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ÖSTERREICHISCHEN
INGENIEUR- UND ARCHITEKTEN-VEREINES.
Nr, 45. Wien. Freitag. den 6. November 1903. LV. Jahrgang.
Alle Reohte vorbehRllen .
Besti mmung des rechteckigen Querschnittes eines armierten Betonträgers mit Rücksicht auf
das allgemeine Gesetz.
Von Professor n. Raml eh in Breslau.
I> PI' a ' hteck ige tlue nwhnitt m iige vo n einem Kräfto-
Jl :~ar, des 'P /I Momen t .I/ g"egelJl'n ist, bean sprueht se in.
,'!I ?dul'ch wird ein T eil der Fasern {r zug n un d ein andere r
.' eil ge dr uck t, Da j ed och Beton n u r se h r wpn ig filh ig' ist.
Z.ugsl~annungen a ufz uneh men, :0 hildet sieh im Quersch ni t te
P.1I1 HJf3~ und derselbe :011 durch eine Eiseneinlage un "ehlld-
lJ('h gemae ht werden . " rir bez ichnon den \ hs ta nd der a m
stil l'~sten g'ed l' ill'k tl' n Fasern vo m Schwerpunk te des Quer-
: chllltt ·s d er Ei se ncinl uz e mi t h und " Im der neu t ra len
' \ (' hse mit 11. Da nn so ll ';./1 der Ab tand de r a m stä r k .ton
g~'zoge11 p n ,,'a se)' von d~r ne ut rale n A ch se se in , wob ei I!i
e in cc h tr-r Hruch ist, wel ch er anzeigt. da ll BctU{l a u f Zug
" ' ~'llJger nus ha lto n k ann a ls auf D r uck. Di0 Z ahl ? se tze n
WII' al s bekannt \ ' OI"llU S, wuh" C1HI h, /1 und der Quersch n it t F u
dpr Ei sen einla g f' zu b r-rcehn on sein we rt] n . Dan n so llen
geg ibo n se in dil' ' pa nn llllg im Schwerpunkte des Quer-
sl~hl\lttesd e)' Ei sen einlag e A'eund clie griHlte Dru ck sp annung /,'"
de s Bet on s, welche j a in d I' genannteu Hul\(' rs tc n Faser
sta t tfind t. Das G esetz, wel ch 111 Beton un te r wo rfen se in so ll.
mö O"e j etzt cn t wi .kclt werd n. Zu de m E nde sei e in tal;
v~'n d er L!lng e I und der ucrsch nittsei nhcit vo n einer
I\l'a ft c, welche nicht: a nde res a ls d ie pann ung i st, be-
an spruch und um ). \' erl ilng ert oder ve rkü rz t, so se tze man),
T = E. ind nun 11(1, 111, 11 2, a3 u. . w . von der Natur des
Betons abhängi g K onstanten, . 0 oll :
r; = ((0 + 11) E + 112' E2 + 113 E3 + .
di e ' lest alt d es G esetzes sein . w el ch e wi r der nt ersu 'hun g
~Ur den g el!l'\l ekt en Beton zu grund e leg en. I st E = 0, so
, ~t r; -= 11(1' und s ist di es di e Anfa ng sspannung. Irg end
e In Querschnittsel em ent U. J x des ged rückten Beton s m ög e
von der neutra len Achs den Abstand .r haben. und der
Qlle~schnitt so ll infolg e des Kräft epaares ich um den un -
'ndheh klein en 'W inke l d : zed roht haben; e ist dann f ür
(lieRos Querschnittsei ment ).. =.r. (lI so da ß m an e rs tens
ä>: 1
E = X ' T hat, Zweiten, bedeutet d' wob ei 1 das un end-
lir,h kleine Element der neutralen ' F a er s in so ll, d en
KrUmmlln~. rudiu s p und es wird j et zt E = f' und man h at:
.e 3.2 x3
r; = 110 + 11. ' P + (/ 2 • f + a~ . ps +. . 1).
G FUr den gedruckt in Beton zilt ein ent sp rechen des
sotz, näml ich:
x x 2 ,rS
a = Uo+ b, . - + b2 '2 + va ' - 3 + . . . .2),PP?
und fUr das Eis('n so ll da~ I1ooke'seh(' G e,;etz gelten ,
nllmli ch:
und
= b . J(ao + 111 .~+ 112 (~) 2 + 11:1 , ( : ) 3 + .. .1dr
• P P . J
o
. . . . ö),J G • d f = Ke . Pe .
u
Ferner haben wrr:
ist so hat man, da j a r = V ist:
[
112
Ke , }"'e = b . 11, (1/.0 - bo 'f) + 2 p . (a l - b1 ' 92) +
u
3
]+ - .(a.) - b., . 03) + ... ,...... 6).3 0 2 - -.,
Dann ist noch foI O"end(' t ati sche Bezi ehun!! vorhanden:t:> ~
u ? u
L - rr; b . d x und V = Jdf· r; +J G i . d z.
o 0
wob ei s ic h .felf . hube r sä mtliche Q ue rschnittsele mente
der Ei senei nlage erstrec k t. Nach G le ic hung 3) ist:
Jr; . df = J(<;) + cl' ; ) • df -= Cl) • Fe + Cl' It P 1t .r;
Dann ist nach derselben Glei chung:
11-11
l\e = ('0 + Cl , - - • • . •.• 4).
?
so daß au s di esen b eiden Gl ei chungen entst eht:
F ür di e G lie der der beiden letzt en For meln g ilt Ahn-
Iiches wi e f ür F ormel 1).
D ie pannkrnfte a ller zedrüekten T eile des Bet on s
la ssen sich durch ei ne Mittelkraft ' und e be nso di e pa nn-
kräfte aller gezogenen T eil e des Beton s und d es Eisen s
durch ei ne Mit telkra ft r ersetzen. Es si nd n u n U und V
eina nde r g le ic h, ste he n se nk recht zum Q~erschn,itte , i~ haben
aber en tgegengesetzte Ri chtung und bilden 0111 Krnft epaar,
dessen Mom ent .1/ i t .
Wir haben nun folgende Bezi ehung en:
u ? u
.1/ = Jb.rl x.a. x + J b .d x.r;. x +J".d f . 3'.
o 0
Das letzte Integl 'al er~ib t, wenn man die SpannunO"
im g a nze n Querschnitt der Eiseneinlage als g le ich a n n im mt ,
.. 3),xr; = Co + Cl ' -.p
Wobei lIbrig n R 1'1 dem J~ l a 8 t i z i t ll tsmo(l u l ent prieht.
iJ 0 1!I03.
I'I
. I i)
. . I I ),
11)
1/ ) 113 ' cpi [5 (1 - 11 ) -
] (t: Co 1 , :1 l4 ? 11]. e CI . I _ 11 +.. '1'
b.It =Fb .
und erhalten aus Form 1 li)
W eil d i .'llUnnull" in al lr-u Pu nkt -n der d ünn in Eisenein-~ .
lag a ls k on tunt ungeno nune n w urde, . u bed utet A zu-
g l i ' h di e g rüll te sta t tfinde nd Spannu ng. Da I\h gegebe n
ist. fern I' a uße r CI noch (10 ' 1I1• fl 2• f/a u. ". w. a ls g'pO'rbl' n
ungesehe n werden m üs en .. o k an n man a us di eser Gl ei rhungll
berechnen .
'Vir erha lt n dah ' I'. indem W II' (lip untprbroch ene Be-
rechnung von .I/ wiedr-r a ufne h me n :
woraus folgt:
Ist nun JI' das \\'iderstau(] :-mom ent de (~u r,whuittes
von der Breite 11 und der l Iöhe h, ,' 0 e rg ibt . ich udlil'h:
I' n . Fb { 1 1 2 II
'e = / ,- . (flo- IJIl · ?)+ T·( tJ l 11·'t ) ' 1 I1
\ e -
1 . ( 1/ A'~ rll 2
+-<> ( lIt- b~ . ~·I) · 1 1 . - .--)
.) - JI (I
+
1 ( 1 I) ( JI A'e CO) :s+ " 13).
4 . {I ~ - )a' 1' . 1 11 • (~ •
I t k ine Anflln<'ssllllnnung vorhanden, , 0 sind (I(). = 0:
h() = 0 und 1'0 = 0 zu etz n. n hm n wir f 1'11('1'• •w~c ('li
üblich i t, für Beton da. l lo okc' eh e Iesetz auch als g-t1tlg an.
so sind a'ul\ I' "I' b, und Cl 'lImtlir he ubl'igpn K.lJnstanleJ~
gleich ull, und c,' wird uu d 'U 'nl,'preclll'uden Glell·hungen.
11 ) -- va . ? 4 • [f) (1 - 1/ -
t I] (A"e - Co)3+ l
- 'icJl ? . - . " ,
CI
Aus di eser Gleichung kann man. nachdem inan ~I
vorher gefunden hat. da \Yidel'.'tllud,'m ompnl und dl~1II11
zuglei ch h bestimmen. wenn die BI' it b de ' (~l1 er"chnlttes
nun bekannt i t. brigens kann III n ueh.i tzt mitt >Is
Gleichung 9) den Krummune radius ~.' bestimmen.
/ · 'e über\Vir <r h n nunm hr zur Berechnung von u
und " tz n kurz:
1/'.h2 [ _+ -1 - . ",1(D
. n
.. ·1
daher entsteht
/{e' F e . (h-/l) 7).
wobei wir spä t I' statt K; Fe den \Ver! aus 1"01'11)('1 (i) ..t-tzr-n
werden; dann ist:
u "J r; . d x . b . .1' = h . J -; rI.I' . .1' =
o 0
= h . rn . ,,2 +' ~ . /la + ":l ~ +~ s:
tJ 9 • 3 2'4 ·S·' +
- ~ ~ V ')
und \ , .
'l'.n 'l' uJb . rI .1' • r; X = b . J/:.rI :1' • r; =
o 0
= [bo. (Cf 1/)2 +~ . (9:tp + h2 . (tp~1 b:; CpU)" J
2 (J .1 p ~ 4 + f':l : f) +." .h,
also hat man:
wus mit Rück sicht auf die geringe Höheuuusd hnu/lg zu -
lässi e ist:
/' + (/1 .. l/ rt [ •\b = ao -:- .( Ae - cu). + _ 2 . ( f( - (' ) 11 J~~l 1-1/ ('1 2 . e u I _ 11 +
+ (/ a r l/ ]:1 "[ ]II'~:I' (I\e ('u)1 _11 +CI~ (f(e- -l'u)'l~1I +.... 10).
woraus folgt:
{ 1/ . h
2 [
.I/ = h . 1.2' (/0 (2 -1/) - bo.?[2(1 - -II) - -II?IJ
/12 • h:1 [
+ -2~3-.p · a l (3 - 11 ) - bl . rp2[3 ( I - 11 ) - 211'1'1]
n3 . /; 1 [+ 3.4'22 ' a2· (-1 -l/) -b~.tpS[-1(1 -1I) _ 311?lj
1I~ .h5 [ _
+ 4. 5 p3 . aa (n - 11) - ba . ? 1 [:) • (I - 11 ) - -1 11 ? Ij +- ... }.
Bevor wir dieses fortsetzen. geben wir die I~ol'mel
zur Berechnung von 11 an.
o ' aeh Formel 1) ist
Kb=aÜ+al .( ;1) +(/2' (fr+na· (ir+....
und aus Formel 4) folgt:
~_ /{e-('o 1
2 CI' h .(1 -11) .. , !lJ:
1/ - 1 [l lt~ + a l u:l + (/2 u l ((3 u~ )l - I. (/0' - - • - - - + j-2 ~ 3 ~2 • 4 03 • 7)- - '. .
I , ~.
+(b . (7 u)~ +.!!J. (1' uys + !2 (e /1)1 ba ('1' U)f) )o '> . <> . +-. +
- p '} p2 4 [J:I :) .. .
(
U2+(h-Il) 11 . (lIo-ho '1') + 2 ~. h - hl ?~) +
3 \
+ ~lp2 (a2 - 112 . ?'~) + ...}
und daraus wird; wenn man :
1I-=lIh..... . . . .. . ,')
setzt; wobei 11 noch später bestimmt werd sn soll:
.I/ = b . i», [1/. lto (2 - - 1/) - 11. ho .? ['> ( I J2 2 ._ . 11) /I· :pl
b. h3 [+ 2 .3. p . Jl2. (/1 (3 - 1I )-n2 .hl • .(2. [:L(I - 11) - 2n ~lJ
h . h
4 I ]+ 3-:-47' n:l.a~(4 -1/) -It:I.h2.r=I.[4.(I _1/ ) _311?1
b h5 [+ 4.5.2:1 ' l/t' as (o - n) - n t ba . cp4. [5 . (1 1I ) -411;?1]
+ ..
I!IOH.
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n 1
'Yas end lich noch die Formeln 14), JG) und 17 ) anhe-
langt, so können sie vielleicht dazu dienen, durch Versuche
die Griißen ((ll bl und 11 zu bestimmen.
Zahlenbeispiel :
In Preußen beträgt die zulii sige Beanspruchung des
guten Betons 30 kyund der Eiseneinlagen 10001.·q, beidc für
das Q.uud1'lltzentimcter, Nach den Versuchen von Bach ist
Iür gute Betonmischung ~ = 10 und bedeutet das Ver-
Cl
hnltni« des ElastiziHHsmoduls des Betons und Eisens, .A uf
G rund dieser Versuche 11I{\t sich ableiten, daß (ll = bl ist.
Nehmen wir an: daß 51.'IJlcm2 Zugspannung des Betons zu-
lnssig sind, so hat man nach Formel 15
, 14)
n s; A'"
1-/l'~ - ~ .,.,. 0 • • • , .15)
u, U t
A u o ~
1/ = l +A·h.~
Au ('I
ZlII' Bt'l"l'phn ung- YOII 1/. HI'III('rkt 'nswert i..t hichci, dall 1/
ullahhllllg'lrr ' 0111 " I' t rn v I 11 ' Ih J ;J so was I I' ('I"SUl' ie wert.vo sem cun n.
Dann t'ntst:'ht:
.1 / -", 1/2 A'8 { •
- , - n (,~1-- 1/' (' I ' ,
I
od ' 10 wciI
i ..t, so hat mun :
3 ß 1
woraus sich 11 = 11:1 ergibt. W il ? = 30 = 5 behoiigtoso
. I I ' 1 1 ~ ) L ' 1:1 L' 30 11 1 ( 1 )2JIst nacn <ormc I r" =13.2 ol'b ·1000' _. 1) J
rl. h. P h = 2~9 . F b• Vernachlässigt man die Zugspannung
1
des Betons, setzt also? = 00 so wird F e = 28S- ,Fb• Nach
Formel 16) ist ferner : ~lr= 0'62 . K h 0 W. Vernachlässigt
man auch h ier die Zug 'pan n ung des Betons: so wird:
tII = 0'(;4 0 }(b . W. I n diesem Fal le ist der Betonquer-
schnitt geringero de r Ei scnquerschnitt dagegen griißer als
in jenem Falle; jedoch ist der nterschied so gering, daß
es gestattet ist, diese wohl höchste z u l n s s i g e Beton-
z ug s pan n u n g ganz unbeachtet zu lassen .
11 30
- n = 1000 ,10,
. . 17).
.11 = A'h. W . 11 (~ - 11). . , . , • • • • I ),
F 11 r I\ h=~ . »:t: ., ..... , . . In)
- \ b
.1/= 11 , w. /(h.{(3 - 1I) - :;; .?~[3( 1 - 1l)- 2 u 'P )}0. lü).
Endlich i..t:
F. _ 1/ • Fh I 11 /(p
e - / ( . . Y (((. - bl ,?2) 1 '
-1/ CI
IIlll'l' auch mit Ii üeksich t auf Gleil'hung lö)
/ • 11 I ' Ku ( bl )'~ = 2 . 'lJ· 1'- ' 1- . -p2\ , n 1
D ' I' Siche rheit wegen wird man in der Praxis "'} = 0
!1 'hlllcn I I I ' '/ k f I 1 . r~ u. I. ( Je /~ ug crn te (es ~et.on. vorn lChlibslgcn, und
man hat fulg' mit' Formeln zur Qucrschnittshestimmum- .
lind d ie Form I I-I ).
Diskussion über die Wasserstraßen in Österreich.
•\ hg hallen in der Yollvorsummlung um 18. April W03.
Hufrat Al'tnl" O(~Ill'cln:
111 der Go .chäfts vor al1l1l1lul1g aru 11. F hruar wurde d I' , \ n-
Ira" "f'olt '11 1 '" I' . •
,'"' .., ,11 ler I ie 11111 (,1' ' .. tz vom 11. .luni 1!)OI ichoruestellten
\\ aolHPr traße . I) ' k . -
. in erno IH russron zu vemnstnlt en. Ihr ' orwnltunesrut
ha t d ie>l lll1 A l1 l rag- dem \\' lLssers l ra ßclI-o\llsschus o zur lIehandlun.: zu-
frnwie 0 I e-
.., 11, 1I11( wur. lo der nlh-hst» vortrug freie :-:a/ll. tag-, das ist der
hCllli,,(, ' 1'.1" f" I' I) ' k . •
e- • • "" 111' (1("1' IS cus Ion '1II crsr-lu-n. r)1'1' " as .e rs t raßen-
AIlSs..llIIß I ' 'li f" . I' I )' k .
'. 111 es ur ang-l'zl'l"l, I Il' c IS'U ron durch ein I{eferal
IIhl'r df'n h· " . SI I I' A I I" .
, I U Igln • :11]( / Iüser IIge og-I'n I II IlJnzull'lten lind hahell
Rh·h I';o ll t'g-.. Il u fml ~I r a si (' k ul1d ich horeit orkllirl, da elh zu
1', tatt"II.
IJa, (; Hl'tZ \'U/ll 11. Juni I!IOI, hetre~ nd den Ball von \\' assor-
straßen u/ll i die I)lIn 'hfiil' l'Il1l" von FIIßre""lierungen h zeichnet in
· I . ",
. dl' \'011' :-: llllllt' allszllfilhrenrlen \\' 11,8 erstraßen:
11 ) "ineIl ~l'Iliffahrlskanal \'on der l)onau zur Urlerj
b) ei lien :-:l'hiffahrl~kanlll \'un d,'r Dunau zur ~!oltlau lIill'hst
lIudwpis, lIohst d('r 1\11I1ll1i ierun r der .\Ioldau \'on Burlweis bi I' ra " ;
c) "ir\f'1I :-i"hiffllhrlskanal vom 1J0na ll,Uder·l\ anlll zlIr mitt lm'ulI(':11, I I
nl' 'st I CI' Ka nlllis il' l'llll" dl'r Elhe 'l rpckp \','n .\Ielnik hi .. ,Iaromci';
· tI ) ..in 6"lrifl1lRrl' VerhilHlnng" vom I)onau- f Id 'I" Kanal zum
t rOIt,g-·hi ll' dlJr \\'eil'hSf'1 lind bis zn einer ehiflbllren :-:lrecke de
Il ni 'sIel'.
. Beziil{li('h d"I' snh IJ) I{cnanlltt'n \\' 11 '8 rslrnße wird hemerkt, daß
bll •r · I I ' I" d '
· . ,In ( r ana ISlerllng- 1'1' ., Iold n vun Bud wt,is his J'rag- dito
• 'Inf! hllrmaehung" d,'r .\Iultlau dureh Prag elh ' t mitinh gritl'pn ist, daß
aher hei der !·' urlsctzung dit' -ur "TIl8. er~ t rnß ' \'011 Bud weis hi ' zur
I)ona n d ill I"r agu oll'oll ge hliehe n ist, an welt'hem P unkte der I )onau
d" r A ns/· hIIlß " r folg"n sol l. 111 dic 1'1' Hich t llng Ii""en derzpil ZWl'i
P . k '"'
rOJe 'te vor. 1)as eirlU \'or folg-t den An chluß zur DOllau durch l'illl'n
•~"hitl'ah rtskanal von Blldwl' is i1hl'r n mUnd nach " · if'n. Fiir l'irH'n . ol..hon
I ana l hat das lJ on llll·.\l ol rlau· Elhl·,r llnal- Komite' di l' roj ek te durelr
die F ir ma La n n a iu P ra rr studieren und herstellen lassen, die dann
unser .\li tg lied H. Y. nun e s c h verfaßto, und zwar in den Varianten
eines Schleusenkanales und eines Kanales mit Anwendung von mechani-
schen H ebew erken . Da ' zweite Projekt verfolgt den Anschluß zu r Donau
durch einen Sc hi ffuhrtaknnal von Budweis nach Linz. F ür einen so lchen
Kanal lieg t nur ein g-enerelles Proj kt des Zivil-Ingenieurs l I' b a-
n i t z k y in Linz vor. Die Angaben dieser Projekte wurden in der
umstehenden T abelle hei Zusammen tellung der W asserst rnßen benützt.
A llS de r umstelrl'nden Tllbelle ist zu ersehen, daß die ' gesetz-
lich hestimmton " ' as sers tr allcn, je nachrlcm rler l)onau·.\lolrllln, Kanal
nach " ' iplI ud er Linz zum An chlusse 8n die Donau erbaut wird, pine
I.:inge vun rund 1420 - 1550 km n'l'riitientieren.
X aeh Ii li rles Ge etze::; hat der BlllI der " ' assc rs traßeu, die Zu·
stimm llng de r hetrelreudl'n L iinder zn der im ~ I normierlen Beit r ags-
leistung, dRs ist eine jiihrliehen Beitrage der zur , -erziusung und
Amortisation eine Ach tel s jener Ubliglltiouen hinreicht, welche zur
lI ers te ll un g der Iretrell'cndcn " ' as erstraße emittiert werden, \'Or:lUS'
gl'selzl, I ii n g .. I e n s im J ahre Ifl04 Zll beginnen, " ' eit e r ist hestimmt.
daß de r Ball di cl' '''as 'ers lraßen so zu fürrlern ist, daß diese ihen
IHIlg6tens hinnen zwanzig J ahren \. 0 1I end e t sei n k ü n n e n.
Fiir die Bauperiede 1904-1912 iEt die I{eg ier ung ermächtigt
worrlen. sowohl fiir den Bau dieser ,,' as erstrnßeu, lll~ auch fii r die
illl Ii f, dell Gesetzes hezeichnet 'n Fl llß re~ll l i erll ngen eille ,\n lei he \'<111
:!:,O .\Iill ionen Kr unen • 'orninale auszugehen, von wekhelll Anlehens-
erlüse ein Teilhetra" von 75 ) li ll ionen 1- ronen fiir die vorg nllnnten
FllIs reg lllie ru nge ll in Ahzug zu bringen ist. Es bleiht ornit fiir den
Ball de r in * I genannten 'Vasserstra ßen in de r Blluperiode 1904-lfl12
11111' ein Anl eh ellserlös \'on 17j .\Iill ionen Kronen ,'ollli nllie verfiigbar.
,'ach der flenkschrift des ko k. Hanrlels rninisteriu llls vorn J uni
I!)O:! IIIIIß von der Ge amtunleihe (:!50 .\Ii llionen K ronen) jener i ·o"tinal·
hetrag ahgezogen werdeu, welcher zur Erzielung eines Erlöses von
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1. Summe mi t W icn -Hudweis-Kaual
\\' as rstraßen nach § des r:esetzes
An-
me rkung
11;1; 3~'*
157 4·1** >,
.>0:
:14 4:J***) .~
- ~
-"~ .. -;:
:!: " ~:.-
.§ ~IOfl 72 ? ~i.
1I!1 ~ --.;
'F_
-
.. Ci
5 G:! 7. ;:::: ..-; ;.,
:3!1:1
** *.;+
*2!1 1 474 f'} -170.~
2!)4 47~' f'} 470.-
:14 _)U I 477 G2 470 Ih
35U
entweder
3 .I
21;1; 2Gli
Krukuu
Zal esie
21(.
I 20 1
Bndwllis~76 oder 385
I'ra~ 1 '·1
oder 2UO
J a ro m pr I 177'0
~l elnik 17!'
Zu
Pror au
J arom er
I
Wieu
VOll
Lin z I
Budweis
i\1.-0>trnu
Krakuu
r
· 11
L in z- Budw eis-Kannl
"
11.
a) Ilonnu- Üder-Knual
b) J)onllu-.I oldßu-I~lbe-KlInlll:
Donau-Xl oldau-Kan al in 2 Var ianten
Al ternat iv-K an al
Kanali si erung der ~Ioldau .
c] Nordmlihrisch-Biihml eher Kanlll :
Prernu - .larom er -Knnul .
Kanalisierung der m. Eibe
11) Oder·Weichsel·J)nie ter-Knnnl :
;\Ilihrisch -Ostmu-Krakall
Krakau-Dniester-Kunnl .
" 120,7I B.liOU
der Cherwindllll" ""ro ße r
" "hei di f'Rer \Vas er. t raße
51,.1OU,lIt)O
10·1 ,:31 :3.6(JO
!l0 .04"1.(l()O
1 5.713.tiUU
dann : " we il er in fc lgu der sicheren Kohlenfrach t so fort na ch
seine r Vo llend umr ei ne n lebh a ft en \ ' erkehr huhen und dah er a us -
r ei ch nde Geleg nheit zu Heoluu-h n uurou in Bezug au f den Betrieh
b ieten wird ,. j
dann : "weil er die für die In teressen \ Vien ' so wichtige \) on au '
fra ge eine r gede ih lie he n Lösung zufü h re n wird" j
e nd lic h : ..we il di ese St recke dem nac h nich t nur ei n Art Prcb o-
k unal o ndern auch a n sieh von de r urößten volkswi rtscha ft lichen
, M
Hed utu n jr sein wird."
>[nc h dem B .richt e des Leiters d-r te sh ui chen \ h t. ,i!u n·' der
k . k . Direkt io u fü r den Bau der W all ,' I' traßen iu de r :-,it zun " de '
Beirat e vorn :11. .l llmu-r I. J . si IId di e Projekte für d iesen l' anat so
weit fortue c hritten um di(' Vornahme d ' I' Tl' se nrevi iiou in B11\1le
v..rnehm~l zu könn~n. ist das I'roj ekt de r Sch iftb ar mach uug d r ~lo \lhIU
im W eich h ild d er . 'tadt Prau 0 w it :rl'di hen, daß mit de m Bau l'
nuch Yerl au f dr-r Fr ühj ahr hoe hwü er im J ahre 1~I()' I wi r rl hl'''l)l\nc n
worden k öun cn , währ nd d 18 Projekt der lt g ulie run tr und Kanllli ~ i l'rung
der Elbu von ~I plnik his .luhrorn ef der Voll endung entgegen"eht und
hei der zum B hu fe einer ür tlie he n l nter 'uch ung a lle r iu B('tr:l~ht
kOlllme nden Y 'r1liilt ni 'vom 22. :' o\, toll1 l,er bi ' 4. (I tob el' " ,.J. .lI1 e
technisch-infurllla torische Beg hun g" tattfalHl, h i de r a Ul·h d ie \ e r-
Ir ' tp r d L au de. k u lt u rra los in, a ll/fell1 'ine n in ei nem umfan grl'ich en
(:ntachten ihr Einvers tlindnis mit dl'n p rojek t il' rto n Anlal{en erk l1l r t l'lI.
.l achd em auc h d l'r sieh orgl'bendl' ZulITin ger I'o n ,h'r ;\Iarch
nÜl·h t 0111I Ü tz hi a n dl' n Dun uu -Od l'r-I\ an lll nächs t I' l' 0 l' an _ehon
al ,in T ei l schi lllJa r ' I' \'e rbinduu~ über.'ordmiül re n un d . "onlbö lllnen
a n di l' mi tt le n' El he und in ,Ion .\ u maß,'n der r a nälo ZU Il1 An baU
I · k" . J I I' "I ' ,. d . I' de Uc-vurg l\ l' l eu 1st , 8U ·011 11 n II n a trc .Iv 11 11 lun CS ':;:) .
se tzes di e Arl"'il l'n lln a llc n im : I lil. a, h, c und d gClla nnt 'n Haupt ·
arteri en d p8 \\' ll8sers t ra Uelll ll' tz l''' in An gritt' "OIHlm lll" n werdon.
In eiJH'1II • "al'll trlll-{e zu dies ' I' Denk chr ift, vo m Dezcmber 1!IO:!
hat da n ll das k. k. II andel s lllin i te ri ulII erk lä rt, die fr üh er fiir d ic Rc-
~ulierung und r llnalisic l'Ung der Elhe p r'il iminierte Bam;ulIllnc. U1n
I' lG,·lOtl.lJOO or hljhen zu IIIÜ S~ ' n, , 'eil b ' i der vorgena un te n todllllsch-
infermatorisehen Bel{ehung festg Ipllt wurde, daß di oBl'" ~Iehrbel~ll~
zur Bes 'itigun ' der imlllinen test en Cbel' 'ehwelll m ungsgefa hre n, und." Cl
zu di e e ll1 Zw e 'k aueh ei ne entsl' rl'chonde Itl'guliel un g de bll,e-
Il au\'tflus6 s ul R ez ip ien t dor Zufl ü e durch ""efüh rt werden mu ß, cho n
in der ers te n P eriod e un bed irw t notwen di rr i t. . I
. I riin "!Jc ,eilUns k. k. II undel slllinisteriulll hat dann III (1'1' urs\, M '1
\ t" 1 . () . I' Ilnll"lg "on IfH ~1l '1 u tOl un g ein \eVlrOlllellt vor gen omlll ell . 1 1 s n ,· ,
lion on Kron n vo n d r Bau umm e d es \\' i n.1) trau -Kallale e nl/lOIl1 I1 IlJ II.
e zu-
nnd der fü r d ie hüh mi elH'n \\' a~ p r~t mß.'n h e t imll1t"11 Bau~UIIIIII
ge ehlagen.
D ip or \'er te ilung sc h lüssl" lault'! j t'tz t:
für Böhmfm . K
fiir •"iede röste rreil-h und i\!Uhn'n .
lür f: a lizif'1I . . ,
.'umm,' -.-.-K
:J5,ll()( 1.000
:lU,()(j()Ot M)
)(
in l-:lumnle K 18f),71:J.GOO.
>"ach dem Wortlaute der Denkschrift wird auf di,' tUllli ch st
ras~'h este Vollendung des Donau·Oder·Kanal es he 'o nde re r \\' e r t gele ' t,
WOll er "am meisten all en nforderungen gerecht wird, \I elc he vom
'ta nd punk te e ine r richtigen I\nupolitik all den zu er st au szuflihrendl'n
Kanal geste ll t werden müssen " j
dann: "weil das schwierige Problem
Höh en in ein er kurzon L!ingl'nentwicklun~
v 'rhl1ltni mäßig am leicht ste n zu lösl 'n ist· "
75 Millionen Kron en e f l ok ti v für di e F'lußregulieruugen er forde r tic h
ist. •"ac hde m dann für di esen Erlös vo n 75 Millionen Kronen a us
G r ünde n eines vor siclrtigen Kalküls ein Beg ehun" sverlust von 50/0
angenommen wurd e, so worden zur Deckung des Er f 0 r d er n iss 0 s
für di e s 0 PI u ß r e g u I i 0 r U n g e n rn n d K 7 ,!J.l ' .000 zu
e mi ttieren se in, und verblieb e dann für den Bau d er \\' II S S e 1'-
s t r a B e n nur e i n R e st von K 171,0;,2.000 .l omiual e.
Xaeh der vorzitierton D enkschrift blcibt dann für den Bau de r
in ~ I gena nnten Wasserstraßen nach Zu schlag des VOll den Lände-rn
aufzubri nae ude u A ch t el s (K :H,4Bli.OUU) ein Betrag von I' UI5,4 'fj.lltM)
.'ouii na le zu r Verfügung, der na ch Einre..hnung eines Begehu llgs-
verlustes von wied er 5 0/0 eine n für di e geullllu te n W II S Se I'H tr n Ue n
e ff e k ti v e n Ball fo n d s von K 185,7t:l,600 e r g i b t. l loftentlich
wir d in d er F ol ge der Kursvorlust von fl" ni cht eintre ten.
Im U setze ist di e Voll endung all er vorg en annter Ilauptarterien
r längste n binnen zwanzig Jahren " und zwar in "zwei Baup~ri oden "
in Au sieh t geno m me n worden. Da da s G esetz nur für di e Geldm itt el
in der ers te n Bauperiode zilt'ermiißig Vorsorge ge troffen hat, hestiuullt
: 9, d uß di e Deckung des nach dem .lahre Ul\:! sich erg hendl'n
Erfordernisse~ crst durch ein besonderes G esetz s iche rzns te ll" n i t.
F ür die Flußr egulierungen s te ht a uße r den in di esem Gesetze bi zum
J ahre 1912 vorge ehe ne n 75 ~lil1ionen Kron en no ch der a uf 4 ;\lillio non
Kronen j iihrlich e rhö hte Meliorationsfonds zur Verfii gung .
In der gena n nte n Denkschrift de s llandel smini steriums wnrde au ch
eine Aufte il ung di eses lIaufonds auf di e im § 1 lit. a , b, c, d gl' na nnten
\\'as serstra.Jlen -Einheiten für di e erste Bauperi od e "orgen omm en , UIII,
wi e ~eine i':xzell enz der Herr Iland elsminister in der itzun ' des
\Vasser traß en-Beirates am 31. Jiinner I. J . er k l1irte , au ch 'ino mit
dem Gesetze in Einklang stohende Grundlugn lür di e Formulierung
der Landesgesetz üb er di e lIeitragsl ei stung der ein zeln en I.lind er zn
sc ha ft·en.
• 'ach rlipse m Verteilungsschlüssel en fa lle n für di e
1. ~ 'hifl'hurm achunl! der Mol da 11 dur c h P l' a g
und die I"analisi erung d er EIIJl' von ~I elnik his
Jarolller, al so für Böhmen
2. Für den Kan al von \Vi en nach Ostrau, a lso fiir ,· iede r.
[j t erreich und ~Ilihren .
:>. Für d en l\ ana l von Ostrau his Krnknu. a lso für
Ga lizie n .
Z EIT:,CIIHWT m::, i"':'TEIW. l. 'nE. 'lEt H· r .'D ;\ nr IIl T E KT E.'-V E llE l. · E:' • r, 4~.
\\·ii...• nicht die ur pr üngl iche Vorl age der Hcg ieruug im .lulu-e
1~101 , fiir de n Bau der im * I , lit. a , l., e und d genannte n \V asser·
str:Ißen den lIetra;! von ~50 Millionen Kron en . [orninnlo zu genobuiige n,
iUI \V as serstraße n-Aus chusso un d im Pl enum des Ab geordn etenh auses
danu dah in abgeä ndert worden , daß von d iesem Betrage 7il )Iill ion en
Kronen für di e Flußregul ierungen abgestr ic he n wurden , so betrüge
der für d ie e r s t o B au p er i o d o v e r f ü g h a r o B an I' 0 n d B in -
klu sive de r Beitr äge der Länder , in g le iche r \Yeise berechn et, statt
K 1 5,7 W.(j00 K 21i7.1 7.500.
Um die :'achlage nach jeder R ich tung kl arzu stell en , mu ß noch
dio ErkHil'llJlg :' ein or Exzell enz des Herrn Handelsministers mi tg et eilt
word en , di e der selb e in j ener Sitzung abgab :
,,\\' ie hoch sich der finnnziel le Bedarf in jede m Bauj ahre s te lle n
werde, Hißt sic h g gp nwlir t ig nic ht besti m me n, .Iedenfall s wird a be r di e
Eiuteilung der Han nrheit en durch di e Erwurtung beeiuflußt , daß dann,
wenn in f"l g e der F esthaltung d ieser I'rinaipi en di e Banslllnm e sc hon
vor dem J ahre WI~ e rschö pft. sei n so ll te, es möglich se in werd e, die
zur Fortführung des Bau e e rforde r lic hen :\Iitt el im W ege de r R eich s-
und Land esgesetzgebung zu beschaffen. \\' as speaiell den Don au-Od er-
Kanal mit Anschlu ß na ch Krakau botriflt, dessen Voll endung di e Re-
g-i el"llng nls im dringend en Interesse des Staat es und der heteilitrt on
Ländur gelogen erachte t, so g la ube ich versich ern zu können , daß
durch di e in de m. 'llch tnwe zu de r Denkschrift begründet e ~Iinderung
des Haufonds fü r den Voll ondungstermiu der gena nn te n K an al strecke
kein Präjudiz gosehn tle n wird, denn di e H e g I C l' U n g h li I t d ar a n
f e s t, di e Hauarbeit en der art einzute ile n, daß de ren wirts chaftlich er
Elfckt tunIich t hlild e rre ic h t werde. Ich kann es al s lIu'gesch lo en
hezei ..hn ' n, daß der Bau eines \V erkes wie der Donau ·Uder-Kan al mit
s.,ine lll "nschhbse na ..h Gali zien einges tl' ll t ode r an ch nur lIuf kurze
Zeit unterhroch eu werden könnt e, nllchdem einmlll 10,1 Millionen ]\:ron en
dariu investiert se in werden ."
Di ese Erkl1irllng ~einer Ex zell en z de lI errn lIandel smini 't ers
1Il1lnen s der R l.gi erung ist wohl geeig ue t, a lle Besor"nisse au ch üh er
di e J<'ortfiihrun!-:" der einmal hegonnen en Arheilen zu zerstrou en .
SOl'i el üh er di e materiell en 0 rundh\<ren d es Gesetzei'.
Ich komm e nun zu j en en BeschlUs 'e n des Beirat es, di e für di e
hlluliche Durchführung der künft igen 'Ylls.-erstraßen iu deu geua nnte n
lIauptartori en g rund legend sind . Di eselheu hczieh en s ich auf di e F est·
ste ll ung d er , TOl'lna lty pe n für den Bau dpr :'chifl 'ahrtskaniile und der
zu kanalisi erenden Flüs e und auf di e ,\ usschre ihung eines internati o·
nnlen 'Vetthew crhes fLir mechan isch e lIeh"werkl'. Da K oll ege H ofrat
:\1 I' a s i c k di e:ie \ rorsch läge dann hegriind en wird , so wird in die em
Hefemte nur ch ro no log isc h angeführt, wie di e;;e .\nträge der tech ·
niseh en Ahteilung d er k. k. Direkti un für den Bau deI' \Yasserstraß n
hehand elt wurden uud zu welch em Endergehn isse d i 'se Beratungen
;..:efiihrt hahen.
Der GeschMtsordnung -A us 'ehuß des Beil'llt es hat am 15. April
I!lO:! eine n te chnisch en , e ine n administratil'-\'olkswirtschaftlichen und
eine n Finanz-Auss..hu ß hest 111. In den t 'c hnisc he n usschn ß wurden
di e Beirlite Oh er-B:\nrat B e r ge r, Zi\'il-Ingeni eur H. \'. • un es c h,
Heich .rutsahgeordnet er KaI' t an, Oh er-Banrat E,lnard "a i se r, kai s.
Hat I' r i zi k, Reieh srlltsahgeordlletlJl' Reich-ritter I'. ~I a nn e r , Ah-
geurdll et er I' . I' i r k u, Uh er.Ingenieur H o, ' s 11I an i t h , Professor
H y eht er, Ilufl'a!. Hitt{'r v . Sch o en, Güterdirektor :'i e gl er v.
Eh e I' s wal d. I{ei eh sratsahgeordnet er Dr. " )' I e n .i', ZenlJ'a ldirektol'
Dr , ~ t 11 n f I'e r und Ahgeurdlleter Ta 5 c h e k gewiihlt. Di eser Au s·
"c hnß wiihlt e dllllll dpn Heich srat sahgeurdll eten In g. KaI' tau zu
sc ine lll Ohmllnn ulld Oh er-Bllurnt Ed. K 11 i 5 e l' zu m Ohmaunstellver-
trete I'. Acht )Iitglied er d esseilJen e hü re u uno erem Verein e od er anderen
Ingeniulll'-, -ero ine n an .
Im J uni WO:? wurden di e anfall O"s zit ie rte n Antriige dom te ch·
nischen All sschusse ,lt·s \Va sserstraßen·Beirates zur Beratungzu!!ewi esen ,
der di eseihen \'un'l'~t ei lle m :'uhkomitee, bl'~t eh end Illl S den )Iitgli edern
B e r ge r, K j. i zi k , Ed . K 11 i ~ e rund K I' . ' c h o e n, zur Beri cht-
erstattung ühl'rgah. e'her Antl'llg di eses :'uhkomite ' wurd e dllnn für
den 11;. :'eptemher eine technische Enqul'te einhe l'llfe n, wohei al s
Fachmillllll'r für den \\'ass rhIlu : Prof. 0 l' I 11' e i n, Prof. I' e tri i k.
Prag, 'hef. lngenie ur m r e e k·Pra!!;
für den Sehill'ahrtsbetrieh: Oh er· IlIgtllli eul' Il ö s e I 1IJ e Y 0 r.
Vresden, Jlofrat :-; ehr 0 m m, Oher-Inspektor S u p 1 :\ n fungi erlt'n ;
wird :
im FIIIßg ehi ete
in Angritl' ge·
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Il ieser Vorgan g f ührte zu sehr I .h hufteu l' rolPs lt 'n in Nieder -
iist"lTt'i"h 1111 ·1 )WIII','n , wiihrcu d soit ens dor Vor t re ter lIöhlll eu s d . r
Staudtl'unkt. 1'"rlr"l l'n wurde , dllß de n hclc' iligt ,·u r iiuign' il'lll' n und
L:inelprn I'Ur dr-n Bllu d r-r \\' ll svrt raßvn in der ersten Bau peri ode ei n
so lc he r lIeitrllg zngell icsen 11 erden soll. 11 elch.. r d m \ . rh ältn is e des A nf·
wand ..s fiir 1111 0 in .' I d es G etzes aufgezäh lten W llSSf'r s traßen zu
j en en im Kiiuigreidw lI ii)III1 "U outs prich t.
ZlIr Bllllrteilllug de lctzt erhobonen AU~l'r u ..hes wird heruerk t.
daß von den im t : l-setzo ungoführt n \\' as er trußen, vo rbehalt lic h «inu r
spiite re n K"rn'ktnr,
. 1) wunu d ie Vurbindunjr
uuf • ' icel " r iis t" rrci ..h .
" )llihreu .
., lI iihlll ' U .
" ::;c1J1 I'si'J11
,. Galizi en .
,' lImmc
'utfalleu wÜl"llell .
In di esen Zill'ern tignl'il' rell für Hoh men ;llj;j k m fü r die Kanali-
'i" l'nug dl 'r )Ioldan und Elhl'. dert'n k ilometr i che Bank o-tell oic h wohl
lIi,:dl'rer s ie lIon dürft en al s für di e :, ..h itfa h r t kllllliie.
In der lel zll 'n Sitzullg des Wll sserstraßen-Beil'at.~s 11m :H .• Jiiulllll'
I. .1 . fand dil'se J)itrl'l'en z der An~..hauulIg en dlldur 'h ihren \ll"druek,
d,tß der Antrag du .\ hgeurl lnetL'n ()r. Lu e g r :
,,1. DOI' \\' ass rslrllß,'n ·B eil'llt h illi g t da ' in d er Vcnkschrift des
k. k. IllllHl el slllinistel'iums ddo. \\'i ell , .Jun i 1!I02 lIufg est ellt. Bau-
P.I'Ogl'llllllll der dnrch dns f: esetz \'0111 11. .Juni l!IOI, R.-tl .,ßI. .Tr. l;G
,' Ie h rg"st ellt en W a 8t'rs traßc n in d{'r e tell Bauperi od p 1!I02 -\!l1:?
ulld lIluß dalwl' daranf hest eh en . daß der B t ratr von K \[.071:1.l;00
filr ,lie I)ul'chfiihrung .Ies \\·iell-OSlr:ln -Krakau .K:nal es ulIg'escllln iilert
\'ol'bleih ;
2 . \)l'r \\'Il i'serotrllßen -Beir at erach t t es 1Iis d ie Pflicht der hoh en
I{egi crung, di e fiir d ie Doekung der l{el!ul ierull" ko-t n in der Elhe-
s t rc"ke ~Ielni l'k hi ... ohe rllllih der 1- rm ündung e r forde r lic he n sowie
deI' weitCl'oll für ,Iie DUl'l'hfillll'llllg de... Bauprograllllll es no"h not .
w"IIlIigen, s..hon durch dll . YerhHltu is der ers te n Baupl'ri ud e zur ge-
sa: ll t en Banzeit sic h ergel.onde n 1-0 -t{,11 si dl im Y{'rfa ' ulIg .mllßigl'n
\\ .'g{' bewilligen zu la s 11;
B. J)er \VlIss er stl'lIß eu -Beirat e rk lär t, daß ein schl euniore Be.
hlllltll uug allOI' auf di' \Vll ssor ;;trllß"n Bl'zn g hahendoll Frllgen im In -
tere, se der Volk swirts"haft gdl·gen wiir e, und daß {" s ich dlllH'r in s-
11l·-"nd ..r e eml'f"'dl'n wUrde, den Ibu d l" J)onllu·Od ' r- . hezw. \\' ei.'h:;e l-
Kallal lls in lIIögli ch st kurzl'r Zeit f ' tzu teil en ;"
1'011 deli Del {'gierten • ' iede riis te r reichs , )IUhrcn s, ::;c1t1esien s
lind Galizion s IIl1genomlllen, I'on cl n D le"'i rt en Böhm en s ahgelehnt
Wllrde.
Let zt ere hlltt"n dL'n n e!!enantrag I! tUt :
" DL'r \\'lIsserstrllßen ·Beirat prieh t di e Erwartnng IIns, dllß
t. mit delll Bane uliOl' illl ~ 1 .Ie \\rll~8erstrnßengcset~es ange.
fiihrt.lll Wasser Iraßen illl ,Juhl' c WO-t tllt lIeh lic h b ~on nen nnd .Ier.
seihe glt'ichmiißig hi zu ihrer \ '011 ndllng und Inbetrieb~l, tzullg fort .
g" 'etzt 1I'I'rde;
2 . di Kllnalisierllllg der ~Ioltlllll in der el'ste n Bllllp cri ode IIlIch
VOn Prag s t romllnfwlil'ts ill Angrilf genomllll'n, hi s znlll Jallre 1!l12
Wenigstens his zur l"azlIll :u nünd ung dllrchg.,fiihr lind für di e Bc-
<I eeklIng rler Ballkostl'n r,'.·htzeitig sei te n d l'r k . k . !lt'gi l'rung ohn e
" 'In1l1Ucrung der fiir ,He I' analisi rung der ~I uldllll illllt'.-Jlalb l'ra<rs
nud der MitteleUj(~ im Banprogramm prliliminicrtcn :'ulllmen Vorsorge
gell'oll' n werde;
:3. Jie für di e Hegelung der \Va er \'e rhiil tnisse
dl'r :'tadt Budwei;; not wendigen \'urllrhe it '11 haldi .!'St
nlllUUI CU 1I'{'l'deu."
Z.~IT::;L'IIIU{<'T DES Ü.TElm. L '(:E.r IEUR- U.' J) ARCIlITEKTI,: , ' -\'I':1U:L '~:~ ,'1',4:1.
H ofrat. .I nha uu , I ra ~ l ck :
Bei dern I m fan g c un d der 'I'ra j!weite so wi e a lle h Iwi dl' r • ".'u-
he it ,1.,1' b ei nll s zu r .\ 'b fii hrnng gelangendl'n \\' a~, r"tra ßen i~t ~'~
be).!l'L·itl ich , d aß uu ch in weiteren tecllll isch en K rei sen da;; B,'diirhll s
nach Orient ierun" iihe r d ie G ru lllIsiitzo der Itl' i rlie"e n lIau tulI zu r An -
w ndun)! komll\ e~dcn T ypen lllul .\ hme~sungen ei n lehha ftes i,t, ZUl11:1!
j a n u r ei n k lein I' T pil d c r hneh v I' 'lt rtell F l'hg,'nos~en u nd zwa r
d il'j l'n igen , we lc he I'nt w..d ,'r al :-)aehv I' tHndigo ZII H. te ;.(,'z:,;.(en
lI u l'llon uder dem \\'a," 'I' t raUe nheimt' a nl-(..hii ...'n, durch d itJ h Ishe r
gepflogene n 11 rat u ng,' n C:cleg enh ei t ha ttcn, in die"e 1"l':ll!en n:llH'rt 'n
Einbl i'k zu gcwinnl'n.
Ich beO"riiß s uhe r mit be olld rt'r F reud e, daß ieh mir durch
uie A u 'ei nar;dersetzn lwen m 'illo;; Yor r r> u ners Il o frnt 0 e I w ei n die
...
(: e leg enhoit bietet, die ,'m 11 'dii rfnis e entl-("l!t'nkomult'n 1.11 kiil~JIl- U,
un d we rd,' ic h mir dahel' di Eh r "eh ' n, ,llIs \\ "8entliehsle a u" ,!leH'n
\ ' erha ndlungcn im IIlll'hfnlgenrlell l.e kllnnt zu ;.(r>lten .
Die zu r ".rür t run l! g .11I1I"l'udell A nträ ge I,,'ziehen si,· h nU ~.1
1. a uf die /I :l UP t JI1 a ß edel' iu Bel rllc ht zu ziehend,'n groß te n
~ch i fl'e,
I I, \\' ,'\S ,'rs tra ß'-1I iih er-2, a u f tI i e 1ic h t e /I ij h 0 u ntl' r (,' n f ,e -
hriit'k en d l'1I (l hj ekt en ,
I I ' 'i l 1111(1 der zu klllllJli-3, a uf d i l' ," 0 I' ma l p ro f i I ., '01' 'l. a /ll e
sien' lIllo 11 Fl ib "e
-I. ll Uf d i't' I I i m e n s io n e n uer ~chleuS l'n und Trüg e, .
5. au f di e 11 0 III ' s u 11 0" der in Stein 0,1,,1' E i 'e u a uszu fid lre n-
d eli Br iick cu kanlile ulld clld lid l .. k
(i. 1I U f d i 0 li e h t 0 W ei t e d o)'(li e K lllI!l\OiilH'rspanll l'IIlIl'1I III'IIC ~".
..' I I' 1 I t ,' " lurlllll " .,lllIlIdd t, 1I'0k leBez' l"!lclt ,pr - I' II ~ III S SIC I ( .,
'" . . I ' " \ VllS. " l's l rllßclIf,: rü ßten ~ch itl'o fiil' " t'lI Betrwh llu f d eli zu ernc Itl/Il ',li . I
. I , - I lie Dilllell ,OIlCII ,erin .\ lIssicht zu lIl'hlll en SOIJl W OI"I en, UIII IIcll ac I l . . I
,
. h·ft' I I k he~t llu lII"n 1111 '~l'hl "us()n u nd der T rii" e I 1 • ,. 1 le lew er eil · I
, .. "" " I I ..r' Zll ki inll ell , ndI ese ])1111011" 10111'11 d eli I rU.Jek t('1I ZIl{!rUllf l' (",( 11· • • I
I , , I k'III'II, 'Il' r III (' 11di esel' Boziolt un .r IIIU ß JII lllI IIUII 'l.lIlI:i e ,' Oll zu " .
- .. ' \' l ' I ""li,'" z ll'l~..hellFlii~sell uuterseh eid ' 11, I-.r"t llro III I1S~ " U a " ' I' tllIl IIn.......
, 1 W 'I 'e r-he ' tehend eu Flußlliufoll 01' t k iills tli l'h hcr" e t ..llt \\ Pr( e il, '
r,. I: o m c s s 11 Iq ! d • I' B I' ii ,. k e n k n 11 li I l' A, I 11 ,i d 11 k l i 11
:-; t e i 11 u n <I E i e 11):
(l die, e (lhj Pk te sind zwei chiftia herzuatellen:
bl toinerne (l hj e k to erhalt n eine, -oh lonh r eitc von I "0 /11 hei
:!.:, /11 normaler \\"a -se rt i" fl' ;
C) eiscuu- Uhj e k te mit zwei K üne t ten «rhnltvu je ein» :, .. hlon -
hr eite von 10 /11 hei :!':'/II normaler W u- ertiefe ;
dJ lo knie \ " -rhältniss he tinunen oh lind wuun au .-h "in~chifti:!e
(l l.j ek t" in A u. sieht ZII uohrn 11 s ind .
li. L ic h l e \\"e i ted " I' d i I ' n 11 ii I l' ii h e r S I' a u 11 end ' n
B rii c k c n:
'oweit Eisenbahn- 11IId I{r> i,'h ' trnßenhrückeu iu 1I.,t rach t kouunon ,
. ind stabile IIr iicke n nnzuw nden. F iir Hezirk« struüeu lin d L a nd w,';.(e
wi e überh au pt für alle Ko nu nun ika rione n n ied ere r (1r<lnu ng , H,II" II
Sch uh -, Kl a pp - u nd lI uhhriick -u zul:issi;.( se in. ()rehhriick n . ind nicht
zul: issig, weil s ie ZU llI iis t einen :\Iittolpfoil er e r forde rn. nt er so l<- ~1l'n
(liJi ek ten o ll eine \ ' ,,1' 'lIf,:u nf,: d l'. zw ei s('h ifl ij!"n Doreldlußl'rohl es
n ich t eint reten, ," u-h sind solche Ohj ek to oh no Zw i"e1Il'lIl'fei ler
au zufü h ro n.
Dem Antrage , 1.'1' IIl1 ud ir e k l ion , duß fü r ein m,'chnni,,,,he,,
l leh ew e r k ein \rettl"'we rh -tat ttinden und die er l'in int.'ruatio na le r
sei n so ll fl' rne r daß fü r die "~ l lehewerk eine ;1~J'!l1II hohe T orm in -
stufe im Z II~O de Do nnu-t rder-K a na les hei A uj ezd IIlich"t I'r< rau in
Au si"ht zu n ' hnH'1I is t, wu rdo zUj!e t irnllll.
E lHlli"h wurd e eill A ntrag ,h' :\l it "l ied m; I llg . R. ,'. r: u 11 e c h
a llj!e llo lllrnen, Illuteud:
nZ llr K lllr"t ell llllg de r Ih'zieh u llgen zwischen dem I" a uall' rotil" .
dl' rn Kah ne ullli e illern Zug wid r~tande ind :\lod ell ver. ul' hO u nd
Ve rsu c h irn "rußen iih 'I' den \r id" r tand der K llna ll .uo tl' gt'gen den
ZlI' r d urch zu fü h r r> n.
Irn \\" 'I(e dl'r iifl'entlichen A u Sl'h reihunl-( sind (lI l't' rh - m r die
1 lI er lell uu g' der pa ""ud le n Trakt iou ei n ri('htuul-(en ei uzuho l,' u uud
ullch dereu Ergl'l l/l is d itoTra k tio uslln laj!e h.'i d.,u \ "ors ul'h .,u irn grol3l' u
"i nzuril'h t l'n. "
1;30 t
rtl I ..
·152 ..
Gi'O m
tl·() ,_
I ·tl "
IIf'i
1( nuli taiel t~1l
li'liI ~8~tI
7;J'(} 111
11'0 "
i '[> n
:Ni 111 zu I4clICII,
hei Kanäl en
fii'U 111
!I'U"
:\'0 ..
ulnc :\lillilllldll' lIs"urtil'fe VUII
Dim ensionen
. ~ I1tzharc LUnge
Br eit e
1JrClul' eltiefe
D"n Triig t'n i ~t
l ' ' 711 T a uch ti ufe von .
I'G " " " '
1'4 .. " ,. .
w,ih relld die Buut e der nä ch st grüßteIl Ü5U /-'1'yp o ti) ' 1 JI/ L:ing e, 'U I/l
Breite) nur ei n T ragvermüg en hah en vo n
hei l' m T au 'h tie fe vou , ;,:10 /
l 'G " .. " ' If)1 ..
., 1',1 " " . ,liU ".
\\' enn su lcho K all albuol e auf Fliisso m it w 'n iger a ls 1 tl 1II
T aueh t iefe iihe rgehen, ge tatt r> t di r> e rs to ro T ype b'li (-·lm '('aul'llllll g
uoch ·ine Ladung von rund ·1:)0 /, di e n,ich sl e T ype nur mehr von
ru ud :no/.
Durch di e ' Va h l d es Vorhildes der ers tgenallnte n Type i,t
keine,,\\, 'gs ges:lgt, d aß l\lleh di eses Bo ot der () onllu-Da ulp fsch ifl'lIh r ts _
U esell s ch aft da s kiinftige K llua lboot se i11 muß . Dieses kiiuftig e l\ a u:ll-
boot wird innerhalb di eser Maximala us muße ers t uach ,\ Iailgab .. dor
\ ' e rs uc he iib er di e \ Vid ers t:ind e der Beweg ung zu k ou 8trui er en sci lI.
Ein so lches Ausm aß der lIooto lIIußte aher invorhill ein an gClloullnen
we rden, um darnach di e , "or ma lha uaus rnaße uuf d en \\' u,"sers t m ße n
chon jetz t hestimmon zu k ünnen,
2, L i ch t e H ö h eu n t el' u e n di e Wa s SO l' S t I' a ß" n
iibe r b rüc ke n de n Ohj ekt en :
Vurn , '0 1'111 111- \Vasser spieg el bi < zur K on struktions-
Unlerkanto 4'f) 1)1
3. " U I' m al pr o f i I :
..I) bei K aniil en:
• 'or ma llvass ' r t ie fo 3'0 111
'oh le nb rei te . 1G'0 "
D er !!rüß te ei ngetauc h lo 130ut qu erschnitt verhä lt "ich zu rn Kau a l.
\\' a- -('r p rofil wi e 1:4'2 ;
lJ) bei k :1II111isi erten {<'liissen:
:\Iin i/ll alwa se r tie fe 2'1 IJI
Da ' YerhHltni s d es g rü ßte n l'illge ta uc h te ll lI"ut '«(uerst'hn itt l'S
ZUlU Flu ßprofil ist mit mind est en s I : ;) anzunehm en.
Beziig lich der Dimen sionicrung d er Treppolw ege, di e ni cht unt er
;j 111 Br eite hetragen solle n, bl eibt es der Buudireklion iilterlu8s"n, von
Fall zu Fall Yorschliig e zu ers ta tten.
Ver ll iischungswinkel ist ua ch d em Untergrulllio u nd der Art d l'r
S il'i ll'run l-( zu w:ihl eu.
4, ,'c h l eu se u, b c z w. 'T' I' U g d i m e n s ion e n :
Baudir ek tor T au s s i g hatte sieh d rimrendcr Ges" h:ifto lIl' g tJu
ent ·chuldigt.
lI ie A ntr ,ig e de r k . k. W nsserstra ßc u-Ha ud lrckt ion wu rden da n n
am IG, September 1fJ02 von der technischen Enquete, a m 14. Ok tober
vom technischen S uh komiteo, 11m IG, No ve mb er vom tech nischen Aus-
chu <e und endlich am :H . .I iluner I. .1. von der Vollver snnunlum- d,'<
\\' llSsers t raße n-Beira t e!\ ber aten un d dann vo u let zterer (Ji ll~ ti nll n ig an -
genommen . A ls Re fe ren t fu neierte H of'rn t IL v. ~ c h o e 11.
D ie 0 lIe chlüs-o lau ten:
I. A u s m a ß de r g rüßte n F ahr z eu g e :
.I ) für Kuuäle :
Lä ng e de r Boot e ink l. t uor
Breite , " "
G rüß le 'I'nuchtiefo der Boot o inkl. ~t eIIeI'
/I ) für kanali si erte F'lüsse :
Län g o der 1300te inkl. S te ue r 7O'u m
Breit e " " " " 111-0 "
Größ te T au chtiefe um' lIo ot e iukl. ::;I ou el' I ·tl ".
Um a lle n fal sch en Schlu ßfulgeruugeu iuvurhiueiu vorzuboug n
wir d bemer kt, daß bei Bem essun g der g riiUte n F ahrzeu g e auf d n
k ünftigen K a näl en di e j et zig e Typ e der g rüß te u Fahrzeuge der Don un -
lra mpfs chifluhrts -Ue ollsehnft mit GiO/ Fussuu gsraum al s "urhild IIU-
genom me n wurue. Di e~e ei omell :O;chl eppboot e hab en e ille Trag-
fähigkei t :
bei
I!IOil.
sp lll'i de n iiht· rs t..ig on nnd erhnl ten dahor au iikonulllisdlClI Hiil'k s ich ton
d it' kleiu st zu liis.i~" 11 Dirnen -ionon, wohing-eg ell di e zu kanalisieren-
d "11 Fl ib~ ,' , ins br-su nders Iu Biillllll'lI - und um diese handel t es s i..h
mu-h Zllllll'i s t - a l ei n" Fort r- tzung einer ( ;rußs"hitrah r tss traße vo n
Il a lllhurg mu -h .\ussig, ~ei ., auf ,I r ~(oldau hi s ins H erz \' 011 Böh mell
hi s "rag , se i es a u f d r-r E lho durch da inrlustriereichu Gebiet h is
!!"!!" II I'arduhit z zu het ra..ht en sind urul daher ,or!!" eOI!!1 werden UIlI ß,
d aß d i g l'lißte Zahl de r auf d ..r sehifl'I . rren Elho zwi ehen l lum hu rg
IIl1d A u RRi g \' ,' rk ehn'lId"ll :-'..hiflo au..h in der Fort-et zu n« di eses Uro l3.
.·,·h ill·a lu·ts wl'!!l'l:i - oh IlUII "I'gCII l'rag oder gl'goll I'a rd ub itz -- än-
Sl:tlllls lftll ve rk ..hr en kii ll lH' II.
Es kunn IIUII keiu rn J', \\ eifol unt orli ce n, daß es vo llko mmen
g"re" htfe rli!!t WIU', d ie :-'ehitl'sd imOIlSiftllPII der griißll'n Elhe- Fah rz ug e,
1I" ..ldl e heute nu f de r kanali siert en ~( oldllu "UII l' rng h is ~h,llI ik ve r-
k "'~""11 k ii/ll lOll, a uc h weite r auf d ..r )I o ld all du rch dio :-'tadt I'm !!" und
auf d"r Elho zwischo » ~( "In ik IIIllI l 'a rduh itz als fes t lirgeud a llzu-
uvlun eu , und l'S wnrd on d aher die Haupt maßo dieser :-'ch ilfe
mit 70 1/1 LHIlf,: inklusive St euer
10 111 Hreit und
..... . ...
. •. . • . ';.__ 1 . 0 · . _ .•... ••• - - - - . • • .. • • . . --1.
!
,
l.:~. ,L :.~ . :L~·::.. ~ ,0 .. • •• ,~ ••••• • 0 ~:L l. 0 ••1
J', u r F r a g e tl, herroffend dio, [ormalprofil e der Sc h iffahrts -
knnHio üborgeho ud, !!estlltte i..h mir, auf die Zeich n un g h inz uweisen,
W ir hahen die B r e i t e d e s l\ a n a l e s, die S t e i g- u n g s v e rld i l t .
n i s o d ur bci dcrsei tigeu [Tfc rhii,:e llll ug en , die ''' a s s o rt i e f e im
Ka nal e, das Y u r h ä l t u i s des ~chiffs'lnerschnittes zur
W assor flHch e des Kanal es , d ie B r e i t e de r T r ep p e l w o g o und die
11ö h fl d 0 r s e l h 0 n über dem , -ormnls tau des '" assers im K an al e in
Bet rach t zu zie hen.
]) a nur zwei ehiffiuo Knnülo iu Betrach t kouunon, so ist die
Bre it e d es K auale vo n ~elhst I!egeben, sobnld die Breite der größten
Sc hiffe, wel ch e a uf .Iem Kan al e verkeh re n sollen, festgesotzt ist, we il
bei zwei sich k reuzendc u, vollbelndenen chitre n im Bod ennivea u
di eser ti efs t ei ngetauch ten Rchill'e auf ei no n J',wisch onrau m vou
m ind esten s 1'20 m zwischen den Schill'en uud a uf ei nen Ahsta nd
ei nes jedeu ",·hi tres ,' on r und 0'50 /Il vo n d en U ferbiisch ungen Be-
da cht !!eno mmen werd en mu ß, da mit di e ~icherhe it d es Boot sv erkehrs
ve r b iirgt r sch ein t. H i. m aeh ergi ht sich d ie Breite d cs Kanales im
Bod onni" ellu der lie fstg etnu chten ' chi tro m it:
2 X ~ '21l/+1'201/1 +2 X 0'0111 = 1" GOm.
oder rund mit l!t 't l() m.
Di e .'eig u ngs ,"e r hli l t n i se der Uferbö,;chung en werden
'e lh t ve rs t:'ind lie h d en B dell\'erhHlt nissen a ngepaßt werden mii ssen ,
d. h. di e, (,lb en werd en in :-:i:UIl! ode r lock er em cho ttor flach er, in
kompakterem :-:ich ottor stei le r und im F el sen a m s te ibte n a nzu legen se in.
Dio pmkt i ~chen Erhebung en im Großen und m it ~lod ellen haben
nun zur G eniig en r ieson, d:lß das Verhiiltnis zwischen der Qu er-
sc hn ittsfläc he d e größten und tiefst e inge ta uchten Boot es zu r Qu er-
schn ittti fliiche d es '"a se rs im Kanule mind esten s 1: ·1 bo tragen m iisse ,
wenn ein ration ell er "eh ill"ah r ts bct.rieb lIIögli ch se in so ll , weil bei eine m
kl eineren VerhHltni sse zwische n di esen F Hich en di e , ch itrs wide rstiinde
mit d er Vergrößerung d er Sch ilfsg eschwindigk eit unvorhiiltnismlißig
wa ch sen . Di e, hat bereil ~ c h i i ch t in g heim Ir. Interu. :-'chill'ahrts-
K on gressl ' zu " rien nachgewie~en .
In Erwiignng di esel' m~t1ind e wirft sic h nun di e Frage auf,
ob der nnumg lingli ch notwend ig en " 'asserll iich e eines Kanales ei n
br eiteres und so ic hte res od,'r ein ~ch mii leres und ti efes Profil a nz u-
wei son sein wird .
Di e zu di esem Behnfe an g est IIten , e ingehe nd en U n te rs uc h u ngen
huhen g ezeigt , dllß im ers te ren Full e di e Br eite d es Kanllles im
• Tivellu der So h le der ti efst l' ing etllucht en :--chitl'o wosentlich g riiUor
al s mit 1S'(; 11/ gehalt 'JIl werdon mü ßt e und da ß hi edurch aino bo-
deutend e "ermehrung der Baukosten eint re te n müßt e, weil e inc
so lc he " erbreitung so wo h l im Einsch/titt e al a uc h im ]) amme eine
größere El'llbe", egung , eine " a nze hed eutende Yel'Iiingerung all er üb el'
d om Kanal ' durch zu füh rond"n Uhj ekte: K anahlllt rfahrt.en, ])urchlii , s e,
I lüker e Ie . und ,Iem entsproch end a uc h eine bed eutende " ermchrung
der Grundeinlösung sk ost en zu r Folg e hiitt e. Dageg en hahen di e nn"e-.. t>
s te ll te n Unt l'r,nchung en ergebe n, d a ß a lle n di esen Uhel st.:1nden am
zwockmiißigsten zu be" ognon ist, wenn 1In der bereits er m it te lten
Kanulbroite von 1~· G 111 im .' jveau der tiohle der ti efst ei ngota uc h te n
:-'chill'e fest g ehlliten wird, uud der Kanul uino '" assertiefe von ä'O m erhii lt .
Zn d eI' Erkenntnis , duß e ine sc h mult' und ti efe Ausg estaltung
d es Kan lllprotil es al s d ie ei n fnc h ·te und billigste I, ösung di eser Frag e
an zu sohen ist , gesellt sich au 'h noch di e .. berzeugung, d aß all e
I.ish or sc hon soit dem J ahr 1 7:3 dun 'h /reführten Cntor su chung en in
Fl":lllkroi ch und Deutschl and ,' on de ~I a s , von geh . Hofrat Professol'
En g 0 I s, "on T h i 0 I c, uezw . VOll 11 11 11C k da zu gef iihr t haue n, ,la l3
kleine !{c rve von cn, :!O cm vo rha nden ist, konnt iiber 4'5111 nielu
hinau~ge!!anl!l'n werden, insbesonders uu eh aus hauiikonomi"'}lCn
Gründon und mit l1iicksicht auf sonst un verm eidli ch e Nivclett o-Er-
höh u llg en hei meh re ren zu k reu zende n Hahnen,
h loß f,:lU t L adung
aufllillllllt ,
l'l no T ra gflihi -keit
VOll fi:lOt hesit zt ,
I
J
"Bezüglich der :-,..hitfahrt ..kan ülo ist ullon h is he r a usg"l'a rhl' itete ll
I'roj,'i-loll, uh fü r d en Dun uu - Üde r-, ob für den ()o ll :tu.)I ~.ldau-Kallal
da (OlIU t-:-'..Ilifl' zuirrunde gologt worden, und die m P riu aipe l1t'ch -
IIUIIg" zu Il'llgPII, war au ch d il' Direkt ioll tii r dl' lI Bau d er \\' asserstra ßolI
ho~t I·eht. ,'ul'hde m a ho r a n d l' Elh.. dio I'e r ·..hiedollsto ll Sch ill'e mit
pill i)r Trag"llihigkeit \'o n ca. BOO his I:WU t " I.a ut werd clI Ulld di e
Elht'·:-'chitl'.. mit Hiit-k 'i"ht lIu f dir hl'st('ht'l1fll'~ Fluß \"tj rh iiltnis ~ e so wie
IUII a u..h h"i kl l' iu erCII '\'asser'hUiIl,le ll d... F lu ~es t11'1I F a 's u ug s ra u m eilt -
s lll'peho lld au suiil zeu zu J-iill11" 11, lieh er hl'pil ,.r a ls sc hllliilc r go ha ut
\l'1'rdPII, illful!!l'd essoll d ie griiß,' rclI ElIlt, ....hi ll·e t'i ll" B n 'it e his zu 1I
und I:! 111 lIuf\l' l'i son , Su war c" IIl1hcl i('g "lIll , dil' nu f der DUlIlm \' 01' -
k~ 'lu'''lId''n :-"'hitl'e, \I e l..h ..duniil, ' r ulld mi t g rößere m Ti ..fgallg e al s
d: e Elh" lIchitl'c golJllu t \l'erdell IIIllI si ·h ill fulg l'd e -hell 1111 h r fiir d eli
1\III1:dl"t'rkehr l' ig IlOIl, ulld ZWllr di e g.'l'i;.wete re ll ::.:..hitl'skörper dor
I 1"lIau·!)alll/,fs ..hitl'ahrl '· f: etie lls,·ha ft ill · A ug p zu fa "eil. lI el'l' Oher-
I/~Sl"'klor f; u /' /' :'1 11 hat III1S 11 11" l' r furder-licho ll Il hclft' mit g rö ßte r
Ll eh lJlI ~II'I"II ' III' k '1'1 ' . " f" I1 I d -
. .
g ( Zli l CI Ug'UJlg' g tl' t. ) a uns . CIl ang estellton
,':'rgl oll'h sst udi ell he/'\"urg illg , daß die ~ 11.. e 111I 1111 te t;;,O t - S c h i f I's-
I ype
hoi !) " 1 111 1.1iIl!!t' uh lle :-'t ' U l'
' 0 111 Br ..it "
:J·ti 111 Burdh öh ' ulld
" 1'8 m 'fil' fg-:lllg'
1I"0hillg-" g"1I d i 0 (;70 t - S c Ir i I' I' t; - T )' p "
hei li:l 11/ Lilllg ohll ') St elll'r 1
' .:! 111 Br eit ,
l' :J··I 111 gordhiih o ulld 1
. . n ) ',-' 111 'fil\fgaug
. 11 1"1. "'lIl eu ..hl elltl , daß wir' Zll I"' !.h' rpr '1'.1pe gegr itl'ell Irahell, UlllsolllPhr
al s " ci d eli Jll'u ell (\alllilell Dou k "hlautl s ch ilr tYPCII lIlit dou selheu
IllIUl'talllll tls sulI g olI hl'rii ck si chtigt werdeu .
VIIII der Dirokt iOIl fiil' d en Bau d l'r \\' ll ors t raßell wurdon UUII
fil I' 1\ 1111 iil e di e Il 11Ul'tmaßo do r größt pn :-'chill'o
/IIit (;7'01/1 Liiug o illklllSil'o St ou er
" .:! 111 Bn'it e \llld
" \ ·S 111 TlIuchti"fe in Alltra g h racht;
VOll oillu r s pt' zio ll l1 u FixierulIg" d er Tragnihi~kpi t dieser SchiIre wurde,
dl! diu~,'I" tlll pillc Trllg fiih ig-k it " uu tj lJC) t uubedillgt bosit zell , iih er
'~Ullsdl d es " ' :n H'r"traßullh l·il'lll eS a hge 'e he ll, da jn uur di o Haupt-
dll UUU iOIl"u hi I' /IIa 13 I-:('''elld sei u su llo ll, und p ue i d er ~ t ' te u Eut-
wi"klu ug d u,; :-" 'hitl'shlluwl's ell~ lIieht IlUhl!O ch los~e ll i t , dn ß ::': clrifl'e
IIlil. di oHOII Dilll ell siou oll .., 'olllollJII ei no g riiß" re Tragtlih it:'koit e lT icheIl .
J', u I' I·' I' n g " :!, dip liehte H öh e der dip '" a S~"r~tr1lßell iih er.
hriil'hlldtm Objekto b"tr tl'elld , wolch o Iieht e H öh, ) lIlit .1';) 11/
hui 1\1\1I:11,'" iibCl' d"111 ge~l'llllllt "1I ,'or llllll· "'a""'r pi o.. 1 Ulul bei
kallali iertell Fliis soll ilb pr (1t'11I höchst eIl sc hi frbll re n W . sCle tall(le fest-
g'ehetzt wurde, kllllll ieh nul' llli fiih re ll, d aß der 'Vunsch der S, .hitr-
faillts·lllteres~ '11 11' 11 all. 'rdill !!'; d llh i" "eh t die~e ' .\I aß " röße r welli"-
. ' r-' e-, ~
s t 11 1; mit ·I·S hi s f. 11/ fe ,tzu log PII; a ll"i ll d a hic herges te ll t urscho illl,
daß das ~laß VOll " .[) 111 vollkolll/ll OIl nus re ich t ulld iib erdies 1I0ch oille
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diese A rt de r L ösung d er F ra ge Ruc h zugleich di e wirk alll~te ist,
weil unter onst g lei(, }ltJn \ ' er! " il tni s, en d ie i"hol'l eg on ileit do ' tief" ron
Kan a lq uerschn itte übe r d en hreit er uu ühe r ul le n Zw eifel erhllhl' n i L.
Da nun von a llen herufoneu Fa chl eu ten so wo h l vo m I' ' in tll('h -
nisch en als a uc h vom wirts chuftliehen Standpunkte für l ' () m tauchonde
c hiffe eine \ra se r t ie fo VOll a'ou /Il em pfoh le n wird und d a di e im Sch oße
der W as s er t raßen- Dire k tio n in tinnnx iel ler nnd wi rtsch aftl ich l'r B('-
ziehung a ngestellten Herechnunuen erge he n haben , d aß di e durch 11 01'-
s te ll ung eine r \\'assertiol e von :H )() ni gcgenü hor j en er von 2' :10 m " lIt-
stehenden llIehrkos ton in ,\ nb etrach t rlor sons t zu e rz ie le nden \ ' 01' -ile
nicht in die \\' agseh al o fall eil , so wurdo d en in i"l,terreieh zu prh' lllllll -
den K an äl en d ie \\' usser t iofe von :H.lO 111 zng l'Und ' gp legt. \) er Ilnu pt-
ve rte il dieser g rüß "ren \\'llssorti efo best eh; in der El'ln iigli chung einer
g rößere n ch iffsgesch wi nd ig ko it und ei nes hiedurch zu (' rziel en dell
hi liirreren Frach t en verk ehr es.
Zur IIIu t rat io n d es Gesagte n IIlü,'ht e ich nur h in zufügOll, ,laß
auf frnnzüsiseh en Knu lllen I. KI. , welche bekanntlich für \' 111/
ta uch en de Sch iffe mit ...iner \r as, ert iefe von :! m her gest ellt s ind, g rüß" re
Fahrge 'h will d igkeit pn a ls :NJO kill pl'O Stunde ni"ht erzielt werden , daß
jene Kan äl o, welche :!':!(I 1/1 Wassertiofe hesitzen , s pe zie ll jen i m
nij rd l ichen Frankrei ch, herei ts Fahr;!oschwindigkeiten hi s zn iJ'O\) kill in
der ~tunde "ostatten nnd daß am Uort tnnnd-Em s-Kanal e, wIchol'
:!'5U m \\' a s r ti efe a u fweist, d io ~rößte (; e~chwindigk eit für I'i 111
t llueh ende ch itl'e dnrch di o sch ilra h"ts Jlolize ilie hen Vnr ' chriften auf
,H lO km pro tunde eingosch rllnk t wurde, Für un sero I' a nälc wird d ie
g'riißte G eschwind igkeit der ti efst ei nt a uc henden , 'e h ifl'e mit 4';, km
in de r :-;tunde in Aussieht. genom me n werden.
Schließlich hahe il'h no oh zu er wlih nen, daß di e Detail-All 'g-,,_
staltung d es mit rund li2 m2 bom essenen ,'or ma lpro tiles fiir di e ii t 1'-
reich i ehen Kanäl e zur IIlag e von lIerm en, ungefllhr in d er lIiihe
d er \\' as"e r linie, gefüh r t hat.
Für di e zu kanalisi er enden FHisso wUl'lle mit Wick si cht anf di,'
g riiße re Quer~chnitt,t1äeh e d es Flußhettes di,' auzustrehend \Va, t' r-
ti efe mi t 2'111 m fiir gen ügend -rac htet, da ' Vtlrhillt nis d e (luer-
sc h nittes eines vollj:;elnden on Schitl'tls zum \Va""er'llltlr scllllitte rl,' s
Flusses so ll aber ni e welliger ab I: i) b ' t l'agen ,
Bezüglioh d er Fr a g 0 4 iih er di e ,' chl cu sen - und Trogrlinl l'n io-
nen ist oigen tlich nieht zu hem erken, da s ich di ~ selhon den ))illl en -
sionen der in Betracht komm enden größt en Schitl'e anpassen mü s, en ,
Die 'e Dimen si on on s ind hei ~chlouson folgendel'lnaßen 1'" t-
gesetzt :
J. -u tz hare Längp: bei Kanälen 1)7 111 , hei Fliissen i:J'()() m
" Breito : " " !I " " ,, 1\ '00 "
Drempel ti efe . " " a"" " ~'50 ,,'
Di e \Va se r t ie fe in Trüg en hat im ~Iinimum ~!'f, 111 zn betrugtlll,
welcho geringoro \\'assertiefe mit Hiicksicht auf di e voriilJOrgeh 'nde
Beniitzung d es Troges von einom ~chitl'e g ewiß zulllssig' ist, andor ' 1'-
se ils a b l' w s entli ch dazu heiträgt , da ' G ewicht einos Truge und
d 'mzufo lgo auch di,' H erstellung kost.en ,-rh eblich herahzumilld ern,
Ich hab nur zu e rg ilnze n, daß von Soite der Direktioll für ,I ' /I
Bau d er \\'asser straßen di e nntzbaro BreihJ dor Kanal s,'hl 'u sen ur-
priinglich mit , 'GO 1/1 heantragt war; d ie griiß,'r Breite VOll !.I 'nU 111
wurde e rs t auf Grund d es E :porten gutaeht ell s vom \\'asscrstraßenb 'i-
rate heantra"t und muß al s vortoilhaft anerkunnt werden , da di e ~I.,(II'"
hreite tür di e Sehilro in Bozug' auf d er en :-'laniivrierl:lhig'keit inn I"
halb eine r Schl eu se von groß em Vortpih' i t und in Bezug' auf d i
K o t('n a uc h lIicht s(' h r in di (' \Vag cha lo f:llit.
\Vir sehe n ja an ausgofiihrton Kanlil 'n , duß mall , wo es nur
halb\\' eg s zulässig war, se hr go rn grüßere Dimon sion oll, namentlieh
in d or Br eit e der Schl eu se alwew,'nd t hat , und ich e rit lllor(' nhr an
di e Schl eu sen vom Dortulllnd-Em -K ana le in d em ' I\'ile unlt'rhallJ Ha-
nekenflihr, wo di e ::;eltlou son mit 10m Breito fiir die ii ':! 1/1 breit'lIl
Boote a us gefüh r t wurden , während di e ch le usen oh erhalh Ilun('konfältr,
wo man mit \\'a.>ser "pa ren mnß, hluß mit 'lj m Br oito zur Au fiihrun "
ge la ng ten, ...
I)i e Frag e f) Ill'handolt di e BemosBullg 11,,1' IIriiekellkall iile in
,' t(' in und Ei sen,
E ' i t nlln scl hs t vo rs tlllllll ich , daß IJl'i zweiseh ifti g ell Kan iil'-II
di e Kanalbrück cn ud er ' \ ' luil,l uk te, in sh OBolld!'n' \'(In ~toin , ullch g le ieh
VUII vurnher"iu zw ei Bchiflig zur A usfühnlllg gelangl'lI IlIiiBsen , jedo,'h
" . , ." 1- ,I til e mit _.'nkrc('htellnur JII jen m l rim en 1011"11, WII' '" JII \, nu 1' 1'11 I eil ' .
\\' lind n zum 1'1 ie ron und 1I"~,"'nen Z\\ eier .'chitl'" unh ',lIl1gt nut -
wendig ind, E ' wurde dalu-r J, 'i teim- ruen r analhrü 'k ' 11 .in li"hte
\r «ite VOll l : m und eine \\' r tivfo un :!';, '" benntragt.
Di l' oiser ue u r unalh rücken w urden mit zwei ab"e.olld" rten
K ünet te n VOll je 10 111 lichter \r eit e und :!·fJ 1/1 normaler \\-~ ,>rti~f"
in Alltrag g h racht ; peziell h"i -iseruon ' \'lulidukt"11 I'lIIpll ('hlt ~ Idl
die Hers tell u ne zweier K ünr-t ten an , dem ( : rund , w il iui F a ll e CIIIl' r
I~ , '\' i si oll udor'" iner l{" pa ra t u r eim> K üne t t e geleert und w:lhro lld
die 01' RII 'rdin~ nur kurzen Z..it dvr .'chill'ahrt.:;\', 'rk"h r uuf bloß iine
K ünette be chränk t \\1'1',1,,11 kann.
Der \\' a SOl'. t r ßo u- l le ir a t hat sich Z\\ I' fiir die e .\ntrli~l' der
\\' a~ , er s t raßen-I rir ek tiun uu ' '' t' pro .h n, hat es aber de r D ire kti on
üh .rl a "11, 01. di e Hr ückonkan ' Il' jo nach d en lokalen \ " 'rhiilt -
ni-sen ..in- oder zwei 'ch ifti;r zu I'rojt'ktil-r"11 ind.
\\' ir t.eabsi" h tig" II, so wie es I..-i E i" ,'n lmhll br ücke n zu ge-
sc he he u pll,'g t, die Pfe iler j:leieh fü r ZW'Ji<ehifli"e K Ulla lt. rücke n ~ I .e,r­
Zll l .. llen di e ..i ernen Tro"kllllstruktilln('n auf 11' ab I' nur ,i n 'd ll ltlg
zu r An, führu lIg' zu brill~"II, und zwar nicht all ein au dem Urunde,
I . I ' I " I .,ß'" zu he-u m ill der orst..n lIa ul' ,'riod (' deli laul o lll ' II1C It u le r n1l1 I", "
last l'lI , Bllnd l'rtl haupts 'c hlich ulIc'h d('~halh, Ulll all d '11 ,in ,llIfll· 'e ll
K üu ctte ll ill lI ,zu uuf Dich t ig'k ei t. I' a lla la n chluß ulld on tige et wa
vo rkomn\('lIde ~Ijln~ ,I 1I"ohacht u n:-:en anzu. t l'lIen und dio ich hiebei 1'1'-
gebell den \ ' e rh ...s!'r llng'('11 s pill!' I' hoi d "r zweiten K ü u tte n utzhri ng'e lld
zu v rw,'nd 11,
lI" zü ,rtich d pr F r a g Ij üb I' die licht.. \\" ' ilt ' der .lie Ka näl
ü b,>r:;l,a nn '~dl-n IIrlk ken muß ich darauf hiIlW,' i. ('II, daß i('h wilh r IId d,' r
, , f' f rk -Bcr ei sun" ,Ie lIortlllulld -EIII -Kalla les u nzllh llg l' ~l a ' o d a ra u uu me,
gR ill "ellla 'h t wu rde, da I- a llal pr oti l un t ,'r deli Br ilck plI ja lIicht ,'I n-
I, " k' , 'I die teiler t'lI I fe r-ZlI\'lwen Ulll n , r u" 'I'nwelt zu ,'llllrt-lI, \\1'1 , '
n , ' I D ' Isthü.·"IIlIIJ" l'1I ko ,ts l' itlli .. un d :lIl('h sc h WI'r zu l'rhaltl' lI , Illt, I'
gpwiß eltl lou 'h telld , 1~lId du di. ,1u rl' h die ~riiß,'re ~ pa nll\\· ,'it~, d ~r
. . I I I 'I I k ·t -11 lIicht ~('hr 111 ,110Hr iick nkon t ru ktlO nell , IC I ('rg'J "' IH 'n " Ir 11 e
, 'I ' 1 . I 'Itli' du rc h",'he ll-\\' a " scb a lo full ' n d .l" "en dl Vo rt 'I e "11\1' g 0'" IInl g ...
" , '" , d \"unl ed eli Kan lilprotil os uu ter d eu IIr üek l' n gal1z bod out" l1d 1II, so \
. . r ' d I I" I' I un " l'l1 e r tei ltl' I..,hred ll' u us IIlI A usl au d e 1111 Grul1 ~elllnc It,' r , I' 1I Ir ... . '
. , I ,I I 'I' d '11\ I hu\(' lIu~lälldl-
zum I'rlllzll '" auf/! "t ll t , UIllSOIII Ir , IIUC I ' e •. _
. ' . I ' "I 11 i vollelll ~l aß(> H I hscher K lIl1:il e d ies '111 I'rlllzip e we lt(' r 1111 u Il' ra 11 '
I1UI1g' "et rago l1 wonl en wird, , I
. , 11 " k l1 d 'h Wl'" \'e l'lIIle' en~ltt tclpf.,d er und Drei lruc -e il :u 11 ure ...
. " ' h' l' }' " 'kc l1 zu hau "II,wo rdoll ulld WIr h ah w hlt or 'n, zumel t nur ta I , r llC
'" ' I I' Onl-Der \\' a seI' ·t raß '11- lIei rll t ha t ab,'r fUr \ ' -rh·h rs \\ 'I!' m ll\( e r ,
I ' I II " k I 111\8s i'" e rk llirLIInl1" ulleh Illlb- Klapp- 0 ' \,1' ~c 11\ J ,rll c "1'11 11 Zl... I
" , 11 ' I' 11 )"\11 \\'0 d ie Hall ( .Di e er Allro/:(ul1 l! w ird ~,'I h t \'1'1' tll lll .. ' I 111 a en ' : 011, ,
halml1 /:( ,olclll' r Ohj e tp ke ill besuu dp..., lI ed icllu n!!SlIulIIl1 cha lt ('1'-
heis"ht , wi e z. 11, hei ~ 'h le lls" nhli u pt '1'11, e llt.' p ruclll' l1 werden,
, I L h t \lIwo ' elldenAll S d iesen Darl egnll"I"1 w"l'den ,11 ,- 10\' g'OI' I' 011 ,
I ß I ' I \ I' 1I d " r 'lIw cführt 11 AII-, ,' llt no m l1l 11 hah " , (a ' \' I «('I' , u s t.e 11111( I l' ' 0 , ...
, , " ' I I' " k ' I ' I t ßel"lcht <Te l • eilt rä",) 011101' "I hauokuI101l1l CI' ,U ' IC Ite n IIIC I u · I'
'" . I ' I' I ' • la le "om chten ',1'-
wurdell daß alte r lInden' r elt ('" IIS \('1' 1111 " U "' '" • I
' , " k ' I ' f d IIId d a ß (lle tpe I-fahrulIg'ell 1111 voll en ~I IIß ,' lIel"llc IC IU~lIn lIl1 011 I •
I · k ' ' I n ln d elll t, e-Ili che A " te ilulw d .... \ra I' traß"I1- ) 1... ' liol1 IC I l1ur r
, .... , " " ' ,I ' 'h ' \r , ,' I' t rllßPII ,\('SIcht. Jlun kt e h 'lte l1 11 ß fü r dw ös!<'r rt' " 11 c CII II , t'
' " . I' " k ' 1t' I' lell zu "e\\"l r 1-A1111l"ell Cl Zll heal1trag\'u W I Ble nllt I.U C ' s ll' I .IU' ... I
,., ~. • 1 ' • • • r t '.'ndi.' sind, {n.g,' udl' n \ ,' rkeh r ('111 ' I' (.ro ßschltlllhrt ullbodlU b L 11 0 \\ '" I t
, .. ,. I . 'lI ('h r " u t "'<Jnll\(' 1
1' 111 lila I g" lIIacht,. 1 I'h ll-r pat pr ubl' r IaUp t I\l C Im" "
w,'rdell k ijnn en. I ich
I)i ~lJ Darlf'gung cn bitt ieh zu r r el111 t ni8 zu nehlllell , I~~~; ten
hai " , lIur nCl eh d ie 1I ,," erkul1" lJ('izllflig l'n , d uß di e VCl ra llg' U 11'1
, '" " ' I ' . t ' 11 !,u ll( ,'1'11
nträ" e ni ch t lIur im I- rel e de l' "'c1l1tlll lrl IlIt" ...·- ,n e ,
n • ' I 11 Z tin lllllll1 g g ,-
au,'" im 8"}IOß d e \\'a ,(' rs tI'llße l1 bCll'llt,,!, I He VCl l' ,u ~
fUl1d en habeIl,
lI ofrat und lI il1l1l'u sch itl'ahrl -I l1spp k tllr IltOll , •.. hru 111 111 :
. • ,,1.i ....ht.-n (; c:!cn-
Es is t all ordill~s go'\\ agt, ul ,Ir ltte r I. ednor ZUIII "" ' \uf-
, I 1 .. 'kt > ";tullde Ihres ta nd" ulld lHH'h da zll llug') IC Its 'l'r vur g\'ruc (n , .
, ' ,,' , . \ 'h 1I('\lIne l1 zllIllt'rk , amk"lt lIu f \\ " It.' r" fUl1t zehn ~ltllutpn 111 , n~prlll - ,
I , I '\ 'kli" h 1'\'111woll 11, :tlpil1" ~I itt l\ illln g,'n iml, ie h Iw tlllll' ( ..'~ IU I n' , , . ,
, " ' I l' von ,lJ e~' 111
h "t l' i e " 8 t e \' h ni sc h " I' - I tu I' und dnrt"11 a n" I nu .1,'1' b IIn -
St andpul1kt e a uti " l'urt eilt werd"II , I li IIph alld lnng
1!loa .
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t eh ni . h 0 n und hau ii k 0 u u in i ch n 10' r a g u überl ' e ich den
hi t-für k urup t en teu F aeh kollo ron,
:O;i(' \I' rd n es h "'n'illil'h iindeu, daß ich al. Het ri h munn jenem
'I'ei l« der h uuiueu lJ i kussion mein he 'und re Interes 0 zuwe nde,
wel r-her den I' :LU u I s e h i ffa h I' t s - B e tr i e h zum Gegenstande hat , al so
(I) d i F 0 r mund G r ii ß e d e al wirt s .huftfich erkannten
Ka ual s,·hitr.. -;
b) dio wirtschattl ich te F a h r g l' Fc h \l' i n d i g k e i t dieses ~ch i tres
a uf d en K au iilen :
c) d i., F or m u nd Größ., de K n n u l p r o ti l e s ;
d ) d ie wirtscha ft li..h ste ti ..h i ffz u g : - ) 1e I h ud e.
:O; i,. worden es ebe nso Itegreilli ch lind in, daß ich in den mir
gt'ste ll t n Zeitraum e vun l i'J ~I i nut eu die 'J F rug eu ni cht ei nma l obe r-
f1 iic1di,'h hehundoln kunu (d azu go hün'n wohl ei niire \ ' ort rngsnhe nde),
So daU ich m ich heute durauf hesch rünk en muß, nur die I"rag e der
f:rijß e und I,' u r m d e s K u n u l p r o f'L l e s näh er z u heleueht on.
Xnclnlem hi s nun hei un k ..ine :O;ch itl'nhrt skauille best ehen, so
hloiht ni cht s and eres ilhrig a ls d ie Erfahrn ng eu , d ie im Au sl and e nu f
di osem U bi et e gOInac h t wurde n, für un sere V rh äl tu isse r ichtig F.lI
verwert en , d . h. nur da Uut.. uaeh zualnnen. was ja kein' Scha nde
ist, und di e F ehler zu ve r meiden, die anderwlirt - hegang en \l'urdeu.
(Ihuo L h rg ·Id wird es trut z a lle dem auch u·i IIJI S uicht llhg eh en.
\I' ' il un sere hllsunder '11 Verhllitn i se ein e iu fuche K 0 p i e r en ui cht
rat Slim e l·s..hein en la ssen. Von mei ne m uumitlelhan'n Vorreduer
lI u fra t ~Ir u s i c k wurden hon ' it di., Gr iiu d e ungefiih r t, welche di o
Direkti un fiir d en Ban der \V a s,'r t raßeu veraul:Ul t" n, die ogcn un nte
Ij70Uter Type der W aronhout e der I. k . k . priv. D onllu-DulIlpfschitr-
fuhrt s-G .. d lsc haft a ls Yurbild fiir dn · kii nftig-' Kanal ~ chitl' zn wlild on.
Durnuch wurden di e Kanaldilll uus ion 'n in der k urrenten :O;treck o und
j en o d 'r Kunsthaut en f,'s t"l':; te ll t. u f diese eloen ' rwiih ute Kaual -
seh itr, weld1 ., wi e di e lI errl'n :;"llOn, d ie ei~ ' nt liche G ru nd lag-e un ser er
I' a nlil ., in hllnll'!'hni '!'her und komnll'l'ziell er B 'zio h nng hild,'t , wenh'
i..h no 'h ~Jlj lto r zuriickkonllnen .
l..t\ geh" nun zum oigenl li..hen t: t'gen~taude lIlei ne r hentig n
~litt eilungen iiher, di o h"huf log is..her Eutwi"klung mil d elll Kapit el
der :O; chi ff swid er :;tllnd e IH' g-iulltlu m ib -"n. A bg osellt'n ,'on den
schon vor ca. IBO.J IIhrel1 ,'on hl. (, I' 11I' a di e s all sg-' fiih r te n Yer-
s Ucllt' l1, d eu \ Vid er s tuud der :O:chitl'e IJ i ih r ' I' F orlhew e"uug im nn·
h e g I' e n:f. t eu W asser z u er forsche n, Versuch e, di e sie h j edoch Ruf
keine wisse nschaftliche Grnndlag e ·t iitzten, IIlUU ich in ers te r Liuie
auf (Iie einHchlligig n Versu ch o d 'S fr anzösi sch en Gen eral-InsJlektors
. Uln e r \ hiuwei sen, welch e illl .Jahro I ' 7(; a u f der Sein ' nnt erhalh
I':u'i ' gem:u:ht wurdon . Ca III er e \\ ie uach, d aß jeder Erhebung alll
Plnß~rnl)(le ein pliitzlich es Anstl'ig en d .'r ~chitl'swi elerstandskurve e ut-
s lll·a ..h, so duß ulllgek ohrt di e ·e Kun'en a l unlrii ~l i chos )litt el heniitzt
wnrd ..n , FluU gruudstellon , welche fiir di e ~eh i trllhrt n:lchteilig wirkt en ,
anF.II:f.eig ..n. Di e.~e Erfahrungsdllt l'n hiiUen wohl schon dlu ua l d ie Auf-
Ult'rkSlllllk pit Ruf don wi chtig ' n E intluß d ' I' \\' a - se I' li e f e uuf dcn
f'dlill'swid er stand illlull gelll e ineullud dl'r lI üh e der \\' u s ~ e r s e h i e h t e
:f.wi s eh en :O; chiffsh odou und Flu ß grullll illl Le~ol\ll erenl nk en
, ullon, d l'nu e8 handelte ·ic h dnmal Ulll EI'l! ehn isse im uu h e-
gr e n:f. l u n \\' 11S f' e r . LIIl wi o " iel lIlehl' mußt f'ie h di ·s r EinHuß
itn h egr ' n z l e n \\' usse r tyolte nd mIlch eu!
In d on .Jahren IH77 nnd (.7 erreg t ....' d io vum ong lis cllt' n
:o;, 'hill'hun . (ngonieu ,· Pr o ud e illl Anfl m g .' der Admirlliitiit durchge-
fiihrten Wid rstandsl'er:>nclllJ lIlit d ' Ill Kriel-(s ch ilI' ,, : 1'0. honnd" in
tll'r Flu'hwelt ge rech tes Anfs ullCn, w leh e durch di e zllm rstenllllli o
Init ~ chiffslllod ellon i n e i ntl lll B u s sin dur ch gl'fiihrte n
f'l'11I e pl" ' er sll eho no ..h lIIl'hr er hi;h t wurde. ,\ u f elies III Gebi et e
haI s ie h F 1'0 n d 0 gan:f. uußorgow ühnl ieh o Venlien st e e rwo l he n ; ihm
vel'l )unl en wil'di e Fe st stellnng d er B eziehnng en z w is e he n
dein W id o r s t a n d e e i nes M o du l los und se i n 's z u g e h ii r ige n
Hchiffl' s i n nutura im unhogrenzten \ Va . ser.
Allo sc hi tl'a hr tt ro iho nden •Ta l iu ne n beeilten sic h, d en von
P r o u d e an g egehen eu \ Veg :f.U hetret en , und :;0 se h u wir in kurzor
Zeit V l' I' S Uc h s an ~ t 11 I t" n fH r cl i l' )1 e ' un g d er \\' i d c r tii n d u
VOn f' e h i I' f s m 0 d elI e il ill .'ord :llne ri ka, H oll and, It al iell , l1ußland,
J"rn nk reieh lind D l'ut scblllnd en ts ft, lll'n . Dlls let zt ;;en anut e R t'i,'h he-
s itzt s it I ö:l in higlln hei Ur e dl'n , in Br emcrbal' cn se il 1 '!I' sulc he
V rs uchsnnstalten und geg-en wiitti u ist e ine solche in 'harlotteuh u r"
(in Vcrb iud ung mit ei ne m Flußban -Laborato r ium) im Baue.
Hotfeutl ich gelingt s, a uch Lei uns ei ne so lche Versu chsan stalt
ins L hen Zll rufen , nach d e m von unserem Verein skollegen H. v.
c: u n e s c h e in dah inzielender A ntrag im \\' asserstraß en he irat z ur An-
nah me gelangte und de r Heg ierung zu r Au sführung em pfohlen wurde.
Ich ka nn nicht unt erl n sen, darauf hin zuwe isen , daß ic h be re its im
.luhre 1 '9 in un ser er Zeit schrift die .'otwendigke it ei ne r de rartig en
Yer su ch sans tal t darl eg te und zu d iesem Ende di e Vergrößerung, bezw,
Au sgest nltung des d em k. k . hydro"r:\ph isch en Zentralburenu ge hörigen,
zu r Turiorun g der '" 0 l t m a n n 'seh en Pl ügel d ien enden Bassins im
Prat er in Vor schl ug brachte.• 'il he re Dat en ühe r eine de ra rt ige Anstal t
zur Ausführune von Versu ch en über Schiff mod ellwiderstände finden
di e H erren in eine m von mir in der "Öste rr. \Y och en schrift für d en
ötlc n tl ichen Baudienst '' (. ' r . ·10 vom J ahro 1902) publizierten Artikel.
Di e ers ten Messung en über d en "'u gwid erstand d e r
Schiffe im h e gr eu zt on Wn s s e r, al so in Kanülen, wurden vom
nme r ikun iscben In g eni eur E. , w e e t im .Iahre 1 7 durchgeführt, al s
es s ich darum handelte, di e Vorteil e nach zuwei sen, welche e ine V01'-
" röße r ung des Eri o-Knnnlcs im 'i n ne eine r V ertiefung d es Profiles
~m 1 Fuß (0·a05 111) im G efolg e hab en könne, Ingeni eur Sw e e t ste llte
anf Grund sei ne r ,Iabei gemachte n Erfahrungen ein e Formel , di o auch
unter d om ,Ta men der w o e t.'sch en \\'ielerstandsfol'ln el hekannt ist ,
a uf, di e jedoch, wi e er se ihs t satyt, nur iun erhalh g ewi s s er
Gr enz en unduei E inh altun g ge wisse r B odingungen hrauch-
hare H esultate gi ht.
Zu O'wid erstaudsv ersu ch e im g ro ß e n ti I e wurdon " om Gene ral-
In FIHlkto,~ d e )1 a s im Auftrug e der französ ischen R eg ierung in den
Jahren 1~ !l0 hi s 1:;96 durch geführt. Di o Erg ebnisso di esol' mit d en
,' er ch iodens te n chiffe n in natura elur ch " ofiihrten Versu ch u, so wo h l
auf d er eino (u nueg renztes \\' as ,er), a ls a uch auf einer Heihc von
Kanil1 en (heg renzt 'S \\'nsser), s ind in d em geradezu a ls kl assi sch zu
hezeichnenden \\.erke "Rech erch es ex po r ime n tales Sill le m at eri el d e
la Latell erio" niedergel ~gt uud bildet elasselbo für d en Fachmann eine
wahro Fund"ruhe wertvoll er Daten. Di ese Erg euni sse Lesitzen aus
dem Grundo eino n so g ro ßen W ert, weil s ie sic h auf wirkliche chitl'e
stü tze n, al so nicht au g ezw eifelt wCl·den können , wa s \'on d en Hesul-
taten , die mit d en Schitl'smudell on gewo nne n wurden, Lis vor wenigen
Jahreu noch der Fall war.
Geh. Hofrat Professor Eng eI s in Dresden gohiihrt da:;
"roße Verdien st di e Zw eifl er an der prakti s ch on V erw endbar-
k eit d er 1\I0 d '0 11- V e r s u e h s r e s u l t a t e bekehrt zu hahen; ich
wordo h ei dor Erklärung der nuf di esen heidon \\' a ndzeich nu ng en er-
s ich t lich gemachten \ Yide rs ta ndsk u ryen auf dieso )Iodellversuche
zo r iiek ko m me n.
)litte der .'ou nz igerj ahro ließ di e I. k. k. priY. DOlllm-Dampf-
se hitl'ah r ts -G osell ch a ft mit g anz h deutenden K ost en "'ubrwiderstands-
versu ch e mit :> ilm t lic hen Typen ihrer \Yllrenboote durchführen, um
das iu kaufm ilnni ~ ch er und h etri ebst e chni sch or Bezi ehung
" iins t i"sto \ \'ar enhoot fiir di o Zukunft festzuselzeu . Di o H erren,
l:> l:> • . , I
wel ch e sic h fiir di ese Yersuchserg eunisse interesslCr en , VOrWOlse IC \
I auf das besten s llm p foh le llo, in unserer Verein 'bibliothek befindlich o
Bu eh: \ Vassers t ra ßen und Binnon schitl'ahrt " , horausgegeben von Ob er-
I n spek ~~ r V. ~ u p P :'l n der "enllnn te n G esell schaft. Diese, in e ine r
zie m lich r eg elmiiUi g'l.'n Donllll streck e ohe r ha lb Buelupest gemacht llll
Versuche, fiihrt en zu d em H esultllto, daß das se inerzeit von un ser om
VtJreinskoll egeu \ V a I d 1'0 g el entwo r fe ne und se ithe r in mohr uls
:3:)0 Ex empluren ausgefiihrte sogena nn te 6500er \Y are n ho 0 t b e-
z ii g l i c h d e s ' c h lo p p w i de rs t a n d es da s Giin stig ste sei.
Di ese Boote hesitzon boi ei ner Tauchung
von I' 0 11I in o Tragfähigkeit von 5aO t,
1'60 " " " " 451 "
" 1'.10 " " " " a73 "
" ('20 " ,. " 2~Hi "
In d en 10tztOl\ droi .Jnhren haut die gonanute Go soll schnft di e
sogena n n te li700ter Type, wel ch e bei einer '1'lluchnng
,'on \'1'0 1)1 oine Tragfähigkeit "on G:lO t ,
l'GO ,. " 5:,0 "
\ '40 45:1 ..
\ ':!o ;\iJO "
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Abb. 2.
,. . . , .1 ' . '" "./iib rt,·n Zu ;.( '"\\ a -"er t ll.'fulJ, a l,,'r lJllt d " ln g 1"1 (' ho n ~ c 1III c ,w . ~l
w idorsl allll ~v 'r"uc ho (' ntge~llllhlli len, . I' I' 0 f i I
Dio Herren "e ho lJ ilJ A hlt . ) dl\ ,; I r nl' e zförrnl g c ..
l .' !UI.II ' :>n, ';1:1 ",2 1)('ll' a"I,de 11 u r " u nd c l' 1\ a n ll I deo' n - .
'" I . r k 'l Ie n vonf,'rnor 111 Ahh. 2 cli fü r d ie I"a h rg o. l· IWIIIlIg c . I ' tl' _
. . . h i cl l' :--c II ~
0' 2f> 11I IJi !':! fl 1JI e l'haltl' ne n \V IlI ..r.tauclskul'\ c u e , .1 :· It .
, . I 1-0 • . ehe lHI de m \ ul 1.1
a u..hu n" vou ) '1,0 1/1 I 'al) 111 un e /11, cu \l1e 1 - '<:"
"" . il' l 1'1 ' un I . 1 <> .
ni ssen t1\ a na l' lue r ch ui tt zu m 'd lil l' 'Iu l'rs ,'hlllltl' ) = .·li , " 'I a l' n 'J
Di e AhIJ . :l z ·i;rt ei n I'roti l d ' s vo m Hh olu e z u r. F 'lI\
. I L ' I . I 'tt I.i De ml1U" I' au. .. . 'fiihren d ('u K UlIal es 111 'Clll , . e ' U" ll1 c 1111" l", r ..h
"1 ' Ir ..I ·ich e n:illl 1Au ch h iol' ist clill (: rüß e clos I roh e ' la t 1(' '" '. \\" ,Ier'
, \ I I' \11 I) ..ind d ll' I
' )' t' ) ' l /Il~ a h,' r r e chl e ck i ". r ue l 11" 1' ( " . ' • . 1 I
.... I , .' • M., .." "(rk " \ I und di ~l 1(" leI
. tan d 'k ll rvoll filr <111' 1-!h',ehe u I l\hrgc~dl\\ llI,h~ 1'1 11' 1 1" .1 n
. , 1 . I \ I I 'I I T ' n d en ge le 10
, ' IJ itl'. tu ll..hllugeu dll rc! I", 'IUh rt, Ul e 111 .e ll eil • ))1 { Ilng c
F 0 I' m ino Ka ua lp rofile s auf d en ,· ,·hi ll' wid r-r taIllI nachzuw"i~"n nnd
. ' 1 I ' I ' 111 '1 I ( ' ''ß ' .10" 1'1'<l l i l e ~Hllflpl"l rsoits 7.1I orfor eh in , 0) H~I J! t'IlOI ) P I }on( .lr , rn e
die Y o r h r o i t r n n g od--r di .. YI'l'ti efnng gün tigl'r auf d en Zng'
widor ta nd einwirke.
Diese letztere tudie erregt nun un 1'1' gllllz besondc )'I ' S In (" I"
(' . 0, nachdem e ite ns dvr \\' a se r -t r IlBen- I\ :1I1 d ir ·k t ion ein \\'11" . ('1"
, "f" di I I L- ä l . \ ' 01' chluir ." ,Iu uchtI 10 Ie von ,,111 ur U' zu e r ia ue uc e n rvnn C 1II ' e- M
wurde. \ Ver hi her duran zweifelt" , daß di e von P rof. Eng- eis
uefunduneu H,' ultate w..I"t", zu I : u n s t n o i n e I' \ - "I' I i I' f u n !!
~ es K a n 111 pr u f i I e' f Uhr t e n, richtil! eie u, d em kann i..h nu n
die vo n d 0 ~1 1l s au f vu r 'ch ie d" neu Ka nillen mit \'el'sl'hi",lene n
0-7.5
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d ient di e w i s s en s chaftli che Er-
g r ü n d u ng d o r soge na n n te n n e-
gat ive n :'tr iimun g, wel ch e hoi der
F ortbew egung eines Schiffe s (se i es
im unbeg ren zt en , se i es im begren zt en
\\' 115 er) a u ftr itt, herv or gehoben zu
werden. .l ed em praktischen Schiffer
is t ja heknnnt, daß be'im Fahren im seic h le u \Vassel' ,la 11..,
r Uhren d es f:rundes ill \\'assortiefen lIIögli ch i~t , di e n icht un b."
d en te ud g röße r s ind al s dei' Ti efgang d es 'ch itl'es se lbs t.. IJiese
E rsch e inung wurde d urch 11 a llCkund 'I'h i 0 10 wi ssen s 'haftli ch 1".-
g r Und· t und damit in viele n lI avarieproze sen e ine s iche re Il andhal ,e
für d en wahren Grund di es er II lwari en geboten.
. 'a" hdelll ich in Kürze oine gc~ch ich t l i cl1l' Darstellung de. h is .
111'1' a u f d elll G ebi et e der 'ch itl'swide rs t a nds vo rs uc h G el ei st ct ..n Ihn en
vo r Ang en gefü h r t hilbe, " erweise ich nuf di o Ergehni sse dor .\r 0 '
d ellwid er ~tall ll;, v er su ch o, wi e sie von Prof. En ~ el s ,Inr..h.
ge fUh l't Irurdl'n . lJ io Jlorren tindl'n di e eilH,c!d Hgigen Details in
un 'el" r Zeit schrift . ' 1'. :W uud U:! \'011I Jahre l ti~JK, woselhst ich Ub ul'
d eu " le ichen G egen sland eingebe nder Itel'i, ·ht'll e. I'rof. En g e I R sIell tl'
si" h niilllli ch di e Aufgahe, oine rse its d ell Eintlnß der GI' Öß und
Abb. 3.
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die Frng'e de r z u Iä s s i ge n ;\\ a x i mu l-
ta u c h u n g u n d F 11h r g II S c h Ir i n-
d i g k o i t de r g r 0 ß 0 n K a n a Ib o o t e ZOO- - -
nuf Gl'\I nd vo n ei ngehe nde n Ver
suc he n zu heantworteu . Die Erg eh - 100
niss d ieser m it viel er F achkunutuia
durch g eführten V..r suc he inrl in d em
Prnchtwerke i ; c h i f'f' s w i d o r s tu n d 0
'v-
u n d 'ehi f fs bet r ieb", we le hes I ~ )OO
e rsch ie n, ni ed ergel' ·gt. Di e beid en ge-
nnnntcn Au toren huben d io an sie go-
te ilte Aufgabe in de r g lünzo nds te n
\\' eise gelöst und s ieh damit uuver-
O'ii ng lie ho Verdien st e für d ie Bour
te ilung der Bedürfnisse der Knnul -
chiffahrt erworben, In sbesondere ver -
Abb. 1.
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aufwei sen, al so wirt schaftli ch v o rt e i l h a f t e r si nd un d h 'ziig lieh
des chleppwiderstandes ebe nso gUnstige Hosu ltat e e rgehen haben
sollen, wie di e ers tgeun nnte T y pe.
Die " Tutsache war fü r di e W nssers t rnßen -Bnud irokt lon bei Er-
stattung ih re Vo rschlag s bez ügli ch d or k ünftig en Kan al sl'h itJ'ty pe
und den dara u f basiere nd en K nn nluu smußeu , Kuns tb auten u. s . w.
maßtrebend.
i"hri"cns hi n ic h der Meinung , da ß d ie \VasscrstI'llßen .l\;\lI -
dir ktion durch die F e s t s t ollun g d er z u l ä s s i g o u ;\I u x i m ll l·
D i m e n s i o n e n für die n u zu e r h a u e u d o n K an a l s c h i ff e
ihr Aufg abe in dieser Hich tu ng ge löst hat. Es ist nun Hllch e der
Sch iffb au-Iueen ieu re u nd d er 'e hitl'· kg
fahrttreibenden, inne rhalh dieser D i- 800
mensi ou eu das . t o c h n i s c h und
kommerzie ll r i c h t i g s t o ,'c hi ff
zu schaffen. 700
D ie k ön igl . preu ßisch e Heg ierung
gab im .Iahre I ~J ' d en Regierungs- 6 _
rilten Il a a c k und Th i ol e den Auf-
t rag, fü r den Dortmund-Ems-Kunul
\\' ei te rs will ich noch un fü hro n, da ü in Knn äl en auch m it ciuem
ziem lie h intensiven \\" uehs vo n f;ehilf un d ande ren ( : räse m zu r ech -
non ist, 50 dall bei u n g e u ü g e n d e r W n s s e r t i e fe die ohnehin he-
träch tlich e Bodenreihung des Schiffes durch diese W nsser pflanzcn ganz
ge wiß noch liedcutend er höht würd e.
Beziig lich der K an a I w II S S er t i e fe will ich noch einige :-iitze
a us dem \\' el,ke von de )( a s : " Recherehes experi me ntales sur le ma-
tori el de la ha te lle r ie" in freie r C' her set zung zitie ren; de )1 a s sagt
n1[mlich nach Erört erung des Einflusses des \'crhä ltn isses 11 (Knn nl-
qu er ch ni tt ZIIm , ch lffsq ue rsch n it to) auf :'eite !Jl :
" A u f Gr u nd de r ge machte n Erf ahrun g en i st ma n
w 0 h I z u d em ~ c h l u s se h er e e h ti g t, d a ß d u r c h di e Y o 1'-
g r ö ß o r u n g d e r W a s s erti ef e un s er er K an äl e um 1 111 (also
\'on :2 a u f il m), d er Z u ~w i d e l' st and bei ei ne r F'n h r g e s e h w i n-
d i g k o i t v o n U'75 111 (2 '7 km pro :' t uud e) auf die l l ä l ft e d e r 1'.' 11I
ti e f t a u c h o u d e n S c h i ff e r edu z i er t wü rd e'{ l).
An eine r a nde re n St ell e ( eite 105) sagt de ~I a s :
" D ie dur ch g e f ührt en \ ' r s u e h e b e w e i s e n z u r (: t'-
n ü g e, d a ß d i e dur ch das U e s e t z vo m r,. Au g u s t I S7!1 \ ' 01"
g e s chri eh en ll Di f f er en z z w isc he n d er K n n n l w n s s e r t i o fc
und d e m :\I a xim alti efg an g e d er Su h i ff e v on 0 '2011I (2 '(X)
-, l ' 0=0'20) ga nz u n d gar un g en ii g en d ist. D er lt n u m
z w isc he n S chiff -h od en u n d K a n n l s o h l o so l lte unt e r
n l l e n Um s Ui n d en mit j en e m v er g l e i c h h a r 5 e i n, d II r z w i·
sc he n rl en ~ chiffsw iind en und d en Kanalb ö s chun g en a ls
n o tw en d i g bet ra e h t ct w ir d. "
)Iein e HelTen, so s p ric h t der :\Iann , der durch li J ahre h in -
dlll' ch d on Sl'iliffsw id cr ::-tand unter a lleu mügl ich en Betrieb s\'l'I'hHlt -
ni s~en e iugehenli s tud ie r t und erp ro b t hat. Derartig e Erfahl'llng ssiitze
m ii 5 S e u für un s maßg ebend se in.
• 'acl ille m ich Ru f d em G eb iete des Schitrahrtsb etrieh es a nf eine
l:wgj llhri n-e El'falJrung hin zuwci sen in der Lag e bin, so kaun ic h IUlr
auf d ns wiirm"te rlcn )Iut der \\' lIsser trllßen -Bau direktion lllH'rke nUI- n,
mit welchem di e"el be trot z man ch l'r i' chwil'ri gkeiten und K iim(lfc, die
Int er e s s en d er :-; chiffahr t i n s o e ne rgisc he r \\' ei s e
clurch di e \Vahl e i ne s ge n üge n d g ro ße n Kanalpr ofil o s
verl eicligt e.
Zum ~chlusse miichte ich noch hervorh eben , da ß ich mit der
An si cht uu seres K oll eg eu H , \', G nn es e h, bezüglieh der .'ot we nd i).{-
kei t e ines e ingehe ude n dudium s über di e iu nig znsammenhängenden
).{l·ge nseit igen Beziehung en zwi sch en der F orm nnd G röße d es künfti -
).{en K Rnal schitres, ü he r di e F orm u nd G rüße d es Kannlprotil es, im
W eg" d eI' chiffsnl od eliv er su ch e \'ollk olllm cn ühereinstimm e.
Ich gehe no ch weiter und sage, duß d iese Versu ch e er t mit wirk-
lich en :' chitren in hereit s er ba u te n kl ein en Kanalstreck en zu m defin i-
ti\'en A hs,'hlnsse gebracht werden könn en , hei we lch en a ue h d ie
wichtige Frage der ration ell ten Fahrg cs l'hwindigk eit uud der billig-
s te n Zu gsm ethod e zu Iüscn sein wird .
Hydrot ekt . 11II·H n AIlllerle:
In Bell 'otl' d os i' chitlswiderstalllies ist di e Erkliirull ).{ d es Herrn
I [nfrat )[ I'II S i c k . d all bei seichtem Profil e, um eine n eIlts p rechende n
.\usgl eich zu er möglic hen, m an in di e Brei te gehe n mü llte, !lich t
s t ich h;lIt ig , wid erspri cht der Wirklichkeit , unu ist di es nu eh im Ein-
klange mit d en All sführungen d es 11errn Ilofrat Sc h I' U m m; denn
wenn man lIuch noch so se hr in di e Bre it e ge he n würde, seihs t beim
V rhiiltnisse \'on 1: 10 (cing e ta uch t ' r i' ch itfsljuersclmitt zu m \VlIsser-
profil e), würde mlln d a mit ni c h t lIusk omm en. Mit d em \Yasser in di e
Tiefe g ohell , ist gut. In Betre/I' d er Schl eu sen sind hi er zwe ie r le i
T yp n, eine G7 (oder (0) 11I und eine längere. Bt'sser wäre es wobl, wenn
nur eine T ype wäre (\'on d ei' Ga belung in )Ielnik an) ; fr eilich hätte
man sich friih er iih er di e geme inscha ft lic he Schill'stypll auf di esen
Kßnii!en e illigt' 1I so llelI. Friiher war di e \V asserti efe 2 '0 l/I (vie l zu
gerilll-(), s päte r 2' 2 11I (odll r e t was d 'lriiher), und j etzt ist man soga r
auf a l/I geg a ngen. Dor Grund da\'on lioort wohl hsuptsiichli ch d arill ,
daß mnll mit d em T onnengeh alle \'iel zu ho ch hillaufgegang en ist ,
lIlif (iOU 1 Ladung und sogar dariiber. ",ehe n wir uns ab er di e Lag e
all, so fahren auf der Ode r (wen igstens der ob eren \ ' 011 Breslau a uf·
wilrt s so wie derzeit im ganze n ös tlichen deutsch eIl Kallnlgehiete) Kähn o
mit '100 t (e ven tuell 4501). Auf der (mitt le ren) Elbo (lJlli ~crin l:\ elu
:11 -1 kg
2-17 "
G7 k!f
F all e 4 '7 !.'y
il4 .,
13!l kg
"
"
I '(XJ 11I Tau"huul-( un d
I '(H) "
I,ao 111 Tau cll1ln ~ 11I111
I·ao "
lIetri ob s vorhliltnissen e u t.s(ll·eclll'lll le n K u rv on ind in der g lei r' he n
\\' ois ' d al'~es tellt.
Mlln ersieh t a us dieser (;egenühl'rsll'llnng', dnß im ersten F a lle
(A hb. } und 2) d i W a ' se rsch il'h to unter dem I'GO 111 ti fO'ehoude u f;cIlitl'e
"0'82/11, im zweit en Fall e a be r (Abl). il uud ·1) I'O:?111 hetrüut. Dur Zu ~-
wid er~tan ll ern'ich te hoi
1'(jO 111 T nu c hun g u nd 1'25 111 ( :e ehwindigkeit im rst en Fall e :I·l !.·g
1'liO " " ,, 1'2:, " ,. zwei te n " :l:':!"
so m it im zweiti-n F IL lll' w n i~or 111I1 2~2 kg
= 3:J'80f0
I':!;, I/I Ge. chwindigkeit im ers te n
" 1-2f) " " •• zwei ten_-'.:.-......,...,~"-'
somit im zweite n Fa llt' wen iger um
= 28'i)0/0
1'2:, 111 :0 chwindirrkeit im e rs ten F all e
" 1'2:, ,. " zwe i ton~,,-,,_~;;; ;.;:-
somi t im zweiteu F all e wen ijror um
= 21':1% .
IJil'se re lat iv huh e Vermimle rumr der Znl!w i de r~Hinrh, im
ti e f pu W assol' ist. nhe r a uc h teilwei se de r fü r dcn ZlIg g iins t ig l'l'on
I·'u I' In d o K uu nlprofil ••~ 2) zuz uschreiben.
f) o ~I n s hat ga nz ilhnlic h I! .su lta tc bei d n vergle ichende n
\\' id el'st ands\'("!l'sur'h l'n in d em von de r )(arIl o zu r Saöno, hezw . zu m
I{hllin führend ou Kuunl e , im nnn l dc • ' ive rnaitl, im Cn nn l d o
St. IJiziel' uml im Canlll d u Ja ~l lll'll C :\ la au ne rzielt, so d aß der
\ ' 0 I' t t' i I d e s ti f 0 I' e n K a n a I pr o fi I e::- 11b ' 0 lu t n ie h t me h I'
an g e zw eifelt w erd en k ann .
!Jnll di \\'n s s orti efe nnt er c1 em B od on e i nes 'c h i ffes
'Jinon \'i el g'röß nm Einfluß :lIIf c1 e n F Ol'tbew e rrun " wieler tlUlll a us iib to
a ls mlln hi sl,,·1' annnhm , z ' igl'n in ch lllg'end::-ter \\' eise ,He Proh e-
fahrten mit !\ ri"g ssl'hifl'en , von rh'n en HOg', -Hat 11 a 1\ 'k in d em a n
IInd,JI'C1' :-;telll' heroits e r wlihn to n \\' e l'ke "f; ch ifl'swiderst and und
~chillshetriuh" b ·rich te t. Ich fülll 'u nacl l"t ..IICnd e Dat n a n :
u) Ein 'I' () I' l' e d 0 h o 0 t d ei' "II!:d isc hen ~l lI rine wurde zwe ima l
an r der gemossene n )Ieil e am g h' il' he n 'I'n~1l ol'(lI'ob t. Zm' Zeit der
hiich tlten '" I u t e r re ich t · es 17' Kuot en (= :.I2·~ 1 7 J,.·m ) (; eschwindig -
keit 1'1'0 :-itunde, wHhrt'nd di ese lb e IH·i E h b 0 - mit d pr O'a nzI ' 0
g' .cll 'hl'n MII::- l'hinou l l'istun~ - IlUI' W, ' K nol n (:.1 1' 11 kill ) hotrug .
IJI O Wll sserti llfu hetrug' h('i d cl' Fluth !J uud h i Ebbe FadeIl , hezw,
11;'41; 1/1 und 14'GB m.
b) J\ u f der ~omes::-eucn )I oil in :' tok cs Ba !' lief der (' an z llr-
krenz er " E dg a r" m it 1:1.2(iO 1'::; 20 ':, K n ~t en (37'!J7 kill ) in
I~ I·'ad en (2 1'!l5 11I) t.iefl'm Was '01'; c1iese G eschwimligk oit s te ig'ol'te
SI"" llnf :!I !\not cll (38 ' !J km ) in eint' r \V as sert i,'fe von :30 FadeIl
( ;~h ' j /11) lIIit fjine r UIII 710 /'S ge r ingere n )I a "hi n ' n le is t u ng !
c) \\'lihrend der Prob efahrten de. Kr e u z e I' s " B I e n h e i m"
b:tl'llg di c Wassm'ti -fe in der e rs te ll ~ t un de ca , !l Fad en ( I G'4 G 11I);
di e )Ia ch in en c n t.wickll ito n 15.750 P " und da ::Schiff er re ic h te
:!O Knut on pn '(}1 hll). ~I' i it .-r lid da :'ch itl' in W assorti e/ ell \'Oll
~:! hi s ;lf j Fnden (40' 2,1 bi s Ij f)' 1/1) und wurd Il hoi dor g l. i ch e n
~In sehin elli lli stllll" 21' 5 KIlotun (:I!J' ' 2 kill ) (11'0 S tunde llJ'zi elt.
d) !J or I' lln z erkl' eu z er ,,\\'ür t h " lief bei ·10 11I Wa 'sertiefe
Init 11 ;'!1 !\not ell (3 1':.1 k m) un ll mit der g leich rr roßll n )Ia 'ehinen -
"'istnll l-!: in (iO 1/1 Wasserticfll 17'1 1 not en (3I 'lj7 km ),
Ans di e, l'n ll ei spiel l'1l kiinneu ",i en tne h me n, elaß di e sOg'e-
I~annt .. n..~a ti \'1l ~tl'iimllll g' , di.· I-ci c1 l'r \V a ' ,; rv crdrllngung durch e in
lahl'l'IId l's :'ch itl' e rzeugt wircl , ih re \V irkung' e lb t im uuberrren zt cn
\Va sser uo ch hi s auf Tiefen iih el' 40 1/1 a us ü ht.
AIIl'rdiu~8 hahen wir es lHli der Kau al sehill'ahrt ni cht mit
dlll'art g-ro ße n Fahrg eschwindirrk eiten zu tUIl, d fiil' :;te hen aboI' auch
in d t'n KlIlliil en nur sl'h r he cheidene TiefeIl und wa noch mehr in
die Wagsl'hale nillt, ein ,.ehr hegrellztes \\'ssserprotil zur V erfiigung .
Ein weitcrel' IIIstnnd ist llOl'h fiir die K RnulSI'hitl'ahrt VOll
\\'i('htigk cit, nlillllil'h c1 ie :i ch erh i t d o St ell e r n d l'r :' chiffo'
, ,
Jeder praktische ,chi/re r wei ß, dall da s s iche re :'teu el'll im seil' h te n
\\'a' slH' nngemein sch wie rig ist. Je ti efer al so di e Kanal~ohl e
IInt er d elll R -hi fl'shodo ll liegt , um so lei cht I' wird di e s icheru
1"iihl'lIng d us :-;chi Il'es, so dall au ch in d iese r Beziehung d ie \'on der
\\' lISRCI'sll'llll ell -Ballllirl'ktion ge t rotl'on \V nhl eines :3 I/I ti eflln Kal\lll e~
nllr anf dal> wiirm ste hcrrriillt werden kann,
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\\' asser, und das ist se hr oft) ve rmögen Schiffe mit (jOO t ( Lad u n~) anch
nicht zu fahren , j a se llis t auf der obe re n DOlHllI (für ge wöhnlich) au ch
nich t (ebe nso auch auf der ob er en Weich sol); doshalb wäre os besser, mit
dem T onnen gehalte etwas herunter zu gehe n, um eine fr eie, un gehindert e
Fluktu at ion ohne Leichtern zwische n all en Ge Lie te n zu er mÖgliehe u.
~Ieiuer An icht nach wären im Maximum fJOOt nett o (de rze it) lInzus treben.
nnd di os würde wohl auf I an g e Z e i t vollauf hinreich en, Mit der Wassor -
ti efe könnte man dann au ch ents preche nd herahgeh on uml die Anl age '
kost en ve r ri ngern. Das tiefe \\'asser ist wohl gu t, abe r komm t zu
teuer . 'Vir sehen dies au ch bei den Kanäl en in Deutschland, so b im
Mittell andkan al ; man will ihn ui ch t hauen , woil CI' zu ho ch kommt
(is t zum T eil auc h begr ünd et in den etwas großen Au smaßen).
In Betreff der Mod ellversu ch e is t es mit den selben ni cht gauz
o ri chtig , und zu verschied en en Au sflü chten wendet man sich, U III
di e Ersch einungen erklä re n zu können; ich denke, daß da s Bosto wäre,
e iue Versu chskanalstreck e herzustell en (was beim Bauheginn ohn ehin
sc ho n gut tunlieh ist ), wo bei verschied en em Profile und mit ver-
sc hiedeno n ch iffs type n di e ac he in natura vorgen ommen würde,
und di es würde auch die untrügli ch e G ewähr der Ri chtigk eit übe r
di e Sehiffswiderstäude darbieten.
In Hinsicht au f di e Dingrnunn o von Eng 0 I s mö chte ich mir
e rlaube n. darauf hinzuweisen , daß di es (nl.gcme in) ich auch nicht 0
verhäl t. '0 z. B. mit dem Verhältnisse I : 5, es hat di es vielm ehr Geltung
nur für spe zie lle Fälle (de r all enfall s dabei gewählten Dim en sionen ).
Ob er-Baurat Pran z Uerger:
Ich will di e Aufmerksamkeit der geeh rte n H erren Kollegen
au f den tin anziell en T eil der vorliegend en Frage lenken .
Di e H orren haben gehört, daß für den Bau der 'Vasser straßeu
zwe i Bauperiod en zu j e 10 .Jahren an gen omlllen sind, und daß für di e
e rs te ßauperiod e 2:iO ;\liIli on en Kronen in Aussi cht genolllmen waron,
Es ist abe r auc h hek annt, daß es hei den Verhandlungen im hga-
ordne te nhau e dem Einflusse der Agrarier ge lunge n ist, daß di eser
Betra" um 75 ;\Iillion en Kron on gekürzt wurde, wel ch er B ' trag oh in
für Flußbanteu zu vorw eud en ist.
E sind demnach fiir den lIau der ' Yasserst ra ßen in der ers te n
Bauperiode - trotz der e twas künstl ich ge mal'h te n Erhöhung, daß die
Landesbeiträrre zu den gesetzlich ge ne h migto n Beträgen hinzugeschl ag en
wurden - im ganzen 1 5'7 ~Iilliouen Kronen vorhanden ,
Die Aufteilung di eser Summo hat nuu zu Difforonzen im " rasser-
s t raße n-Be ira te geführt, da man daselhst nicht na ch te chnischen Ein -
heiten , onder n mebr na ch Ländern und . 'ationalitiite n vorging, un,
bekümmert um den tand der Projekl\'erfassung und unhekümmert
um die Ertrag sfiihigkeit der hetrefl'enden Wass er straße.
o ist es gekommen, daß di e fIlI' den Donau-Oder Kanal ohnehin
sc ho n parsam hem essen e ;'umme, noch um 16 Millionen Kronen ge-
kürzt und di eser Betrag von "' iede röster re ich und ;\Hlhren na ch Böhm en
üb ertragen wurde.
' ViI' Techniker mü ssen uns heute schon dageg en verwahren ,
daß, wenn es sieh im Laufe der Zeit zeigen wird, daß di e Gehlmittel
für di e er te Bauperi od e nicht aus ro iche n, un ere Fachkoll cg en darau
chuld "ind . ~Ian hat im Abgeordnet onhause da s Erfordernis fiir allc
" ·lI.8serstraßen mit ungefiihr 00 ~lillionen Kronen angonommon, ste ll t
aher für die ers te Hälfte der Bauzoit nicht etwa di e WUfte dieser
00 ~Iillionen, sondern nur 1 fJ'7 ~Iillionen Kron en zur Verfügung. ~I an
hat also für di e ers te Bauperiod e, di e ge nau den selb en Zeitraum um'
faßt wie d io zw eite , nur 1/, his J /~ au sgeworfen.
In di esol' Hichtuug werden der technisch on Direktion - wonn
sie die Arbeiten , wie wir gewiß mit Re cht er warte n können - I'ald
L'I ß I' ~. 1 . . keit »rwnchsen, und dies" Snchlugein vo lle n l' u ,nugI, N ' IWlong 01 «n "
wollte ich heute nicht un er iirt ert lassen.
Dir ek tor Louls :lei ,:
Ich habe mir aus eiu m ganz he timmten G rund am 11 F.'·
. I . k ' '\1 lie \\' a:;ser~t l'aßenhrn ar I. .1. erlauht , den An t rag au t )IS cussion I ,er {I , -
zu ste lle n. leb hahe erwa rtet, daß man mich a ls An trag- teller .zu
Wort. k ommen la sen wird. damit ma n ühe rhaupt weiß, was ieh will,
" 'ir haben heute kei ne Disk u ion g..habt, so ndvru iino Ahh au,llun.l!'
. . li b I .k t vorliczt und Indie danken' u nd wissenswert Ist, {IO a er g 'l ruc
alle n Protok ol len zu linde n is t .
I I se in, e ineEs sc he in t hi er darauf G ewi cht go eg t worr en zu
1 I I , ' erhUltnisP olemik mi t H errn H, v . G u n es c h zu fii Ire n, {er las
von 1 : 4'2 in einer separaten Besp rechu ng b kä mp fte .
Die H erren huben sie h, won n ie llngcuommcu haben. daß ich
. l ieh
mi ch ge irr t hahe, selbst seh r g 'i rrt, un d uru som ehr gei r rt,. a s
durch neun J ahr eine n Kanal ge lei te t hab e, be i wel ch em nicht nur
ei n Qu erschn ittsverh1ilt n is I : '! ' :?, so ude rn eiu so lche ' 1 : 6, a lso das
..' I d I I 1 I · 'I r 11 'ICIlt vorO'enom men,denkbar g un: trgs te vo r ian en war, c 1 la ie 111 ".
. TI" I ' '·1 wol lte im F 'lch kreJsege"en diese vpe zu po emJSlOnJII, so ru er n IC I " ,
'" , ' . .. . .,. I I . d ie Bnsis für dnse ine se h r wichtige Frage erör te r t Wissen, \\ e c IC ' •
. . .. I' I I' W ass fr e Diese ist he nte mitua nze Unt<>rueh mon Ist, num IC I ( IO a se r lllg . •
kei nom worte besproch en wor den . Di" - e F rage wurde llbe r, um
10. F ebruar in diesem c, a le in C:ogenw a rt de Herrn E rzherzog I' n mz
F erdinand Es t sohr ei ngehend erö rte rt und das war dio \'era nlas, ung
. ..b ' I)' ku ssi I besser " esugt Dispu-zu mem em Antrag u er eine IS ' usslOn o( er e . ,
tation . Nachdem ich nicht zum W orte ge kommen bin , un d man m.lr
nicht zumute n wird vo r eine m müden un d hungrigen I' ub likum In
, h ß ' h f u' \\'or t \'{'rz iehte n,['0 vortr erückter ] tunde zu sp rec en, mu le lIU ,IS
"'. . . 'I ' f I 'e l l \\' e" e znlll Aus,und so 100d es nur tut, melll e .. eInu ng au lIll{ e l I ....
druck bringen.
Vor itzender Bllnra t .Juliul'l Koch:
Zu ers t miieht ich mich roe ht for tige n. Ich habe das \\' ort genllU
in der Heih enfol O'e er tei lt . in \\ Ich er sich die Il errpn go nll' lde t hahen .
'" d I :· t t erHütte al so Herr Z e is da s 'Vort früh er hahen woll on , ann I,l e
s ich nur früher zu melden ge bra uc ht.
Direktor Louis :leis :
P llrd on i,'h haho mich heroit s am 11. F ebruar zum '" or to ?e
l
·
, . I' " I ft ist es n11mhc I
meld et. In all en parlamental'l eh on ~urpersc la en . .1
iiLli ch , daß der Antrugstell er das \\' ort bek omm t. de nn er . muß, do~ I
. I' 1 ' 11 Heute _lIld ~achenGe lerre nheit hahen , zu sagen, wa er Olgent IC 1 '1'1 . • I
. . dio Protok oll e un {
zur Verhandlung geko mme n, d Ie emem, wonn man . I
I I 'V a s ' erhabelclda s a lles st udier t hat, se ho u iiberall lerau wac 1sen . .h
g esu cht! Darüber ist h eut o kein e inziges " ' ort verloron wordoll. l,c
l1
I ' 1 . 1 ich t h 'lb en WI ,halle di ese Diskussi on desh ai , angeregt, wel ICIn ' d
. . I I' I b " rs llOttet wer en.daß di e Kanäl e für dIe Ich tlO J a Ir· ge ar lel t t lU e, \ C
'. . aß I'ts '01' tlO J ahren ,Vergessen ie mem e Herron, IlIcht , d man ,e rOl \ I
' I 1 I ß I' 'ordbahn {IISim Jahre I 7B. di e Par ole a nsgege len lat, {a {Ie. I.
, . I ( ' . 'e tz h enlll sO'e"eu on\\'lIsser zufü hre n mü sse. und daß mun , se It ( as _,es '" ':
,. . I t I ·h 'o llt· a lso Wi SSen ,
worden is t, den sl'ILen \\ Itz noch lJnnlt'r mlll' I . C \\ " t
. I t ' U d dieso I· ra" O Ihab en wir " ' a 'e r od ' I' haben wir e 1IIe I, n .,
heute ni cht beantwortet worden.
Vor it zellll er Baurat .Jnliu H Koch: . . b der
. I. \\' ·t ·) Da dICS nl c t
'''ünsch t noch Iller der Herren (,I 0 1 .
. 1I I) f ' te so wio alle n I{ednornFall ist er la ub., ich UHr den er rc n , 0 " ron n, . ' . 'I'-
, . r ' hoehWleht lge n \ altfiir ih r <> aufki llrenden Ansführungeu III I ICSer so, . ',1 di e
. )' I I k' DllIlI1t schhcße IC IHindiseh en An gel eg enh Olt herz IC Ist zu l llll en.
' itz ung.
In di eser Frage s te he n noch imm er Tatsach.'n wid er Tatsa ·hon .
Geg en di e lI )"pothe e der ebe ne n Qu erschnitte di e Versnchsergebnis
mit . chmiedeisenhaken, gegen die Annahme de s G Ol'lllllinien Tesetz e 'l
di e Ergebni se mit Gußoisen.
I"ür Gußeisen ist die Cbereinstimmung der G ra s h 0 fsch en
Theorie mit den EI'gebnissen de s Exp erimentes eine nahozu h ,
fripdi gl'ndp. AlI ..rdings zei gt pine I\prill,ksi,'htignng der tatsHchlichen
Über die Spannungsverteilung in gekrümmten Stäben.
Von Ingeni eur Eu 'ell :at her, \\'i en.
. . s il'h na ch bek :mnten
Dehnullgsv orh ill tu isse für ( 'ußeisen , .owe lt le wi•••ler
Versu ch en für ein I. timmte ~I llteri al kon -t ruien'n la sein, ze io'l
eilllnal den probl emllti sch en 'Vert von so lc he n Bruch\"er;n~ 1~:~nun":­
niimlicll daß di e den \' erglcieh 'rechnunge n zugru nde ge loge. 1
1)' , ,. der
, 1 I I I"h t '(,rec he nde "Ibe
vert eilulJO' nach dor Hyper le Ulll ( I I I' on - \ I liek
'" I Ir fUr den ' n" en ,
neutralen Fu , e r a ueh ni cht Iln t fer ut m ' Ir znt re eu . I • °1 e ina lJl'
I b I . Abwele IIln" )des Bru che.; S u daß man di e J Olle lt ete p:erongll ..
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Abb. 3.
K~ T, = = kons t,A
Di e Kurve der ~ TJ , al so nach der Koordinaton-'l'ran sformntion 4)
di e Begren zungskurve der Dehnungsw erte C, = I~, ist so nneh e ine
gleichsei tige Hy per bel. D er Maßst ab fü r di e nach Gleich u ng 1) Ici cht
al s Tangentenwerte wie in dem Verfahren von B au t I i n *) zu
ermitte lnde n Dehnungsw erte ist ebe nso wi e der für di e ,f-'" er te
beli ehig und wird zwec kmäßig gleich dem Dehnungsm aßst ab e der vor-
liegenden Deform ntiouskurve für das verwendet e ~I aterial ge wä hlt, so-
lunce s ich damit gen ügend scha r fe ' chni tte ergebe n. Di e inn er st .
Hyperbelu bsaisse wir d fiir ei n a uf Verminderung der Krümmung hin
wirk end es :\[om en t im Beginne des Bruch es g le ich der Bruchdehnung
des ~[aterillies für Zng j durch di esen Pnnkt eo und den probeweise
ungon ormnen en neutralen Punkt X des Qu erschnittes wird nun ei ne
H. perbei der Dehnung en gelegt, au f den D ehnungsordinat en IIlC di e
zu.;ehör ige Sp annuug nufg etrngen und das Verfahren so oft wi ed er-
holt, bi s sic h di e a lgebra isc he umm e der inneren Spannung en gl ei ch
der äußere n •Tor ma lk ra ft ergib t, F ür de n zu untersuch enden Körper
1= f,5:! W//I
1' =iO
Ir = 0
b =:?4'2 n
1' = 55 k!J
klJ = 2524 ,,:g,'cl/l ~
Abb. 2.
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nur für ei ne znfii llige Cbereinstimmung ha lten könnt e. Zu sam men -
hUngende Versu ch e werden ent. choideu, ob die Einhezic hung der
Deformlltion~kul"Ye di ese Überein sti m mllll"" nich t nur oinwnnd fre ioro ,
so nde r n auc h vollkomm en e r I.: staltot.
. \\-ir bedien en uns zur P rüfung d ie 'er f'he rei nsl im mung des
grapillsch on Verfahren s, wi e es für d ie ntcrsu chung von gerade n
::;tühen sc ho n von S c h ü I angegob n worden ist .
Danncb geh en wir a us von de r F ormlinde rung des 1- ürpe rs, Die
"'or fl1 a lk m ft ulloin bewirkt eine Vcrachiebuu u des Qu erschnittes und
~Ioichzeitige Verdrehung dess olhon 0 zwa r daß di e Krümmumr sic h
• " r'J
nicht lInde rtj der ~[ ittell'unkt der Drehu ng fällt zusa mmen mit dem
KrüOlmungsmitloll'unkte. Tritt da nn da, äußere ~Ioment hin zu , so
bewirkt di es eine weitere Verdrohumr des Qu ersehni tt es ; der ~Iittel.
punkt der Drehung" ist j etzt aller a bhä ngig von der Yeräuderlichke it
des Dchnungskoefti zien ten , a lso abhängig vorn '\[alerial und von der
Größe do s üußcren !\[olll entos ; e r wird sich mit wa ch send em .\Iom ent
v~rschieben, für den im fol g enden unt ersu chten St ab vom Krüuunuugs -
1I11tl eipunkto gegen di ichwe rac hs h in , immer '0 weit da . G lei ch -
g ewicht zwi sch en inn eren nnd äuß eren Kräft en best eht. Ist in Ahh. 1
Y u b cd e in Elem en t des gek r üm mte n Stabes
mi t d em Kr üm munasmitt lpunkte 0 nnd
b' c' di e L age, in di e der Qu erschnitt
b c durch das Zu samm enwirken von Nor-
,;;-alk ra ft un d Drehm om ent übe rgefü h rt
wird , so t'rgibt s ie h a ls .\[nß d er D hnung e für ei ne beliebige Faser
• 111'111
1/111 da s Verhältnis -__ , bezw . fü r di Fas er im A bstuudo 1 von
111 II
~ -- --. --
ON
'1
l{rum mun sllchsc
Abb. 4.
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11110 :r
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. t = -+-K!I
der neutralen
=
1/111 minI //11 '1111 III!' 1/1'1111 1/1 0 X I
wenn mit x die LlillgellRnderungeu -;n' m und mit J\ der Abstand d ... r
neutral en Faser von der Krüuuuungsaehse h zei chnet wird. Durch m-
formen e rg ih t sich [ [ 1 (1 ~ 11 ) J. c = !I -: Je od er, wenn elt'r kon-
IHnn te Faktor von mit C bezeichnet wird,
I)anach ist da s Yarh llltni s _ +.r J' d er D hnuujr proportional. auch
!J \
Wenn der ~laßstnh für die L ängenänd erumren :r beli ebig gewählt wird.
Aus der .\ nnllhme der ehen n luer ehni t t folg t a be r au ch
wohei - . 1- tg (!JO+ 11'), und au s der Yereiniguug VOll Gleichung I
und Gleichung :!)
!/ = - A.t.
Durr-h Einführung dor Transforuiation 4 1
C t = ~- 1 1
A J!/ =TJ - -K
G t =
y - -
!J
A 0+ 1<)
t . A . + K}
:!),
il).
4)
Abh. :J **) wollen wir, da entsprech ende ~lessungell nicht vorliegen,
den selben Charakter d er Deformation skurve annehmen wie in Ba c h :
Elast. u. F e tigk. 3. Aufl. S. 24:\ di ese - Diagramm al so mit ver-
11ndertem Spannung mnß stabe zugrund e legen. Der K urve entspricht
in ß = kb = Hiti, welcher \Vert nur wenig unter dem mittleren
kz
J...·b 25~4
1'i : l'l:IhleibtundallfeineZugfestigkeitkz = (-(,G = -F66= 1530J...'!J/c//l2
seh ließen läßt,
Dann e!"b.jbt sich nach Abb, 4 mit groB er Annäherung da Gl eich-
~!1ht Gleiehung il) ilhel' in
TJ -K - t- E A + l) T,=- - ~ lj A+ TI
' ) Zeitscbr. d. Ver. deuts cher lug. 1901. S. 164.
") Bach : E18lltizltät und Festigkeit , m. Aun. S. 510 u. 511.
ZEIT~(,H HIFT DE~ ()~TEmt I. 'm:.' lET H- Tl. .n A n ('IfITI·TTI·: . '- \ 'EH EI. 'E~ • 'I' . -15.======'-'=-'~~
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gewicht zwischen inneren un d ä uß ren Kräften , w nn wir d ie Hyper bel
O'~l 11I11I un te r dem ;\litt el schneiden lassen,
D er U nt-r .ch ied der heid en Hyperhelfl äuh en wird d ann _ O':!7 C1II2,
eut pre .hend (J':!7 . 76 kg 1'6 = 35:) kIJ. Di e äußere i'orrnal kra ft hetr äz t
. . ~55 . . . .p ro CIII Qn cr eh uittshreits = :155 kg so d aß di e G le ic hcewielus-2'-12' 0
Ilt'dingung erfüll t er ·chei n t. D ie :\I itt elkralt d er Dru ck!;p a nnung-en
wi rkt am Heh el arme :!Ii 11I11I, a lso ist ihr :\Iom cnt
2' 73 . 7 (j I.:g . ~Hi CIII • 1'li8 = !1·100 cm/kg.
D ie Mittelkra ft de r ZU" 5pHnnung i'n wirk t a m H eb el arme ~!iI ' 5 1/1111.
al 0 ist ihr :\Iom ent
3 . 7 6 I.V . 2':1:) CIIl • \ 'li 8 - !1:l:lO "III/ kg.
Das ;\Iom ent d er inneren Kräfte al so ist
!1· IOO cm/kIJ+ !lß50 clllt !.:!J - I .7:)U cIII/k!! pro CIII Breite,
für de n ganz('n t.lu I' chnitt \\ ird da ;\I"mt'nt der inneren •·pannung'.'n
1<7~lO cm/ky. :2 '-12 ·1:1;17~) C11I h/.
Das '\I ome n t d r ußenk ra ft ist
55 kg . ~1~1'1 ~l C11l 47 I!III C11I, ky.
somit der 'nter,chied zwi eh u d. m beobachteten Bru eh u\llUll'n te und
dem berechneten ;'11 0m nt e d I' inneren K räfte in 0 0
4WItI - I~375
\( Ml 471!IO - :,h jO /o·
Die Abweichung ist geri ng', abe r der Be t tignnA' durch Ve r-
s uche seh r hedii r fti t, Denn a l Prü f tein kön uen n ur ~"kho P ro h.·
s tücke diene n, für dio n ich t h loß d I' Einfluß do r Kr üm m un jr gem."sen
du rc h do n wi rklichen Zorreißwider tand, so ndern auc h die Dehnu ng s-
charak te risti k ex perim nte ll fe tgestol lt word en i t.
Vereins-Angelegenheiten.
BERICHT Z. 1570 v. 190i!.
über die 1. (Wochen-)Versammlung der Session 1903/1904.
Samstag den .'/1. Oktoher 19GB.
I. Der Ver eins-Vor st eher , l Iorr Baurat .l ulius K 0 c h, eröffne t
u m 7 hr abe nds di e Ve rsammlung , wel ch e den Saal hi auf das
letz te Pl ät zchen füllt und d er al s Gäste unter and eren die H erren
Hand elsmini t I' Exzell . Freiherr v. C a 11 und 'ek tio nsche f v. t a d I I'
anwohnen, mit folg ender Ansprach e :
,, :\Iei ne hochgeehrten Herren ! Indom ich di e erste itzung dieser
:-'es-ion als \\' oc henve rs a mm lu ng erüffne, begrüße ich zunächst U/b er '
werten Gäs te a u f das herzlich ste. Ich gebe d er s iche re n Erwartu ng
.\ usdru ek , d aß d ie Sitzungsz eit , wel .he wir heute, d ank d I' ;'Ilitw ir -
k un g un eres vere hrte n korrespondierend en Mitglied es, H errn G oh eimrat
I' rufe 0 1' I{ i e d l e r in so w ürdi g er W ei se oin le ito n, an ge de ih lich" r
Arl,eit re ich sein mö" o. (Be ifa ll.)
::' it Illl c re r letzten Versammlung hat leider d er Tod eino Heih e
h och ve rd ie nte r :\Iiinn er ihrem \Virken en trissen und dabei un serem
Vereine sc h mer zlic he n Verlust bereitet; so unter andor en: U ehoimen Hat
Freiherr v. c h war z - S en h o!r n, rler se it IKI un ser korrospondierend es
:\Iitl!lied war; H o frat ,'chwackhöfer, H ofra t Kup elwi o ser und
Zontral ·Direktor H e y r o w s ky, wel cho s to ts bor eit waren ihre her-
,'orragenden Fachkenntni sse d en Arbeitpn un seres Vor oin es zu w ih fln ;
BauratI>r.F elli ng er, dem wir dio erste Anregun g zurGriindung un e r I'
FaehgrupJle fiir Elektrotechnik zu dankon hahen , wel ch e so it her lln
d en t echn isch -w issen schaftli ch en Veranstaltungen d es Veroin es so her-
vorrag enden Anteil hat; Professor Lu n t z, de Hen Bed outung von
be r u fe ne r F ed er in der "Ze itschr ift" !!ew iird ig t word n wird ; den (: 1"
nannten r eiht s ich Dr. B 0 11 in g I' at h an , wolch or, wohl ni cht :\1i~li d
un . ('re Verein - , oine Zierde des Ing eni eurstandes, in lJro d en ver-
ch iede n i ~t. Der ErlllIlerung all or dahingcschi ed en en K oll ogen ZU
Ehren haben::'i -ich von d en ,'itzen er ho he n ; hewahren wir ihn n
OIn dankbar Andenken!
Aber auch e r fr nli ch or Er i/{nis se kijnnen wir g ed enken: 11('1'
70. G ehurtstaj: un seres vcrohrten Frcundos Oher-Baurat Fmnz B ii t' k
' al> Ihrem Vor -ulIIde willkommen en .\ n laß, di h rzli ch stcn (: Iii .k-
w iin~che d ~ V ereines di esem verdi enstvoll en und ste ts hilfsh ereill'n
K oll ('gen aus zu d rücken . (Be ifa ll.)
Von den durch d en V('re in einge le ite t 'n Vc m ns ta lt n ngen k"mlllt
di Erri chtung von Denkmal on h e rvorrag end er Fach g ••-
no s l; e n vor d em G ehäude d er t echnisch n Hochschul o iu \\' ion durch
di e näehsten :\liUwoch s ta tt findoud e Enthiillung d eI' orsten GruJlflH
von a t·h t Denkmalen vorläufig zum Absc h lusse. Die I~ i n l ad ungska rt n
zu d er au s di esem Anlasse s t nt tl indcnden Feier werden, wie Si<, au s
d<'r "Z 'its"hrifl I en tnom me /l habon, von morgon IlIl in der Vereins-
knnzlei Illlsg'eg-ehen.
D ie IIerausgahe de s \ \' or k es " D I s B a u ern hilu s in Ös t e r -
I' e i ch - n g a r n" wurd e durch don von Sr. ? lllj estiit au s d om Aller-
hödlst en Familienfonds gnädigst ge~)lclllieten Bitrag von K :1000
we ntlich gefördert (Be ifa ll) . Eine S llmmlung d er neuost n ßl iitter
d , letzten H eftes di eses liO Tafeln umfassenden \ Ve rk ' fand en
hcute im E"kziullner au'gest cllt.
Da m it Beg iun die: es J ahres oing ' leitete l n tprnehm en , di e
Heraus gabe U s \\' orkes ,,\\' i n 11 mAn fan g d o s .'.'. .l a h 1'-
h u n d e r t s, ei n F iihr o r i u tec h nisc he r u n d kü nst le r isc he r
11 i ch tun "I., se h r it e t r ü t ig vorwärts u nd wurd e durch dio g roß-
mütige Spende der li onlUin d e W ien , we lche einen Beitra g von
I' 50()O ba r u nd die A h nah m e vo n i)0() Exemplaren zum Proi e von
K :!~l gewiihrt, k räfti rst u nter tützt, (Be ifa ll .)
\\'j e aus den T a" u nu rn zu e r ehen war, hn ine Auge-
o '1legonh eit, für welche s ieh un er Verein "01' 31/ 2 J ah ren einsetzte, I Ir e
Erleflig'u ng- gefunden: )) ,, 1' K a i. e r bat dem jeweiligen I{ ktor d er
tec hnischen H och schul e in \\Tion da Tragen einer goldene n. mit de m
Hildn isse r. ~Ilj e .-t t gezi rten r ett bei feie rlich n An l! ,-en ge rauet .
Die dip:-jlih ri:-:t' \ ' C I' i n I' 0 i e nach Dalm at ien , H er z gowi na nn d
11" ni en , w lch e mit Hon ützung der P lin g t f iertng e tnt tfund , n hu i
einen . hr I. fr i d ig 'nd 'n Verla uf. Di gen uß reiche l1e i' e w ml a~h'n
T eilnehmern in a ngene hmer Erinn ru ng hl ih n; b ond(' rs d ('r \ e r-
k' lhr mit d en K olle A'en d ~ T 'hnische n Klub in ',l raj<'vo gesta lte te
sic h se hr herzli ch und wu rd en die a lten fr cun ds ch aftl ieh en Beziehung en
hi odurcb au f~ n eu e gekrlift igt.
\ ' on d en in di e"em .Iahre abgeha lte ne n Ver IIm m lu n 'en und
K on gresson war un ser Vor ein bei fol g enden vertret en: Am Kon gresse
d er deuts ch en G ewerbe-Vereino (')st rreich s in \\'ien , bei der ·14. Haupt-
versammlung des Vereine deutsch or In g enieure in Miin ch en , a m
.' 1. Intornation al en K on gresse für Hygi en e und Demog'ra)ll li e in Brih e.l;
b ei d iesem "ono ß dM \' on der Kai sol' F ord inlln ll -. 'ordbah n <lahm
en t e ndeto Vor .inskoll e " l' un<l Dole"ierte. I [err Ol)('r-Ing en ieur .\ do lf
o ~ .
F r e un 11, di e ,\ usze id lllll ng'. zum I~hrenpr;'i. ide n lp n <leI' V. ~ekt~on
( Hy g- ie ne d e iilien tli dll' n Yerk ' hre.) gC\\ii h lt wor<len zu ein. Endl~ch
fnnd in di ('s em lI au e d pr Bohrte"hnik r tll" und dl'r .\ lIgemClnp
I\('r gill ann t aA' s ta tt. b('i w el ehe m wil' lIue h d n rc h ei ne tllttl ich e An-
za h l ,'on '\Iit "lif·d ern " ortre t n wa ren.
Am ."Jul i ",' ran tu llNp <I I' H a n , e n -I ' lu h in der Akadp/O ie
d er bilden d en Kiin st in \\'ien in \o\ 'ier zu Ehren d e !IO. (: ellllrts -
to'l gps von w e iland :\1 ist 'r Th ophi l 11 a ns n , n nd di e \\' i e n • I'
B au h ü tt hi elt ei ne Trllllt'r fe il' r fii r den k iirz li" h "pr torhene n
Profe SOl' Viktor L u n t z a b. Bei b tJid n Anl ' l' n ,\ I' tier ('re in
,, (·rtroten.
Am I!I. v. ~1. wurd 11m Arl b ('r g- d er :!O. •Inh r l' tng des t' r-
fol g-t n Ilurchsticl ll1s fei erli ch begang on . H ('rr I{('gi rnng Tat \V 11 g n" I'
hat im ..'lI u)('n un , ere \ ' er in es e ino n K rlln z 11m (:rab., dt' s ver,
wi "t n Erhau r ' Ub er-Baumt (J o t t . ni ed.'rgt,l egt.
l"',. ' r . I I ' . d k k 'is te r r :-'taats-!o.Iner y om \ nre llle I er ng elll eure I' -. • (. •
,. I 1 le lyon dem -hahnen in Villa<,h an nn s organ~enen EIIl lH un g , an ( I
. ' '1' , l ie n wurtl ('~t1 l be n 111I .\ ugu· t ah/!'eh lllt l'lII'n \ I' ran~ lll l t ll n~ " n t('\ ZUlU 111 ,
. \ ' . k 11 F 1,,(' "eieis te t.von 0 11I1'1' ~rößoron An zllhl un 1'1''' 1' .. relns '0 ,·g t·n 0 ~ " •
\'i l'l o Veroin smit"lieder 111' ucht('n dill :-,Wdt 11I. tellunJ.( ~n
'? " I' I ' "eit 'c h r ift " ,\lIt·Dr t' den . iih er wel ch e wIr III \ Ol't riig n un ( 11I (L I' ,," ~
t 'il u n g n rh alten w r<len .
Am 17. Uktober I. .J. fllnd di e Inllugurati on <\('" Hekt~rs, IIll
,. . h I I f" I ' "t di onJ' lIhr I ~,(ld 1.10dill' \\ leJ)('r techlllsch m H oc . , IU e ur. 11 • n .'1
1 \ " d i er F,'!Cr tel -tatt, nnd hat Ihr Vorstand IIlllnOn ( ('~ e r In e an
1"(1110111111 011.
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111I ~eplemlJ 'I' I. .I. vul le ude te un ser Ver .iu· b -amte uuuui e hr
Adjuukl, 11 ur 1' -Iuliu . ~ I ii II e I' da :21). Dien tjahr, Ich hab;' dem ver-
~it-nteu Beamll1n iu Ausfüh ru ng eine \ ' erwllitung-'rIItbe,chlllt; 'e, eine
:-iponde ii!JclT,)ic h l und un s ire G lückw üu eh e an gesprochen. (Heifull.)
I Jas V 0 I' t I' a g s pro g"l1 m m der bpgilllH'ud en :-' sion en thä lt he-
reirs vie le Hohl' int er essante Vorträge : am spä rlic hsten vert reten daru nter
s ind I..id l'r wied pr suleh.. au s dem G biete d I' Arch itektur u nd des
II oehha uwcsenti. i ch ..r lau ho mir daher unse re H err r-n Arch it ekten
hiHIi,-h,t eine u laden , un fIT I'rogrnnun auch durch Vorträge in die C l'
Faclll'icht nng zu ber eich ern . •\ he r nuch die jiiug-"rpn H errnn Vereins-
luit g-Iied ..r a llul' Fa chricht ung-, n rnöcht» ir-h ' /w ue n l ings ei nladen, her-
vor zut re te n un d . ic h a n dem Ve rein leben I' f!; zu betei ligen.
. \ ' on den un s b efr eun d e t en V r e in en si nd, wie nllj ähr-
lieh au ch heu er Gastkarten für den Bes uch der Yer am mlunjren in
un ' rp r \ ' pr piu-k Hnzl ci zu Ihrer \ -erfiigung.
lJ ie Versllm,ulungeu de r : ek t i on ,.A us t ria" des deutsch eu
uud üH te rrp ichi, .hc n Alponveroinos linden in diesem .Iuhro, wie :-'ie
au un ere r "Zeit 'chr ift" ersehen hahen we rden, hier in unsere m Saal e
Htalt; zu deren Besu ch si nd di ~ Ii tgl i der unser" Verein es ei nge lade n.
F ür uusere f!; usellig en Z u s a m m e n k ü n f' t e nach de n \Ter_
snmm lu nzon ist de r I' a r terresanl de r Restauration im Vereinshnusu
re orviort, und lad.' ich Sie zu rec ht zahl reicher Beteil ig un l-( e in ."
Der i' 0 I' S i t z e n d e gibt die T ugesor dnungon d er näch st-
wöch e n tli ch en Vers nnunl unueu hekanut und lade t, da ni emand da~
W or t zu ergrei fen wü nscht,
2. l Ierrn Geh eimen Regi erungsra t P rofesso r Dr. A luis R i e d ie I'
oiu, den angekii ndigten Vor trag ,,('be r D n m p f't u r b i n e u'' zu hal ten .
D I' H edn er , mit leb ha ftem Beifall begrüßt, fesselt d u rc h se inen
zweis t ündigeu vo n Lichtbildern begl eit et en Vortra g , wel ch er in de r
"Zeitschri ft" ersch .inen wird , im höch st en Grade d ie Versammlung ,
die zu In Sch lusse s tü r mischen B ifull sp endet.
Un ter a llgemei ner Zustimmung sch ließt hierauf U1n !.II/. U hr
der V o r s i t z n d e d ie itzung mi t den \\Torten: "Ge. tatten " je,
mein e H erren , daß ich de m hochver ehrten Herrn Vor trag en den für
sei ne h öch t bedeutungsv olleu und lehrrei ch en Au führun g en , di e er
in so kl arer, in so formvoll en det er \ \ ' eise un s ge bote n ha t, un sern
bI- teu Dank uu sspreche."
C. v. 1'0I'P'
Vermischtes.
Personal-Naohriohten,
IJer Kni s 'r hat d em mit Tite l und l 'haraktur eines 11 01'-
ratl' - Rusg.'z"ic hne tl' n t ; l'/wral dir kt ion s rate der ös terr.• tautsl •• nen
und )) epa r temcn tsvo rs tnnd(' im Ei enhahum inis terium 11 rrn Viktor
, I '
, I Li t z e n h of I', a n l!lß 'ich des r he tenen ("hertritte . in den hl eiuenden
Huhe. tund da" Komturkr uz d . Franz J o ef-Orde ns I'erl ieh en und
erna unt di e lI er ..e n A ugu -t EI h o g n, Ob ' rs t l('u t na nt d es Infante..ie-
II.-g ime u t II l'inri"h I' ..in l. I'. P ..euß n, zum Uhe l t un d J osef 11 e .. u Id ,
Ol" 'r! outu nL d." 1Ji\ i ~ i on sartill eri e-H('gim en t .-1'. 5, zugl' te ilt dem
Tp( 'hnisch en .\ [ ilil1l,·ko lllitee, zum II nnjltmanne.
Dpr Ei senhall/lminist cr hat rn llun t d il' I [erren He..mllnn
B a I' a v a l l e Edler v. BI' a c k e n b n I'g, Uberko mmis"ür de r G en eral-
[ nspok tion der list err. Ei senbahneu , zu m In.pektor , Vikt or Kr a m . ..,
Oh "r- Ing' ni ur im Ei senlJllhnm in ist rium, zum Baurate und Bruno
H. \'. 1-: n d •r e s , Baukommissiir d I' ii· t 1'1'. ' tna t b hn en , zum Ober -
lu g .-uieur im Ei senhallJlminist eri um.
li en L ud wig 11 e rz, In genieur in \\'i en , wurd e VOIII
k. k . H a ndelsg erich te in \ \ 'i en Z U III :' 'h lltzm eist er und acll\'erst:llHli " en
fiiJ· ma schinentl'chnisch e Arh it en für d ie J IIteindu trie ernann t. '"
Der \\' ie ne r G em einderat hat lI errn Dpl. In g uni eur Dr. Frnnz
Kap a u n, Bet..ieh direk tor der stlid ti,cIlU n a ' wer ke, in dankharer
Anerkennung s(' iue r UIII di (' , tmlt \V i n erwo rh ncn \ ' rdien st e den
lIuh egenllß unter _'l ll' hs il'ht d es fü r d ie Annllhm (' eille r vi erunddr ißi"-
jilhrigen Di uustzeit fehl enden T i1e mit d l'm I'oll 'n .\ k t i\' itlits"eha I7e
I'on K 10.000 he messen und das BLi rgerrecht der ~tadl W ien \'e~iehen.
Offene Stellen.
I :!~, . Die :'t ell l' e ine (~ n ' 11' e I' k I ci t el' ~ im ~ l1ld tis('hen Zelltral-
I(as w ' rke illl • 'I. \Vi oll"r U -mc illde b z irkll ~immerill f!; gela llg t zur
Besetzullg. Mit di eser ~t elle i,t eill JRhreshezu~ bi" zu K 10.000 un,1
Ui'r (Jelluß llilH'r Di en st.wohllung amt Beleu chtulI l-( und Beh eizun'"
vorbunden. Bew rb er um diese ~t elle ha heu ihre mit d 'lII Tauf che ill:
tudien- uud Yenl el\(lullgsz{'ugni~sell bel l'gt "11 U e, uch l' hi s 15. TO~
Vellll~l'r I. .J. I)(\i do.. Y rw altung ,,-Direktion de .. " . euwinde \ r ien _
!ItHdtl8l'ho Ga sw e..ke " , \\' iell, I I>oblhoffrn ~(' Ü. einzulll'illge ll und in
(~eln t:l"u ch u nuzugpbell , wan ll 'il' d en Dien t a llt ..ete n k Üllnen . Zur
1·.rl a llg u lIg' di(' sOl' ,tell i.,t der i ' achw('i - üh er die mit g u te m Erful«
ZI.'''iickgell'gt n titlldiell all iuer tedlJli sch ell lI uch ,-Inde, so wie i1h~r
elue ellts\lrechend e I'rllktisch e VerweIldun" a l teehIli . ehe r Betriebs-
!)('umter, )('zw. L eiter eincs größeren Ga"w erkes er ford rli ch . I liheres
lIu Anz igenhlatt .
130. Heim te chllologi sch en Gew erbemnseum der Halldels- und
GewCl'hekammer ill I'rag gelaugt ei rll' t e chni s ch" Adjullkto n-
s t.u I1 e mit dem ,Jahresgehalte \' on K 2400 zllr Be- etzulI". Gesuche
/J~lt curriculum vit.ae , :'tullien., Prüfullg . und VerwelldulIg'sz'uglli,sen
tl 1111 I his 2 . I Tove mhe r I. .1. lln di e Handel - ulld ewe r he kam me r in
P rag zu r ich ten .
Vergebung von Arbeiten und Lieferung6D.
. I. I·' il .. dn R lH'no Ver orgungshaus d er F;tndt \ Vien im X[[ I. Be-
7,lrklJ kOllnllt di l' Li.. r.·ru/Jg dN Ei sk ' 11" r ko lls t r u k t i o n im \'el' -
an l'hlll~tell I' uatpllhetrage 1'011 K 4DOO illl UII" rt we" zur Vergehung.
Die Offertvorhaudlnng find et a m T. Xovernb er I. .l. , vormittag s 10 l hr.
bei d er ~[ agistrats-Ab t eilung Xl stat t. Vadium :,° 0.
:2. F ür d ie stiidt i chen Garten anlage n und Buumptlan zun g en in
\ ie n gelangt d ie Lieferune des ge amt en Bed arfes a n eiserne n Bau m-
sc h ii t zo r n in deli .Jahren WW, l!'U5 un d I!lOG im Uffc ..tw ege zu r
A usschreibullg . Beding nis3e 11. s . w. e rliegen in der ~Iagi , trats-Ah .
te ilung [11 zur Ein sicht a u f. Das zu er legende Vadium beträg t K , ()(~I.
Anh ot e si lld h is 7• • 'ove m he r 1. J., mitta " s 1:2 Uhr, heim ~[ agi strat e
\ \ ' ioll ei llzu re iche n.
;1. Di e ~tlldtl'"erwall ullg ill ~I ellti (Ita lien) ver gibt im Oll 'er tw l' ''e
den Bau e i n e r t ä d t i s c h e n \\' ase I' l e i t UII g im \' erall tichlagten
Kostenhetrage von L :?!lü.I:.l0· j 5. Di e Otfertverhalldlung fin det am
fl. "'ove m he r I. J. , vo rmitt ags 10 Uhr, hei der genann te n :-'tadtl' e r-
walluug ~ tatt, welch e au ch n!lh llre Anftichl üssc e r te il t.
4 . Di e k. k . ~alinenverwaltung in lI all e in verkauft. im Ofrert -
weg-e einll 10 PS Dampfm a s ch in e sa m t li e g end em K o s s el
mit zwe i Bouilleurs. Anbot e sind hi - !l. ,'o\'e mhe r I. J., mittng 12 Uhr,
hei der genann te n Direktion einzure ic he n.
5 . \\' egen Vergchun '" der L ieferunl! \'011 Hol l änd ern und
r. a s h li h u e n a us ~I e"sing im v'lr :lJIl:lchlagtell I' ost en betrage von
K !l!)G!"50 wird VOll der " Ge me illde \Vi ell - t lidti sche Gasw erke" am
14. , Tove m be r I. J ., vormittags 10 Uhr, im Bllreau der Verwaltungs-
Direktion de .. s tJid tische n Gllswe r ke, Wi en , I D obIhoffgasse 6, eine
öffentliche sc hr ift lic he Offertverhandlung ab gehalten werden. K ost on -
nnsehlag und \ ' orschr ifte n k önnen im Uureau der Betrieh sdirektion
eingesehe n und di e hezügli ch en Otfe r tbe he lfe, in solange d e.. \ ' or rat
I' icht, bei dor dortigen lI auptkas sa ge 'en Erlag von 40 h per Ge-
sa lllte xem plar bezo gen werden .
(j. Anläßlich des Baue~ des \'ersec- P a u lise l' Kanales g elan gen
die erforderlich en B ettl'ert i efun g s- und Erw eit erun!!,sarh ei-
t e n, wel ch e un gefähr 56.71 ~'97 ,/13 Erdarhe it en hean spruch en , im Oll'ert-
wege zur Yergehung. Die OIl'urtverhandIung find et. am 14. i'ol'llmber
I. J ., vormittags 10 Uhr, bei der T em es-llegavülgyer \\' asser reg ulie .
rung -Gesell- chaft in T em esl'llr s ta tt , h i welch er G esell schaft di e
technisch en Beh elfe eingesehe n wurden künnen. Yadium 5%.
7. Di e Stadt"em einde ~I 1ihri sch -:-;chönherg vergiht im Oll'ertwege
rur die proj ektierte Erweiterung des s tlid tische n \ Vasser wer k es in
der zu di esem Zweck e angekau fte n HealiUit n' ' eumühle" di e H er-
stellu ng ein es \- e I' s u c h brunn e n s, wel ch er sow ohl für di e \ ' 01'-
nahm e de.. erforderlich en Wusserquan tität -, al s au ch Qualitätsversu ch e
geeig ne t se in muß. Dio"er \ ' ersuchsbl"Unuen soll ent wede r in Porm
ei nes Hohrhrunnen s von 00 mm lichtem Dnrll!lIn e 'ser ode .' in Form
ein es :'Chllchtbrnnncns von 4 m im Qu adrate au sgeführt werd n. Di e
gena ne Be"chreihung der Art und \\' eise der Durchfiihruug di eser
B..unnena..beiten tiuwie di e Bedin~nisse er liegen beim 8tii d t i~ch en
Biluamte zur Einsi chtuahme auf und werden üher \\' u/lsch zuge-
s nd et. Anbot sind hi 16.• 'ovem be r I. J., mittags 12 Uhr, heim
dortigen Bürgermeisteramte e inzubringen . Das zu er legende Yadium
hetrUgt K 2000.
, . Beim . Teubuue der g r iech.-orie n tlll. hüh eren Tüch t ersch u I e
s a m t IJ ire k t or " w 0 h nun g gelangen noch mehrere Bauarheiten im
veranschlagten l: e amt ko ste nhe trage von K 24. 7ti'52 im Oll'erhl'e"'e
zu r Vergebung. Anbote sind bi IG. i o\' emher I. .1., mittags 12 Uhr,
hei d er Hilfsämterdirektion der bukowin. Land('sregieruug zu über-
re ichCll. Di für d ies Baut n rnaßg bend en speziellen B edingnis 0
samt Plänen können heim IIllndepartem ent der Landesregierung einge-
sehen werdon, Vadium 50,0.
!I. IJie Direktion der Knschau,Oderh ..ger Bahn in Budllpest ver-
g ih t im Otfertwe' die Li f erung von Bahnerhal tung sh ölz ern.
1 !10~.
A~lbot~ ~i ll(~ bis ~ !I . 1 ove rnber I. J ., mittags I:! Uhr, hei der ge nllnnton
1~!re~tlOn einzure ichon, woselbst au ch di e näh er en Bedingnis~ e zur
ElII ichtnahrne au f liosren. Vad ium 50/0.
, W. Y tlrgehung d er Herstellung der \V IISS rl eitun g der für
die k: u. taats bnlm en -\\' erks tä ttc in Debrecen im /laue h egl'in'onon
Arh eiterw ohuhäu ser -K olnni o, Plan und Bedimruisse kiinu en in der
Hahn erhaltungs- 'ektion der Staatsb ahn en -Betrieb sl eitung in Dehrecen
en~gesehen wer den. Offerte sind bis 20. Nov ember I. J. , mittags I:! hr.
be i de r ge na nnte n Betriebsleitung einzubr inge n.
11. \'ergebung des Baues der C h r {\ h 0 r e r B r Ü c k eim ver-
a nsc hlagte n Kost enbetrage von K 3G.050·IH. Di e Ofl'ertverhllndlun"
findet am 23. November I. J ., uuclunittaus 3 hr, beim \'izc"o 'l )a l~
. ,.. ..... ,...al~te 111 1 yit rn s ta tt. Pl nn, Kost nunschlu g und Bedingungen kilnneu
heim dorti50'~n tautebau amte e i ngo~eh.on werd en .va~ium 5"/0'
. 12. ie Bauunternehmung M a d 11 e & Co. 111 Klagenfurt ver uibt
Im O/l·ertweg.e di e Li e fe r un g von Run d- und I\. an t h ol z, so~v ie
von llrettern Im vorl äufi gen Au smaße von ca . 2000 1/13 für di e Bahnhauten
an der W cch ein er und G örz -Triester Linie.•'ühe re Au sk ünfte ertei lt
d ie ge na nnte Bauunternehmung.
. l: ~. Die Agrar· purkassn A~tien-G es ell ~chuft in .;\l11rOSV,·\s{ll'h ely
ve r ui bt i rn Offortwege den Bau eines Wn r e n m u g u z i n e s iiu ver an -
sc hlagten K osten betraae von K 7G.5f>(j··15 und eine r ;\I a g a z in e n r-
w 0 h n un g s a m t K n n z I e i r; e b ä u d e im Kost enbetrage von K (;.j57·Oü.
Anbot sind bis ilO. •[ovember 1. J., mittags 12 l hr, bei der Direktion
der genannten Gesell schaft einzureiche n, hei welch er Pläne, K osten-
1111 ch läge und Bedingungen eingesehe n werden könn en . Vadium :1 '/0'
Eingelangte Bücher.
. ~'Ol!) nic Kanaltrassen fih' Xo r dmiih ren, Sc ille ien , (;ali zicn
mIt besonder er Berück sichtigung des ö;;te rre ich ische n \'e rke hre;;. Von
J . Jr' a i 0'1. o. 20 . ;\llihr.·Ostrau 1~)03, .' elbstverlag.
!)O:?O . lii h r .-O"tl':l11 als Hafcnsl adt des Ho uan·Od l'l'·KaulIll's.
Yon J. Fai gl. 80. 11 -' . m. :! Tafeln . )lähr.·O strall 1!I03, Seihstverlll".
!l021 Bc ri cht iib er di e zn Mannh rim abgehalten e 111. r(·~·
sammlung I'on Hei zlIn ps· n n d I,iiflnn gsfllchmiinncrn. 40. 51 S. m.
Abb. ;\Iünch ell 1!102 , Old enburg.
U022 fUe An g IlIlr '"el' I.ok albahu. 80. 20 . m. Ahh.
!JO:!3 Henksehl"ifl , I-el'faßI a us Anlaß der Indu s1l'j r· u u11
Ue we r he ·Au stcll u ng In Hi! sseldOl 'f 1!l02. VOll der k . techno Hoch-
sc hule zu Aachen . 40, 8!) ' . 111. Abh. Aachen .
~ 'O:!· I ror ich r lf'ten ml' das Entwerfen dt-r Briicken mi t
ci ernem fh('rbau auf de n preuüische u Stnutselsr-uhahuen mit ei ne m
\nhllnge. entha lte nd H il f werk zu r wesent lichen Vercin l achu n~ und
Erle ich t er un g der Berechnung . Fol io. :!3 S. m . Ahh. Herl iu 1!103 .
Ern st Sohn ( ~ I 1.)~IU:![) Der rlyna urlsehe j l ltto lpuukt der Weil. Von S. \\' ell i s ch.
. Her lin 1!I03, elbstverlag.
7(;4 Bericht iiher dir Ergehnisse der k, k, Slaals(·isenl!.ahu .
Verwaltun" ru- da, Jnhr 1902. 40. ·177 S. 111. 2:! T nf. 11. I he r-
ich tskar te. Wi en WO:I, k . k. Eisenbnhnuii uisterium.
77:!1 llic Elseukunstruktfunen iler Ing"l·niell l·. I1uc hhaulen .
Von ;\1. F o e r s t er. o, 5f>O s. 1Il. II"JO A bb. n. I1 T a f. :!. Au tl.
L eipzig I!lO:l, E 1\ g 0 I m nn. ~I 4:!.
7!J74 Die Assanil'rUIl" HIn Ziirich . '". I:!U S. m, 41 Ahb. u .
10 T af. I. Bd., li eft il der ,.I·'ortschr itte de r In geni eur· W issenschaften "
Leipzig 1UO:!, En g e I m a n n . () I 10.)
142 Stati. tlk der in den im Relchs r ut e \'rrl retrnell Iiiin ig·
r e iche n nnd Ländern im Betriebe g'r ta nd en cn 1'Iek irischcn Elsen -
hah ne n, lr r uh tse ll bnh ueu un d Trum wuys mit I' ferdeh et r ieb fiiI' da.
J nh r I HOI. Heurb oit et vom statis t ische n lJep art cml'nt des k. k . Eisen -
bahu -Xlini te rium '. " ' i 11 I!IU:I, K . k . 1I0f- u. Stalltsdru eker ei.
<:! 1 Be ri c hl des n . -ii. Lnuilesaus ch usses iihrr solne Amts·
wlr ksnurkel t '"0 111 I • •Jn li I!'OI bis :10••Iunl 1!HJ2. \ '1. G osundheits·
koch en , Laudes-\ \roh ltä tigkuit-n us tnlte u , so ns tirre \\' oh lfnhrt angelegen-
horten. Referent: L eop old :-; t ei n e r, '0. W ien 1!lU2.
H:?;l lli e r erhuuill u III:;,ell der zweiten He id el ber ge r c!lloß-
ha n Iiun fc rcn z vom 17. u . 18. '\ 111'1\ 1902. 0. 3:? < . m. 1 T af. h arls-
ruhe IU02, B r au n. () I .m.)
ö l·l(j li a s S)'stem dcr Irclllil 'c hl'li ArbeII . Von ;\1. Kr n f.t.
:I. , I !. Die Hech ts grun u hlO'en der techni ('hen Arbeit. 4. Aht. DIe
tech ni e1"'n (; I"und lagen do~ teellll isch en .\ rh eit. O. Leipzi:r 190:!,
F eli x. 1) 1 2:!.)
~17 .Jah rbn ch rur das E1scnhiIU enwesl'n. I m Auftrage des
\ "e re ines deut sch er Ei enhüttenle ute, bcarheite t vo n 0, \ ' 0 ge I. 11. J ahr'
gan g . I>jj"sel dorf 1!ItJ3, B a ge I. () I 10.)~;)1 3 Ih '••Juscf l'e l z ral ' Lehen un d renlie ll ' le . Von Doktor
Erm en )"i. , ". ü S, m. 11 Abb. 2, Auf!. Hall o a. d. . 1!)0:l, Knapp.
ölj l l : irdr l"r .\ na lys is . Von Dr. 11. Sc h u be r t. 0. 2. T eil.
21:) S. m. 3 A hh . Leip zig I ~J03, G ö s ch en. () I 3. 0.)
hl" nhruds, wenn nichl
Faohgruppe der Berg- und Büttenmänner.
Donnerstag den 12. Kovember 1908.
I . ~litteilungen des \'ors itze nde n.
:!. Diskussion üb er ' ta ndesfragen.
,.... Alle ,"e r l\m mlu nge ll beginn n um 7
eine ander e , 'tunde ullgogeh n ist.
Faohgruppe rtir GesundheitBteohnik.
• 'Otlll f rtg den l !J, S ovembel' 1903,
Ex k u rs io n n 3ch HatIcn Zllr He Ichtlg ull g Iler Klii l"ßnl nge.
Abfahrt Wien - 'üdhallllhof . Uhr 25 ;\lin .
lit di e 'e r Exkur ion wird g g hen enfall s auc h d ie Besiehti~ung
der neu on Bad e- unt! lI eil an talt im s täd tisc he n Kurparke und de"
Anton~hades ( ch we folba u) verbund en worden.
J one lI err n, welch e an di eser Exkursi on teilzun hm en gedenk en.
werden eingeladen, ihre ,'ame n b is län gst ns am stag d on 7. • Tovoll1 ber
auf oine m im Yer ein s ek re ta riat auflieg enden Bog en einzutrage n ~1ll1
hieb ei den Betra" von K 2 zur BestreitunO' der I\.osten für elll O
\\' llgenfahrt zu ent ric hte n. " regen Verl\nla sun O' der Vorbereitu~lg
eines )I itta~esson woll en di ej cni " en Horren , di e olches in Bad en .1!1lI'
zun ehm en lJOubsi chtigen, auf dem aufli ge nde n Bog en ein e J.ezUgllch
Bem erkung- ma ch en.
Di T eilnahme von Dam en und Glisten willkommen.
Die E xkursion find et nur bei ' üns tige r " ritterung statt.
Mitteilungen des Vereines.
Faohgruppe für Chemie.
Mittwoch deli 11, November 1903. I
1. ~Iittoilungen de s Vorsitzenden .
:!, \ "ortrng des Herrn Professor Dr. \V e n d e r: " i' b e r d en ge ' e n-
w li r ti g n t a n d d er t e c h n i s c h e n :-; p i r i t u s v er wert u n g " . I
Faohgruppe der Ma ohinen-Ingemeure.
Dienstag den 10, Novemher 1903.
I. ;\Iitteilungeu des Vorsitzenden.
:!. llericht des nterausschusses üb er eino Xußerung zum HefCl nt en '
entwurfe des llandelslllinisteriullls "Übel' die Benützung ötl'entlicher
Komlllunikation en und fremden Eigentums für elektri sch e Leitun '
ge n" ; Beri chterstatter lI err Direktor ' V. 11 an t s c hk e.
3. Vortrag des lI errn Ob erkommi"sür F. Dickl: " Ü be r Effekt·
b er echnung dcl' Flugma s chin en".
Geschäftliche
TAGESORDNUNG Z. IG44 v. 1903.
der 2. (Geschäfts-) Versammlung der Session 1903/1904.
Samstag den 7. November 1908.
1. Beglaubigung des Protokolles der Geschllftsversamm-
lung vom 25. April 1903,
2. Vernnderungen im tande der Mitglieder.
3. ~Iitteilungen des Vorsitzend~n.
Hierauf Vortrag des Herrn Ingenieu r Th omas H ofe r,
Bau-Direkt or der tadt Baden: 17\V ass e r ver S 0 r gun g
und Kanalisation von Baden"; mit VorfUhrung von
Lichtbildern,
INHALT: Bestimmung des. recht~ckigen Querschni~tes ei!les armier~cn !~etontrliO"eri! I.nit )Wck ~cht anf da llllg~meine Greset,z. Von I::I~~~
fe sor G. {{.lIml ~ c h I~ Br ·sl.lIu. - Disku 'SIOI? übe~ diC \\ a se rs traßen 111 I )~terrOlch.. Abg~halt n :n dor \ oll~.crsal~n Ye!:
am I . April 1903. _ ber dlC punnungsv rteI1unO' 111 g krümmten tllben. Von Ingelll ur Eugen Na t h o r , \\ len, .. I
eill'-Angelegenheiten, Bericht üb er die I. (W oche n.) \ er ammlung der , es ,io n 1!J03,1!l04. - Vermischtes. Eingelangte Hnc ler. -
Ge schliftliehe Mit te ilungen dos Ve reines.
1, · t d ,r I d V . D k R pi' es & Co. in W ien .',Igen um nn er ag 06 eremes. - Ve rantwortlicher Redakteur: Konstantin Freih. v. I' 0 pp. - ruc von .
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LV. Jahrgang.
All. Reohte vorbehelten.
Floßschleppversuche in der kanalisierten Moldaustrecke bei Prag.
Vortrag, g"ohnltt'n in der Versummluna der Fachgruppe der Bau- und Eisellhllhn-Ingelliour~ .am ~. April I!lOH
VOll Karl Ehncr, k. k. Kommissür der Billlloll schitl'ahrls-1nsl'ektion im Haudelsministerium.
Den G '''en:,tllnd des Vortruzes bilden die Floß- Gegen die Einführung eines Schleppzuges mitteig
sehl cpP vl'rsllC'he, wcli-ho ich übe r V~ranl a:sun g des Herrn Elektrull1 otol'-Buotcn, welche vom Lande aus mit dem
I1 o~!'at A.• 'ehromm im Allftra ge des k. k. Handelsmini- elektrischen Strom versorgt werden oder Akkum ulator en
steriums und des k . k, :\Iinistrdum ' des Inn ern in der mitfUhr en: sprach der Umstand, daß bezügli ch dies er
kllnali:iel't!'n Moldanstrecke unt erh alb Prag in der Zeit ~chleppmittel noch zu wenig praktische I~rfilhrungen VOI'-
vom '2:>. Oktober bis 4. ! 'o vembel' 1901 durchgeführt hubo. lagen ; auch wäre für einen elek trische n chl eppzug im
Ans cltli el\ .nd an dir- Hcsprcchung der hicbei ge- allgemein en die ' y:,tematische Einrichtung eine r längeren
~\'unn e~l'n Resultat e, möcht« ich den " 'CO' angeben, den Flußstl'Cck e er forderlich. wie sie mit R ück sicht auf die
J(:h bei der Bl'rel'ltnung der Floß- und Bootsschl eppkosten erst im Zuge befindli che Kanalisierung der Moldau und
e,lIIgesc hlage ll hab e, um den Zu sammenh an g zwischen Eibe nicht vorgesehen werd en konnte.
i'5chlepphJ~ten und ,-'chk ppg-e:chwindigke it g'raphi: ch dar- ZUI' Durchfübrung der Sc hle ppvers uche wurd seit ens
st lleu zu hinnen . " chli cIHiC'h will ir-h den Versuch machen der ~Ioldau-Elbe-Kanalisierung '-Kommission der die ' er
ein Billi dur über zu entwerfen. wie sich der Holztrun sp ort Komm ission gehiirig Ha<ldumpfer :l~Iari e Valeri c". de ssen
a~ls dem Biihmenvald e nach der säc hsischen Grenze 'pilte r Iasehi ne im , Ilv imum 11-1 indiz, P ' leistet. zur Ver-
einmal ge talt n könnte, wenn die EIb e bis Ielnik, di e Fügung gestellt. Au üerdcm hat die Bauuntel'llehm.ung A. Lanna
l\1 olduu bis I'rug, bezw. in Au:fllhl'llng des \rll:,ser :,tl';d\en- auf Int ervention des Herrn Hofrat .J. Mrasick, des da-
g'eSl'tze: vom 11. .111 ni 1\101 bis Hudweis kanal isiert sein 11I111 iz cn technischen Direktors der ~Ioldau-Elbe-Kanali-
, ul lto, ~:, i e ru l1 gs-Kum lll i ::, i(J n ~ den Radd ampfer . A. Lannu 4",
Veranla s sung , Zweok un d Art der Dur ohführ ung der F lo .ll- welcher eine ~laschine von im Maximum 1..0 indiz. P be-
sohleppverauohe und E r g ebniss e d er eI ben . sitzt, beirrest ellt.
DCl.l Anluß ZUI' Vorn ulun e der Floßschl eppversuche Der letztgenannte Dampfer , der wegen sein er stä rk ere n
gal!en 1!J' geä nder te n B tri cbsvorh nltnis e, welch infulge Maschine hauptsächli ch Verwendung fand , hat folgend e
der Kanalisierung der Moldan unterhalb Praz IUr den Hauptubmcesungcn :
1"lolltmns!)ürt vintrnten. Da nämli ch die FliilJ - ~icht mehr I I' . ~- 0
..linge in der \Va:,ser un c : iJ t: m.
so rasch wie fr üher t1ur(:h die Strömung des \Vas: ers \ '01'- Hreite in der \Yasserlinie ohne Radkästen 5'3 ...
wttrts bewegt wurden, so mußt en Mittel und Wezo zcsucht 'I I I B d 06- "
I ~ ~ .'icf~ang mit 2'ö t /{01 e an 0 1' . :> n .'~el-l en, um dus Fl oßholz möglich st billig und ra eh durch ~ 34
di l lllitung-en zu brinzen. Es hand elte sich ab er auch Eingetauchte Hauptspantfluche . " . 11I2•
l u u Benetzt e Oberflache . 270'0I ~lrlll!l , den l lolztrunsport so durchzuführen, daß der durch :l .
dlC h,anlliisil'rung der ~Ioldau in: Lebcn zu rufend e chill's- Depillcement-"iillicrkeits-Koeffizient 0'7 5.
v 'I'kehr in keineI' \Vei e g'l'h inde rt w nIe.•\us den vumn- Der Vermittlung des oben gcnannten Herl'll war es
O'cfuhl,t -n GrUnd 'n galt e " folgend - FraO'en zu beantwol'ten: auch zu danken, daß die ..PI'llO'er :\Ia chinenbau-Ak tien-Ge-
1. \V Iches ' chleppmitt'l soll fUr den Abtran purt seilschaft vorm. 'Ru ·tun · die Durehflihrung der chleppver-
der Fliil3e durch die HllltunO'en der kanali ierten l\Ioldau- suche mit :Material und Arbeit kräften in äuß erst zuvor-
und Elbestrl'cke in Anw ndlln g gebracht werden? kommender \Veise unt er stlitzte.
~. \Velclw Kmft und Zcit, d. h. welch chi pparbeit Sehlcpp-II)'1llllnolllctl'l'-Konstrnktion und -lnstal1icrnn"
lIluß fUI' die Vorwill'tsbew '!!llllg von -in, zwei oder n1l'h- ~ I 1
,. Zur Lüsung- d l' Fl'a!!c, betl'euell( I ie zu lei ·tendeI'er 'n Flijf3 'n, u. zw. in der cn \'el" chi -denen Zusllmmen- ~ ~
stellung auf!!~wendct werden? c h I e p par bei t. wrtr C ' notwendig ehlepP"er 'uche unter
3 .. Anwendung eines Dynrtmometers vorzunehmen, Das hiezu
-. \Vel -ho Kosten vCl'unlCht da ' chleppen der Flöße? erforderliche Instrull1 nt wurde seiten der I. k. k. priv.~. Wcleh chleppart ist die ükonomische te und mit D I fT I G II h f . k d
RUcksl .ht auf den. ehifl'ahl,t:verkehr di g-Unstig-st " d. h. Donau - ampfsc li rt Irt ' - esc sc a t III zuvor ·o mmen er
I I v ~ . \Veise zur Ve..rUO'ung gestellt, u. zw. hat selbes bereit an-\\" C .les . ist die rnti onell, t - Anzahl. Anordnung- und Ge- V d f I u
l u lilßlieh der ehlepP" er sllche C1'wen ung ge Ulll en ie imse I\vlIldl!!'keit deI' g-I i(:hzeitib,r zu . l'!J1e l)penden Flüße.? I
u ~ Jahre 1 95 in der ITithe von Budllpest von I en Herren
Schlcl'lllIIlttl'l, Ober-Inspektoren C. V. uppan und J. pa cil im Auftrage
. Dio enlte le'm ae bezUglich der anzuwendenden chlepp- der genannten Dampfschiffahrts-Gesellschaft durchgeführt
mlttol konnte ohne weitere Versuc.:hc damit beantwortot wurden. Die er wilhnten Versuche hatten hauptsi1chlieh den
w~rdcn, dal\ es in 11 CI' nilchsten Zeit am vortcilhllftesten Zweck, festzu legen, welche \Varenb oot-Typc fUr den Donllu-
S~lIl u Urfte, die F'liifle mit! -Is Dalllpfer zu schl eppl'll, dpnn vel'kehr die yurteilhaftestl' sei, und welch en Einfluß das
el.n T I' ide ln vom Lande IIII S künnt aus dem ' I'lmdc ,'chi fl'baumat erial und dm' ZII··tand der AIIßcnhaut eines
Illeht. in B tl'lIcht kOllllllen, weil di ~I uldauflüf\e biegsame 'chifres auf de:,sen B'weg-llIlg 'wide rstand all~i1be.
Ch\\,llllmkiirpel' sind die nicht in eine I' 'olchen Weise Da:> in Red e stehende, sugenannte selbstregi 'triel'ende
gest ~lert, werden ki"Ilnen, dlll\ di e hei (leI' genannten chlepp- hyd l'aulische Dynamollletel' wlll'de von der !"il'll1a Hichard
alt Illch l'O'cbenue geg 'n das Land gerichtet Zug-rom- F' r eres in Paris herO'estellt und setzt sich der Haupt-
ponent dlll'ch dic ~ teuerwirkunO' aufO'ehoben wird. sache nach zusammen: aus einem Druek erzeugenden,
l !lOä.ö!)6
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\ or Bccinn der Sr-h leppvers uchc ode r nach Heendi-
digung derselben m üssen die D rna mo m ' te l' g ei ht W 'r(lP~.
d. h, 'S ist die Zei O'erstellung an der 'I'romm I der Itcci-
st riora ppa m te bei hckunnten a uf das Dyn am om 'te l' au s-
g sü hten Dr ück en 7.Il be st immen. Wird di e I';iehung vur
der Iuan grifl'nnhm e der SchI PI)\' srs uchc vorgenom.mcn , so
kann man sich gleich7.e itig ub .rzcuccn. ob all e Teile voll-
k omm en dicht halten.
Bczüs-lich der In . t a l I i e r u n g d e r D yn a m n-
m c t el' ist zu bem erken. (laß die elhe n b i ge r ing Il1 An-
han ge noch au f die in Abh .2 dargest ellte Art, auf Deck.
nm Achtort il der Schle ppda mpfer untergebracht \\' el'~len
k onnten. Bei g l'i;/',I' I'e l' 'c'h lepple istung wa r j edoch lhe ~
Installi erungsart nieht mehr zul ässiz, w il die H IlldampfcI
nicht mit ze icnetcn d n Angriffspunkt der Zu O'kl'aft nacht> ,~ . I I'der ' chiff. mitte ub crtrac mde n chi pp ei nri c ItU11ge11 ve -
eh n war n. und da bei der B fe sti c unc des ehleppt iucs
um Acht rt eil e dl" H (ldampfcr de. ;;pn ,~ te 'll' l' fll h igkc i t ZU
. ehr ge litt n hlltt . I ie r apit 11 halft'n . ich heim SchI ' ppen
mehrer r hj kt , dadurch, daß . ie unmittl'lbar hintcr den
Hadk 11 t n unt e'r dem chiff' bode n ein Tuu durchzog n
und an die e unt r " ...a r da. eigl'ntli(·he. chlepptllu b,-
fe.,tigte11. '''errcn d I' hi pdurl'h IInmörrlieh ge'mllcht n .\ ul-
t> ,.. I d fers~tellunO' de Dynamometer allf Deck de. ,'ch l'pp IImp .'
t> " 1'looß IIIwar : nijti cr unmiitelh r ,'or di p ge:chlepptl'n . U •
,.., I ewedei' l'u llt' der Befl'sti crun O' ·: te lle des ch ppt au pS
kl ein e Zill e Zll sl'1 Zl'n :r,d in dieser die HI' gi :tl'ier apP llll',\ate
. I I I . I b ' i 11 enufzu teilen . DlC: e non nun g lewillrtl' S IC I
d \ ' t'l lall munchlepp er: uehen ehr g ut und hatte en or el . (
mit den Apparaten ra . eh von einem Floß Zllm l:ndclrlen
O . ß' . h I a engelHngen konnte'. er verhilltnlslllU Ig' gCl'l11ge, Z'1I J
•'chlepp\'erslIehen rrle i(·h bleibende Wid 'l'st alHl dcl' I. ~
konnt bei den RJltrend cn B I' 'chnun'" n v rnaehluf;Slrr ,
wNd en. nh ' fJ ucm \\ lll' bei die er Anonlnung nul' dei' I"~-
I 1 D I . I \T ' I ' IIchp os-:tal1(1. (aß eas y na mometer nll(' I je( em (~
er hunden un(l d r Vt'fbindun g. -chlu;lCh - - WH: ,d li~lf~::~
II lIrrp lI hm te war - abO'e. ehrauht wl'l'den mllllt(. d '''' ,
to • "" . r I '11 •I' Inrr~t1e;;. en W H r Co' nötig, vor Jedem \ prsuc le nc ..,
Wa . 'r in di \ppar ltc zu druck ·n.
Abb. 2.
~
7
durch di . en mi tt I: e ine r , pr itze Wa. : I' cing 'pr ßt wird.
Dam it die in 11 n pparuten b findliehe Luft. we l ~h e
wczen ihrer leich t sn Zu a mm ndrückb rk it die enauig-
keit der g won n nen R ·uItat · nac htei lig he intl ussen
w ürde, entwe ichen kan n. wird vor dem I·: in pre. se n des
" ' a: ers die unt r der TI' mmel eine: [ed n H'gi tri cr-
pparat es hefindliehe ~I u fre ge lu ftet und er. t dann w ie~er
ange zoge n. w nn bei dersel ben ' Yn.' - rau. get reten .I:t.
" ' ei ter empfiehlt .' ich. das D.\ nu mrnn ste r vor BegIDn
d r chleppve r .uche mit inCl' n ur- n Kau tschukplatt e zu
ve rsehe n. da eine bereit s in Verv ndun g ges tan den. dem
freien Auge ni cht s ichtba re Hisse b 's itz n kann , durcl~
W' Ich e wnhrend der B an . pruchung dps I vnu mo rnete rs
Druckwasser entwe ich n w ürde.
Der zwischen Kolben und ZylindCl' befindliche, mit
'Vasser ge füllte Hohlruum kommuniziert mittels eines
Schl au ches, welch er an der Zylinderplatte festgesehmubt
ist. mit dem Registrierupparntc. Dieser Schlauch muß, um
di ~ im Dynamometer auftretenden DrUckc un\' crilnd crt I
ubertragen zu können, sowohl dicht als auch g 'gen AUf;-
dehnungen unnachgiebig hergestellt sein, er ist dah er au s
Kautschuk erzeugt und außen mit tahldrähten ulllsponn en.
Der Hegistriernpparat i. t nach Art eines K ssehnano-
meters konstruiert, d. h. die Enden eines kreisfürmig O'e-
boccn en flachen Rohr s werden bei zunehmond cm Dru t>k e
vonein ander entfernt, bei abnehmendem Drucke einande r
O'en11he rt. Di ese Bewegung wird mittels Hebelübers tzung
~uf einen Zeiger ubertragen , dessen mit eine lll chre ib-
, t ifte versehenes Ende gegen inen Papierstreif< n ge-
drU ·kt wird. Letztcr r ist auf ,in 'r ~Ietalltromlllei auf-
0' 'wunde n. welche durch ein hrwerk mit konstante'r te-
hwindigkeit gedreht wird, so daß in dem vom , chreib -
stifte vert.eichneten Diagramme di e zu den v ' rf;ehil'denen
Zeiten herr chende chl eppkraft zur Darstellung gelangt.
Di e b id en in Abb. 2 ersichtlich gemachten Regi:i1'icl'-
apparate ind mit einander v rbunden, jedoch IUr ver: chil.den
rrroß In nspruchnahmen h st immt, so ZWllr, daß dpr pine
Druck e bis;) Atm ., dcr ander e . olehe bis 10 Atm. anzeigt.
Er~terer ist naturli'h gegen die auftretenden Dru ck-
. ehwankungen empfindlich 1', weshalb die von delll. elb 'n
rreliefert n Diagramme zur Basis der Bercchnungen ge -
milcht wUl'den w~hrend (lie ander n, gleichzcitig rre-
wonnen en Diagl'llmme cin e vortcilhafte Kontrull' .rlllög-
lichten.
VOI' Inbetriebsetzung des Dynamometers mull dassolbc
mit Wasser gefUllt werden. Dies geschieht dadureh, dal \
n einen mit einem Zweiwerrhllhne abschlieflbal'cn Hobr-
an . atz, welcher mit dem Dynamometer- Z ' Iinder kom-
muniziert, ein kurzer Kautschuksehlauch anrre. ,tzt und
Abb. 1. Schlepp -Dynamometer.
eine m Druck übertragend en und einem Druek r 'gistri er l'n-
den Teil e.
Der CI' tcr o besteht , wie Abb. 1 7.eigt, IlU' .inor
. tarken E isenplatte, in wel che ein kurzer zylindri: her
Hohlraum einzed rc h t ist. Di e Platt e ist durch zw i Bolzen
mit einem uer t ücke verbunden, an welches da.' VOIll
'ch leppda mpfer k omm end e Tau befestigt wird, Das zu dem
zu schleppen den Obj ekte fuhrend ' Tau wird in O'eeiO'neter
'V ei ' e mi t eine m zweit en u rst ücke verbunden, w~leh es
a uf einen Kolben drückt, der in die erwähnte zylindl'i. r-hc
Höhlung hin ein paßt. Die Dichtung zwischen Kolben und
Zylinder erfo lgt mittels eine r d ünnen Kaut: chukpi llttc.
wel ch e durch einen Bronzering vollkomm en dir-ht an den
Zylinderkörper festgcpreßt wird. Auf die Klllltschukpl lltte.
unter wel ch er sich im Betri ebszu stande W asser befindet ,
drückt der Kolben.
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.. Bauart und C;"iiße der ' 1' ch le p pteu }<'Iiiße.
ber di e Bau art und Trülle der von Praz abse hwim-
mcnrlcn, :'ogpnll nntl' n D 0 Jlp e I fl ü ß e gib t t\b b. )3 Allf-
s , · h ~ II ß . Di e elb n sind durch sch n ittl ieh 130 11I lan g, 101lt
1))'C1t lind se tze n s ich eigent lic h a us zw ei L änrrsstreifen von
, 1" 0 oj e ;) 111 L ilnge und f) III Brei tc zusamme n. In letzterer
Griil,\ ' k omm en di e I<'l ül\p zumeist in Prag a n und werden
dort zu ))OllllPlfliißen von den oben anzezcbe ne n D irnen-
. b b
s ionc n v rein igt. J der der zwei L änz s strei fen best eht a us
mehreren Fl oßtafeln. welch e au f d ie " . ' i se he,'O'est ell t werden,
dal \ man di« einz In n. a n den Enden durchlochten tämme
mittels d ünn er. durch di L öch r zesteckter Hol zstan gcn ,
~(Jg nannten Kli iten, mi tcinund er verbindet. Di e Tafeln
S ' Ibst werden durch ccdreht d ün ne Baum st ämmch en di eb ,
sogen annten Wi eden. derart miteinander vereini zt daß das
1i'lofl in se ine m crallzen Gefüge eine eewisso fr~i~ Bewec-1" b h • t:l
IChkelt bohnlt, wi e es di zu passi irenden Fhi ßk r ümmururen
und \ Veh rd llrchlitsse e rfo rdern. b
die vo rz une hme nden ch leppve r uch e als seh r vorteilhaft,
weil er es l'rmüglic hte , das Verhalten der geschle p pte n
Fl öße un ter seh r ung üni tigen Verhältn issen beob achten zu
können . o wurde di e W ahrnehlJ1ung gemacht, daß di e
Flöße obwohl sie im Sc h leppzuge mitunter eine L an ge von
ungcführ HOO /ll und eine Breite von 20 111 besaß en , nur
seh r weni rr e cst cuerr werden mu ßt en. um vollkomm en imb t:l ,
Ki elwasser des D ampfers erha lten zu werden . ie wurden
in k einer \V ei e geschleudert, sonde rn nahmen di e Kr ürn-
mung d es Flu ßlaufes a n.
Behufs annä he rnder Beurteilung, ob es chw ie r ig-
kciten bereit en wurde, mit dem a us vier Doppel flößen be-
ste he nde n ch le ppzuge eine m entgegen fah re nde n Dampfer
au szuwei ch en ; wurde Vorsor ge ge t ro ffen, da ß ein solc he r
mit eine r Stc inxille im ch lep p dem Floßzu ge gcrade in
der g r ößte n Kr ümmung begegne. Das Au swei ch en g ing
vollkomm en anstandslos vor si ch.
Bei e ine m weiteren Versuch e; der an gestellt. wurde;
~J
; I
Abb. 3. Normales Doppelfloß
Tu be l le I. Il uupt mer kmule der' schleppten }<'IiißI'.
Das I lolzq ua n tum der gesch le pp te n Fl öße sc hwa nk te .
Wie aus d 'I' T ab 11 I e rs ic h t lich i t. zwische n 17ß und
~ IO /11 3, außerdem waren die Fl iiß noch mit Holz in
QuantitiHen von 3 bis \)0 111 3 beladen, wod urch nntürli ch
ih re Tauchung und mit di e 'er der ehleppwid ','stand ver-
griil.\ert wlml .
Heschan'llllhe/t Iier Schleppstl'eck (·.
Die kanalisicrte l\loldaustrecke in w Icher die
• ch leppvel'suche dureh gcfUhrt wurden, hat e ine ungefiLhre
LUnge von 13 /"11I , ist deutli ch kilom etriert und beginnt
10.kill unt rhalb l'rng bl'i dem rt e Ic, ..Tac h Tunlich-
~elt wurd 'n die Flölle bereit , bci dem gena n nte n Orte in
• chlepp g'enomm n UIII! bio zur taullnlucre bei Kl ecan
g.efUhrt. W äh rend der Damp~ I' di e I' a m m ' I' chle u, e pas-
Siert setzt ' n die Flöße ihre Ii'ahl,t durch di Fl oß. chleuse
fort, so daß man Gelegenheit hatte; di e Z eiten zu bestim-
men, w elche von dem Momente de Loswer~'n s dei" Schlcpp-
ta ue (1)(' ,' d 'm \ Vphl'e bi .. zum \Vi derintaunehlll en de r
.1"lii/,\e IIntl' rha lb desselb n vediefen. Dies Iben betrugen
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um eve nt ue lle Vern nde r ungen in der Form des chlepp-
zuges bei eine m W ech sel in der Fahrgeschwindigkeit des
• chlcp pduuipfe rs k enn en zu lernen , wurde die Wahr-
nehlllung gemacht, daß se lbs t bei plötxlich em Anhalten
<h's •'chleppdampfer ein Zu sammen scho ppe n der Fl oß-
tafeln ni cht eint ra t .
Znhl und .\ rt der Sch le pl'rl'rsuc he •
I m ganze n wurden 14 Sch leppversu ch c durchgcführt,
u. zw, 111 folgender R eihenfolg e:
Einzelne Ii'ahrten fielen zumeist deshalb kUrzer aus, weil
I!ie im Akkord gezah lte n 1i'Iüßer auf dem ihnen angewiesenen
tellplatze di e Ankunft des chleppdampfer ' ni cht abwarten
wollten, sondern weiterfuhren und daher erst auf halbem
\ Ve ere 'in ~ehl epp gen ommen werden k onnten. Um den
Floßwiderstand bei ycr. eh iede ne n Fahrgeschwindicrkeiten
k cnncn zu lernen, wurde jeder ch i ppversuch mit halber
:\Iaschinenkraft b~gonnen und na ch dem Durchlaufen einer
2 his 3 kill langen I istanz mit ganzer Kraft fortgesetzt.
Jllc88uIIgeu eier Pahr· IIl1d Wassergesehwill.li J.:'keil clI•
Dic Z it. wel chc zum Dur chlaufen d er
o i n z c l n e n Y i 1'0 m et e r s t r e c k e n er f 0 r d er I i ch war;
wurde dureh genaue U~l~able ungen fe tgelegt. ~ konnte
ab I' auch aus dcr O'egensClt lgen Entfernung der lll~rk1Cruneron,
welch ' beim Passieren eine' jeden Kilom cterst 'mes an den
Trommeln der Regi trierapparate vorgenommen wurden,
auf die Fahrdau 'r der chiffe und Flöße ein c.hluß f{e-
und
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zogen werden. D a ich nämlich di e Trommeln mit kon-
stante n Winkel ge ch wind izkeito n dreh en: so ent fa l l a u f
j ed e vom chle ppzuge durr-hluufeno Kilom et erst!'l'cke pine
be timmte L iing in den Dynamom et er-Diagramm n. welche
umso g rößer ll U .fullt , j e kleiner' di e eh iITsge' chwindiO'-
k eit ist . Auf di e e W eise k onnten die Diagramm und Uh~­
ab le ungen gegenseit ier kontrolliert werden.
D a das Wasser in den Haltunzen
ni cht vo llkom men ruhig ste h t. so nde r n
unter der tuu anlag e ra .eher, obe r der-
elbe n a be r langsamer Hießt , so war
eine W a s s e r g es e h w i n d i g k i t s-
me s ' u n g notwendig. Di eselbe wurde
bei jedem einzelnen Kilometerst eine
mittels Schwimmern vorgenommen und
Abb. 4. Wassergeschwindigkeits ·Kurve.
erga b di e in Abb, 4 dargestellten 'Vasserg esehwindi"keiten
in m per 1 ek. l">
Zur Bestimmung der 'I'o t w a e s e r g e chwindiU'-
k c i t de Schleppzuges wurde nat ürlich von der Geschwi~­
dizk eit ge~en Land di e \Vassergesehwindigkeit subtrahi('rt.
b ezw. zu derselben addiert. je nachdem zu Tal oder zu
Bera g-efa hren wurde,
He. tlnuuuug dc ,' ch lcJlJlwidcl'st :\Illlcs und der Schll'Jl Jlarhl'll.
D e.r, chleppwidcr stand bercch~etes.ieh aus den Oynamo-
metm'-Dlagrammen , von denpn elll es III Ab1. :1 zur Dar-
st ellung g ebracht ist. in bekannter \Veise dadurch daß di e
den einzelnen Kilometel'strecken entsprechenden ' 1"I11chen
plunimetriert und die auf diese 'Veise 'r1l1ittelten Zahlen
durch die deI' Fahrdauer entsprechenden; in den Dynamo-
meter-Diagrammen graphisch dargestellten Griil,len dh'idi 'I"t
wurden. DUI'ch Vergleich der so gewonnenen Zahlen mit dem
bei der Eichung des Dynamomet.ers bestimmten La'ten-
maßstabe wurden die chleppwiderstände e rm ittelt. Aus
dem \Viderstande. bezw. alls dl'r Zugkraft und der e-
s~hwindigkeit berechneten sich sodann in bekannter' \\\'ise
<he chleppleistungen in 111/1% bezw. in effekt. P, '.
EB
Sd ' EPSI , ' <k. Kl""", Lib'cmll 4 D0l!p elf ~ [S . im Anhang
28 OI' lob el 130\ .
Abb. 5, Dynamometer.Diagramm,
'Yilhrcnd d 'I' einzelnen Versuchsfahrten wllI'den
von der Maschine wiederholt Indikutor-Diagmmme _ im
ganzen 224 - abgenommen, lind dun'h Vergleich der aus
denselbe~ berechneton i~diz. / ), ' mit den aus den Dyna1l10-
meter~Dlag:ral~lIn 'n , bestllnmten eITekt. / )8 ergab s ie h, d d\
3'9 bl . 4 IndIZ. fJ," aufgewendet wenlen mullten. UIIJ eine
ffckt. /' zu leisten.
'Viihrend der treckcnfahl,tcn wurden weit ' r s Ir ohlon-
v....hruuehsmcssung-en dUl"(~hgefllhl·t welche ein n mittl'rcn
Aufwand an BI' unkohlo vo n 2·5 kg per 1 in diz . /) ' und
1 Stund erg ben .
rcn:Il'ich d('l" ,·ch l<' IIJlH' rsuchs- RI' ultutv,
\ri, a us d er T ub elle I m tnu m men w rden k a nn. war
da ' H olz qu antum der F löße, mit denen ,'rh le pl)\'e r u ~llC
durchg eführt wurden. ..eh r ve r ..ch ieden , .. handelt. sich
demnach. um di e ei nze lne n Schleppresu ltat Vl'rU'.IClch ' 11
zu kön nen. d arum. jl'n e Arbei t rcchne ri ..eh zu be;;tlJllmell.
wel ch e für d as , (,h leppcn von a us g loich gro(\p n 1'~l ül \en
best eh enden 'o nvo i, ' l"I'ol'tl 'dich gl' wl'.cn würo. A u ' dlC~el1\
Grund war es niiti g-. dil' wlchtigst en ....nchon der' e r-
sc h iedenhe it der Fl oßwiderstände an n! h .r nd fe stzu teilen.
Der Einflu ß der Gr ii Ll e d e s Flußpr ofi l e s und
d er B e f:l'h aff enh eit d e s Flullgrund e s auf den
Schleppwiderst and d er Fliißp war bei a lle n Vers uc hs-
fahrten gl ei ch , weil letztere dUl'ehweg s in e ine r und der-
se ihe n 1"lul lstrp(+ e durch gefuh r t wurden . .
Fem el' k onnte der Eintlull der Be s (' h a ff n h e i t
d er b en etzt en Fl ol l ob crfl il ch e a uf den eh lc pp-
widerst and bei all en 1·'liil len ab g le ich a ngl' ehe n werd?n ,
weil d ie g esohloppton Fl öße durchweg s e ine <rle icha r t l"'.e
ben tzte Ob ertineh e besußen; letzteres a us dem Grunde, weil
di e Fl iiße durchwesrs a us ' tllm llle n e in und der selb en H olz-
O"Mtun " zu,'ummen~e:;etzt waren. und weil sie vor dem Ein-
I:> I:> I:> I . I Itreffen in der ch lc pp: tr -cke e inen nah ezu g rc langen
und zl cicharti sren W eO' zur ückjrel ezt hatten. daher d nselben
,.., I:> I:> ~ r
Abn ützunzen unterworfen ware n. Mit R ück sieh t a uf ni eI:>
voranzczanrr enc n Erwäzun z en k onnte d 'I' Sch luß g zozen
00 "" 00 • ~l '
werden. daß di e nt erschi cd e in den \\ irler stnnd cn ( CI
z c..eh lepptcn Fl üll nu I' von dr-n Fl ofldi men ..ion en a bhu n",i'"
g ew esen " in dürft n.
Da nun w it er rfahrunz <r 'millI di e bcrtlnchen-
n I:> f
rcibung spe z ie ll eines , 'chiITe:-; von grüllen'lll Ein~u e au
d essen Schlcppwidor st nnd ist a ls der" e rd 1'11 n gl~n g ·w I.de r 'ta nd:
da ferner, wie a us den zwei letzten Vertikalreihen dei
'rabell e I ' en tno m men w'rden kann. da:-; VCl'h!lltni . zwi:-;chen
der hen etzt n Ob ertl ileh p und d('m Ilauptspllnt eine s
, chilfes bcd eutnnd kleinel' ist al s das Vprhilltnis zwisehen
hen ,tzt 'I' Oherflllch und selbst dl'r "umme df'r (luer-
sehnitte allel" Tafpln. au s u en en e in Fl oli best eht. und da
Illan s ieh seh liefllie ll hei der Eigenal"t uer Fl iilJe mit an;
n11hernd " enauen Vercrleichsresultut en zufried en "'ebe n 11l uI,
so dUrfte di e Annahl~e O'erechtfertigt erseheinen, dul l der
'Yid er .. tand der gescl J!e ppte n Fl r,ßp huuptsll('hlich ,. ~n
d er G I' ü f\ I' ihr e I' h l' n c tz t c n 0 h el" f I iI eh e a b h 11 n gig
und d i (' S I' I' pi' 0 p Ol' ti 0 n a I . pi .
Im Fl ol.l 'ehle!ll)b l'tri bc sind )' ed och nicht di e ben etzten
. d n"l\eOberfl llch en ,'olllle rn blotl di 1I0lzquantitäten 1" 0
bekannt. we. halb weiter, um di e g wunnenen chlepp-
resultate pl'llkti:;('h vel'wert n zu k iinnen. e r mitte lt wel"den
mul.lt. wi e 0'1'011 da ' Il olzquantum in('s Fl oß('s von hc-
"t i1l11llt (,I' h~nl'tzter Oberfi llche ungl'f! hl' llng-<,nom lllell
,,'('ru en k iinll e. Zu d ('11l Zwe 'kc wunl(, IIU ,' d en bendztc~
. I I () ,,'1" ß(' 1111 tOberfläch en und <len 1I0lzqullntltilt l'n « (,I' 0.. 1
den n ,'ch lc pp ve rs uc he tlurchgefllh ..t wurd en. das ::\1It\e
h(', tillllllt. Dus R sultat war. <lall eine r' bpIH'tzt en Olll'l:tl , (' I ~
von 22flO /11 '2 ungpfllhr ('in II ulzquantnlll von 21>0 1/1
en ts pr ich t.
Du ferner d en l·tzten stllti sti 'eh l'n EdlCbungl'lI zu-
fol"e dip auf (11'1' l\1oldllu und gllw ab:('hwi11lm)~n~le~1
1J0oll!JCltlülle im Durch. 'hnit.t pin 1I0lzquantum von :,D 11/1'
. 'I I 1 01 fI'l ,I (' d em (I ll'nhl'sltzen; so stpllt Sll' 1 ( eren llenl'tzte )1'1'.' C I ')100 I/I~'
llnO'egebenen Verh llitnisse entsprechend aul I'UIHI - f1 I
Z,;ci J)opP'ltlül lp hahen (lahel' e in bpnetztp Ober II(')C
von unO'>fuhr 420011/2• (lrei D orp 'ltliilic e ine s"leIH'" von
fi3()O 11/'2 und vi el' Doppplfliine pine solche von '. 400 :~I - ' 1 n
Auf ,liese .'or ma lg ri",llen wurd en nun the hel ,t( c'"
. 1 \\T' 1 t ·· I . Vorh:1 tnl.einzelnen Ver u('h en c r llll t t. t n I( l'r.. :m ( e Im ,
. d I' \'onllellCllder b netzten Obortlltch'n rcduzlel't Ull 1 H' so ge\
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Z.ahlen mit den un g enndvrt g'r b liebrnell ~l a ße n de r Ge,; .h win-
di gkciten in IJ/ pro 1 .k unde multip li zi 1'1. D ;\ · P rod uk t ergab
wi ed er di e :-;chlepl'leistung in 1111.'9. J ividi r te man rlnssr- lbe
durch 75, so e rh ie lt man di e etfekt . l ' , un d nach de ren Mu lti-
plikation ' mit 4 di e indiz. /'S . D ie hezuglic he n Zahl m sin d
in der f)' l G., 7. und 8. l lori zont nlreihe d ' )' Tabelle TI a us-
gcwi os n und gesta tten nu n, 'ch lU""r zu ziehe n. in we lch ' I'
Zahl und in welch en Form ation en Flöße mit dem g'e l'ing ' te n
Wider, tando gesch le pp t. werden k ön nen,
D er hess ' I' n Ü I)(' r: ie h tl ic hkeit hal ber sind di e vom
,'ch.le p pda m pfe r bei verschi ' d me m A nha ng ' u nd " e r-
schied cn or G cschwindirrkci t zu le istend e n indiz, L' • in Ahh. (i
gl'.aphisch zur Darstellung' gebracht. D ie dort ,. ' rzL'ich nrte n
Diagramme fl {I. c und dia ssen e rken nen , d a ß d er '\Y ider-
stand zw iic r n ,Lrlleinllllllcr gesch lc ppte r Fl iiHe - wi e a uc h
z~ erwarten Will' - IIng Inhr nochmal : 0 g rllf', ist , als der
eines einzelnen 1~loßl's, wuhrend das 'r lde p pe n VOll drei
lind vier Flößen, in den neben den 1\ urv sn vorzeich neten
Forma ti onen, ci nen verh: ltnism il13 ig klei neren A rb oit snuf-
wand erfordert. als der Fl oßzahl en tsprechen w ür de.
In ALb. (j (e, /) sind a uc h di e au f da s Molrlau-Fluß-
profil Iwzogellcn Widerstände je ner eisernen \\' a rr-nbootc
der I. k. k. priv, Donllu-Damptschi tl'ahrt.' - G e, el lsc ha f] g ra- I
phi "ch zur Darstellung zebrach t, wel cl ll' de r ";1Jg'Pllan nten
!i70.0 Kntegori e angeh ür i n und folg end II au ptalnn essungc n
beSItzen:
Lad cfnhigkeit bei l'!l1II Tauchurig
Lllllge in der \\'a:sedillie
Breit,
,. " "lIauptspuntllitch' b 'j )'\J 111 T llu eh un g- . ].1 '2 III ~ .
Benetzte Ohprtlilehr hci t-!) 11/ ' I'aur-h urur (j 30 ..
Deplaeement-l ' oelrlzil'nt bei t-!) 111 'I'u uc h u ng 0.• 2 ~ .
.ledcs d r ob en b 'schri l'b men Boote ist nach cn t-
.·p ree h 'nd sr inn ' re l' hnul ich I' m g-e tal t ung im itu nde.
zw ei Doppeltlöße von zu sa nun m DOO 11, :1 Holzquantum a uf..
zunehmen .
IJic Schlcppwiderstäntlc der genll n nten \Y arenhool e
wurden bisher hiat! für das gl' oUe 'trulllJlrofil der Donnu
bei Budapost ermittelt, es war daher ni'ttig di escl hen en t-
sprechelId d i m kleineren Flußprofil e d er ~Ioldau und wegell
des l:lchwierigeren ' te u 'I'ns in e ine m st ellenwei se s ta l-\- gc-
krUllllllten Flußlaufe zu vCI'grül.ll'l'Il und er :> t ' U in .\.Lb . (j
?-ur Uar:telluu" zu bringen. Tl'utz <h,s ga nz lwdeut endcn
~u 'c h lage' \'(111 Gfl " /0 ('rscheint (leI' :)ch leppwid er:>tand
eme,.; \ Varen hootes, welches mit :)00 II/ :i 11 olz bei lld l'll ist.
we 'entlieh kl iner ' als d 'j' :-;chleppwid -r..tand zw ei er Fl ijl'le
\'on Zusamlllen :100111 8 l10lzb 'staHl!.
Abb. (j (i) zeigt weit 'I' die \\'ider,.;ti\nde wdrlll' Iwim
1'i(~ldeJlP 'n dn·jer, mit je 100 I Bruchst ein hdndl'Hl'r hrdz c\'lH'r
n' '(einzill'n" 'rmitt 'lt wurden. Di e G l'snllltludung di eser
dl"i Zillen entspricht ahcr ungpfilhr delll G ewichte zw ei er
))oJlP 'ltlijlJe. weldl' in die gena n n te n drei Zillt'n ,. ri nd en
\~'erd('n künnt 'n. ~lan er..i 'ht IIU : d('nl \ ' eri llufe d 'I' bezUg-
heh 'n Dingl'amm', daß das Langhol z. wel ch e den Be:tand
Zweier Doppelfli jllc hildt'l, aueh d nn mi t ger increre m Wid('r ..
stand , al: die IJoppdtliHle se lbs t g e:ieh k ppt wenlen hU\l1.
wenn es iu h ii I 1. ern e Fahrzeug e Yl'rl nd cn wird.
m au 'h einen l\Inl 'lRtab dafUl' zu gew in n ' n, welche
Arbeit geleistet werden Illulllt', um den Dampfer A. Lanna 4 :(
seihst vorw!ll'ts zu hewcgen, wurdc' di e: el' durch den Dampfer
nl\Ial'ie Vall'ri , 'I gezogen und (Iie , 'eldepparbeit mitte\,.;
<!os Dynllmolllet 'I'S !Jr,.;timlllt. Zu brmcrl' en i:t jl'doch, dal.!
1,Ur die lJarstellullg de,.; Ul'llphikun ,' I. \'on (leI' regi ·t ri·r te n
l'hleppleistung 100/0 in \.bzug- gebr llch t wurden. \\ e il heim
'~hleppen des Dllmpfers die ,' chaufelri der und mit die 'e n
dl{: ~Ja:i 'hinen zwang,,;wl'isl' Illitb 'we <Tt \\ e rde11 lllul ',tl'n. wa :<
ertahl'llll":<gelll ill! dell ohe11 a11g('gehcnen p ' 1' 1. ' l1 t U ' llc ll.\ l'bc its-
aufwalld el'flll'dl'rt.
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r, If, I, " Kurven der Ftoßsehleppko-t en 1'1'0 1 11'", In h bel verscbledenen Fahr -
I;esohwlndigkeiten Im 'I'otw ass er obne Berü cksichtigung der Rückfabrt
des Schleppdampfers,
r, tr, :r , y Knrven der Bootsachleppkoeten pro l/kr.. In h bei vers chiedenen Fahr-
ges chwindigke ite n im Totwuser und In ein em Flu sse von 4 k ", atü n dl-
Wass ergescbwln digk ei t ohne Ber ücksicht igung der Illlckfahr lIes leeren
Scb leppzugea.
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1 LadungKurven der Schleppletstangen eines Raddampfers In Indiz, PS bel { a rdr 4 DOJlpeltl llße; } f tur 1 Warenboot mit
verscbiedenen Fahrgeschwindigkeiten im Totwasser : b 3 In der oben Bklzzlerten " " 2 Waren boote, leer,
e "2" Anordnung, It • 1 Warenboot, leer , , dung(1 effekt, PS SChiepplei8tunl; erfordert 11 " 1 Oopp;lI\oß « 3 Steinzillen mit zusammen 300.1 La ,
4 Indiz. PS MaBchlnenleistung.) " : 2 Warenboote mit ZUBammen 6001Ladung, k : Raddampfer .A . Lan ua 4".
:,. ;':"'q: } Kurven der totalen Transportk08ten bel dem llkonomiBcbesten {BFloßBChhllepp - } Betriebe Im Totwasser ftlr du ZnrUckleg en ein er 8km lan gen Flullstrecke.
OOtHBC epp-
Abb. 6. Graphische Darstellung der Schleppkosten und der Maschinenleistungen bei verschiedenen Fahrgeschwindigkeiten,
Bereohnung der Floßsohleppkosten.
Auf den ~konomischen Teil der Flol.lschlepperei über-
g'ch nd. ersc he int c VOI" all III nütig. festzust illen. wi e
hoch sich der Dampfel"betrieb pro Fuhrstunde ste llt. '
. !n der Tabe~le TU ist eine di esbez ügliche Ber echnung
für emen D ampfer von 170 P und einen solchen von
ot- indizi ert~rMa 'chine nle ist ung durchgef ührt, u. zw. in der
ers te n und zweit en Vertikalrcih r, unter der Annahme dall di e
Dampfel" innncrhulb eine r l Ialturur pendelnd verkehren, und in
der dritten Vertikalr ihe für ein en 170 pferdigen Dalll Pkfel".
b I it ' tre c ' e ilwenn derselbe ohn..e Unter rec iun zen wei ere , .
0' 1' 11 konntl'IClzurückzulegen hat. In den erst -ren zwei ' 11 sn . . ,. 1'''1"
.1 kl ' . , weil sie I uBem annungsstanu einer angcn ornmen W CI ( en,
die ehiffsbema nn unz infolge der Betriebsunterbrechllngc~1
0' I I I fi El"holllll ""-na ch beendotcr Fahrt in eine r J a tung, iäu ge r J ....., 'I"
.1 1.1 . '" \ } \. . " wl'lyen ( Cpausen ergeben, so ua ei ne ac Ica ) \JS llll..... '0
Mahlzeit en etc . nicht er folgen mu ß.
Di e a uf ein J ahr entfa llende n sogcna llnt m Ruhel ' ost clI
I !JOil . ZEIT~('III:WT m:~ Ü~TEI:f{ . I~(;E~ IE I 1:- (jOI
dl'I' beid en Dam pfer stellen sieh der in Tubelle IIf an-
geste llten Horeclm ung gmnHß auf K }f).(ilO, bezw. K 10JH)(}.
Tabelle 111. Sdlll'llpl1alllprerknst clI.
• ' ur Tage~hetriu" (E lhe, ~Ioldl\u).
10% 1 all I' 1140.]. I ;\5.000IJ/;{1 "olz-1140cinf. 1 '
20"/0 ~'liil \e, ~ (l. IIl1t zu- 70.000.. quall- 140 zwcif Con-
30%1 das l4~0·I:-;a rl1lnellll0f>.000 .. J tum'lI40tlreif./ vois
_wo/" Rind f)/iO. 140.000 ~ in 140 vicrf.
' umme I·WU FJüllc ;1 ~)ü.OUOllla f)()ü Convois,
ZUI' Hest immu ng d"I' jä hrlic hen Fulrrd uuer der
Dumpfer in Stunde n. auf welch o die genu nntl' n .Iahre:-;-
kostcn aufg teilt werden mU:<sen. mögen folgend e. dcn
luk al 'n V rh illtni: spn miig! ich"t nachk omlll end e An-
nahm en ge mae ht wcrdcn:
1. Dic 'c"llmtzahl a llt' r j llhrl ic-h von I'mg ab-
s 'hwimmcnd en Uopp elll iißI' b ' t ragc I ·WO. \\'a5 ci nc m I1olz-
quantulll von za. 3:)0.00 0 11/:1 I'nt: pl'ich t.
2. I>i, s 'S g'anZI' IIolzfJ uantulll hab ' ein Dampfcr durch
ein ' Ha ltung zu schl epp n.
H. Di' lIIittl 'r ' Lnrw e ilwr Haltung bctn!"c ;' kill
II..ZW. licg-t dipseI' Annahm' folO't'IHle Erwilglln g zl~grllnd c;
Ih e g -Ramtc zu I' 'gulierl'llll' )Ioltlau - tl'eck e i:<t, wil'
Tab ,l!e IV zeig-t, IO,'\) 1<'/1/ lan g-, lIi cvon entfa llen 20 ';\ kill
auf 1"!ußpa rticn, ' in weleh 'n di e Flöll fr ei absc hwilllmcn
111 lissen , :<u (Iatl da s Sch lepp pn der Fl iille bloll in eincr Flußlilng'e
Von 8~ ·(i kill sta tt zufinden ha t. Auf dic projekti erten 11 tau -
stu fcn v 'deilt, entf'ill1t dah er lIuf j 'd einz ' Ine ('in' Lllngc
Von 'a. kill.
•1. Tachdc m es nil'ht wahrsch einlich ist. da ll stl'tS vier
Dopp clfliill auf c inmal ah ge 'c hleppt wenlen könn en. was
mit Hllcksi eht auf die in .\ hh. ß oar O'cst elltt'n PfcJ'(lckraft-
Gl' sl'hwindigkeit,,;kurvcn da ' V()rteilh~fte 't ' wllre. so mliITe
nng-enolllllwn wcnlen. daß die Fliil c im Laufc de .Iahl' es
in folg elJllen Furmadün 'n zur Hl'morquc g lan gen:
t.\ zu- 1\·5f> :'1.
1 Hf'
" S'IIll- ', ) -
1 j' ll '!)fl ..
:' meu 2'1
Länge der
IZwischen- I chlepp -Haltung
"trecke strecke
- ')- ;)'2;, =1:>._::l
s-c 2'5 G'I
~) 'i'>:) 1'1 t)-.!;l
!)-.J5 0'7!) '7
5'85 0' 1:) ;)'7
21':? 1:?'- H'2
8'7 O'S 7'!)
!I·.J O·.J ~l'-
14'0;") O·!) 11J-15
7';");' O·(j G·!';.
!1'3 1'1 ~2
lOn '~IO 20':\ ' ;O;'G
51'1
160,-
-=== -
I l' rag- Troja. .
11 Troj ll-Klel':\ll .
III Kl eeun > L ibseh itz .
1V Libsch itz - ~ \ii-ow i tz
V ;\1il'owilZ - Wrai'i:ln-lloi'in .
VI \V rm'tan - ll of in --K fiwonilz
VII Ki'i\\'cnitz - \\' egst:idt l
V II I W egsUldt l -H.alldn ilz
I IX l{audnitz-Ti'cbundit z
X I T feJl1lIHlitz - Lohositz
XI Lohesitz - P rusko\\'itz
Pra kowitz Landesgrenze . .
P rau->Landes«r cnzo . . . .
Tub all e Ir. Hnltuugs- und SchlclI~ellk:lllamillg-ell der . l o l l1 a ll- lind
Elhcstreckc unterhulh Prag.
Bezeichnung der Haltung
An cenomm en- der 170 pfe rdigc Dampfer fahre
wie dieso in der Prax is auch zumeist zutrifft - sowoh l
talw är ts mit Anh ang als aueh be rgWllrt· ohne Anhang'.
st its mit za nzcr K ra ft, so wird Cl'. wie a us der Abb. ti,
I"> •
bezw. der Tubell e II zu en tm' hmcn ist:
hi~ mit 11 1':loß 1 ' ?~ ~t. l zurück 10'~)
eine m 2 I' lößen 1 · ,'3 ~) .. ohne 0',)
l\ nlta llfr l;) 1'4n .. J \ I lO'f)
t> t I G • n la ng O·f)
von -+ :1 • 1 ~ •
Zeit benötig sn.
140 einfache Convois 1ln-nuch en dah er zum Durch- 1217 t.
140 dopp elt e -: laufen einer km lumren 2öO
140 dreifache n I 5t k e l273 "
140 vierfach e rec c 294 "
die total e Fuh rdau er des Dampfers betrügt dah er 1044 St .
pr o J ahr orle r rund 1100 , tunden. . .
Führt man d ieselbe Rechnu ng für emen ,0 pfcnl1"en
DampfCl' dureh , :;0 erhält man für di esen eine jnhrlich c
Fahrdau er von 1:344 ode r rund " on 1400 ,'tunde n.
\\Terden nun die ,J 1Jhresko ten der Dampfer Ilurch die
Zahl ihrer jllhrliche n Fahr'stunden di vidi ert. '0 erhill1 man
als sog-cnan'nte Huh ekosten der Da mpf ' I' pr o -' tunde 14,2,
hez\\' . 7'li Kron n.
Au s der Talwll(' TII sind wcit ers di e Ko icn dcr r ühlc
und deR :- 'h mil'rmat eri al es zu cntnchme n. Di cselh en be-
tra~en, inkl. 10 0/0 ZURchl a O' zum Kohl enkonsum fUr lIas
' t i ll ic(~en und l\Illn;',vri ('ren dcr Dampfer. 3' h pr o cine
ind iz. 0/ ),, und 1 , tund e. chließl ich sind dort di e Ko, ten
jcner Kohl l'nm cn gl'n a ngegebe n; welch e ohnc Rticksicht
auf dic Leistu ng- d('r l\f ll s~hinc unt er a lle n Um st ilnden 'zur
grhaltunIT dcr Kcss ·lfeucl' pru 1 tunde bcn iitigt werd ' n,
Diesclbcr~ wurden crfah rungsgemllß mit 20 °/11 der Kosten
des stu ndliche n l\I:v imal-Kohl envcrbl'lluches des betrcffen-
den Dumpfer s angenümn~en U?t1 küunen p'~il\cr au sfall cn
als di e nach deI' l\la sclun ' n lclst ll n~ und Zelt berechneten
Betl'i eb slllutcri al - pe:;cn, wenn der Dampfcr nur sehr wcni g
Arbeit zu Icistcn hat. .
ni er Zu grundelegung der llnlußlich der 5chlcPlwcr-
suehe ITC\\'I,nne ne n Datcn und der im yorst eh cnd cn unge-
gebene~ Zahlen wurdcn dic Traktionskoster~ in ? er.Tab lIe 11
zusallllllen"e:tellt. Der Vorgan g; der lucb el cm~ehalte n
wurdc; un~l der das \Yach "en und '-" tcige n der Tl'llktions-
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SUirko d s Da mp fer s .
Tot\\'as~ e r- G csch \\' iud i "ke i t .
.\ nseh uffuu gsk os ten
l 'e rs on al u. Kupit än
~lenenllanu
Hootsm ann
:\lntroso
:\Iaschin ist
11 eize r
!Kl'll uk eu - und U n fnll \'(' I',idlCruul-! l
:)0 /0 d es Lohn es K
I vC I'Zi n.fH II1~ d l's .] ;;:~I p i ta.l s, ·1" 0 .. ,
A ruortisat inn I'Ci jä lnlieher R erlu k-
t ion d es • ehi tl'~\\'erlt's (·10/0) I'
\ ' ersieherung, 10/0 , . . .. .. I
Feuer - und Kes olve r iche runir und
Kesselunt .rsuc h ung, '20/00 ~ K I
In ven tar Erneu eru mr, Hepal'al llreu II und Anstrich, ·1% . . . K
IZeutrallcituug , i3% . - '-' I
I Suun ne . K
Fuhrst undon
n lll((' k u ~ t c lI l' l'u I St.
I' uhle nver hru uc h 1' 01' I
I;;:
/ 'S und I St. ,1
k!l
I t I' uhle kostet . .. I;;:
I /'S und I SI. koste t, h
10"/" Zus('lti a g weg eu Still ieuen u nd I
~lau ;iv cl' h
Selllui ol'lIIat orial UJHI l lel eucht uu g
per I /'8 und I SI. h
Hctrichslll at el'i lil kust cu 1" '1' I I ','
uud 1 St. h
Kuh ll'uk ust ell weuen Er hultu ujr 111'1'
Kcsscll t'\I CJ' ( ~ii 0/0 I1l'i' ) Iaxillla l·
I h:istUIIl:-) 111'11 I , t , K
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auf 1 11/:1 Flo!iholz und I Staustufe entfall~ lllle,n Kosten ~;~i:'
die lI in- bczw. l l iu - lin d Rüekfuhrt i-sichtlich gemac '
. Ü 'I I' I k it h 11 I' wu rd in di eDer leichteren hersie it lC 1 'CI arne I
. ' 11 (' 1 ' · 1, I) , -stel lunz "ebl'ncll.Traktionskost r-n III 1\ iu , I g'l'llp nsc 1 zur c11" <' <' 1
. II . II ' mi t zunch me lH e rI lje KIIl'v .n I 11/. 11 ta .n Im a gemcllleu li~chitl's"l'scll\ 'judi"kl'it und Ia ·ph inl' n le i: t uug gegen I 1C' \h 'zi '~ 'I~af'hse z~ ab, d. h. der Bctl'ieb wir d unte,l"
• r I I ' " k 1I n u ml-den v {J I' 1i c gen den \ C I' I 1l t n 1 • P LI U !n s (~ 0 . ' s t
s e h e r, j e z r ö ß c r d i e F'ahrgesf'h\\'lndlgk clt.l. t'
,.., I' 'I h ' 1- f tau s 0' c n 11 t zb z w, j c b ., "I' ( I C ),\ 11: e n r n e n '10. I' II
wi 1'<1. I 1 I' sie hA us der Tab -Ile IT ist w eite r zu entnc uncn. I n I , 1
dl'l' Fl ullsl'ldeI1Il-Bl'lri eb w 11 h I hili i g' I' I' • .i e d 0 e h
1
,v leCn
1 - 0 fl'l"llgl n n z i a m c r irestaltct. wenn s t a t t I I' ' I
I~ a I~ p f l' I' n , '0 p fe I' d i g in Betl'iel) g'psetzt \\'.l'l'i l' ~'
Di e. e • rt der YerbilliO'unO' der Flofll"C'lllurqu> kann JCI 0tl:t1
r'l 0 . \ 1 'f' Il'n LUS"enU zau: fulg'ellll'lI ' I'lllluell nur 111 • usnll Im , I e r>
Wl'l'll n: .
l' k 0' e l' In" e.1. ;\Iit dpm kleineren Uampl"l' -ünnen n U I' r> • I~ ~
. I . 'I , leG sehw1l1 r 1gflil' d CII Flol ltl'llnspurt nw It 1IIlllll'r au,.,relc H ll( •
I'eitl'n l'in"ehaltl'n \\' ' I'den. " n uck -
2 , D~I' sl'hwHchel'l' DampfCI' hl'lluC'ht ZUI' fr'ClCn
fnhl't 11Ingt'I' His der st!ll'kpl'e D!llll pfl'l' , "vl'ie l'-
1l ' t ) \\'ell l" I" m illi "~l, I)pl' ganze. CI eppzug' IS UIlHH • 0 " d e,;scII
flthig. je gel'illger dic %ugh'aft des Dam p fl' l's, hezw,
I " ah l'~eseh \\' i n d i g-h' i t i:t. . ' 1,. ";I'i n.
4, Ein kl inl'rel' Dumpfer wUnh' IlII·ht II I1 ~ t lln (l l ' ;y r c
. Il 1'1"/1' . 1'a '" durl'h ' lllC ,lno Oellle gl"ol 'lI' A nza I • 0 III clllpm b
11,ltung zu brilw'n. cl
'I I I 't leI' Verwen ungD 'I' iikunolllische \ TOl'tPI . we c lCr ~1lI I 11 It n<ren
, b cl . ' t . I 11l k urZCll a U I:>klelllcl'er IJaIllp~ I' VC'l' UII en I:; : wirr
" .
-.~
Abb. 7. Weg·leitkurven
partarten des Langholzes.
für die verschiedenen Trans.
__1 I .;·t.::.u1 1D r. t' t'
koste-n bei z u- und a b ne h nu-rul er Fahrg-e ' ('h w ind ig k rit klar
1'1'. ir-h tiieh mach en : ,,11. ist kurz folgender:
VIII' a llem wurden di o %t'il n berechnet. wel ch e di e
in \{C'dp s te henden Dnm pfer hc i verschied en en Fahrgr.-
. ch win d ig ke ite n für di p l l infuhrt mit verschied en nn .\ nha nge
lind für dir- 1{ i1ekfahrt oluu- Anhang brauclr en. um cine
m ittl ere Il alt un g'sl ilngc von R I..in zu durch la u [cn . Wurden
nun d ie so c r m itteltcn, in d en l lorizontalruihon !J und 10
der T abell e TI :lng('ge)JPnen Zahlen ein ma l m it 111'n di e
,-I ürulliche n iuhekost cn der Da rnpfer da rst r-llcudcn %ifl'ern.
da : nnd ercm al mit der A nzuh I der Pferd ekrü Ite, wel« he
:lu fO'p w,' n l1d werrlcn m üssen, lind mit d pr Grii/le d or .e-
Betri l'h :matl'ri al -Ko:tpn nro I indiz. I', ' lind 1 . 'tllnde
m ult ipliz ic r t. :0 e rh ie lt ' man eineste ils di e sog"Jlllnntpn
Ruh ·ko. ten. and e re n te il. di r- Betl ·il'h,.;m at l'ri al-Ko -ten. welch e
bei m Du rch laufen e ine r 1.-/11 langen Flulbtl'l'ek l' aufg'e-
wr-nrlct werden m üssen . Di p Iwzli glichl'n BC'trilg p . ind in
d en l Ioi-iznntulrcih en I~ und IB; di e : ' um m l'n ]H·idl'r. d . h .
clil' totulr-n 'I'raktionskost on. in der ti)lgt~ndl'n Hl'ih p .lr-r
' l'abvll .. II a u 'ge wic ' C' n ,
1m 1\ ll·. ab sich die 1" " str-n j ener r uh lt.l n lliengp.
w 'khc IIntel' allen IIlstilnd,'n verbl'lillI:t wl'rdell mlliL UIII
da,.; 1-'1'11'1' in d en l' e::l'ln ZII prhalten. hiiheJ' :tl'llten ul :
dil' narh l'fel'llehnften und Zeit b '; 'eehnl'ten Bell'j .b,;-
m at ' r ia ls pe,cn. :0 wurden e rstere in die Tabelle pillg'e,wtzt.
I lie UI'I'nze zwi,'pllt'n den ua h ,ku zwei vel'sehiedel1 C'n
.\ r tc n herecllll ten Betril'hsmlltl'l'inl-Kosten i:;t in dei' W .
lI orizontall'eihe deI' Tabell e 1I durch .i ' zwci Vertikal-
linipn markiert unll ilu/lt'rt sich in dcn splltel' zu be :pr 'ch n-
den 'I'raktioJlskosten-J'ul'\'en (Abb. li) dlll'r'h in, ~ Unle l'-
J)l'('chung de: ,teligell Vel' laufp,; del'splben .
In deli zw pi letzten YC'l'tihtl l'ei hc ll deI' ' l'al)('1I1' IT
er: pheinen die l<'al1l+lIl<tl'n eine" 0 Iin e A n h a n g mit
ganz,,1' I'raft falll'elHh'n I i'O und l-lOpfcn ligl'll Da m pfe l's
vel'z jr·hnel. \rcl'dl'n die,;e Bdl'lI~l' zu den ntsp I'cpllI:nden
1"lol',,;phleppkosteu addiert. so el'hnlt 1IIIIn die in tkr 17. Il or i-
zuntaln'ihe verzeichnet en Kl)sten für di e Ilinfahrt des
lJ a1llpfer: mil . \ nha ng-. inkl. de: , en HUckfahrt ohne Anhan~.
In der !;J.. bezw. 1 '. IIol'izlJutalreihc sind ' ch l ie illieh Jj
:
.\
I!I(JU, /iOß
('ypnhll 'lI all sg .n ützt werd en kö nnen, wen n man in di e-
se lbe n nur g srurlc so stark bemessene I umpfor ein-
stell t, dan di ise im ita nde sin d. die in der Hoch sai son
nOI'mal prwei se e in tn'frond cn F lr,II(· inn erhalb e ine r I~ stü n-
digen B rtricbsxcit. 11. zw, auch be i widrizen \\ ind en a h-
,'eh lep pe n 1\11 I iinn sn, lind da ß bei ve re inl\elnt a uftre te nde n
he.dellt nden Floßverkcln-sst r- igerung en d i titglie he Betrieb s-
zett vur üb ' rgrh .nd ents prec he nd ver ls ngo rt wird .
Ein ö k o n o m i s c h e r r B , tri eb k ann a uc h da-
durch erziolt werd en. da ß z w e i D ampfer in dr ei
" al tun g p nun d w il h r (' n d d c r Z r i t ge r i n ge n I" I 0 l.\-
"(-d- ohl' es e i n Du m p f'e r i n z wei kur z en H altun g en
verwendet wi rd, doeh ist d ies ' Hetri Ir r t a u. dem Grund e
sehwi el'i gcr, weil sie nach e inem ge na u einzuhult cnd en F ahr-
plane durchzuführon ist. lind weil fü r di e Zeit des g rGßte n
Verkehres Dampfer oder wenigstens 'ch ifl'sma nnseha ften in
l{cf;e l've g ehal tr-n werd en m üssen.
Die Weg-Zritkllrven . 1 und IJ in Abb, i Ja ise n er-
seh?n. wie s ich der Betrieb b ' i Verwendu ng von zwei. bezw.
drei Dampfern in d en drei e rs te n H altung en unterhalb
Pl'ag g estalten dürft . Nat ürlich ,,!t'i <rt di e Betrieb szeit der
1!:lIl1pfe l' in erstere-m Falle ga nz e rheblic h, so daU beim
)·,lJItrefren von mehr als I/i Doppeltlö ßen a~ e ine m Tage
der g-anze Holztrnnsp ort n icht mehr mi t e infac he r Ma nn -
schaft bew iilt iO' t werd en k ann .
'Vu,; di Kost en der Rem orqu c von FIlH\en in deren
versch ied en en Formationcu a nbe langt, so ist so woh l a us der
15. und I . Il orizon tnlrcihe der 'I'a b. II als au ch a us den
in Abh. 6 darg estellten lJi agl'allllllen 1',8. t, U zu entne hme n .
daß u n t e r a l le n U mstlln den. I\. h. ob mi t e ine m
stilrk rcn oder se hwächc rc n Dam pfer gefahren wird, d a s
g l e i ch 1\ e i t i 0' e c h i e P pe n m e h I' o I' c r F I ii (\e ii k 0 n 0 -
III i s c h er ist. E s wär e dah er a nzus t re be n, j ed esm al vi el'
Fllil.\e auf einmal zu rem or qui eren . Inder Praxi s d ürfte
dies jedoch ni ch t immer m i i~lif'h se in. da rlic Bcm annung
r-in cs etwa fr üh morgen s " 0 1' e ine r Haltung eint re ffenden
Floße ' nur se h r u n~erne a uf ei n et wa ers t na chmittag s an -
kom mcndcs zweites. drittes lind vi ertes Fl oß wird warten woll en.
Seh lielll ich wäre noch I\U bem erken. da ß sie h zur Ver-
billi gun fY der Fl oflrem orquekosten vi ellei~ht noch ein wenig
an in zclnf'n d er Betrüg e e rs pa ren ließe, w ilc be zur Be-
stiuununz der .lnhreskosten der ~chleppdampfer an <Te-
nommen wurden (T ab. II I). und daß der Kolil cnverbrauch
für eine indiz, Pfcrdekrnft und eine S tunde beim Dauer-
betriebe etw as hembgedrli ekt worden könnte,
(Schluß folgt.)
Die Enthüllung der Denkmale vor der Technischen Hochschule.
:\Iiltwoch dor I. i 'u ve mbe r war eiu F p,tl llg" der T echniker.
Vor I~ I h r füllt e s ieh d er Fes ts aal der T echnisch en Hochschul e
•w~lcher gllinzcnd hol ' uc ht..t nnd mit BIattptlan zen gl'"chmii .k t war,
lIut einer er lo sonu n (l,-s, 11 chn ft, E< wa re n ersc hienen SP. ExzlJllen z
der /( err Unturl'ichl minister [)I'. It '1.11 I'tl' l. S', I-:xzell en z der
11.,.... EitH'uhahnministOl' Dr . I~. \'. \\. i t t •k, d i Il erren Sekti onsch ef
Ur. v, Rt a eil er, Sektionsrnt [)I', v. Ilu m Jlc. HektO!· Dr. E s c h er ich ,
zllhll'eieh e 1"amilicnaugf'h ii..ig"IJ d l'r G feierton, das I'rof.'s 'orenk oll eg-ium
d.er Te('llIli "ch en Il uch schul e. l' in., grull' Zahl :\Iitgl ielle.. un ser cs Ver -
eInes ; end lich Wllrou dn l'ch Del" g"lcl't ve rt rc t 'n: die Gen o 'enschaft
dOl' bildelltien Kiin stler \\'i ns . der -Arehitek t('nk lub tier (j eno~sonsehllft
d~r bildendcn Kiin stler \ \' ion ' . d,'r Ver ein d cr In gcn ieure der k . k. öst el'-
1'1lIchischen StlUltahahn en. der \ ' e re in dei' :\Iontlln-, Eisen - und :\Ill<chinon-
IU I!lIHtl'ipllen . die ()ampfk es ·.·I-Unte..s ue hung - und ' -..rs ich erung"s-GI'-
sllllscha tt , der •' iede l'ijstl' rI'ei 'hi sehe (: CW ' rhe ycrei n der Industrie llen-
Kluh, ell'r Vm' in ös te rre ichisc he r Che mike r, deI: \ ' eroin d .·.. (:n s-
und \Va sscrfaehmlinner in (l st errt'i ch , di l' (: en o .' nsc ha ft dl'r Bau -
IInei Sl einlllptzlll l'ist l'l'. di. Tc -hnise hc /( o .. h,,'hul in Graz. di" GOl)-
1'~l'i scho 1{l'ichsllns ta lt . di e Int cndlln z des , 'aturhis to r i,, ' llt'n Il ofnlll sellm s,
Ihe l';cographi s ,he (;"sell -ehafl ,
01' Ver'insvorst eh ,-r 1I1111 1'llt ,/uliu K u eh In'griißt die ' -er -
sa illmlung mit der folgt'llIlcn .\ n'l'nt('ho:
" I/ l) e h go,' h I' t e A n w e s end c !
I)el' (lst,u'l'l.i..hi ehf Inge nie ur- nnd .\ rehitekt en -VN ein hat 1111
eI".· Sl'illlll sl'it e d il' es /(oelkchlllg hiiutl es Denkmale .'rrichtet.
~ie sind 1I.·m .\ udl'nkl'n an hen'olTag eud c Verlrl't o.. techni <ch l'r
\Vi. s n. ..haft IInei Kun I g ll\\'iel lllf'!. we lch e ~ Il'i,' hzl'i tig uu sgezeichlll'te
L.'hrer au dor ,'un un s Illl.'n IlOchgclllllt,'n. 'n CI' I,'n T ecllll iseh en Il och-
schille de s Hoich es wuren.
Di, Deuk lllllle sind. Dank d,-r un s ge wo rde n n I'\ irde..un g uud
/ )ank dor Tatkraft dor llusfühn'nden Kiin t lcr , nunm ehr vl)lIendol
und slclll' n 7.11.. Enthiillung Ill'reil.
Wir hllhen zur (·\.i,'r di es I' Enthiillung un hCl'hr!. e ine Heih e
Vun Chef. und V 'rtretpl'll hoh,,1' B ·iJijrde n so wil' lluch !' el'son en zu
(;ast 7.11 hilton. von wekh, u wir vuraus~etzun konnt n. dall s io g -m A
ihrei' \\, .. I' . 1 I I ./ I' I ' kUI " Iguug un seres lallt es 1 ure I I Ir W 'C 1f'lIlen Au sdrue
vOrluilwn werden, und in der T ltl s ind alll' un , l' r In I~uf._· ~efol~t.
Ich urlaubl• mir n:llnonti un s 'I'e Ver in s die elhe n hurzliehsl zu
begl'iißen und ihuen fiir ihr Ersch ein n he len zu dankun.
Ich danke /luch dem IIl'rm Hektor di etier lIo('h chnle fiir di e
El'lniig lit:llllng der Abhaltung de .. Feier in di e"l'n H:lum,·n.
lJi" Anr'!gnn~ zu lInSl'..em Unternehm en , da heut se ine n \ '01'-
IHulig,-u AI"chluß find ei. haI H erl' BannIL J\ lIri ' I i <T I I' " e"ehen ulllio , ,
ra sch ents chlossen, -ehritt unser Ver ein an die Arbeit . Diese erfuh r
wirk sam e Fiird eruug du ..eh die Opferfreud igk eit von Beh ürd eu ,
Körp er schaften und einze lne n a uch auße rhal b un ser es Ver ein e,'; s te he nd m
I' llrson eu, al'gesehe n \'on un" er eu :\Iitg lied ern . welch e, ihrer Be-
geist erung ent."pre che nd. ge rne Arheit und materi ell e :\1 i tt cl aufwendeten
und zusa mme n truge n.
Zu !Jesond orem Dank e sind wir dem k. k. ~Iiui st el'ium fiir
Kultus ullli Unlerricht verpflichte t. welch es die Herst ullung der lJ euk-
male von Bur g und H o c h s t e tt e I' IIIIS Staatsmitteln be willigte.
Aul'h der Gumeind ev erwaltung \'on \rieu miis-eu wi.. unSNon Dllnk
au ssprech en . ' ic hat die Aufst cllung der Denkmal e a uf dem ihr g u-
höri gen Grundstrcifen ;res ta tle t, die l nt erllllluerung der Po stamente.
die ~lirtn erisc.h e Au sg eslaltung der unm itt elhareu l mgehung sowie
die 11 "rst ellun g des GeHinder s bestritten und die l'hernahm o der Denk-
Illale in ihre Uhhut in Au s ich t geste ll t.
An deu Bel"ll tun ~en in der heute zum Ab schlusse ge la nge ude n
Angeleg enheit hllhen der ,'om k. k . Unlcrrichtsmin ist erium abg eordnete
Ilerl' :\Jinisterillirat Dr. Kar! Hitter \'. Wi e u e r, Herr l'rofcs~llr
nu\Julf \\' o'y .. und d ie Il l'rren Proftlssol'en Oswald G ru b e rund
Kllrl K ii n i g regen .\ nteil ge no mmc u, " 'ir sagen di esen Herren
hest en Dank fiir ihre nn s seh r W -r lvolle und c r~ Jlrieß l iche 1Ilühe-
wallung, IJI r Un ionblluge ellsc ha ft danken wir di e Aufst ellung der
Il cuknlllle. Il llnkbarst se i dl'r kiin stleri sch cn Be[iiti gung des Herrn
I'rofl'ssor Hud ulf \\' e y r g'udachl, welc.llC1' in g:in zlich selbst lose r
W.,isc un s tli e Bii t,- I'r e chtl s zur Verfiigung s te llte .
:\Iit warlll or An erkennung hllhen wir noch a ll der Kiinstl er zu
gedenken, di e nebl'n Hl'rrn I'rofe , 0 1' \\' e .'" I' ihr h - tes Kiinn en ein-
geset zt haben. d ie \\-idmuIJOT des Ye..eines in kiin "tl er i. ch voll endet cr
W eise zu vCl·kÖrpern .
Zun iil'hst ha! Il l'rr Profes~or Dr . :\lllx Fahiani als ,\ I"('hile kt
ni l' (; esl1mll1nlago der Dl'nkmal .. entworfen und d eren Au sfiihl'llng'
gele it" l. nb Bildhau er sch uf :
Herr Fran z ::;e i f c rt das Sl111upfer -D enkmlll,
TheodUl' ' h a I' I e 1II 0n t da s Burg-Denkllllll ,
Alfons L'anl'illui da s :-';chrött er-Denknllll ,
J{icha rd Lu k s c h da s n bhann ,D enkmlll .
.\ r l ur I- a n n da< Ferslel-D enkmal ,
l{ich ard J ak i t s \' h da s ll oeh st elter-/ )enklllul .
Hich:ml Kau ffun g n dlls Hudin ger-D enknlld.
Den Gull der Biisten h lJ~orgl. die k. k. Kunste..zgießer ei, di e
Granitsockeln liefcrlen die Grnnitwerke unseres Ver ein slllitgliedes,
de s Herrn Ill"cn ieu r .\ , I'u schncher,
Go-t ZEITSCIIHlFT DES ÖSTElm. !. ·Ca:, 'IIWI{- IL'D AI{ClIl'I'EKTE. ' ·n:W·:I , 'I'.: ,' r , 41i,
Zucr t ei n ei frig('r "l'hiil" r, (I nu ein Milarbe itf'r I' r o (' h t 15, ist
, fad ti I ' I , I" k I is und tech-auch Ada m B u r ~ ' 1lI I ' adtiudor 1,,(, 1I\1 c ltll .r enn n s
n isch en K ön ne us geword('n , Im .lahre I I ~) noch .' ch iile r d poly -
techn ischen In st itulc, ha t B u r g I, :!'j sc ho n die Leh rk ll n z ~ 1 fi~r
~l a th e lll Rl i k in ue. ~ow io ~ 1 11 mp f rau d er höheren ~I lllhemallk d ie
Di zi plinen d r C:eodä i,' u nd .\ t ronomie h fruchtete, 1I fa nd auc,h
I Bur g mit Il ilfe eine. L ieh lin ir f eh -s, d r :\Ia t h nnnti k, jene fur
sei ne Ze it (\ O' I'lIßl'n E r fo ll-(", wel ..he ih n al- L 'hn'r.1 r ~I cehan ik und
des ~l lI~..hineubaue Sll hoch " Ihohen. B u r ~ ve rstand "" d ie tech-
, \11 ' I ' "r h zu lI\'lch cn111 'c111'n Li-hr eu a uc h d r- r ~roll,'n r uemem ,el t zu;:a ng H' '.'
un d al s erster Vor toll d er h ur ievu so;:enann l,' n volk t iiml ieh l'n \ or-
lesung en mu ß es ,,, !teu, d a ll " 11 u r ~ :!:! J uh ro lan g uu eutgelt~ i ch
iiti'out liche Sonn - und F e iertagvort rä ue für ind ust ri ..lle Arl ... it er hi elt .
Er, d ... r in se ine r .lug IIlI sel b, t ei n Arbeiter war e hü tz te und ehr to
d ie ,\ rh eit bi s an sei n L,'heu s l'nde, 11 u 1'1-( sc h r ie h eine I: eih e von
wertvoll en Schrif'tcn au s dr-n (I ebieteu d er ~I echanik und des ~111­
sch ine uhaucs damit a u f d ie d mnuls noch jung e Iudusnie lIuße ro rdo nt lich
befruchtend ;.inwirkellll. Bur ;: war eine r der B..~rii ud"r de • ' ied .·lis t.
(; ,\\\'"rh 'vere ine' in wel ch em e r e ine lehrende und führend e ' te ilung',
in se lbs t losest ' r \\' ei . e in n..hllLte.
Unl.'r d en Di sziplilH'n , w..lchu in d. ·1' vo r mii rz lic h n Zeit l\lll
polytechni che n In st itnt gele h r t wurden. I'eil·ht e di e Ch emi e kaul1\
zur lI üh ' e ine r \\' is 'e n chn ft, und e bedurft e ei ne r Kraft wie AnIOn
N c h r ü t t e r war, UIII in di'J dalll ali g o St agnalion neu e bel l'b el\ll e 1111-
pulse zu bringen. ~I il d en b"sch eiden,ten ~(itt , In unter un~lnublichen
~chwierigkcitl'n g r iindl' t, ~ e h r ü t I e r eino neu,' . :ehule, uud ih lll Wl,r
cl " , I' ' I I' I k' tles \u_llIndeso zn anken, da ll ()~I ..rreH' I' • a llle 111 ( ' n 'ac I ' re l en J ,
. , d I' " I" Tlt ·111 0111bald WI ed er nllt .\ nerkennung gl'nannt wur e . ' ur' l e~ e . •
g .biihrt ~ c h r ij I I r un S(' I' Dank, Aber in noch IIei t hüh. 'rolll ~laße
di enIe ~ " h r ü t t e r der .\ 1I/!l'lIIe inl ... il . al : ihlll di e Enl(k ..knnl-( de s
I I I I, ' T eil lk ;IIlIIorph en d e u",' na n nlcn rol en I' 10'1' IOrs gl' an/!, ', 111
'<J I I I' " I ein d er
,/alnlll r ' ward d llmil .1 ('111 _\ r l"' ite r 1I 'gen ollllllen , ('r ru Ir.
Ziindholzindusll'io sp ine (: e, n nd heit s lelo a u f ~pi ('1 ,Izl!', I lie se
" rü lll ' wi o ' us,ll'Iftlil'h c L"i tlllW ~ chr üLl er s fund 1I 11~" I III' i ' ll' An-
<> ~' ''' r I
orkpnnull", und di I'mkti sch eV('I"\I'OrlulI/! in Fr:lJlkrpil'll und n:lnl 'nt 11' I
.," , ' 'd" .. I'" l:roßI:ll,111 Schweden Wllr (h e unlllittelbare I, olge I,',el ;!CI I"eu .
~ chr ött er s N 111 0 ist an ch in unvel'gänl-(Iieh or \\' l'i ~e an die Inl
Jahre 1 47 erfol;!l o C:l'iindun g d, 'r Akad('lIIiu der \\'i ss"ns"h: ft en ;:e-
0 ' 1' I' I 1 0 1 ~l) allkniipft, er war "ines der ('I'SII'rllannton 4 ., It ;: ICl er 11111 v n '
ihr G en eralsokroUir bi s Zll se in m T od e,
W ährond di e LI.islungen l'r echtl s lind :-'Iallll'f"r s zur
• , " I " j' ' [''' 1' k 't I'n rn' S undGiillze der vorlll iirzhehcn ZOll all g e lOren, ( H ' II I ;: Cl ' ,
" I " 11" Z ' t I 1I 'lI, ' I' doeh in (he~ c lrutter s \\ '01 III Jen er ..ei 110e1 wurzo e, ~ t
Z ' I" ' . 1 11 ' ' I I' t I Ferdinund Hoc h-Il cue ..e l t 1IIlClllrU!!lC, ' IIH l'lnrlC 1 " r:.-. e ~ .
I 1'''1 rer Ins t tt er, G eorg H ehhunn und ,Johunn J:udin !! er "IlllI ' U I
eine r nNleu Zl'it.
, 1 1 111,(1 di e KunslAls \\'ien anting', einu neu u :--Ial t zn \\ er( .'n
1.' I ' I \·()rd er~h"'U
nlll.h langer Er ' Ia r rung ..rwachte, war l' er - t e 111' "r
. 'I 1- k IIZ UIII donHeih e der jUIl"l'n A rchile len und lC"te m , er un Url · ,
, , <>, -" • I' I " I', 'rh,'rn. hrBau der \ o t lvkll'(' he ab er ler unh'r tuntnn ' sie 'ZI... H \\ e
, - 11 dIll I 'I' "I'st :!;; J ldmJlll'gann d cn Bau 1111 J ahr I, [,a . vo e n ete l en ,'" .('n " le 1_
, 1\ ' I' t·1 ,hii n te ~lol"
s päler. Dor he\\ und('run l-(:>\I' iil'(h!! a u Isl 'e 1" e " " ,
, 1 I" t I \1 'i tt'r "haft 111
menl. d ns ..r :id l ",II's t er ne htp t IlII. Il r 5 • e , •
. , ., d I ('r I\lll'h e1ll( r
a lle n Bau sll! l'n z I!!en "1110 ,,, liIe re n Bauton , un 11 i
, , ,, ' I" . ' . . iiu ' r"in" "ntstuu'[{ ,h e von Erfol " en \'oll standlg zur ,en,uss,m, 0 '... <'I . 1'
, . d ' \\" , 1 i ' r.ität e1llU ( erI' .. r, I H I ~roßarl l ~stpr Bau, l(' len er n I , . . ' " kp it
\ ,. • h ' kt I·'e r st pl Ll'hrt!ltJ"s ·hiin 't on Bliilon d eI' \ IPlIl'r J\l'e Ite ' ur. dI 't t wur
an d,l' T echni sl'hen IIo..hsehul e - das pol y te ,llIIiseh,' n ~tl u I" I
. I t Z hl von erl
I 'GI; zur I10dlsdlule zog :(·hiil r in 1111' gell 111 er ,11 , ,c-
. . I 'l I I1 t) >I"\'o r r lln'e lllie ~1(t\"le' g
und , ' a h nn"h \\'Ien , \"lll e ~ I II ( (ar1l1 se 'S It '<>
worden, ,\ po stel dl'r hohr'n ~1'lllrie Fe r - t ei s,
, I' 'Zn,'t lIlch dpr. '111110
I>i \ViCl\IJr I1uch schule chmiickte zu .Jen .v I tauf dcr
11 0 c h s t (' t t or des .'1I\'llrllrpi sendeu, wolchl'r n('un ~ olla'" 1 ,)_
, , • I, ,,1 ~iitlen (nre I
Lnsei , ' u-S ' land z u hrach ll ', ,he olb von. on. u n.1( I ch-
'I' I' I (' 01 "ie ",hrlO 11 0forsch end . •\1" I'rofe:;,ol' d l'r il lIlera ogw unf H' 0r- \n-
, I' 1 '-4' .. , der mo<l"rnell J
sI etter in d en Jahr,'n Il-'GO H S I Im ::'1II11E ~ .. r UII I
, I \(' I ' , uhlreil'he ~chulo
chauungeu iih r Geulo/!,I(' un( • Illern Ogl', z lIuf-
, Ir floch.t(,tlo r
sich s'u n melnd di e in d en llu .gezelc nel '11. von I 'r
, , , I ' f I,,. ." .h(' Erc"fiJl7.l1l1~ (t
g es l lltl'1I ~alnllllung"11 (!t" 1I0twen< Ig "r 11 ... rel( ..., I' d;Js
' 11 F' tI ß 11 'h btetler:; ,lU\ -ortrll~e fanden, 1J,'r unnutto HU' 10 ,111 U 0
H ierauf er jrre ift der Ubmunn-Stellvortret or d es Denkmal .. \u, ·
sehn ses Bau rat Karl S t ü c k I das \Vol'l:
" Ac ht Denkmale werden wir nun gl ei ch zoiti g enthiille n, d ie
B üst en von lich t ~Iiinnern d er 'I'echnik und 1\unst werden dann fr ei
VOI' di eser Hochschule stehen, und vorüberflute das L ehen der
st ud ie re nde n Jugend und der g roße n i'lf!'elltlichk eit. Nicht intim, wie
di e Bildnisse in der Ruhm eshalle d er Uuiversitüt, s te he n dies\' Denk-
mal e un ser er akudemischeu Lehrer, mitt en im Lehen , dahin geh ör end,
woil uuch das Wirken di eser hervorragenden ~Iiinnur in d er Öt!'ontli ch -
keit se ine r eichsten Frücht e trug. Da s ist der Seg en technischer Er-
kenntnis und technischen Fortschriltes, daß di e große Allgem einheit s le ts
ih ren Anleil hat , daß di e kulturell en I~rl'llllgen schllften un "erer Z"it m e ist
aus ihn en hervorgegangen sind und auch kiinftig hen'org('hen wcrd('n.
A " er wi l:' oft wird iihel' das lochni "ch VollhnlChte dor geis t ig e
Voll bringer verge~sen, wio lei cht genießt di e groß t) ~I ellge di e I"riichte
te chnischer I~rrungenschlllten ohne den, ' a me n des ~Iannes zu k 1111eil,
in d essen Huupt der er finderische G odank e en tsp ran~ !
• ' ie h t g roß ist der Zoi trllu 111 , uen dll s ~ehlltfen uor acht :\Iällll ' I'
U111fa llt , deren Denkmal .. wir heulo en thii lle n, kaulII neunzil-( Jahre.
A !Jer die ~ e neunzig Jahre lil'''en im Zeilalt e,' d er Ei sen bahnen, d es
Tp.le"raphen , der Dampflllaschin p., ulld diesps Zeitalt er hat dlls Antlit z
d,'r Erd e g'l',iude rt, d er ~I cn schlwit un erhört e Fortsehritte g ehrn,'ht ,
d as mon 'hliche Behagen d es einzelnen in nn geahntel' \V oise vernlt'hrl.
Ich IIIUß es mir verSIl"CU, dlls \Vil'k('n di eser licht f; ef"i,'rten
~o eingehend zu wiirdigen al s es ihrer Bed eutnng ZUkOllllllt, I'S wiirde
di es di e Krllft und da :; Kiinnen ei ne~ e inzolnen woil iib ....: tc igeu,
ahgesehen da\'on, daß dio einzeln 'n Biogl"al'men Ihuen voll o Bofriedigung'
bielen werden. *)
~oit ,Ielll Jahre ISI4 , al s .Johann I' re c h t I ZUIII ersten Dir eklor
(,I,('s polytechnis~lren In stilules in Wi on ernllnnt wurde, (Iaticrt in
(Isterreich die Ara des gereg elten tochni~chen Unterrichtes, uml es
la" n icht an der chuld Pro c h t I s, dllll di osor Unterricht nicht j en o
Enlwicklung nehmen konnte, di e sein Gei st und se ine Tatkraft an-
slrelrten, Zu en ge Gronzen zog ihln di o 1 nfähi~koil, jener, welche di
Enlscheidung hatten. Trotz all edom wurde da s polYlechni sche In slitut
unle.. I'r ochtls Leitung da s Vorhild fUr iihnliche Anstalt"n d e ' In-
und Au slandes, und Prechtls Ausspruch, daß induslrielle Kuitul' di e
au~gicbig ' to I.luelle d es. 'ationalreichtullls s l'i, fand na ch langl'n J ahren
di,' ~Iänzend tf' Bestätigung, I' re chI I s Bostrelren, di o Ergebnis~o
wisseu,clraftlichor Forschungon prakti"'h zu verwerten , fiihrl, ' ihn
Z,lr Erzeul!ung de s ~Ieink ohlenl euchl~as,'s, nnd sc hon im .JlIhr(' 1 ' Ilj
wUl'llen di' l{äullle des polj'techni. chen Inslilules mit di t)seln C:II '0
l"'I,,u chtel. E, wal' di e rsl d el'llrt ig. lIel.,uchtung 11111 Kontinent".
~"war I'I' e chtl ein ~( ohrer d' ,; Lichtes in j od ellI inn e,
nt ..r I' r och tl wirktlJ ~ " i t lti:![) der au geze ich ne tf' C;"odiit
~iIllOl~ .' t um I' f? r IIls I'rofll ~sor d('r l'rakti,chl'n (;eolllctri' anl poly.
teehnl ch en Jn :;lltute. ' t a lll p f (' rs friihzciti g e wi ssen schaftliche '!' iiti"-
keit auf dem (; ehiete dcr höheren ~Iathelllalik, <Ier Aslronom ie lll~d
d r Feldmeßkunst ver sehat!'te ihlll IIllg ellleinu Auorkennun;:, und , e ino
Bedeutun" wuchs als di e Zeit d. 'r Ei ,enlrahnen begann und di,
~chiencnwege auf l:rund dus l 'il'ellelJlcnls iibel' B rg und Tul ZU
I,'gen wnron, ~ t a 111 p fe r s \'ielfllcho uud grundlegpnde Y"rhesserun~cn
dps, ,'ivolli erinstrulllentes fiihrlon ihn lIu('h zur B niit'llJng d ..r EI _
vatlOns 'chraube hehufs genanor Messunl-( d,'r Yortikalwinkel. lIi"dnrch
zeil-(Ie " ta 1111' fcr al,er dio ~I ö~licltk()it, dnl"('h trigonometri sches l 'iv,.I-
lieren di o Terrainaufnaltme in aullcl'ol"(!entlicher \\' eiso zu vervoll-
kOllllllnOn und die Trassioruug von Eisenhahnen und ~trnßen zu er-
l~ichtern, , ta 1II p I'er sausgezeichnetes Lehruudl: "Theoretisl'll 'pl'llk ,
t" ..h Anleilung zum ,'ivcllieren" !!ilt noch heute al s Fund"l'lllre
Iheoretischen und praktischen \\'issens, uud wohl kein Bau-IJl"'~li(1llr
hat ~ t 11111 I~.f (' r s Bueh nieht ,tud ie r t und Itidll verwert '1. ,...
0) iehe die Beilage di""er ' ummer.
.:0 wu eh und wurde d as Gnnzo, mit dem wir houto un e ro r '
eh rv iirdigen Hoch schule e ine n e d le n Schmuck zu verl -ihe u ged l'nk ('n ,
wir si nd nun in der Erwartung' d es Erh eb enden , das un s erg re if n
wird , wenn di o H üll en gu fa lle n sein werd en und wir un ser en Bli ck
au f die Bildwerke ri chten , nuf d ie kürperhch e n eslaltung u n «re r
w ürd iaen Vorbilder, di e un s zu gedeihlic her wi ssen sch uftli cher ArlJI'it
di e \\' ege gebahnt und gee bnet haben, "
r.EITSrIlRI FT D. '.. i" ~TEHH.
praktisch e Lohen war wohl die l lera nhildumr j ner Bau. lngenielll'e,
w lehn durch d ie ri" hLige Erk enmuu; der ruinernlogisch en Hesehuffe n-
hcit des T erra ins, die Enl. ·,·hcid ul,g in der W ahl dvr ' l'russe, ~"i es
ei n!'r Ei" 'nba hn, sei es einer K unst st raße. we-eut lich h,'('in tlu,"en
konn t '11. 11 0 eh s t (' t I e I' s zahlreiche S"hr iften erst recken sieh auch
a uf die g 'ogra phisc he n und g eulofri :chen Yerhältni -e i"~tel rvich s und
vieler and er er Länd ' 1'. Die k. k. geographi ehe G"s"l :sl'iJ:lft wähl te
Ilo ch st ott !'l' 18tii da s urs t iuul, du nn immer wied er zu ihl'CIII
PI'ii iido ute u.
D 11 g lä uze nden his IIUU erwähnten .'amen, welche die Ge chie hre
der T echni s .lu-u Hoch schul e zivren, reiht sich üheru u wü rdig der
,'a m(' ]{o h I. a n n un. Durch 11 c h h a n n werd en die Iliszipliuell des
Bl\u-Iugelli curs zu techui sch en Wi ~senseh a f ten , deren ma themat isc he
Begriiudung und logi seher Aufba u die bis dahin oftmals maßgebe nde
ElIlpirie endgi lt ig beseitigten, A ls H e h h a n n ich l ~f)2 als Pri vat-
doz ent für Baulll echanik hnh ilit ierte, da ahnten noch wenige, dnß dieser
~Oll ilnu neu eiu gefiihrte Lehrgegen stan d ei us tmu ls ine der wich-
tJgstcn und un en th ehrli chst en W is .euschafrcn für d iej en igen werden
Würde, welch e den T itellug eu ieu r hen nspruch n . Au di er Baumechan ik
heraus sc hrie b I{o b h IIn n sei ne ipochemachenden Werke Theori e
"der Holz- und Eisenkonstrnktionen " und "T heori t' de E rddruck es und
d tlr Fultcrllllluorn ", welch e \Verke für imm e r, wenn hout o auch in
man ch en Bezichllll"eu üb erholt, ei n u E hren p latz in der techui schcu
Fachliteratur behuupt n werden, H e b h :1 n n e Theorie d es Erddruck es
gilt noch heute al s di e ei n fac hs te Lüsnng dieses viel henrb eitot eu
l'rohlems, die T ochnisch on Hoch schul en lehren diese ihe au ch heute noch.
Und nuch ein Num e bleibt mir zu nenn en übrig; de r j üngsten
ein IJII , der noch vor kurzer Zeit die T e .hnische Hoch schule zie r te,
JOIIlIJIII I: 11d ill g or, Zn friih h in" e<Tan gen der \\' issensch aft und
Praxis, welchen heidon er durch ~e iue emine nte u Leistungen diento.
Al s IIkadomisch er Lehrcr s teh t I: 11 d in ge l' nuü ber tro fl'en da, sei ne
\"ortriige üh er )l aschin"nhau wllren )lustcr an Klarheit un d Form-
Schiinhoit, wie auch die zahlrciche n ~ch r i ften , welch e 0 1' verfllßto,
ge lliogcn in Wi ssen nnd Form sind. H a dill ge r Buch üh or d io
"I)aml'fma~chill eu mit. hohcr Ku1l1cng'eschwindigk eit" Will' c ine wi~sou­
schaftliche Loistung cr~ten Rangl's u nd hra ehtc ih m d ie An orkennung
de_ ln - und Au~llIndes im l'l'ichs ten )l a ße. A III _\ n fungtl ei ne r Zeit ,
wo der IJllmpf, fil u er durch sei ne zuhlreichcn Kon strukt ion en z\\·ec k·
lOiißigst dicnstbllr mach en konnl e, der Elek triziUit ZlI weichen sche int,
s turb Ha ding e l' inmitten soinc r I'liinc.
Es ist eine sta tt liche H ·ihe g länze nde r. 'ame n, welch e ich hier
a ufznziilde n di o Ehro hatte, und doch, wic vie lc wiiren noch zu nennen!
,Was nich t di e Gegenwurt tUII konnt e, wird hotl'ontl ich einc r nah en
Zukunft müglich soin,
K mftvoll ist der to"hnisch c (l eist un ser er Zeit "ewol'llen, d or
(; edunk e 111I di e ge lnngo ne n \Yerk e d l' Bau - un d Ingeni eurkunst
sch wellt in Stolz un sero Bru st und dau eh ou regt sic h miichtig auc h
die Dankbarkeit für un , er o großen L ehrer , für un sero große n Archi-
tekten und Ingenieure!
Dem gro ß,," Kr ei se d or .\ rc hi ttlkten uno Ingcni eure erzlihl"n
dio :\('ht I) 'nkm ale das \\,orde n un ere r t clllli 'ehen Zeit , dor s tn-
di er onden ,Jngend sind I:l ie Humldo ci ne r grußcn Znkunft !.l
~oJann spr ieht der Hektor dpr T ,' ehn i ehl' n Il tlch schnl o Dr . •lo sef
eu wirt h:
"ll u chllll s ehnl i ch e \ ' er s a m mln ll g!
Bei dor Ill'ut igon so h deutungsvoll l'n Feior ,0 viclcn hoch an-
~esehonen (:Uston , (; i;nll,'rrl und Fl'l 'nmlen un scr er II (l eh~ ehu le al s l{okt'Jl'
di e \'er elll'llll gsv tlll st .. lIegrüßnng' enthiete n zu d ürfen, Inu ß ich al s ein
hf'solllieros Ulü ck uud al s oine hoh Au zcic hnl1ll" me iner Amtsfiihl'lillg
hetr:u·hlt,". Yerl't1i chtf't un s dio Großhorzigk cit ei m' r un sorer vor-
lIehl nBton fllehwi ~ sclI ~('haftli('hcn nnd küntl cri "h en KörJler sdmftcn,
nälnli"h d(·s (l st .m·, Ingcni eur- uilli Ar ch it ekt ·n· \'(' re ines, mit der
. 'c hafl'ung vun J)onkmlllcn hOr\'or l'llg en tler l; eis lebleu chten di '~or hoh cn
~chul c zn un\'cr~iill g'li ch elll Danko, ~ll vor tio ft sic h d r~"lhe in un scr en
11 erzen besondors ange~i chts d('r Tat 'ac hc, daß ~el h, t mit der Wahl
de s Tages für die Enth iillung'sfeiel'l iehk"it eine wcitel'e er frc uliehe
Aufnlt'l'k salllkeit für g-cschichtlich I,,'deu lbame Enl\\ ickl ungs mo me nte
d"r T",·hni ,,·lltln II ..ch~,· h u le in Wi en "i 'h "rheh end kundg ibt, Denn
:lIn l. • ' '' \'!'lnh!'I' (öl :) wnr<l,· da s damal ig" 1'0 lyt cchn i~c11l' In ~t itut von
seinem ersten Dir ektor J ohann R. v, I' I' e c h tl eröffnet, dessen P er -
sünlich keit mit vollem Hech te a n er ste r Stclle in Ihre Denk mälorrcihe
nufu eu omm eu wur de. Au s verhä ltnis müßig bescheid en e» A nf'iinge n hnt
sic h im La ufe von nahezu neu n .Ia hrzehnten un ter der rastlosen und
hingeb ungs vollen Arbeit bedeutender L eh rer de r hoch rag ende Sta mm
de r ers ten tech nische n Hochschule unse res Reiches entwic ke lt, an dom
tr iebkräft ig e n ue ''' issenszweige in verheißun gsv oll er Frisch e von
Jahr zu .Ialll' weiter nusetzen. Di e von P r e c h t I und sei ne n Zeit glJ-
nossen best allte Sant ist in dem guten Erdreich e zie lbe wußt s trebender
)!linner und J ün glinge aufs reichst e aufgegangen und keimt nueh
heut e fort zu m \\' ohle der Gesellsc ha ft un d zum Ruh me des Men sch en -
,.es chlec hte s, Der fr ische Hau ch dor frei en ge ist ige n Gem oinschaft
hat hier große Meister, die sich aus sich se lbs t un d au s ihr I' Zeit
ontwic kelt hnben , nich t du rch bloße F 0 r m des nte r rich tes, so ndern
viel mehr d urch innigste Fühlu ng nah me desselbe n mi t de m Ge iste und
Bediirfni s e de l' Zeit eine neue Grundlage wissen sch aftlich en S tr eb uns
Zl; schaffen vorstanden , dio Segnungen der Wi ssen sebafton mit jede m
T aue mehr a us brei te n lassen. ~o ha t die Flugkraft ge waltige n Fort-
sch rittes kein J ahrh un dert gehra uch t. um das eins tige polytechnisch e
Institu t zu ei ner weithin angesehe ne n H ochschule emporb lühen zn
lassen , welch er kaiserlich e Huld durch die Zu erkennung des lan gan -
gastre htc n Promoti on recht es und des Ehren zeich en s t ür den höchst en
a ka de misc he n \\' ürdentriiger , de n ak adem ischen Ad elsbrief verlieh en
hat. \\' e lch sto lze Errungen schaft au s besche ide ne n Anfängen! An ih r
hat di e Arbeit j en er großen )länner , der en Denkmäler eb en der Ent-
hüllung harren , fördersam st en Anteil gen omm en , lebhaften und wirk -
snmste n Au stausch der wissen sch aftlichen und öko no misc he n Id een
zwisch en Intelli genz nnd Arheit vermittelnd, Dic . Tamen Pr o e h 11 ,
S ta m p l'0 1', B n l'g, :-; c h I'Ö t t el', R e b h a nn, F e I's t el , H o c h s t e t t el'
und Rad i n ge r ind mit go lde nen Lettern in dem Ehrenhu ch e
un ser er Hoch schul e, welch e durch ihre Triiger auf eine bewund ern s-
wert e zi \'i lisatorische und soziale Höhe empo rgeho be n und mächti ger
Größo ge istigen ~trebens sowie all umfasso nde r \\' tlit e der An schauung
zugtl fiihr t wurde, g!;lnzond un d unv tlrwi schhar \·er ewi gt. ~ie hil d on
ein" strahlende Huhm esk ette l;roße r wissen schaftlichor und künst-
leri sch cr Tradition en un ser er lI ochschule und \' erdien en ge wiß, daß
eine zie lhc wußte Aktion zur Eh run g der üster reichisc he n T echnikor ·
scha ft gOl'ade \'ur ihn en zuers t lI alt macht und un ser er ra schleb igon
Zoit mit dem Bild e in Er z ihre große Bed eutunfr fÜI' di e F ortschritt e
tier Zivilisati on imln or wied er in Erinnerung ruft. In solcher Zu-
sllmme narbe it von Au g e und Ge dUch tnis find et an diesen D enkmalen
dor ga nze geis tige Inh al t de r großen Entwicklungsep oche un serer
1I0chsclllll e sinne nfä llige n Au druck, \\'i e alle ge is tige n Verrichtung en
sich unter di e heid en Banuor der ewige n und untrennharen Miichte
\\'i ssen sch >itt und Kunst s te llon, so ste ige n di eselb en auch heutc sto lz
liber der hoch~innigen Dcnkmlilerw idmung des Üst err. In g eni our- und
Ar chit ' k ton-, . e re ines iu die Lüfto, der den ~liinnern <101' \\-issen schaft
und Kunst mit den Au sdruck smittoln ze itgo nüssisc hc r Kunst zu ihrem
ullllllslö 'ch liche n El'illn erull"sr echte \'orhilft und dm'ch dio Anordnull g
d cr Denkm ale ullmittelb ar vor un s"rer Hoch schul o di o geisti~e Zu-
salllme ll{!ehür igkei t hcid er so feinfiihl ig hervorhebt. Il at einor der
denklllalget>hl,ton .\ l<, iste r mit ,.:roßartigen Bau~chöpfungen sich in dem
al.\\ 'echslungsvollen Architektnrbilde nn ser er Kai serstadt \' er ewigt, '0
I-:" winnt heut e dio kiin st ler isch e Phy 'iol!nomie der selb en mit d t'n zu
enthü ll t'nde n Ilenkmnlen ei ne n neu en a nzie he nde n r.u g . Zielb ewu ßto
Lenk er des Triumphwllgen~ modern('r Kultur, welch e di e T or e eine r
nouen \Yoltanschlluung iitrne n halfen und mit ,"oll er Freih eit dos Go-
dnnk en ullli der 11 wegung hish er unheschritteno Bahnon von Erfolg
zu Erfol~ durchmll ßon, mahn on 1111 ' im Er zb ild e nio zu \'ergessen , da ß
1111 lilien Erl ol~en d or \\'i~ scnschaft und Kunst di e Frtlihcit i111' T eil
hat , j one vorllu ss etzun~slüse F reih eit, wclch er wed er untor Kn eb elung
des \Vortes der Gcdnnke stirbt, noch mit s toc ke nde r Bewegung heran-
sc hlei 'h endor \' e r fllll droht. Dio hochh er zig Denkmlil erwidmung des
("s te1'1', Ing"ni eur. und Arch itokt en -\ ' c rei nes , für wel ch e i,:h all e he·
teili gten Faklor en deli aulrichti " "t cn Dank der k. k. T echnisch cn Hoch ·
schule untgogenz ullt> hme n hitt tl, bleibt fiir L ohror und Hör er derselben
ein neu or Ansporn in der Vorfolguug d,!r größt en und ed elsten Ziele,
W ir wull en uns nicht, nur al s würdige Erhen g roßer wi s~onschaftlicher
und kÜII,tl ori ~"h er Trad i!i oncn fühl cn, so nde rn au ch auf d em Bod en
der~clben und im lI inhl ick o auf di o leuchtendeIl \ ' orhild er zu nie er-
GOI) 1!IOn.
lahmen d r Arb ei t fü r di e mu s te rgiltig o Ausg estnltuug und Entwi !'k -
lu n z un serer H och schule un s begeis te rn un d m it stets sieh vcrjiingl'tlClcr
-:ch a tr 'ns fr mde hin trebung sv oll st ei nsetze n liir di e :'II'lhruug d es
to lze n \' erm ,ich tn i~ sc" jene r .\Ilinuer, vo n rlo re n Denkmal en eheu di e
ll iill " fii ll t."
Xun übe rgib t de r Y rr-in svor steher Baurat .lulius 1\ li eh die
Denkmal e in de n He...itz und di e Ohhut d ..r St adt Wien und der
\ ' izel, iirgerm ei ster Dr. • - .. um ay e r übe rn iuu n t di eselben , nam en s d r
~t ad t \\' i in, indem " I' de m tl terrcich isch eu In gpui,·ur- und Arch i-
tek t en , \ ' e roi u d en Dan k fiir d ip in neuen ~ch muck der ~tadt au s -
sp r icht.
Die F I'stg ii ite heg eh "n -ieh dann u nte r d l' l/I Yort r it t e de r l in i-t er,
w· l"itet vo n dom \ ' err-i ns vo rs tr-he r IIIlCl c1 l' m l/t·kto r de r 'I'pch ni~e h(:n
H och schule, vo r das Gehiiud - der l loeh-chu l» u nd he ir-ht igeu ,lw
m ittlerweil e e nthiill ten und rei ch mi t Krlin zon gl',ehmii ,'kten Denk -
male. wom it die erhebe nde I·..-ie r g"s!'hl,,"st'n \\ i...!.
Erklärung.
? 4(10: / 0'7;1cm j ~ / = 0'0014 ClJI;
:I(Hl: (I'7f, " (I'OOIG ,.
wilhrend die Rochnuug unt"r Allnahm ' cin u' kon tl\nl enl~uer ·chniltl·s =
d em 1-(rößtell Tr~ortp' rschnitte fol orenele Z,:thlo'n liefert. -:
/ = (I'In C1II ; ~ I = 0'001 I cm.
nt er Annahme " ino mitt!pren Ou erschnitles wird
/= \'01 CII/i ~ / = U'(l()25 cm.
0 '00 ' ;1ClJI;
0 '(Hlf';j
0'U07!' '"
'1'= 11M):
I fJO:
200:
:ltI I t .1*) ./
kon strui ert mit
ber echm-t na l·h der (: It.ich ullg ~~ , al "" n ir 9
( - \', ';'CII/ ; ~I t)-tWII I CII/i
konstrui ert nuvh (: lei cluuur 9 .l."
für 'f' = fJO: / = 1 ·~·1 CIJl ; ~ /
100: I ·I-\f. ,.
IfJO : 1'1 ' ,.
kon struiert nRI'" :'Il oh r
J = l' 'f>clJI: ~/ = - ;
kon struiert na ch ~I 0 h r - ' u l m n n u
r I':! CIII i ~ 1
~ , Fall: \ ' ollw audtr ii g e'r i:l ~tiick ii,.tu rr.• ·" ,-] ' rufi le .-r, 4f. :
Schwei ßei eil; ~tiit zweite 10'0 1Il ; Einzell a ' I I' = 1:!'5 t auf dl'r Triiger·
mitto ; Aufteilung ~ .r = 2'5 0 11I.
Berechnet mu-h d er t: leichurur der elas tische n Lini e
/ - ( '21 clJI; ~1=IHW~OclII;
1'41 O'OO[~)
I';H ,. U'UW2 "
( ';j!1 .. O'oOl f. ...
:1. F RII: \' ollw llu dk iirp l'r: ös tc r r . . ·o .-P rotil.' r. 4:); ~ehweiß ­
oiso n ; Stützweit e " 0 11I : g leie h fö r m ig ve rteilte Beln tUlIg I' 2'0 //111;
Auft eilung; ~.I' = 2'0 11/.
Berechuot nach der (: I richuru; der e lu ti sch en Linie *)
f = ('04cII/j ~/ =000:J4cII/;
kon struiert mit 'f = WO: 1'01 " U'oO;ll ' 1
IftO: 1,0·1 " o'o0-1(j "
200 : 1'02 I O'IHJ;I:l "
:'IIit genietetem Voll wundtrUger hi s Ilto " teg hühe fand ich noch
he sser CbereinstimmulIg,
Fiir don auf Tal'. VII [ dargest Ilton Fall e l'g a b llie Kon-
s t ru k tion bei
zu :!W bi s ;;O(J g,-w iihlt.
das nn~ogehouu Kou"lruktiou,\'erfahren
liefern,
\\'ie'n. im Oktuh 'r I!)O:l.
Au meiner Kontrollrechnllnn" tli"ßt di l' Boreehtigun1-( eins :ltlgP -
g eb en en Kon struktiun verfahren s, .ofe m nur ~.r und '? l\lI gt'mp~~en
ß "11 d . .1 1 . 'I " ']" I I't " erl"I "l'r 1,0"-:.!ro g'owa I t ',·er 0 11. ~ WU'U JOI rl1~crn 111 ~ t l"iC Il n r." !""
s t rn k l i" nshö he, al so re;ath' großer BiegulI g 'fähigkeit (h < II:! I) . g e-
(h (1._> I)wiihnl iph zu 50 hi s 1;)0, hei Triig"rn mit rolativ grußer lliiho _
BI,-iht man bei di e " ' 11 Annahm eu, SO wird
5l'}II' wuhl allweudhll ...• ZlIhlpn
Vnn hefreund et er Seit o werd e ich darauf aufm erk sam gemacht,
daß da s auf S. ·I!'· meiner ,. an~e\\'a n d t l' n Ela stizitiits- und Festigkeits.
l!'hrc" e nt wickelt e , auf , f,:! an ein em Bei spiel e durchgoführu, Ver-
fahren der Kou struktion der Durchbiegung einfacher, gerad -I' Voll -
wandträger ni cht einwandfrei sei, z'ur Verhinderung irrigpr Auf-
fassungen sehe ich mich zu folgender Erklärung veranlaßt.
Daß meine Konstruktion nur hedingungsw ei se auwendhn- ist
ist mir ni cht entgang en , und sc ha u im .1 uui I. J . hatte ich die sen
Gl'gen staml H errn 1101',.,11 Prof, Bri ck gege nü ber zur Sprach,- ge-
bracht. :'lIein er Konstruktion licut der Ausdruck des Forluiinderun~s,
winkel ~ ~ = .11 ~2-
t.J
zu zrunde. nt er Beibehal tung der unveränd erlich en Liinge der T eil -
stücke ;l :r der ursprüngli ch g erudliuigen , neutralon Längenach e d es
Trägers s uc hte ich vermittel s d er Furm iinderungswinkel die Tpil -
stücke ~ r , dt elas t is che Polygon , zu konstruieren, Dieses Polygon
li efert in der Verbindungslinie seiner Endpunkte e ine Sehne. deren
Längendifferenz gegenüber der ursprünglichen Achslänge des Voll -
wandträgers zur uäh erunzi weisen IlorizontalverschielJllug d es hewe~­
lieh en Trägerlugcrs. al so zur .\!aßiind"rl1ug der ur prünglichel1 Stiit z-
weite führt. E b ' da r f der Erwühuung nicht . daß di e Griiße dieser
:'Ilaßänderung zunächst von d er L ,'ng e der gewählten Teil stiieke ~ x
abhiilJO'ig se i und daß di e Aufteill1ng de s Vollwnnrlträgors in tnnlich ' I.
kleilw T eibtilcke zu er folg en habe, z'ur zei chnerise:heu Darstellun"
der Biogungsordiuaten und der .\!aßiinderungen der urspriingliche~
neutl'llien Liingenachse de s Trägers hatte ich d en I"ol'lnlill,l el"llngswinkel
~ - fach verzerrt, als die (; leichuug
•) An sich zu groß; hat hier nur relativen Wert.
") / = I' /3 und niiherungsweise ~ 1= 2'4 1248 t J I .
.I/:l Cl'(? ~ ~)= 1 L.f
'f
konstruiert. lIiebei entsteht l,in Fehl er, weil die )\nderungen der Ko -
ordinllten der Endpunkte der Teilstrecken, die sich auf Kreishiigen
hewegen, bei \'ersehiedenen \Vert"n von ,? nicht proportional sind. Wird
jedoch ,? nicht übertrieben groß gewiihlt, so filllt der Pelller innedla!h
der Grenzen der Genauigkeit der Z,eichnung, lliedurch erhiilt d as
Kon ·t ru kt ions ve r fa h re n seine l3erechtigung und ist 'uinde ten s nicht
ehlechter al s jed sandere,
11 \'or ich mich 'ntschloß, da s fragliche Kon-truktion<\'erfahren
in meine ..angewandte Elasl.izitiits- und Fetigkeitslehre" anfzunclJlnen,
hatt.· ich mir iib ol' di e Genauigkeit und damit iiber die \ ' erwendharkeit
di es e pin 'rtl'il ge"chafl'cn, glauhte jedoch von ein er \\'iedergabll der
b"ziiglich on Rechnungs- und Konstl'llktionsresultate Ilhsphen zu diirf"n,
. ' un hl"ibt nicht übrig , al da B legmllterinl meiner Arheit, so weit
C,' nuch zu tandl' g ebracht w rden konnte. nachtriiglich zu ver-
iitl"e nt lic he n.
I. Fall. Vull wandtr iig er; östl-rr. ,'o,-I'rofil f>O; f'chweiß -
pi""n (t = :lUOO / CIII2); Stiitzwoito: IO'U 1Il; Einzellast 1' = I:!'f) / auf c1"r
Trii"cJ'llIitte; Auftoilung ~" - 2,f)O 11/ :;-) ,
Berechnet lIach der Gleichuug der ela sti schen Linie: **)
maximale Durchbiegllug: f = ('(i ell/; :ll = O'OOljtl CIII;
I!IO:l .
Vereins-Angelegenheiten.
fi07
Z. 11;-1·1 v. !!l();1.
PROTOKOLL
der 2. (Geschäfts-) Versammlung der Session 1903 1904.
• U/II ,'!".'! den i . X orci nbcr [ !l OH.
\ \lI'~it z"JI(j el' : \ . erei n.. Vors tehe r k. k. Banr at .lul ius K 0 " h.
l-;l'hl'iftfiihrer: )),.1' Y -re iu. ·::','k r.·tl\r.
Anw esend , liH Verein ~lII it gli . 'd I' B,·ilag ,· A.
l. )) er V 0 I'S i t z 0 n d l' er öfluet nneh 7 hr a hends di e Si tz ung'
und erklitrt deren Be chlu ßfäh igk ei t. 11,,, · Protokoll de r (; l's,'h iit'ts·
Y,'rsllnlllllun~ 1'0111 :!;J, April 1..1. \I ir d gvuolunigt u nd gcfei tig t se ite ns
dpr VOI'SlllJllnlnng' vou den l lorren Illll·r .I\"rg rat li ü c k e r und Baurat
v, l-\t n e h.
• ~. Dio Yel' i\ndernngen im ::'tande der ~[ i t glicd,'r werden ZUI'
h. on n t n i ~ g'HJOlnlllcn. (Be ilag .' /I. ) Der Vorait zende bemerkt hi ezu ,
daß weit 1'0 :20 Herren zur Aufnahm e in 11II e re u Verein an gem eldet s ind.
:I. 11.'1' Yo r s i t z . n d e führ! fort:
" \Yir hahen letzt en ~[it.twoeh in feie r liche r W eise di e e rs te
(:I'UPPU von acht Denkmal n hervorrauender Facluren ossen vor der
' I'ecllllischl'u Hochschul e «uth üllt. E i / 'di p, eine de; Yor nnstaltungen
unseres Verviuos, auf wel ch e wir mit ::'tolz und G enu gtuung zurück-
hlieken können. Bei der 1;0 würd ig verl aufen en Feier wurd e in dunk-
har. ·1' \\' ,'1 • I " I I I I U ,., I It ~e ( crJPlll gen gef nc it , \\ t.l (' lt'. RU er un erem cre me ste ieuu ,
UIB,-r ""'rI·durch lIIat l'ri elll' und mor ali sch e Unte r t üt zun z kriifti " ,t
fijrdl'rtpll. Es g "zicmt s ich jodo ch a uc h a ller derj eni gen zuucd ouk euI I " ." e- ,
we c In , in der t Itl'cntliehk sit nicht gc ua nnt. un ermüdlich tilt iir waren,
den erstell T"il der g"'s\( -III"n .\ nfga be in die-er würdev oll en. ehöuen
\\",'ise zu In Ah suhlusse zu IJring,'n . E ist ..in ' " wßu mü hevo llo Auf-
g'llh••, wek-ho 11Il S 'I' I I C n k In nl . An . SI' h 11 ß 1Illnllll'hr ,·oll elld.,t hat. Ich
"lauIJ dahcr illl , ' nnll' lI alll'r zu "I' r l',-he n, \I enll ich den II l' r l'cn ~I it ·
gli ..dprn dcs I)enk lIIal-.\ U.· chuHse , 111 bl' . on ller e a1"'I' dCHSl'lI (/blnalln
11 1' 1'1'11 I tofmt Fmnz !littel' ,' . (; I' U b,' 1', d ..11I t ll'lIIaun · ' tc ll vpr t rote l':
11l'I'rn Blluml I' al'l :..; t ii c k I, d"11I Hefcl' 'nt cn lI e l'rn I'rofcssor Karl
~ 11I)'I'ed"I' ulld dcul 1o:.1,, 'rt '·II, I( l'rrn l/bcr·Baurat Frallz Bijck,
d..u hCl'zlieh ~ton ()auk ullsel' cs" ore ill"s fiir ihr crspl'il'ßl iches Wirk on
allssl'l'o"ho, I)ic k iill~tl,·ri ~l·h.. A nOl'llnuug leitct e bek anntlich Ulls!)r
VOI'! ' illskoll" go, lIul'l ' l ' ro fp8sol' Ilr. Fabi :lni und " ebührt an ch ihlllfii~' HPiuo IlIdJ.,r"rdl'ntli('hc :\liihe"pl'\l'lLllung, ' sowie'" l'iir se in er folg .
rClchl1S Eingrcifen 11I'i der Enthüllun!! ' feic r li 'hkeit IInser herz -
Iich stOl' ()a nk , Ch nst iuIlllnng.) .
IJnsel'UIII wOl't on Kollegeu Vor oin s\' orsteh er·::'tollvertretl·r ()r,
Franz r apann wnrd e IlnHißlich spine r P on ionierlllw da s Bür"erruchtI . 0 b( er :";1:lIlt W icn taxfrei verlich n. V em feierlichen Akte der Eid,, ',
lei stung, \\ ,Ieher IIIll Ö, d. ~1. illl I{ath lluse s ta tt fand , wohut c ich Ihl1'
Einladuug de" lI errn BürgerlIl eist crs folg -ud, ill Yertretuug un ~ere ­
Vereines mit Il cn'n Über·Baumt II 0 (' hell e g g bei. Es gel'l'ich t mir
Z.UIll IJo.."nderell Verl-(nligl'n, um' ' ro m \'l'rl'hrlt-II Kollogell " on d ieser
. tcll" uns I' aller h 'I'zlil'h-t e GlückWÜII ehe zu ,lj , er ",11 1I0n Ehl'nng
au zndriick.'n . Ch ul;l illlmu ng .)
. Il outo IIllclllnitl :lj.{ iSl e ill 'I' ol"graullu " 011 lI errn l ' 0 11S i d i· I' 0
II~ )Ja l'is illg.;tl'ofl'l'n, wel"lws iu Cl,,'r e tzu ng wi fol ,t lantot: ,,!e h
hill e einon lJelogiertl'lI zur 1'1'01)(' I'i 'll' r Bet oll ei enIJr iicke ~Iittwol'h
und ()onncl'stag zu ,'nts"lIIlun; Bri cf folgt." "'i UII mitgct i1t wird,
\'orhlilt sich die ~ache HO, daß di e frall zii is<,h He"ierulw Ii errn(- .. ,..
I) n s i (I.) I' e ei no Briickl' "Oll :!U 1/1 ::'plllluweit zu di osom V11rs\ll·hu
Zur Verfilgung ge st ollt hllt und dl'r 1'11 ,,· mit I ück si eht auf di e Arheituu
I~usores r:ewiilho·A u ,,'hn"SI's grußeIl " ' I'r t darauf legt, daß un ser
\ ol'ein hpi diosen " er8uclll!n "ortreton se i. E ist hoch erfroulil'h,
daß s il'h dlll'"h die Arbciten un"er's Au-sehu es der Huf unSl'wr
Faclll llllnnl' I' illl A usilinde in ~ () l cI , e n l ~ I Iße gefestigt hat. Es ist di' J
Z '
.'1'11. I,is zur ,\hfil hl'ung dil 'IH'" \ ·CI·su(·lu· · all erding' se hr kurz, ah ..1'
Il'Il WI'1'I11J dafiir :";"rg,· lragl'n, daU 1111 ,0 '1' \'en 'in hil'hoi WÜl'liig 1"'1"
t l'p l p ll 8 t\ i .
\'0111 \'l' I'l'in smitg- lil'do H err n Pr. .\dolf Jldle s \ urdo 1'01 ·
~endtl1' J\ nl ra~ (\iugl'brncht:
,, (101' Üstl'l...ei,'hi ~c1I1· lug ni,-ur - und An'hit ektcn' \ 'CI'l,in
.-rslll:ht da s k. k. lI and -)' lIIinis te rium mit IWcbicht anf .' 17 dl'r
nlinistllri{'1I1\ll Yeronlnung "om 15. ~l-pt mher I ~, . künftighin hei
Ernen nun g nich t stä ndiger ~I it gliedor des k. k . Patentam tes au ch
P e rson en zu lle l'iick,ichtigen. welch e nicht im St aatsdi on sto s te he n,
jedoch in der Praxi ~ Bew eise hervorragend en teehu i sehe n Wi ssen"
und K önn en s e rhracht haben:' .
Der An trair ist von elf , .e rei nsm itulieder u unterzeichn et , dah er
g müg eml unt erstützt un d wird der gesehä ftso rd nungsgemäüen Be-
hand lun g' zugefü hr t.'
I )01' V I) I' Si t.z e 11d e gib t d ie T agesordnungen der näch st-
wöch entli ch en \'e rsa mmlungen hek annt, mac ht uuf eine Einladung der
1\uus t-Sekr ion dOI' üs te rr, L ee-Ges..1l chnft und auf eine Einladung'
der öst.er r. G esell sch aft für Gcsundheit spfl ege zur Besi chtigung des
Horri eb sb nhuh ofes Rudolfsh eim der städ tisc he n Stra üonb nhn on auf-
merksaui , sc h lie ßt,' du ni em and mehr da s 'Vort verlan gt , di e G esch äft s-
Versnmmlung und lad et den Bau -Direktor von Baden , H errn Thomns
l l o fe r, ' in, den angekündigton Vortrag zu halten: ,,\Va s sol'v ur-
s o rg u ng und Kanali sllt.ion von Hn d e n",
D er \ ' ort rngende beschreibt an der Hand eines reich en Plan-
lI1atcrial es unter \ ' orfü hr ung von Li chtbildern di e in H ed e s tehe nde n
Anlag en d er Stadt Buden .
Der V 0 I' S i t z e n d 0 dankt dem V 0 I' t.r a g en d en fiir di e h ei-
f:illigst aufgenommen n Ausein andersetzungen , "we lcho nicht nur von
lokalem , so nde rn au ch von allgonrein em lnteresse waren " , und sc hließt
UIl1 ~, Uhr abends di e ' itzu ng'.
D er ::'chriftfiihrer :
C, v. 1'01'1"
Veränderungen im Stande der Mitglieder
in der Zeit vom :!.•\u!!n t his 7. Nuv cmhOl' 1!)U:l.
I. f: e st orb en sind di e Herren:
Fell i n g., I' ()r. BichJlrd, k. k. Baurat, G en oral .Rcpräsentant der
Si om cn s & lIabke A, ·G. in \\' ion ;
F i eh in gel' Kamillo. ül llJr-Ing' enieur der Kaiser Ferdinllllds-l '0 1'11-
hllhn in " ' ien ;
G u ara I d i Fel'dinand, Inspck tor dol' üsterr. l'ord wes thahn a. D , in
W ien ;
110 )' 1'0 w s k y Emil, Jl:entral·Direktor i. R. in W ien ;
K 0 i n 0 I' Karl, Ingenieur in \\' ien ;
K r a l i k . ~l a Y l' s w ll l d e n Ludwig Hitter v" Oh er.lngenienl' der
Kai-or F el'dinands·. ' ord lmhn in " ' icn ;
1\ up el wi es el' Franz, k. k. Hofrat, Professor der Bergaka<lomie i. 1'.
in W ien ;
L IIn t z Viktor, .\ r l'hitl' kt, k . k. Profes 01' der Akadomie der bildenden
Künstc ill \\' ion ;
~ ( i ~ 0 s Artur Edler " .. k. k. Ub l'r·lng-enicur im Ei senbahn·~[ini sterium
in Wi en ;
(' e s c h k a [Ir, (3u tal' .\ dolf. k , k. lI ofrat, 0 , ü.l'rtIfessol· der tech -
ni"c1wn Il och"ehnl o i. R. in Wi en ;
I' 1at t e Aug'n ,t, G,·n el'lll·l>il','ktionsrat der k. k. üsterl'. ::'taat"hahnen
i. 1'. in W icu:
H ii tg or s Julius. GroU·lndustri ell cl' in Berlinj
H n pp C l' t Ka rl Hitt cl' " " Obcr.lnsp 'ktor der Üstorr, -un g. ' taa ts ·
Ei scnhahn.G" sell sl'h ft in Wi en:
I:lc h e n k 0 I I{a illlunll, heh. lIUt. h i, 'il .lngenieur, I nspek to r (leI' )) a lilp f.
kessel.Untersul:hnngs. un rl Vcrsichcrung.·Gescllschaft a . G. in
W ien ;
i:'c h w 11 rz Franz Edle/' "" k. k. Hcg-ierung,rat, Übel'· lnspektor dor
Ucnel'lll- In,.poktion der ö-ten" Eisenhahnen i. 1'. in W ien j
::; c h \I' 1l1'Z • ~ l'n bor 11 Exzellenz " ' i lhcl m Freihe rr v., k. u. k , (; 0 -
heimel' Hat , (:csandt.·1' a, )). in \Vion ;
.. t 11I' I'C ,\ Iil'hllel, Ingenieur, <3utsh ositzcr in ~la I1ll 6 hn l'~ ;
W o h I fa h I' t lI ein l'il'h , k. u. t cchn. Hllt i. 1'. in Budapest.
11. A u sg-etl'l!t o n siud di e lIerl'ou:
B a r t Oll Eduard .fllmes, Illgeni onr in \\' ien ;
11 0 0 I' n e I' Emil, I n~ niellI' in Charko\l';
(lÜ, ZE IT, C'1IH1FT P E.' ():-;TEH IC 1.'(:r::lEl I{, 1 ,'11 AItCIIITEK T E. ' v :H1.1 'E. x-. ,11" I ~,nil,
K I" a IIS J o sef, In pe k to r d I" S üdhahn in W il'lI ;
L ü I' fI e r I~er lll ann , Ingenieur in \V iosh ad on ;
L ö w e n t h I ~Iax , hl'h. lIut.Zidl·lIl"en iour in " ' ieIl ;
Uh a ch P aul , Ingeni eur der Si em en s : . l lal sk A.·c:. 111 " 'i"II ;
, i m 0 n F'ridolin, Ar chitekt in Ha l-(at~ ;
:-'0111111 0 r Reinhur t . lu gen ieur der ös to r r. ~l'hu ck rtwr-rk « in W h' lI;
:' t e i 11e r .\ rno ld, In~ nieur in ~liill l'h,'n'
T i ch y KlIrI, Z 1II 0Ut· IIl1d Kalk werk a-Hesitzvr in \\' ien ;
" ' ir th Alfrod August, Iu genieur-Adjunkt der (';rzh. Fl"imlrich ehe ll
~laschin enhau·AlIstalt in I stre u.
II I. u fg c n o m m e n wurden di' 11 0I"n-n:
C u hr a t " 'iIIihllld, Inge n ie ur' d e: (;rnzor Hrüek onl uuuuut« in f:, az ;
F r ie d I dolf, Hau .\ dj unk t d er S üdhahn in KllIgllllrllrt ;
I' o c h F ritz , k. k. Hau-Kommi I' h ,j der Dil'l tion tur d"11 11 111 .1,-1'
W r traB"n in " ' ien ;
\1 11 I, k k I' \d ' ,1,,1' 1ll' prl,'ru t 1'1"1' ·111' "h, 11 ~t I 1. ii I' ',rn I. ' , ) u -, JUli
halt re i in W ioll;
I' ' I ~li eh I, D irekuu- der \ 11 , m il.. 11 Ak umul tur -nwr-rk .\"n.
in \\' i n;
1' 1' Ü 11111111 Adolf, k. pr uß , I{, ivrunu und 11 urut ZU;!,-t,-ilt <1,,1'
k i , deut cheu lIut ih ift in W IelI;
){"' (' . 'i , 'il'rlllUlid St ..Iau, In r,lIi'-lIr 111 " ' i' -II
" c Ir r r i e I' Jo " f, In renieur, \ i 1.. 11 811 (I. I' L hrk IIlzti tur Br hek. 11 -
I. ui d"r I chni ,lu 11 l l och -hu l. iu \Vi 11 :
.. i I I. e I' t e i 11 c: i I h ( I' t L 0, 111 ' ni ur in " ' 1" 11 ,
.' 11I 1I1 1ll r v, TI' II l1f ,, 1 :\I o r i l ~ I ittor, k, k, II IlI A<lJllllkl ,kr
ni. dl' ro t rrvichi eh('II, uth: Itt-r, i iu " lt U,
Vermischtes.
• E.
<Ii, 1' 1' -i I'
11. 1;,.·1\.)0
r Inl'n 'I h., II'r Ih 11 111 "t _r hen
h I' 11 " ,- eh ri. 1"'111 "t "h" I... r , ,·Ilill:/;·II ' I' , 11 ,. n t ...
11 ,I h , '1 1" 'lIlkdIll \111, \11 ..ilI' T I" .1"1 I It
1 ' I 110( i- In rd'lI d rIlIr " 111 ' 111 I,. Au '1 1',,'111
lIi,'h n I'g, h. n un d Ko ,'n lll "hl hi- 1 11111
ItteUungen des ständig n Wettb erbungs.A UBSOhulses.
, 11' • ,·illl-W llh·\ I-r h n1r 1'111 rl'IIHI,lh- l' r nJ l' l.1 ZUIII - U.
,. nll , •
ISrJlI'lIti dWII '1 IIlJlI'l 111 '11"i < I. \ 1I11i!1, ...h, 1111 1111
molneu I \i 11 ehen ve rt..r r I' dll in t IIUII '1111 ...h I"'i ,,11\1 i, ri r, rt 11 k üu t -
. I ., ' , 'k ' v Ill""" r""-lor i c 11' 11 Aufe 1...11 rmt dor \ pr 111111 1111' ,'IIH' ' ' I:l: Z' 11
zu L !{illll('11 <I hip lun -h rli ich arn \ puh • 1'1)1 I" lt'ili lid- li
, , , I 'l i1 ' 11, lt'il i um~I' ,hll t 11 ulllloll" 11 111 111 Iuf I 1Il<1 I' P 11'''11,' 1111 ,
1111 " ' N Il... 1" 1'1, I'" 1I11i..h "'ford, Il 1111<1 .I,dur,'h .1. III 11 uhl'rrll
\,or llu idl tli ..h 01111' 'r"ß"n Z hl \'011 Id ,', 11 I...i l! ' rin;,wr"lIl I' 0- 1" 11'
I I V"r'a ufwll lld :/;ur " ' Ihl ~pl,,) 1'11 er 1"11, 0 kllllll <10" 1 "';!, 11 •
I 11" 11 ill ..Ir 11th I' u ',ul" it, r Eil "1Irf,' 111 d, III I' Iit nil'hl , il1
,., l' <1, ..
'C\\ miet . I' le n 1\"1111 di,' .l:ur \ rfu rUII.! "t. 11 ..11 I' 1 ,
I :1',.00 <l eI' \ u fg '\he cnt pro ('h, 11, I l i" I-'n r<l 'ruII' \\ in l " n \ ' 01"
, ' I' . " rlt 11 II-Iu -Iio~endoll I, 11 11 hpzu ,..ru 11 I IIId"lIl I. I <1 ..1' pr 11111111
, . I II 1\1.
IIInOl(- \ Oll I ' (j(ln.l~ I und I...i <I 'In \ I'r! 11 '11 1011 1111 • i
• 111 ... ,,·'1)(
t : IUO U "arl. ,jt.·t,'n 1'1 n" II, 0 I" 1'111' , \ ./11 ... 11 I'
det iIIi,'rtplI IIRUI, . elrr, &I J\I 1Ig" I.. rl.'II. I 11 r n I, 11 0 11, ,·hl
Oll r . K)O ;,1""' ulld :!ÜI"' rI u zu a1ll11H'1I für oIi,' Pr I
• t • ' , d \\' I1 Ih h, <lill!:unj.:"" 11
u g \ ur t ' 11 IIId It-h - dl'lI dn I -11 1'1' \\ ,
, 1" '1 tU tl t"rk tOull tlo l1 \111
"nt pn clH'nd -n h· I. 11 Lllt urf, 11 "111 1"-1 ',rlt I
1\" 1"11 '11, I1 I' n i nriehth. 1.,I.l LU d'II I1.'rn· II: P ,l'hilil' p ll r u: l lI , r ,
. I I . I <11 I' 1 I I I Kull ll -UI.,'r·[II /:('lIi,'ur ( ' \'ali. n' C. uido L \' 1, ) - - rll' r ' I
' \' t In<1 , e~
' ..m"ill ol e ill Tril' t; In rr'lIil'UI" I Ir , E ll nr L 0 I' 11 z u I I I, nr , kl
, , ' . \1 I I' I1 t 11 1111 \ ...·1111'
,l ld lhllU IlIIlt 111 I n I' Ilw '-1Il ur ur'O I I' I'
, ,., d \ r ,'hitt·k t"I1 -
A I nd ro 11 u 111 111 e 1 1l,·1 Ioth'rt, (I. Inl!" IIl' ur IlIl' I
\ ' ,,1' 'ill' ill Tril I ' P ~of.' nr I' rl Hill ' I ' II k \', Ih n .k lOr
l
,( ,- I'
, ' . " . \ I ' I. t I' rof " I' t' I" I,' r<k. k. ,la I 1(1'1\' r\,o d ildo 111 11"11 ' I : • ro- 111 0 , <1 ,'1'
I . d k \ I. d,llIl<-l lllllfn'rlo 1': 111 11 \11·11' . 1 11 fr ' oll, ll rt lor I I' : ' I I ~I rz
I , , , \ 1 I ' ,I 'lt-rllllll I I 'l'I" . 'II 1<1 ' 1ll!o'1I 1 ÜII I - 111 \ ,fit .11 r.. .l l1n I. IUII I I It
1 I, I I \ 11 fuhrllll' It uI!U I 1'1' ' .. ,' tz t. IJit Ellt ..h -idl1l1lC "zl I" I ,. I' , ' I
• " , • T .' 'I' I '01' I, rl nh, I' d,-II 11 11Ich <1 1 I I' eh ll "h l' I ultu ' ult!IIHI, III r lt' \ , 'I'
, I'tl " } uf "" I' ..\, r 1I11;! ' 11illOIll I'rlli ,. Ilt'd I .. htt n 11 I rlll ru rll,' I< 11 , ' .. _I
, h rt-lId 11 H.·d ,ll 1111 ,.,' I
df I' (: 111 ' ind,- IIl1 d zu d, n p I r zu I 111 '.h d' 1111 11 -
I, f " r • ,,'n I' "mt liclH 1h'I ilau filh run' 1'1 n, 7.U 1 ,-rn , ,., I lio
, , 'I \ ful r ZULUl:U Ilt 11 , h. " IIlI1 (h -r rlll llleht ' rpt l"'h l ' l, 1 III ' 111' 11 lr UII " 1..'11
I · I t k , IUr d,'n ,\re ilit kl' 11 ,l)urchfllhru lI~ d.'1" It Izi ' 1' ..11 ',111 " 11" "1 1111 f I ß fur
I I 11 ,h 'I \\ ertll'lI d 1' , I 11nieht ,r1reu li"h \I Ir .. ulld ue I nu' 1I I H'r ' ' I , ,-in
I \' 011 Ic hi ..klur " rk{' dl . lil \\ Irklln
r • ' 11 r 'Oll her nI'-
" ti "11 1.1 zur ' lIzlit·h ..1I 1 1'11T I IIn ,
.., I \' k t tipI' " "tt'i t n trill d ip r'l" chll 11' le UII .
, 11 ' I 11 Ihlll' 1'-hilll ..r d,m \ ' or z tl "11 dei " ,en In ( . I
,.' \' r" in < 11 f h, r,-n("
111\ , , kr I 1'1 l UII '-I 1 r -h er
hll ('h , 11 , IIHII rl' '''t'lml, in '11'1 t Ullt' nl ' " 11'1' t"
I '" h l .11'1" II I l -I ·I..h .. d 'lI Ar ,·h it ..kt l'll 111 I' I' ,
r 1 111 11,1" 11 nlll lll-lI<1 i ~ fr"l' II nd lOt, I U' zu er ( r 11, '
11 kill' ' (,lr l,' I, k"III"-1I \\ ir d"11 I "II,'~ n c "
u ltl'n \\' "t tl " , rh, .1Inp' hlt 11,
Teohnllohe Hoohsohule zu Berlln. 110111 wirkli ,'lllu t" -
h imclI Oher-Baumte, Herrn I' rofcssur 1)1'. the ul. Fri edri l'h .\ dir in
B,-rl in, wurd ill Au erkeunung seiller hcrvorrll~elld 11 \ . ' n li" l1 t,
' höp~ ri che r Archilekt , nllm ' nt li..h auf dOIll n obi t.. d,. Kirch nn-
bau eo, IIls langj!ibri g- or, B geistcruul-( weck,,"d..r L..hr cl' der kad rni ..hcn
Jngund und als e l' ful~ re i ch e r Jo'orsd lol' llnf dom r: ehi ol der (: "hi<-hte
tlOI' Baukuust dio WUrd e uill 5 J)uktur.l ngeni IIrs ehrellhlllh,'r v rli h n.
Belaltungsprobe einer Betonelsenbrüoke von 20 111
Spannweite. Il or rn CO IISi d ,"I'e 5 '111 den V 'rein gurieh tehlll l';in -
ladung, zu dur nm tl. und 12, d. ~1. ill I' lIris 't Itltilul l'nden I'roh ,'
ein n Dolegi rtcII Zll nt onden, konnto dank d nnO,'ronl"ntliehen
Entgegenk olllm ens des Herrn Gerwral'lir,-ktor I lufrat v. (: I' i In h ur '
Folge g "oben word on , ind om Il ol'l' (lhor -Inspoktol' BlIlIl'lIt FrllllZ
I' I','U 1'1' 0 I' 8ich IIls Dulegier t I' der taats-Ei cllhllhn-(j sullsc hllft und
un~ere Voroin naeh Paris begob ' n hat.
Rektorslnauguratlon an der teohnlsohon Hoohlohule
In Graz. Am ~" d, ~ 1. wurdo illl 1'\ ' 5t811a l.. d,'1' I(,"hlli ,..Iwn II Il1'h .
sl'hn le in Graz lI el'l' l'rufeosor Adulf K li 11 ~ lll.s eh al {{..kl or für tI
:'tudienjahr 1!11l3, 1!l1l4 inauguriert ,
Wettbewerb.
WetthcwCl'h rn .. ohw "'1'!Olhnlll' 111 LnudllU I. ,I. P ralz. VOll
der Ilurtii!l'n l'llldtv nl"liltung IIlIrdo zur Erlllnl{lIIlg vun Elltll rlr f 11
fiir ,·in .. Fe tludl e in \ \' Ith 'w,'rh ullt'-r dout eillJII IIlul In /), nt eh
lund an s[issi ren Archit<'kt n aU!lge~c1lritJlJt'n. fJiu c:"'a llilko. tpn der
Ball llllsfiihrullg olm Mühel , Orgol ulld BilIIIIOlIlll"-latlulI g" dllrrplI
~l 400,Il00 nicht iihorsl"igpn. 1)i Z h·hlllill ,pn werdl'n im ~ IIß t h"
von I: ;!(~l \'orlangt. Ur i Pr i 0 VOll ~I :?;'Ül l, 1.)("1 lind 11)0 ind in
u icht g..s tell t. 1)1'1' Anklluf weiter"r Ellt\l Urf I'Ur jp ~I ;I(~I hl, il,t
vorh halton , Dcr Einroiehu ngsterJllill wnnl.. hi 1. 1"ubrUlir 1!'HI 1'1"
s t rt'c kt. Uil' '" eU.lHlwol'hllunterlllg,'n k/inllt'lI \'0111 , 'bult hllu IUt" in
L. ndHu g-p~ 11 Ein ... t·ndulI g' VOll llinf'r ~Inrk IH'zul-{t.Ha wt'rdt.l1.
t R. 11. Thur stou, Dir ektor dos ~ihl ey ( 'oll cl-(', ( '01'11 ,,11
lIiver s ity ill It llllka, ,', Y. (k" r re-pulldierl'IHlcs ~ Iil gli orl eit I 77)
t UillOIll ~chlagallfllll e cr legen,
Personal-Naohrlohten.
D r ~lilli 6l er für Kultu s IIl1d nterricht ha t H errn 111 roui ' 11 1'
IIl1 d :-'Iadtbllullloi,ter .losef I{ü t i n ~ r, Prufe SO l" :111 d'-r ' tlla t ·
"eI e rbeschu l " ' ioll I. Bozirk IIl1d Privatdozent für lIau ökon om i
nn der techni schen l luehschu le in " ri" II, ~1I111 Il ullora rduw llt"1I filr
Ballük ollulllik IIl1d Balll oitulIl-(slehr 1111 rlor I;ollllll llt..n 11"..11 l'h u lc
1'11 IInt.
Der ZClltralaus chuß des Kai ser Frauz ,Jusof JllhilUuIJI S-Kircl lf'n-
hallv roilH's hat 1I1l I'rn A,' chitokt AII~IISt K ir st eill oins t illlllli" Zlllll
. 'achfolgc l" dos Prof. Viktor Lu 11 t z 1Ii s B, ul itor der ,Iuhi lum "
kir 'ho bc r llfe ll,
I ~'Oil . ZEI'I . (111 wr DI. () lEI I' 1.'l:E:n:PI{- nxn AH IIITErTE:·\'EHEI. 'E.. ' r. 46, öOU
\' 011 Knh ldlllllld l r r ä h t n im Ko I IIh trage vOIIK I:!.aoo IIl1d di
Li I I' • I' 1111 " v o 11 B I e UI' h IUII g s k ö r p II r 11 im Kostenhetrnge VOll
1\ fJOOO im roOtrortwe~e zu r \ ' cr~ebu IIg'. Anb ot e sind his :W. J. 'O \'CIII-
her I. .1., mittn gs I:! hr , beim :tIag-i s tral \\' iell inzuhriuzen . Pl än e etc,
I'rlil'g l'lI h e im S tadl hllu mto (Abt eilu ng VIII ) zu r Einsi cht au f. Ya -
dium f,%.
7. D ie k. k. Hcnrdirektion Hr üx veruiht im Offertwege die
Li o f'e r u n ir \'011 I l olzllllll erillli oll , Ei s elllllat erillli oll,
Sc h iu i r- ~III d B el e Ue h t 1111 g s m a t e r i II I i e il IIl1d di versoll and eren
lat or in lie u für d as .l ahr 1!11I1. Allbote ind bi 21. Xov emher I. J. hei
der g t' lIa llll le ll Di ...-kt ion inz ur ichen, lJi ' Otfortbefugnisse könn en nu s
der "() .t e r reichi ' 111'11 W och ell , ehdft für d 11 öffe n t lichen Baudieu st ",
11 1'1 -15, out no uu ue u werd 11.
, . \\ ' 'g n V"rg-ehnng de r Li e I' I' U n g sru 1.1 e i s e.~ n.o rI{o h 1'-
l e i I 11 n g" h {' s 111 11d I i 1 flir da Il aupt~ohrlletz der s t:ld llsch on Gas-
werk.. find et um :!1. Nove mb er I. .1.. vor nu ttags 1\ hr, Im Bureau d er
' Iiitlt i- eh ' 11 (: uswerk e, W ien, I Doh lhotl'g-lI ' e (i. eine öffentliche schriftliche
(11 er t ve rhnud lu nu ta tt, Pl äu e, Bed arf nn 'we is und \ ' o rschr i ften k önnen
lu-i d l'r g-ellnullt;'1 Dirl'ktioll einges h ell und die bezüglich en Offort-
l.oholfo insoweit <I r Vorrat reicht , bei d er dortigen Hauptknssa gegen
Erlag ~Oll K I für ein I; samto .emplar b ozocen werden . Vndium [)%'
!l. In <I. I' Str<'ekc Ab"d ol'f-lIippersd orf- 'iglllnndsherberg der
Lini- Wioll - I~go r gCIlIlIg" '" di 11. 0e h ha nll I' ho i tOll _ für diverso
\\' !Ichtt'rhilns el' all\t , ' bl'nlUllllgen Im y nlnschlagten h. ostcnbetrago
vnn rUlleI I ' Iltl.l"") zur \u fiih rung , wel ch e llIl e ille n Untul'llehlll er
im OI1('rlw<>' ver!-\" h OIl werd ·n. ,\lIhol e -iml hi :!;l. ,' o \'e lllbel' I. J "
mitt llg . I:.? (lhr, heim Eillre iehnn • • prot okolle d or k. k . ~tl\l1tshahn ­
Din klioll Wien zu iih ern ·i ch ell. J'r"j ek ~ ' pHI ~l , Hauhe. ch l'elh.u n1:l lIIul
B••d ill "'ni , lit" ' {,11 lll'i d <>r g<'nll n nt 11 D ir ktlOlI (A b te ll u llg fur Ibhn-
c rh ß lt~ ng- und I\uu) zu r E ill , ieht a~f. , " ..
10. Du k . u. :'wa\:;han ulI\t III ,ll"',v-K llro l yer"lht Im OtTert-
W,'g' :-'Iral.l"nhau urh o it 11 im \"ran:;chlagten 1-0 t nhelrage VOll
r fJ·l.fi!l h ' . Di Otl'ortn'l'!laIHllnng fillllcl llll\ :!a ., 'oye m bor I. J ., yor-
lllithlg 1\ hr. h im 'HlI'lIlllt en ~tllatshaulllnt s lll.tL, wo elbst auch
IIlluJllilne, I' os tonlln. ('hUt"'e und sons tige Behelfe elll"esohon werdelI
kÜullon. \ ' Il(l iu m fJ·• .
11. \'0111 'tlldtrato Hrix ell I;{elangt <lie lIer teilung eiues l :lli 111
1'lI1 "cn flO/7:, Pro fi I k l\ na I 111 B t Oll im Koste uh et l'ng e yon
J' ~ 00, s nwio dio KalIlli L al i Oll do ' . : la d tto ile. Stufels ill\ ,ye rall '
,.!tl " 1011 1' 0 1"lIh.. tnln'l' VOll I- 30.000 zu r \ ' e rg oh uug , Pl:111 0 , I"os t en-
tUI e1~!I"" owi .. I hn b~· tl i ll "u i e li e" 11 h im ~ladtbaualllto Bri .'onlluf.
" n 1I111:!" .kdl' g owiin eht: Allfkllll:;"I!!. ' r t?ilt wird: Iltforto . sind '!is
I :!f,. , ", \'t' lIIh{'r I. .1. , mittug . I:.? hr. b 1111 , tudtma" lstrate Brl.·on 0 11I-
zn rt ich 'n. \ ' lllli n m 10 der OtTert -ulIIlll
I~. \ VI " en Bot ' II n n <r \' 0 11 Kur ren t - n t ? I' n e h 11I ern
fiil' I ~ (lti ('Iw k~lrr nte Arbeil en und Li el · run~on . welche 11I den.Jah ren
I!ltll , !!ltI;, ulld 1~IOti b... i d r Wi en er IIItlilldl'verwaltulIl-! in.norhalb ~er
)I('zirko I hi s , -. ' z ur Au führung k omnll'lI, werdcn \'011I :tlngl tr;,te \ Vle ll
11\ d l'n IIIltlnhoZl'ichnoton Ta/! 11 in der \'olk hall o .Ics uonoll halhausos
jl.d,' 11I al 11111 10 I hr vorlIlittags ötl'outliehe OtI'Ol'tv or!~lIlldlullgoll abge-
"llllt<'11 w rdt 11 u. zw. un 1'01" nd cu TlI~ell: AIII :.?J. 'o.volllbor I. J .
fill' Ilt.ie!l"l'iih,,'r - ~lukkutur{'r- ~teilllll olz', Ball pengler-, Zlegeluocker-,
.... ' '11 b 't ')6 'Schiof rd ockl'r-, Kupfer ch mi .11" IIn (~ lIanttst:,' rllr el on; 11m - : ' 0,
\'t II1ht'l' I. J. filr :"'-ehlo:;S('r-, ,\ Ih t re lch r-, l;la. ~" Brllnr~enIllClstur­
arh ilt 11, TOll öfonlief ru Il /! , T Ollwnr enli oferllllg, (,ns.rohrleltllng" ."11d
t:a inrit'hlunl! Ic. D io C'hcrn :lllln dor nh ote eltens d.er t liIert-
\ l'rh Indluug" k omIlIi .. iOIl tindol n d en l n" e ;.:-eb ' n l'n T a" 'U llls zur be ·
Zt iehlll ten :-'tund{' 11011 fn 11 ill d l r \' "I k hall o d es. nNlcn Hathauses
Int t. !Jie \'erg-t"bunj! der urr nt on rb ·ilc n lind Ll ef erung'on erfolg-t
auf (;rUIHlhl"o der hi efilr , i1t i" e ll nun B d illg ni s e lind d es n eu en
lildti s('hl'n PI' i tarifcs . Bl'wll'her k önllen d ie Prei starit Slllll t Hegll-
lath"'11 und t1h )ll'dingni ... , illl St ( ~ th uUllll e (Ab teilllllg fiir Hoch-
hau) 7.11 d"11 fllslg'O- ...t zt l'1I V, 'rkalll prOHlt'n er wo rbe u . ' ) .
1:1. \\' (.gt 'lI 11111' . t 11n n goi n I' \\ a ~ r I i t 11 n g 11I I alell,l'I:I
fil\lll'\. 1111I :m. ,'o v IIIber 1..1. ~ill Olforl\' rhandlllng stall. Anbot? md
an d A vunlulllit'nto l'ou stitll 'iOllnl d o Pulencia zu rh'hl n. Dl o Zl\
I,.i lelld(, "1'lIl1tion ht'lrilgl ffJ/o d ~ 1"0 t nan ch lnge . Ein d~o~e ~llS­
st'hJ't'ihung {'11th t1tl'nrlt'r .\ 11 ch nit t d er ,,<:n cel.'1 de :tla d r ld " hegt
iu d I' V..r{'in klln zll·i ZUI' Einsichtnnhllle IInf.
I-I. Vt'rg-, "un ' dl'r Li · f{' rll n ~ dl'r . I' 0 I~ t r: uk ti 0 l~ \ ' 0 .11
r"ll oklnl'l'u fiir da I"all Illolz ill \ . lI11dohd. D IO Kosteu s m d, lllI t
I' " filS \17.1. :!' I l \'I'rau schl hrt. D ~ I'rojekl ..(l1111111 ' :0111 In!! u.wur
I). I' t' ,. ß 1', d" d I T h I! 0 11 IIl1d lie!!t ill dl'r g-' n nlltclI tAdlgelllclllde
zlIr Eill khl all 1', P ie tlfl'crt\-erhalllllllul-! lindel 1\11I 3 , D zOlllb I' I. J ,
Illtt. Il i l.lI Il,i "'lIdo Klllllion h Ir g t PI' e t [) 74 ,I:!.
I f,. \' ol'geltllng' (Ie )lUIIO cine r s t 111I I I ich n _ I' i nur b 0-
\\ 1I h r II 11 t 1I I I iu ~z,)nt·.Jilllo im \'erulI ~cbl:lgIOli 1,,0 tonh Inl~c
\"11111\ :.?:i.lti.l · 17. Il i!' Lltl'trt\"lrhRndllln T tillll"t nlll:? Doz('lnl.er I.J.,
\."rlllittll"S !l I hl' tlltl. I 'Will, I' o-Ienansl'hlag und B dill Tllngen 01'-
ro' • ' I ) ' \ ' ,. - 0Ii. g" '11 I.. illl k. IIng. Stllßl>lhanll1l11 11I .' Ilg,vllr-( VIII'. Ilhllllll n /0'
l(j \ ' e r " ('!tIln " tI r Li eflHung d is rn 11 Uherbllne~
für ,-i111' . n"IH~ ~trl;a,,"hr li('k " i hl r d en Innfluß h ei T ell' , 1'11I 27'0
hi 27' ( d"r Al'1h r gl I' I{ ' il' h . 11'. ße. I'roj kt p Btnc llm t G ewi ' h l~­
IH'r "hulln/; di," 11 hl'illl,. !t' :hni chell [) :I ~a r tl' ~n lI,t .1•.1' ~: k . tutt-
hllil. J't'i in In ll hruck ZIIr 1'.Jn Il'hl 111'. Der I rlllln für <11 [0.11I IIdllUI!
d I' (lIft rtl' \\ IIrd mil 21. [) 'zelllh r I. .1. f tg Izl. D ' 11I VII' rt i,t
, in H"" ,, Id \'tllI r iOt"1 un zlll;l'1,1i ßell.
in I 'o m mrit z
t ll en.
I f,. •1 11I 1Il·r I!I( I VI rl II ~ L IIl1d 11\' i 11, '1< IIlll11 d r , : untko LI 11 ,h .
,'<' lIhlllll' 1I 11 f I ' ~f1 1 .000 dn'i 1' 11 i I W r IC ~ I . :100 lI11d :.'1"1 11 ~" orzt.
1"'11I I' rt ·i !-\"o ri,· h L., I-\'dlllr lll zwei ' I'ech uiker 11. dl'II"" vi r • 'ieht-
1"dlll ikl'l' 1-\'<'1-\"' 11 11 1" I' t, lu 11 , l ri III miie rt. 11 Lnt\ IIrf. \\. rd..11 Ei~"I1 -
LIIIII d"I' '1..1 " lll' II" r S"hül z' II;.{" ,11 eh Cl. "h·h u-h \'01'1. hi 11 . di..
.\ IIft·r tig' lIl1' dl'l' All ftihl'uu l! " llhw II ..h igt nvr W Ihl zu v<'lgl·he ll.
All .. d i. 0 \ 't'l'h llltll i I I 111 di 1I11l·ili rnn '111 di, 1'111 W,·tlh \\ I'h
\\ t 'IIi ~ I'·\l li, ·h 0 1' eh in- 11, Il il' I ntv r] fllr J ..II elhen • ind g- I-\' 11
I" ;, 1' 0111 Sch üt z II1'1It d. I' Tr I eh '11'r : III\t 111'1' 11 I haft 1.11 h ziohe u,
li I 0 ZEIT :.-i ('IIHl FT P ES ('ISTE IW. 1, ' m : , ' I!':l I{· 1'.'11 !1CIIITErTE.' n:HI:I.'E,' ,' I' , Ili.
Eingelangte Bücher.
!It):!ij Ili ll Hul zrech euuul ng o i n ,Ii'1I 1I11I'hwa"'I'I'h eh iilll'l'lI ll l ' ~
WiCIIIIII. SI-S bei Wcidlill gau. \ ' 011 A. Sw"lz. 40. (j ~, m. AhJ.. Wil'lI
1!1I13, ~ .lbslverlag. .
!IIJ:?7 Du: neu e 1'1'11 ' 1'11111 111 fi11' di e HIli rlur ""l1alll'I".:'Il1ll'rUII I: -
kummisstun llll 11 CI' Duunu ln .'1, ·,lel'ii .IHl'l'i ch IIU . zufU hr,'u,Ii-1I
SlrulllhllulI'u. O.!I l". WiclI 1!IO:l.
!IO:! ltu s Rllh ci scu unter .\Iilhm'iicksl chtl gun g SI'iUI'I' IH'i l l'l' l'lI
Yernrheltuug, Zueummeng es tollt vom l{uichslllllt des Inneru. o, ;}(j7 ~,
Herliu I!JO:l, 11 eYIll aU II. (:'11 ü.)
!JO:?~I ,'I:ult erweihlrllll gsrl'n geu lIIil hesouderer Hlil'k sl chl nllf
Stuttgnrt , \ ' 011 Th, Fi ' i h e r. o, ·l :? S. 111. :I:! Ahh. :'lllttg rt l!IO:I,
verlnzsanstalt. ~I l.:!o. )
!I030 Ili,- «le k t r uteeh ulsehe u Elnrh-h tuueeu lII11d l'I'UIH' .'chi ß',-
\'011 0, C. l t o e d c r. 80• :Hli S. 111. "2:!"2 Abb. u.:? ' I'af', Wiesbaden I!IO:I,
K r e i d e !. ( ~I .ün. )
HlI:ll ZUI" 'l'he nr h- ,Ie" rliumlich eu Fueh werkes, Von IIr. 11110( .
A. IIn eh., ". :!·l ~. 111. Abh, u. :l Tal'. Leil'zilo( I!Jll:I. T., u h n (I r.
!lo3:! Ilil - Erl\'l~il"I'III1'" vuu Kohtoneuswerk en du r ch Wns r-
I:a nnlugr-n, \'011 F . W a l t e r, 10. ' S, m. Ahh . W ien 1!IO:l, ,'ell1st erlug' .
!JO:J:l lI l't llue l·cu· fl lt l er h 'iigl'l' "Hyst 111 Visiutiui '' VOll ~ 1. 1':111 tl I'
und I:utachtell von l ug.Dr. F, v, EIII perl! 1'. ti0.lIi~.Ill. Ahh.Zürieh 1!11l3.
~ 11l:H lI a .'1,tplII rl intinl . owi« inig' - \' - I' ueh.. mit di,,'~:111
':itt,'rl.l1kell IU 1'.1 ""I,,,toll. 0 :!I , '. 111 . \I.k \\'i,'n 1!1I1:l, \ ' i i n r n i
\\' " i 11 g':' I' 111 e I' in Ziir ieh .
!11l:!;, EII-lIIl'nll- d l'l ' l'"l k, " i rt I·harl ,II' h rt,. \ Oll 111'. W , , ' e il'
I rllth.~.)l;)7 '. 1\1111. WiplI I!~':: , \lnllz.
!11l:\li L1'1lflH11'1I ,11'1' : rch it ..k tnni cheu l' ''I' 1II1·1I1 1·h n '. \ Oll
B. .' I" e h t. 0. 1. u. :!. 1 eil. BI" I 11 I !IIl:I, I' I' 1\ • .\1 .:,:.. 1
!11l:l7 C;rlllld~I' ·,-Izl' der .11·challlk IIl1d ihre .\ 11 11 1-111111 11 :': .I~
de r . Iu chinentechnl k , VOll E. I{ - h h e i 11 ,'0. I:! :-. ru. •\111.. LeII'ZIl-
\!IIl:I, Sl'h Uf r. \I :!.) 1'1 '
!IIl:l' r"rliiu fll:l'r B 'rl ..ht i1h..r 1'1111- urr- hilu lo 1 1'111- Ex p"1 1 11111
1I:\I: h k lr-lnn I..n, Von ,I. J U h n e r I 11011. o, :,:! .' .111. Abh. U.
:! Tuf, I'r,g' 1!IIJ:I, I a l v I '. rOll
!'Il::!' , d lr i fl " II•xauuulune fiir T,'r hn ik I' a ller _\ 1'1.
1". (). :'11 a i 0 1'. :)0 '1',11' I' ,I\I -n hurg' 1!/1l:1, o. ~I i I' r. ,I 1.,,11. '0
!IfHO f l,,~r I'll' k l ri 1'11 .. Jla fe nkr·ill l-. "(In ,I. I'othmiliier.
:!II :-:. 111. I, Ahh. \\'1 n 1!1I',l, . ·Ih t l·rlU!... .. rlll
!II 11 \ lh::''' lIIl' itw IIl'uri!- dl-r Ita ll lllk n n l' n UIII( Harh" I~ . I I
I Ir . V. und 1". r 11111111 t' r . 11. :! Bd,·. L i!'zi, 1!II':l, (l,,,,' 11'11 .
~I ItHill. • I J1 ' Zl"
!JOI:! lIi l' Li euhuh ur-u IUII Ilal 111 nt 1" 11, B,, ~nll 'n un :. \~II'J'I~u ll illa . VOII,l.l{ittl'r \.\\'t'nll c h, '0. 1:1.'.111,11 \1."- \\"'11 ' "
:',,11, t v 1'1 . g'.
Mitteilungen des Vereines.
'1.. IG7:1 v. 1!1():1.
Faohgruppe für Gesundheitsteohnik.
:'onl/lllg dcn 15, S ovcmlJcr 1!)OH,
Exknr!lloll lIach Hadoll znl" He~ichlignng dl'r Kllil'lllllal:l'.
Abfahrt W iell· ,' iidba/,n hof 8 hr :!:) ~ li n .
Die Teilnahm" \"on Da men und (:iistell willkomllwlI .
Di'l E:kursiou findet nu r I.oi giinstiger W itt pr ulIl! statt.
I1 111 Fr..iherr
lIIil \'orfiihrulI~
t_'"\' i t ' ru n ~I.' .
. I 111 t h 11 t' 1':
Faohgruppe der Bau- und Ei.enbahn-Ingenieure.
Iumu« r .·fll!J de1/ lt) . ,\'u /'I/I/ flt r / '/{)::.
Faohgruppe der Bodenkultur-Ingenieure.
fo"/' lifflf/ d 1/ '!t l , XUt'uI/IJlr 1,IIO:f.
I. ~litt, illlll~OIl dl "ur. itz IIdl'n .
·1 "urlrl/! d . iI,rrn 1\ IIrlt 1'111'1 B.rt"ll' . Ur'1I1 11'·lIh,·rl!:
r \) 1\a u \\ I' I' 11 II t ' Cl I' I I U 'I' 11 11 " I", i I z,' "
a. F",'i" .\ lIt r'il: .
I . ~Iitt"illlllg'l-n dl' \'''1' itZI·IHh·lI.
"2. \'lJrtr:l~ (h-. IIt'rrn III/{' lIi, ur nu ..
\ I' 1''' I' 11 .. h 11 IId ~ .. h \ ,-li "li kUli
, ''' 111 (WJ d", ,) . • '01 1111, r I"/J) .
• . ' ' I Ihu (Il"'rkoi ll'\ 01'11' ' d t 11"1'1'11 11I/-("IIIl'ur Ellld t. I'u I 111 IIn,
. , . , . 'ß.. \) i " \\' 1I ~ ~ " 1'-III1 S, Ur dt'r Il,r,.klloll hlr 01"11 Ih ll 01,,1' \\ I ur tr I t 11 ...
. \' fuh 1'11 11I! vull\' t' I' 0 I' I: 11 11' r1, J) 0 11 11 tJ d " r kill,· "; IIl1t ur
Lid. hihh'rn .
Programm der Vortragsab nde :
,''' 111 (w/ t1" I. • GI elll h, r I!/O .
E 1,,'rillll'lIt 11, Vortl'lg' 11,·, I[..rrn Prllfl 01'
.Jiiptllllr v. ,IUII torff: ,C'l..'r \\'a t'qp";
'011 I ,idlt"ild"rn .
lJ 11 I " r-
Faohgruppe für Elektroteohnik.
.\lol/ tag den l fj , S ove/ll lJcl' I !U),'l .
I. ~l i tl (' i l ll ll g' tJu des " orsitzeudon.
':!. Vurtrug' dos Il c rrn I\ a rl SntO I"i : " Lie httl\l'hniS(' llll
u e h 1111 g' tJ 11"; mit De," o" tm tio nell ,
Geschäftliche
TAGES-ORDNUNG
der 3, (Wochen-) Versammlung der Session 1903/1904.
• 'amsta!/ dCII I f . .vovclI/lJer I !JO:/.
I. Mitteilungen des Vor si tzend ·n.
0) \ ' orlrag des II elTn Hofra t Pr of. Lud wif{ v, 'L'd 111 lj l' I';
~ IJ e I' tel' 11 n i sc' 11 e [I 0 C 11 ;; c' It u I - U n t I' r r i l' h tun 11
die L a b or a t ori ulll s fl' ll rr e ~ ; m it Vot'!'lIhru lw VOll
Li"'ltb ild ern, <"
, . 11 IJ fl r l!: ~. I ) i t'
'ou Liehthihlt'rll.
Hlr
• '" ", (,/(/ d JI W, Jh~, IIIb,,· I 'I(M.
\'"rtr., d,' lI " r rn 0111-1' Ir..., lIi"\Il' \)1'. I'arl I: 0
IIh,.th"riiekt ill Bud I' t M ; rillt \'"rlllhrlln/::,
,'U III (a'l d," r.. /J ,mIJer 1'1/1. , . I k.
. , I l' 1'1, \) I l" "Yortrlj.( tlt ""11'11 lJ" 'r.llIlltlll.ur , ,, "11I n tJ '", .. ,
, ' I' IU ' lIIit , "rfllhrlllll:l' h l.' n A 11 1U 'I' 11 111 I I1I' 1I \\ 1I 11 k C11 - U 11 11II •
Li ehthild '1'11.
Jl h'zlI d il'
I·.li
, "111 ,"U d 11 '.!I" Jh .,mb,,' 190.$
tilHlot \""1'11 tI, I' \\'eihll eht f i. rtull" kf'inl " I' 1I1l1ll1uII' tlltt.
,It'r IIl'ukllll\li'
WI('II",
,'am ("'/ t1". I'.!. Ilt z,mbt,· 1'1/1 ,. . k
. \"k \ 1 '1' BllIrt d,rl h n -
, urt r:lj.( Ul' 111-1'1'11 111 ','111 UI' I tor. '. ' ,
" I I I ~ 11 tI t' r :- t :111tioll fli I' dl'u BUII dt'r \\' .. 'r tmBen: "I Jt I' I '-li \I . ill 11'
t 11 I' b i ~ I i j. Uw i t Z :I. d. :'1101 d 111 11 11d d i . hili ,,'I , .01'-
K k 11" 111'11'" lIIitfiihrulIl::' ' hrleht n n"11 n Oll 1'11 '
flihrulI ' VI)ll Li ..hthild rn .
tri
\ Oll
Faohgruppe für Arohitektur und Hoohbau.
Dienstag den 17, NovcmlJer !rIO:! .
\. ~I i tle il ungen des Vorsitzoudou.
:!. Vortl'llg de H errn Architekt \ lf I 'I
'. ' rec ,Ior/{CII tl'rll: ,,11 Im-
burgs Entwlck lu llg u nd BoillO B a u t e n".
Faohgruppe für Gesundheitsteohnik.
l llittlfoch den 1, , NovemlJer I flOH.
\. ~Iitt c i l u ngen des Vursitzendon.
:!, Bcr icl.t des Il orrn Ingollil.nr Ott o ~I llU t h 11 P I' iibpl' dCII l{t.fl' r" III,' n-
~ntwu~f de ~. k. II l1ndulsmini tl'riulIls I.otn't!' 'lid dip B" lI i I I LII II ~
olfenthcher h.Oullllnu ikat iollell Ulld fn'uull'n Eilrl'nlullI fiir pick
trischI' Loituu glm. "
3. Vo.rtrllg d s 111'1"1'11 0 1)('1' Ingllui'JlIr Leujlold " 0 \\ () t n U'. 'I '
I ' ,," I t-t I' I Un go 11 ii b tJ I' d ie I. " e r s U III III 11111 g der 11 u iz 111; Ir • 1111 d
L ii I' t 11 n g I':I c hili !ln n tJ I' i 11 J) I' I' d I' 11 I!10I". ~
INHALT ' F l U 11 I' , 1 d I' I' ..I",rllp!'"
. 0 Cl ep l've r .~"' \I- In d,· ,· ka!lllli,iort"n ~1 " l d n u trl'ck .. 1"'1 1'1',1. "ortl...", 1-("/',111"11 in. tI, " ,'r 1111111 UII... ' ,In H'ktion~lor Ball· um! !,. I ~ o ~",allll -llI~lllll ollr t\ 1111. ll, April I'HJ:J "on I ur! I: /, 11 (' 1', k . k. 1"111111111 I I' t1,'r 1111111,('" llllt1I\!:~t, 1111 ITj" r.
1111 Il andplsmllll Il'l'IulII. - DIt, Euthiilllllw tipI' 1I, nklll' 11' vor dl I' ' 1",,11111 l·hPII IltH'h (,10111. Lrkl rlln ' 'Oll L 'B 'hl I'
\'ereill~·Ang' I g' nhl'iten, Protokull der "2. (U" ../'lifl ".1' mmluu d. r . I iOIl I!IO:I l!'t l. ''''rmi eht, . ~.111 " IlInl-(l' 111 .
Gu chliftlich ~I it te i lu ll geu d Y I' iIlUB.
E - - - - - ---- - - - , ('lI , in \\' ien ,
·'igOlltUIII und Yerl ag d06 Vereine. - V"rllntwort licher Hcdllktellr : I' un tuntin Fr ih. v, I' ) p p. - Druc vun I . .' P I
ßII
DES
C IR/1FTl Irr ~
Ö TERREICHISCHEN
ARCHITEKTEN-VEREINES.U DINGENIEUR-
Nr. 47, Wien, Freitag, den 20. November 1903. LV. Jahrgan g.
Alle Reohte vorbehalten .
Floßschleppversuche in der kanalisierten Moldaustrecke bei Prag.
\ 0'1" I', ' . h .!t. 11 in d. r \. r auunlumr c1.'r 1,'l\eh/Zrllppo d('~' ,I\au . 11I111 Eisenhnhn-Ingcnieu r nm D, April I!lOH
011 Kal'I Ehll('r. k. k. r o nuni r ,Ier BillllclIsc lutlnhrt:s· ln pektion im Han del smin i ter iurn .
."chlll zu. ' r, 46.)
B rcohnung der Kosten für d • V rsohJffen dea Floßholzea
in Booten.
1)" 1" 111 \ bb. li 1'1. u-h lu-h ~,III.l<'lIt .. .!l rin~(' ('hl('l'p-
\\ Idpl t.uu l dr-r \ \".ll"l' lIb"" tl' "1'''l'l1ul)('r j, 11('111 d('r rlc./i., lil'fl
': \\uhr ..11('111111'11 ('I" (,Iwilll 11, .I 11,.. 11 'h' "0111 "kollomi 1'11('11
',tlllldl'lIl1k l(' lu,trlll'h fd. d('r '1' 1"111. p"l"t d., HolZ(', in BOllt" 1l
" ' 11( '111 i n 1"liHi('1I \ 0 1'1.11 Z ie lu-n -i, UII1 hivrnher bostiunut «
I\n hllll.l'"l1 l-f,' zu «r h i ltr- u. ('1I1f1f11111 (' ir-h. f"lgl'n(ll'n \ ' '' 1"-
", lllg" l'lIlzull 111'11:
.\ uf (: r ulld dpl' (it'n' der I. k. k. I ri" ()"IlIlU-
1>Ill ll p f I'hi tl'lh rt. -(;l'.I, 11 ('Iwlt uf (kr Don IU in dl'r 4',lh'
'Oll Iludul' (' t durcher-führu-n ,('hl( JlflVl!" ueln- wu rden in
dt'J' 'I' I I ' 1 h I ' 1 L.' I Ia n. ( H' ( 1'11 1' 1'. (' 11t'( cnen /' 1l 1rge '(' rwindigk citen
out '1"'('(,11"11111'11 \\"id ..r, t: II d(· ('il1(, mit 2";7 I Holz hr-l.ulcnen
\\"a n 'nboutl's der 6700 Kat egori e verzeichnet und <liese mit
Hil('ksi('h t auf <l as kl einer e Flußprofil der Moldun gegcn-
i1bel' j en em der I Jonuu b i Budapest um [ )o% vergri"dlert.
.\uIll' rdelll wurden diese \\'id irs tä nde unt er Bed achtnahm e
auf (las. ch wic r ig '1'1' Ste uern in eine m gek rü m m te n Flul.i-
lauf , noc h IHn I [>lI/o ve rmehr t.
AUIi den so gewonne ne n Zahl en und unter Annahm e
('im's \\'irhlllgsgrades des Antri ebsm echanismusses von O-:! i">
icrcchn oton sich di in der 9. Horizontalreih e der Tab. V
au:gewiCHCnen indiz, Pferdekräft e. W eiters mu ßte er mittel t
\\'(·r<l ('n. was der ,chleppdu ll1 pfe rbetr ieb für eine iuude
Fah rz it umrefähr kostet . Zu dem Zwecke wurden di e
.luhrl'SkoRten" eines I70pferd igen. für <las Schleppen von
WIlI"l'nhootcn hestimmten Dampfer: auf die in der ß. Ver-
I \luot uiit :ltMI I Ll1dulI ~
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I 1'11 1... 1.. " I.' " ":"'h 1 . I
I /I. t ri" " '" tf. ' 1.lIko. t""pro , hll " ...h .'t IIl1d I '
)1, Buut kll 11'11
..
, ' I'ur a1k n 11111 1'1 0 Il' m
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Ci 12 7,EIT:'WIIHlFT DES (I~TEHH . 1.-r:E:n:l H- 1-, -1> AIW I I IT EI"T E: ·YEI'EI -I,.' -I'. 17 1!1(l3.
f>4!) ~14!' ioo ' t 11fahrt -- = 1 3 und auf dre B -rzfahrt • - = , u-3 n
den, E hraucht 11.1 0 in Boot. um von Au "ig na(·h I!am-burg und wieder zu r ück nach Au ....iO' zu k onnncn . ~!J~ Fah r-
. tunden. Den ungün: tigcn Fall angenommen. daß (lls BOllljährlich bloß. e 'hs Fahrten untr-rnehm . so h('lr11$1 dl' , .I:njährlich' Fahrzeit 1752 oder. in ein srn für die ( Ikon olllledes Belriebe ungttnstigcn Sinne nach unten abgeruIll1 ,~.1700 tunden . B i Anru 11IIw (lie . Cl' j hrlich n F ~I'ZI,'\t
st llen sieh di Boot .k o 'I n pro Fahrstunde auf zu. h" {l ( .
D ie auf rund d r voraug 'gangcnl'n B'rc(·hnu.ng~n
, I leermittelten Tran spor tk o I in eines. hozw, zweier mt .30U t Ladung versehener \Yllre nboolc wurden nun in, d ' 1'
Tub. v üb r. ichtlich zur Da r: t lIung g braclit . In . dIC: ~
T ubelle erscheinen auch die . 'ehll'ppko 'l '11 von elll un
zwei 11' 'I' n W a renbooten Cl'. ichtlieh gl'lll11rht. d I die",~ .fürdie nac hfolz ndcn Kalkul rionon hcnötiet werrl xn. \\ l'lter
war es aus den 'pitl '1' lIngefUhrteIl Urilnd~n niitig. die Ko,.tl'n
zu b stimmen, welche I'Ur da Bl'l'lr- und Tal» ärt :rhll'ppl'n
zweier \Ya rl'n'boot in «incm Flu~.l' von ~ 1:11/ ·tUntll il'lll' rSt romg 'sl'hwillllilrkeit lIngl'filhr au 1''''1'\ " mll'1 werden mü: "I' I~'
I Z u dem Zwecke wurd m. wie uus der T h \ 'n h('I'\'IlI-
I I , ~ I ' I' k ' 1 'I' t ' I ,,1' 1'-ge 11. I lC ,t rOlIl~e:1' 1W 1111 I~' it i n zu I 'I' 0 '. ,~ , "~esl'hwi ndigkeit addiert. bezw. von (h'r:elben . uhtralllcrt.I.I\
nachdem die r o. tcn I'Ur die '1al-. bezw. Ih'r~f Irrt zu 11'-
stim men wa ren . •\ uf Ha, i. die..\'r GI' '{'In indigkeiten wunlen
nun die zum Durchi ufcn «inr-r kill lunzen :tre{'k\' l'1'-ford r lichcn Zeit in be ..timmt und diese ZUl:' Grunlll11~e der
T ra k t ionsk o ·t!'nbl' rech nung, nurh deI' lwreit , fruh!'r be-
sprochenpn Art. gemacht.
H ,"01' 11i in d!' r Tab " und \ '11 11, g'ewi 'Sl'n 'n
. k
.
. . 1"01-TraktIOn: 'o"t n ,"on Boolpn zu r Grundla~' Wplh'rl'!
ger un cr n O"{,lllacht w rdrn. r. elll'int ' . l'mpC hlen"w!'rl .b
. I I \W'Iein n Vergleich dHrUber anzu. tl'lIen, oh dil' Ilh n II1C 1 e 'g gnUbel' andcrpn, in der Idzlpn Zt.il ln-1- Ilwt ge\\:onl nen
\ Va, rtran:porl 'pe cn zu niel lrig bel' 'chn ,t r:rh 1Ilen.
Gehei mrat :-i YIl\ Ph {' I' hat . wie uu. cl n l itt e ily ngcn ~1 1i"Zpnt ra h 'pr ,in ~ I'Ur Flu[\- und K ill tl chitnahrt in ( l,.ten·pll' !
entnomm 'u wunl '. im . 1otivl'lIheri(·htt' zur (I,'ut \'h"11 r anal-yo rlag' , die T ran.·portko. t!'n fUr 111'11 . litll,lI111dk,ln 11' l' I t//~'bei ~l kill F III'gc ·ph\ indiO'keit mit (I ', h an"\'g'l'IIl'n. Ik r U(' : -
' ieht igt lIIlln, da!', di' nlleh dpr frUhl'r h"'I,r.,eh npn . \ 1'1 e1'1.lI lt-.
I ' d ' 'I' I \T . 'I' k' k t II !le i el nl' \t (, tpu. 1Il er II >, lIU g('Wle. l'npn 1'. tlOns "0: I.
, ('sl'hwind i rkl'it von :, ',111 pro {'im' •'Iunde ()" h per 1 :l\';u'betl'!I~\'n , un d dal~ d ie, l' 1' 0"t\'n fUr (Iil' . loh1w un,l. ' .lr
1)(,1'echnet 'inll. . 1:0 l'in zil'lIIl ieh grohe. FIu !I)\·O~II. ::~
welch'm Ile l' \V llle r. IHntl b·d 'Ut1'11l1 ,r 'ruwcr I. t ,11, .
. l " I I ' 1 I t'" I' ~L' 11"'1' chWln-('lIle\ll Hnu e. ..0 ' r ..c I 'mt IH'! I er Ur I 1\' I' !,., ~ .'d i"'keit ,"Iln, /.111 in der. 'tunde Hilf Grund der"dhen I(n-Ill' it... lllzl' hl'r(' hnet' Bd 1'llg' nlll U'~):3 h 1'\'1' 1 t kill je( en-
I'd l. niehl zu niellJ'i" gcgritll'll.
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Bezu glich dieser Fahl'stllnden slunden keine •ta t i-
stifH' he n Dat en zur Verfügung, weshalb ers te re a uf ,mnd
folgender Erwllgungen bestimmt wtmlt'n , Ein \Val'pnbolll
VO ll f,üO t Lad efllhigkeit legt den \Y eg von Au ssi 17 nach
lI umburg und zurllck, das sind zweimal f>4\J 10m, j7ll11'l ich
s 'chs- bi s achtmal zurlIek, u. zw. dann, w 'nn d s Boot
st romabwitr ts fr ei ubschwimmt und slJ'OIna ufwU rts rem or-quic I·t wird . \V enn das Boot j ed och tul- und hergw rt .. ,'c-
. ch le ppt werden mul j, so macht es deli ob ' n ungegebel~en\Veg zehnmul des Jahres. An gen ommen , das fr 'i llh-
schwim me nde Boot lege stu ndlich im Mittel 3 10m zllr uek
und , erde bOl'gwHI'ts mit eine r mittleren G 'schwindiO'keit
von f>/" /1/ gegen Land ge schleppt so ent fa lle n a uf di e""I' 11-
Fahrstunden jiihrlich . . . . . , , ,
Boob kosten pro Fahrstundo
Tahelle YI. Hoot knst en-Herechunug eines Schleppes rler liiOOtegorie der I. k, k, prlv. 11. 11. S. Cl.
Boots. nschaffulIO' . . , . . . , . ' , . K ',().O{)(JVerzinsu ng, 4"/" . , , , , , , . . . . "..Amor tisat ioll bei j iihrli cher Hcduk twlI Ullti Buul,.W,"'tllti (4 '/0)Instllndhal tun g ulld In vclltllr-Erneuerull~, 20/ 0\ ' ersicher ung, 1"/0 ' , • , . • ,
\'erwaltung kosten, j% • • . . , • ,
Hep ara tnren nud Unvorh er geseh onos, j '/0
I 'toncrmal\ ~1 K 1100 j ährlich ) . , , ,
2 ~I atl'o en JlJ " 00 "DIll'Cn K.l'I\nk cn - lind U nfa ll ver tiich orung, :,0/0
t ik alreihe der T ab . I II angegebe ne W eise er mitte lt un d hiobei
ein erhöhter Bcm an nune sst und di eses Dampfers gegcnulH'rde m fü r di e Flo ßremorque best immte n gle icher, türke aUSde m Grunde anzeno mmen. weil für eine til2:1ieh Z\ ölf-b ' ~stü ndize, fast ununterbrochen e Fahrzeit - wi :sie imBllotsscl{leppdien st e vorkommt - eine :\ blösung der . ehifl's-
mannschaft notwendig ist .
Die j üh r lie hc n F ahrstunden des Dampfers wurden mit
2-1 00 , ents preche nd 20U Fuhrtagen zu 12 t und en, fest-O"eselzt . und dürfte di e ge r ing a ngeno mmene Zahl der Fahr-üwe eine Gara nt ie dafür bi et en , da ß di e a uf di e tu ndeFl~hrz it en tfa lle nde n Dampferkost en ni cht zu nied rig be-
messen sind .
D ie Berechnun g der G esumtsp csen , we lche das
:-i .h leppen der \Yarenboote bei verschied en en Fahrge ehwin-d ickeiten ve r ursach t. e r folg te in der selb en W eise, wie s Ibobei der Ermittlung ~ler Fl oßr em orqu ckostcn eingehend be-
sproche n wurde, nur mu ßten noch di e Bootskost en hin zu-~ez1thlt werden. welch e a uf di e betreffende Fuh rd auer nt-
fall en .
Die stundli hen Bootskost en wurden a uf di e \Yeis
er mittelt, da ll man di e in Tab. VI uusgewics n n .luh r es-k osten e ine. W urenboot 'S der G70U K at egori e durch dieAnzahl der j nhrlich cn Fahrstunden eines au f der Elbc ve r-
k ehrenden Bootes dividierte.
---\\
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Talwärts 2 Boot mit je 300I Ladong beTKwl.rtl "I. BootA ml "I. BootA h rgW rl 1 l'~ Je I Ladon!;1- -~-- -
\ !I !l'l;T otw nsser lTesch wind igk eit k1ll :I 1 4 1) I; 7 ," 1 li 7 '1 ,i j:-'tromwaRBeq;cschwilld igk eit
·1 ·1
·1 4 4 1 1 I ~,·tjI:e <: hwindi~ke i t ~e~en Land 7 ti !l 10 11 I:! I:!'l ., :I \. I :! "" 1,1:1Fahru lIllcr pro 1.: /11 ' td. 1'14 1'0 O'!J 0" 0'7:\ o li7 o",i:, :!"7 :!'o I :!7 20 l'liIl ampf rle i t llng }·....i N 1 I :I:, 1l ~ 1 170 ,;:\ I I!I ,;7 \110 I 10 17(1Ga ~ I!I ! ,~, 1711 I:! Il'llTrakti olls ' \ Huh ek ost ell nllch :-itunden K "!J 7' 7.n f") :,7 .-)~ .1'1 :H ';'! :! I'I 1:,'li 11'0 .11 :! :!o 1:1'1 U·:Iko te n ' ~Betri ehsmat Jialk ost en I
~ I':!1'i kill I :,pru nach ~tllnd ell lind }'8 \ I ':) I 1':\ i\ I':! I '!' :!7 :1' , I':! !t"lj \IJ':! II ,\ 11"; .. I 1;''1 7·t; 17':!"lIootsk o te n,
:! 1'11 I!t-:!1:1 '7 I :!·O l to !t'l; ~. \ -0 j ", l '0 :1:)"1 :!\'I) :!I "i :\:!"1 ;l j'llT otal kost cn pro ' "'/11 124' 1 ;.!I·I I !I'!) )7'7 Ii':! 17'11 17'1 li.\ ·j :M-!l I~ ., :,",; lit"1 17"11 1lJ'(1
,"' i,, - :,"0
"
I ,. :\'I :! :!·'i:l :!' I :!':! ·1, )', :!"I:! 2' 11 11'1 7!11i ti":lti :,'\1 10"7 7 :) :)'~l
" "
I I /kill h o·r,:! V'll 0' 11 0-:17 () oll, 0.,.. 1I':l:,l, I ' .1 I :l:! ) '0 i o"!II, I I I I
ZEIT '('111 110''1' PE.' ( '1. 'I'I:IW. I I nxn AIWIIITEI"TI':. ' -n m E!..'E ,' . ' 1'. -!'i. (i I ;~
inklu 'i" p dCl' '-chJpu:pnknnlllc remorquiert werde11 und
wllrden el":t 1l1eh dem \ erla sen der Haltungen in pinel'
:;;lromstl"el'kl' von fl1' l kll/ L'lnge fl'ei ab- hwim llH'lI . D ie
Schh'JlllllllJllpfl' J' IIll d mit ihnen die \Yal'ellboole mllilt n
sodllnn. w('lln fUr IPtztel'e kl'ille ande rweitige Vcl'I\"cndung
zu finden WIlI'(' , "Oll de I' L Il1desO'r nze bis IInch Pl'llg leer
zlIrllcl' l1('fürd er t \\. 'I'dell, wodu rch sich die 'J'm llspur tk ostell
fUI' 1000 ))/:\ Fl ll ßhol~ . wie aus der dritt n Vert ikllIJ'eihe de r
Tabelle \ IH zU er ~hen ist. auf K 1313 st lien wUnlen.
Die VOl'llllstchelld allO'cgebenen Gpsnmtkosten der
cinzelrlCn Ilolztrllnspor tarten wurden unter Ih' l" u n g Un-
. ti g- s t c n Annllhme Lere Ill1et, da ß bei der 1' lolIl'emo\'l1uc
die Dampfer; heim Hootstnll1sport.e die Dampfer und die
leeren Boole' in tier RlIckfllhrt ei ne g-('ci ~lIetc
.\ lI:nUfzunO' ni cht find en wUrden, Da jedoch na ch
Tahelh' \'111. r('I'l!lt'idl der Fa hrda ue r lind der Kost cn 1'1'1'·
rchiedener Holzt rnn IWl'tar tl'n auf du Jr oldall lind Elb e vun Prng
bi, zur Lan de. " I'e llze.
·1 Im Jahresdurchschnitte wird die Zeit ersparnis ~röJler werden, weil dic
Fah' zeit der frei nbschwimm el,den Fl öße öfter dorch ungilllst,!;en Wiud und \\"85ser·
.tand weselltlich v rllill~ert wir ,!.
.' , Bei ,leI' Zu ammensl eIlunI( ohiger Tab elle wurd e vou der \' uraos,el1.~III!;
aU"l:e~l\Il1:~n, tlDßdu in .lie Wnr.'nhoole zu verlatl.nde Holz ein 81'ezitl ches GeWICht
von 0:1\ " ilze . Angen ommen, s wurd. schwereres Holz zum A"tran8J1ort~ ge!an~e!),
80 "i1rden obige Zahl en nur ein " s hr gerinjl:e Anderung erfahren. weIl SIch dIe
Trsn pOltko f"n einer Will' nhoot ladung p"r I lJkm urnsomehr \'elTingern, je !;rößer
die l'ew, chtsmenge der Ladun I t , welche in ein m Wareuboote untell:ebr8cht
werden kann .
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AI t tI&I Holztrausportea
11 Izquentum (4 Dopp IJlöße)
I
I·'nh rzeit inkl. tlig-lich 10 t ün - -1=-r--
lIiger " icht ruh .. . ,. Std . 7 ' ·tl 7S'1
Er "arni. 1111 F ahrz it I!ege n·
U ' CI' frei er Fl olJfahrt . . . 0:30/0·)
IFWIJ"rlühn o (pro Fl oßFrr-io zu :!;,o 1/13 154 K), K GI!; GIG
.. Fahrtllloot ko ,t en \6 K pr o
; I Std.) . .
= l{oIIlOrtluekost l'n . ' .. , . .
:: Zeri llgoll der Flöß in l'ra "
lind Einladen in " . ar elI'
hote (pl'r I mS - 2il h) ..
Totale KOotl'n I'rag·Lllndes-
grenze . . , . . , . . , . , . ..
'1'ot llle Ko stl'n I'ral-!-Landes-
grenZ!' per I Ilkm , . .. , h
I'm'zl'lIt 111)11 Erh iihUll" der
'1'1'''11 I'0rllw tell j.!egeniih cl'
der fr ..ien Floßfnhrl, . . ,
/):11111'1'01' nll in . . . , . . , . K I
I ;c 1IIII Illt nngelq lO " !I km )..;:: Fnhrgesl'hwindil-!kt>it
I~ ~ gog-en 1..1\1)<1 pro 1~td.~ - !) 1.'11/ ( :! '~B K per I km )I :~ :~': ] 111\ frühm troll\ (;)1'1kill)
I ~ _ H -rg fahrtg e I·hwilllli ..·
kl'it g el!cn Lallt! pro
I ~ .
..::l I ' 111. f, km \5 K Jler
I l'm ) ' , . "
lI in· \llld {TOIlll e!\o tOl~, , K 6\li
Hiickfnhrt r " p Ol' 11 km .. I V·G·I
, T(wh hi'oIll'l' " f'l'el'hllct r sch eincn die 111 d ' I' TdJ. \T
allg'l'g'l'IH'IIl'n Trul ~OI1. ku. tcu, wenn man . ie mit j l'Jllll '1' 1'-
~Ieil'ht. well',he Oh er-Ln . pek tor C, \ T, U P p lln in seine m
.Jllng"st f'1',W llle lll' lll'n \Vl'rke: _"'11 :erstrußen und Binnen-
~'hifrll~II'I': ullg"ihl. denn . inon Herec h n umr n zufoIg'l' ste lle n
:)('~I l~~ I unul-: 'l'hle ppko: lt'n lx-i 4 /."" Fahrge. ('h\\'iIHli g'k 'it
nul (Hl/ h 1'1'1' 1 l //"/II, und er bemerkt noc h II U. Irtu -kl ich.
dull hil'lwi all e Au:la~eJl reichl ir-h g-c rc -hn sind.
\)('1' leicht eren C'bpr. ichtlichke i h rlbe r wurd en di« in
dei' 'I\~b, V yeI'Zl'iehnl't -n Trnnsp ortko t en a uc h g-I'aphi: eh in
:hh. () ZUI' ))UI'. tl'lIung- gehl'a(·ht. Ih'r Verl au f der einzelnen
I UI'V('11 !/. 11' zt'ig't, dall es iik 0 n 0 III i . l' h I' I' i s t, <rJe ir- h-
1. e i t i g ~ w i. '" a " e n b 0 0 t e z u : l' h I e P I' l' 11, lJnd da 1\~'hen ..o WIC bei der Flolll'l'monjul' di e Tr :\ n - P o r t k n : t l' n
I ~lJll·I' hlll.b (.Il'1' iIII ~eh1l'1'1" r-hiIfalrrt s- BetI'il,b (' vorkouum-mlr-n
Gt·':ch\\ lI11hl?k eit 'g-n'lJ1.pll U111 . II g I' I' i n gel' uu. fall in. .i ('rI' 0 1.1l' I' d.1 e F:I h q.~ c ~U' h will d i g k 'i t i : t. I'C , p. .i e
H' Hs e r d ie ;\1:1 S l' h i n c n k 1'.1 f t u s g c n 11 t z t wir d.
. . I>il' I'II I'\'('n u, l' und 'l- welch e di . Trukt ionskosten zwoir-r
1111• je :I()() f Lndung vorsehen I' \Vurenboot zur I a r tvllung
bl'lllg-pn. Il. sen or seh '11 dnfl hei <rll'inO"l'n Fahrire 'l'hwilldi<r-
k ' . ' '" '" . e-l'lll'lI dll' )):llllpfl'I'-Huhl'ko ten und die Boot ·ku. t en im \ ' CI'-h~lltlli. zu den ){l'tl'ieh. muterialk osten se h r bed cutcud o , ind. dul\
. Il'h dil'''I'S Verhnh.ni . jedul'h mit zun lun ender Fahr-
gl,,,('h\\ indigkeit W ':entli~h : ndcrt, bi , ehliel\l it' h bei dl'r
i':kllllllmisehe t'n r ps('hwilldi~k('it Oll '4 1. 1/1 pro eine
• tund.· (hc. lh,tl'ieb:m t(,l'i dko tl-li ul'n Dampfpr-Huh ek u ·teu
nahl'zu gl 'wh w ~)"(I('n.
" ' ie .ich c!i 'I'l'IIn. PlIl't p 'sen bei Fahrt ' n im 'I'ot-
\ .11 .... :r zu jenen im Hel'~- und Talyprk hn "tel\('n, wellll
dw , tromgesr hwindig keil 4 kJ,. pro 'ill c ,' tund betl'llgt.
kann l'henfd ls ..ehr (Ieutlirh au . d 1Il Yer! uf d('I' Dill-
gramllH' v, 1/', .1' ill .\ hb. fi entnOIllJIIl'1I werden.
Vergleioh der Kosten versohiedener Holztransportarten I
naoh durohgeführter K naUsierung der Eibe bis elnik
und der oldau von elnlk bis Prag.
I lip ill th' lI 'I'nb. I I. V ulld \ 'I! IU:g'pwi .1'1J('n Zahll'n 1'_
"~ i i g'l i ( ' lr e n es nUll, l'inell Vel'g-IPich dlll'lIbcl' Ilnzu:tl'llell wie
" I (~ h di p KlI fl:n deH lIolzlra n, P0l'tc - \'on 1'1'IIg' bi zur
L:lndt·sg"I'c ll1.e Illl(',h deli v(,I'..('hil'c! nl'n 'I'mn , P0l'tlll'lell danll
, ~p ll l' lI dlll'ften, \\'enll ei 1IJ1111 I die I' IIl1li :iprllJJIT ul'r Eibe
I)) , i\[l'lili l ulld tlip dpI' ~ Ioltlau hi, I'ra O' b ' 'JHl ~t ..ein wiru,
1~1I(.1 \\ ip Hidl W('itl'I' di l' r 0 ·t('11 gpgl'nilb er j lI('n der
f~'t,It-1I Flolifllhl'l. wie' "l'lb· fruhel' llIf d '1' (' an1.ell g- nlllllltl'lI
, /1'1'(' 11' Ilt'.lllnlkll hllt. :-I<'I\('n \\ linien.
Die 1\:0I\ t(' 1I d('1' ktztpr('n be t nd('n hupt chi ich in
d!'11 Fliilh'diihll n, u, 1.\\'. Iwtrll"pn die Iben \'on PI'IIO' his
Z~II' Lalllll, .':.:TCIIU'. dip Hllek f lhrt d I' Fliillcl' P 'I' Ha"; mit
P~U~t 'I'('('hlll'l, 1'111' ('in I )opppltlol', Voll (' li :?~I() /1/.1 Ilolzl1l'st lIId
I , ).14. In dl'l' pl'..lpn yel'liklllen Zahll'lIl'eihe dl'r 'I'lIh. VII I
, lud dil' 1Jl'1.lIglielH'n 1' 0 tl'lI nil' \ i I' J)opp l'ltli\l\I', welehe
ci~, " oh~ ( I U a u l u )) 1 \ ' 0 11 l.u:IIJ11mpn 111()(l/l/: be:itzpII . IU:g'-
\\'1(':1'11 und het l'llgl'n I' ß1G.
,'ol!tl' B'lleh bppIHI lcl' I' Ill1li, il'rung' di j tzt bereit -
UlI tpl'lrlllh Pl'lI g bpgnl\lH'1I Flof',n'JI1orqIH' Ill'ib -hll'lt n wPl'dpn,
." Inlllltl'lI dann d il' FliilJe in 'inel' :tr' kt \'''11 unO' fI In:
;'. ·n 1.-/1/ ge"l' hle ppl \\' pr(!Pn, , ilhn-IHI "i( nur in I'inel' FlulJ-
!luge VOll 7 1',11.'/)/, (I. i. 211·31.·//1 illll -rhnlh d('1' 11 Ituugpn
;lud [11'1 /.'/)/ IIUIlI'I'I;alh der. IIwn, fn·j IIb:chwiJIIUll'n J iinlltpu.
) PI' Dalll pfpr hl1 lt · nulleI' d('1' 'ehk ppf dll't tn lw I'ls
1,','It'h 1I 0('h die' Ber g fah rt ohll(' ,\ Ilhnng zUI'lI('kzul 'gen. 1>ie
oslp ll d!'I' 1·I 1.tpl'l' n mitcillg'l'l'er }lIIet. \ Ul'dc 'ielr dip1'~) I'U II(-H pl'Ol' hl-ne 'I'I'anHI HlI' tlll't pro 1\lOIl /JI ' Flo/lllOl1. Huf
I ll!l2 hc laufl'lI. Die h('zll~lil'hl'lI 'I'l'un'lorl 'lw.cn ind ill
d('I' Z\\,pill'lI \T'rlihdn.ihc der Talll'lk VIII ngl' " 'hen.
\\' 11 1'(1('11 d ip !"li',lle in 1'1'1lg' lu .ein/1I1l11'r lTcnOlllmen
Und in Hooll' \'I'I"IHtll'lI \\'pl'lkll. \\'eh-he " l lIlipullltion mil
(' l. :!~) h pl"O 1 /)1:1 I,allg holz in Hct'hnung zu . I( IlcII i. t. "0
IlI lI l\It'lI di(' Buoll' dUJ"('h die ' llllU' kiln di . i ' I'te Flul l ll'el'kp
Ci 1-+ ZEI'I'~('lmIF'I' DES ()~Tlmlt I. 'GE:I EI H· 1 , '1) A lWIl ITEKTE:· \'E IO':I.'E.' x-. -li.
Fahrstrecke
beendet er K anali sierung ein lebhafter Frachten verkehr a uf de r
Mulduu und Eibe zu ge wärtigen ist , so d ür fton einestei ls die
Dampfer, welch e di e Flüße durch di e einzeln in l lal tu nuen
, 0
br ingen, a uch zum Hergwnrtszi ehen von 'Yaren booten ve r-
wend et werden a nde rn te ils d ürft en di e ch le ppzUge. welche
von Prag ab mit llolz beladen bi s zur L andesgrenze und
a uch weiter fahren. RUckfracht find en.
E i t wohl noch zw eifelh aft , ob di e F I 0 f~ s c h i e P p-
d a m p f e r ge n ugend Z eit haben werden. um be i der
RUckfahrt W aren boot e mitführen zu k ön nen. es ist aber
'? h r w ahr s ch einli ch, daß di e W arenbu'te be rg wllrts
nicht leer werden befördert werden m üssen .
FUr diese Annahme sprechen am deutlich st en die
in der Tabell e IX angeführten Zahlen. Obwohl bei
Berechnung derselben für ein W aren boot der G700 Kate-
gorie bloß eine Ladung von 300 i, also e ine unz ünst ic c
, n 0A~snUtzun g des Bootes an genommen wurde, so würde doch
beim Transpurte von 600 t Kuhl e von Brü x na ch Aussig
per Bahn und von dort per Schiff nach Pmg trotz des
mlad en s der K ohl e in Au ssig und trotz der Leerfahrt
der Boot e von der Lande. g re nze bi s Ausaig eine Ersp arnis
gegenüber dem Bahntransp orte BrU.- · -Prag V Oll K 2Ql.
d: i. zu. 11% der geg~nwllrtigen . Bahntrausportkost n, 1'1'-
Zl 'It werden , falls die ök onom ischesto eh le ppgesch win-
dizk it eingehalte n wird.
Tubelle IX .. ren;leich der Kohh'lItrnn~llol·tkostell von Hrü x über
Au ~Ig nach Prng uurl "011 Hrüx dlrekt nach Pm'r,
[
==1=~ :a
11
::t :m Q I
- ~ ~ ::
lU nge Art des Tra.nsp or tes - I E~ I
Transp ort t~ von - bid ~ t i ~ I
p'r Bahn K i b IK
und ~ch itt 4~ BrUx-Aussi/-: I: Bahn (,.\ . T . K!1~Ni:! 1 f,.'7:1 151:!
I I . - Ii mlad . In AU~Slb U';\I; - ;!llj
I l~'l Ausslg-I'rask owitz :-'chifl' (Uerg fahrt) - l l 'OG !I(I
I 1~7 '~ I'rask oll'it z-I'rag 11'chill' (kau. I"h: Ll) (I 'ba :\.I( i~(' - - _ I Summ e . . . :!lli ll
I 1~~;:IFIIIilO I BrUx - Pr ag " Staat sbahn 1 1',1IB'3 1'21;101
I E . II ' 1'::I)ar lll' durch teilw eisen \\'assertranspor t g";!f'n. {Total 4i lj
uh I' d~ Bahntransporte '.,. .... Perzent. 11 'o/J.
11
37 f' ahrt Land cs;rronzo-A lI, sig mit z\I'(,i ll'l'rt'n
Booton (1 kill Z II K 5) , . , . . . . . l ~;
Er. Jlarni ~ durch t oilw oi ~en \\' l\ s~ert run sport "''''cn- I ,I
Ulwr J:ahnt ran port. bei BC"ück ~i cht igunl! d e;l ~er- ' I,'ota l ·'!t l
fahrt der Buote von der Land cs/-:renze bi Au8sig I I rzen l. Ii o/~
, Dic yorang- egangen en Kalkulation en stu tze n s ieh au f
(h e bcsteh enden Bahntarift" Wenn s l,ezie ll di k k ' t. _
bahn ill cl" F' I., . ,', k . . ' : ., aa l.
. r ' ~ I . 0 ",ez I em p wcsenthchen Vpnm"l'ruIl"e nIh~er fa.rdc. emtn'ten la.·~cn : ullt e !'o werdl'll • i(·h ~l e ll1 ll~l' h
'emc: ze lt. dlC Holz- und Kohlentmnsportc zu 'Ya ','C r Iluf
da ' \ o}·tCl ll~a.fteste untcnltUtzen . Man hat j ed och Illtf'h he n-
dcter h.analt ' Ie run '" der Eibe und doldau nl'cht 11' t"b .. . ~ y a CII I au m en
ergwar t ' gen~htet~n h .ohlcnycrl' ehr zu hafren sond 'I'll es
weruen vorausslChtltch auph and re Artikcl YOIl der Landps-
~r 'nze. hezw. vo~ .l'ord bühmell aus auf dem \Va!'!lerwl'g-e na ch
1 mg transport.lcrt werd 'n. so daf' 111I't z I' e 111 I ' 'I .
, . I I' f ' . ,IC I C 11'iIC l er I Clt au eIne RUckfraeht l'Ur (Ii e mit
1I 0 I z lau u n g tal w lt l' t s s e h w i m m C'!1 d n B 0 0 t r p_
r e chnet w erden kann. g ,
.. nt~r diesel' Vor.ll.us.set~ullg.wl'rdell si eh dann.
'~I e 10 'Iabelle VnJ e l'~ lCh t l wh I t, die Kosten l'Ur' dl'll
lran:port de" H olzes In Boot cn nur um za. 2()I/
hiih er s te l le n als jen e d er fr eien Fl ol lfahrt wi~
'e lbe vor Beginn deI' r anali sierung der nloldau und 'Elb
best nden hat.
Sollten die Boote jed o h s ine rzeir vie lleicht noch
hess 'r a u genutzt \ erde~ können , etwa so wie del'~llall'n
a m Rh ein. wo das Holz in den Booten hoch au r~e,.;clllchtet.
die Bord\~l1ndt, weit überragend v -rführt wird . . 0 dUI'i:te
eine weitere , . e rr-inzerunz der Duot~-Transl)ortko~ten Ino C'O
der kanuli siertcn Fluß, trecke zu O'eWl1rtigen sein.
~ 'ieht zu üb '1'.' hen i..t uch d r mstand. dall da"
H o l z in Booten verlauen b o d u t e n d r a s c h c r
an' ein e n Be tim m u n tr ' 0 r t 0' ,1'1 n sr sn wi r d n\.·
,.., t"'I 0 ..,.
d u rch di e freie Floßfuhrt. m die d iesbezugl iehen . ntl'.r-
chiedo rech t deu tl ich zum Ausd rucke zu bringen. SIllU 111
Abb. 7 die \\' e O'-Z .itk urven fü r d ie ve rseh i >denen 'I'runs-
por ta r ten cl s l lolzes unter gle ichzeitige r Hr-rück ' ichtig ung
der erforderl ichen •'achtruhe zur Darstellung gebl'llcht wo rden .
11. zw . au f G rund folgen de r Bct r ieb.-ve rhii lt n is::l ' :
1. Der W eg. welchen di e au f den nic ht .gestauten
Strec ken de r 11()ltlau und Elhc frei ab:chw llllmelHlen
FI (j(\e stündl ich zu rüc k legen. bet rug von Prag bis Prus-
kowitz durch .chni t lich ;\ kill. von da a b 4 1,/11. .
2. D ie tltgI ieh e . Taeht ruhe de r j Ia nnscha ft sei bei
a llen 'I'rn nsportu r ten mi t ze hn 'tundl'n beml'!',;(' n: , .. ,
~ Dip Zeit. welche beim, chk-ppen von VH'I' I' 101,( n
von dem • lomentr des Loswer f ns der '!'h leppt:lue ober
iner Stauwehre his zu m \\Tied erinta unl'llIlIe n des gan7;l'n
Fl oßClln voi: unt erhulb des \Y ehr 'S \·e r::lt l'l'icht. h 't ra~c cme
Stunde ,
4. Die , 'chi u ' Im g «lauer eines aus einem Dam p fer
lind zwei \\" arenbooten be .te henden Schleppzuges betrage
1/ 2 tunde. . IW ie aus dem Ver! ufe der dre i in bb. 7 v erzc rc 1-
riet e n r urven zu ersehen ist, wü rde d urch d ie F 10 ß-
r e m 0 r q u e eine n 'nnen:w rto Zeitersp a l'lli. geg-e.nub l' de r
fr 'ien F lullfah r t nicht e intreten. Da uie f\'( ' i ll h:l'iI\\'Iml1l 'ndCl~
Flüll jedueh bei wi drigen W inden m itu n ter aeh t statt drCl
'l' a g-e l; rauchen. Ulll von P rag bi' an d ie La nd esg renze r.U
"cla ngen un d da lIull ' rue m d ie , Ia n nse haft dcr g e-
~ c h i e p p te n F!ülk t ll",lich we niger als z hn ~tunden
•'ach t r llhe ben üti gen dUrfte. nachde m di e Fl üller wCfe.n
ihrer ger ingen In an. pruchnahlll e a uc h tags lib e~' ~elt
hab en abwechselnd der Huhe zu pfl 'g en. so d lirlte , ~.lCh
I im .J ahr >sdurch ~ ·Imitt e di ' Fahruauer gc,;e h leppte r I' !o ße.
, \T I I ' . cl " b I ' ld"11 I· 1i'11I 'Im er 111 tm 'se zu .J en ei' c l' tr 'I l\ sc lWllllm I ", .
g Un tiger ge 'ta lte n. a ls in hb. 7 g ra ph isc h ' I' ' l!'h t lH" h
O" cmach t ersche int. ,Z . 1 bei mI'och or rülle r w in l j'cl ch die .. e I te l':, pa rn s
,.., I I . I) I .11·e ·c (hn n
'j' l' an: p () I' t e (e 11 0 z e s I n )00 t e n. 1<1 u · .'
I I , I . I f' I) ' ch\\'llll-un ge fahr 3.J."/oc er '1I 1r ze lt( I' rl' la~ ...
1' 1 I' b I . Z ·t · 1'111' h,nntem I' 11d c- n • i', 1<1 e et rllg-t. )IC'C .PI ' I' . pli . , , .
jedoch nu!' h " rüwer IlU: filII 'n, wen n cl ie Hote auc h In (h I
. . I k I' c: 1'11 ' k I' r '\ k uw itz t l"oll1-nw lt 'ana l.'ICl"ten ',)e:tr 'c 'e vu n , :; , . .
.1 ' I tlIr denllbwHrt.· re ll1ol'l luie rt wUrnen. un u wonn e11l 1ll1l
Boot ' trau 'P0 l"t 'l' ag-- lind Tue htlH't r icb eing"efU h l"t w urde.
Vergleioh der Kosten versohiedener HOlztraniPort;:::
naoh durohgeführter KanaUsiernng der oldau von
bis Budweis.
, . \. 1 1 11 ) ' ,) de o lI olztl"lIn,;-Ihe 'yUn. t lO'en " II,;SIl' lten H'Z g 10 1 • [ 11.
n '" I' I ' I" 0' (ll'r , 0 f ,111port 'e; in Bootpll nllch hcelll 19-tL'1' ann ISlerU Il", . .
I r II ' ,·t e l",.;p he llH'n. "-11Ullt I"I lllih Prllg- <l. Sl'n ce; PUII' I' I I'n,. \\CI . I' I .
untersUplll'l1, wie : ic h I't WII d i ' 11 1J11.tran: pnrt ' a u. (1'\
l\[old uu ob~r h, tl h 1'1'11" "esta l te n J-;illnt l'll. \ en n elll l ll ll
I • r;. '" I \\' t · 11 ' I1"e~c t zC" y(lllidiese Flul\..trcc 'e IIll :'iIJ1Il' ( I' : a. se J"S 111 I .... . •
11 . .Juni 1UU 1 bi .· Budwl'i s k an al isi l'l"t :c iIl so llte, ..
. . 1'1 fl ' 1' . 11 ('t 100 /l/''DeI' 'I' run . pOI·t Plne s ' 0 JS t l"C I en: \ 0 . I '
I I I ' 1 . I ' · I'1"1" a::l
O
ll olz bl' ' ta nt! )' ostl't ( el"ll1 <l en von ' U ( \\'1' 1: Jl~ '~ . ,
, ., ~ I I ' ' (l I ) " F l;ißer cI!costt nm 'mer , tn'l ,l-I' \'Ull 1 .) 1',/11. ('.Il. . Il I' . ,
z hn olehe l' ;-.treifc-Il . wel eh e ei n Il olzqllant ulll )C:;I t z~ n,
el as in zWf'i \\. ll't'nbotl' n deI' moo r 1Pg-OI'ie \' t'rl nu pn \~P['( e~1
kann. • ind in dt'r ' r:t 'n \"ert ikuln ihe d('J" '['abelle .. aU-
I gCWl ': 'n ulld Ll't m g 'n heute r 00.
I!IO.t ZEI'I':"WllHwr IIE,' I'i 'TEl' 1', l.'nE.'IEI H- 1. '1) AItf'IIITEKTE.'·\'EHEI.
TES x-. ·17. lilf:>
Wlll'dpn dip Fli ',ßt' durch (Iit' r-inzelncn Haltungen. so
wir- "0"('11\\111'11'" t I I1 f' 1I \ \,., ,., ,.., UII er III I l"ag',::; ':1' 1 eppt wert 1'11, UII(
:ollte die :\Ioldall zwi:t'hl'n Budwpi" und Pr<l" nach bo-
ndelel' l -llnal isit' l'un" in Cb 'I' in timmung "mit dem
Bericht" den Herr 1formt .\ , Oelwein in der Voll v '1'-
' :ll ll1 mluug " des Zentrnlv rein ' für Fluß- und I-all lschiff-:~:~11I"~ in (l:tt'l'reich a m :!fl. Fr-hru I' 1902 erstattet hat;
, ~ehleus('n erhalten, , 0 dürfte sich d I" Transport des
Il olz ' " VOll I' I ' bi 1 ' d
' , 'II( weis I ' 'I'ag folgen ermaßen gestalt n:
, .\ngcllomlT1l'n von der L;> /"11/ lang n kanal i sir-rten~ It!ljst~ cke wllrdt'n, hnlich wie unterhalb I'raz, ca. 17%
Huf die "('hl 'U -cnk nal cntf llcn. .0 mUllt die Floß-
1'l'1I101"IU 1>1011' . 1'1 Ijl 1- I I. I I I' I' III einer • u nnge von D-t.-JII uurc Igc [\ u-t'~I'(I?n, w,thrPIHI in einer Strecke von :H lan di freie,~',loIHllh\'t wie hish r hest ihcn hliebe. Es w ürde dann rler
. I'Utl\ port von 100011/'\ Hob:, wenn stets zehn Floßstreifen
~I_ (~/II:I auf einma l gt','l'hlcppl werden könnten. auf
I,L zu ,tl'h,u kum m n.
, '·'a lls die in Hud w is eintreffenden Fliiße dort aus-
e
1
nlllHlol'gl'noll1 men und in Buote verluden werden sollten,·IS.~1 l il ' ~ 1 n uHIllrlich fUI' den weiteren Trnnsport die Flößer-
ohne I I ' I" 1I . 1n '01' 11 , Jl'( ,wh w ürd« da , Zcrlem-n und rrludon
d(,., F lijlle cinun 1-' IMI'naufwarul Y ' .'Ul' ~I('h m, de r sieh,
I,'P.' ,I /1/:1 r J In::;hol7. mit :!;) h berechnet, auf I- 2;)0 'teilen
' 1II'1 t , lJ i.. '1' kti k I' I' Ip' g'<.':a m t n ra tion. rosten von 'U( weis nac 11'1l~" nl:o in ein ..r : itrccke von L;) 1.'11I, würd n sich d um,, ; ~s J<. I.nh l' it. salz für t t 1.-1/1 Ladune bei /"/11 Fahrge, eh",in-
klgkelt o·r):~ h all::;enomJlWJI. auf r;h und di, Verll\(le-
ostelI. dazu g'lJl'el'hIll't uf' I- (:~ blaufell .
~ '1'g-ll'iehl milli dip im Vor:tehenden angegeuenen
zundI I 111 dpr 'l'abl'lIe ." Ub<.
'r:iehtlieh zu ',lInmen,re:;tellt n
lIle . . t>I' f~n m It ('lnllndl'l', ~o kommt man ZII dem :-1('hI1l8sl', daLl
( 1.1' ' Iollrernorlflll' in de i' oheren ,JoldaustI'ceke
n I h t 11 I I l' i n W I' g'" n deI' h 0 h c n r 0: t n,,; 0 n d I' n
Il u c h W" <r e I1 I I I ' 1.1 k " \ "
.. h I' " a u gen 'a 1 I' u 11 U C I' • 1 neo 1'-
t;.~ I (' bi e t n w ii I' d c. Die Fahrl~auel' der geschleppten
l' lol,le filllt deshalb so groß aus, weil nach heendete.' Ka-
nalisicrung ~4 , chleu .en pus siert werden mußten.
nzweifclhaft gUn tiger wUrde 'ich jedoch der
'1' I' ans pOl' t des II 0 I z e s in B0 0 te n gestalten. denn
es dürften die Kosten der freien Flo/lfahrt hüchste~s um
z a. nO/o Uher s ehr i t t e n. die Fa h I' Zei te n derselben
j c d o e h um 220/0 u n t e r s c h r i t t c n werden. Daß die
Ersparnis an Z it nicht noch grliller uusfällt, ist auf die
grolle Anzahl der, chleusen zurückzuführen, Natürlich darf
b i dieser Gegenüberstellung nicht außer acht golas en werden:
daß der billige Transport de Holzes in Booten
nUI' dann eintreten kann, wenn I'Ur die Boote
eine entsprechende Rü c k f r a e h t g o s i c h e r t ist.
Auf eine so l c h e kann jedoch gerec hnet
w e I' den, denn die Kanalisierung der Molelau bis Bud \\'eis
würrle ja zum grußen Teil den Zweck verfolgen: einen
billigen Transportweg für jene Frachten zu schaffen, welc he ,
aus den nördlichen und zentralen Teilen Höhmens owie
aus dem Auslande kommend. in der Richtung gegen Bud-
wei· verfuhrt werden 'ollen. VOI' allem ist darauf zu rechnen,
dal\ au f der kanalisiert n l\Iul(\austl'ecke nordböhmische
Kuhle nach •'udbühmcn verschifft werden wird, um von
dor t zum Teil per Bahn ru ch den Alpen ländern verfü hrt
7.U werden. Diese Annahme findet ihre Begrllndung darin ,
dall die böhmische Kohle schon heute ihren \ Veg nac h
den uben genannten Gecrenden nimmt. und weil mi t der
Verhilligung des Tmnspol·tes der Kohle auch deren Konsum
zunehmen wird. Die Bahn dü rfte seinerzeit kaum imstande
sein, mit dem \Vas:> rwege zu konk urr ieren; denn auf dem
letzteren wUrde sieh der Transport ei nes Kohlenqunntums
,'on 600 t, wie au, dm' Tab 'Ile X zu entnehmen ist, \'on
P1'llg bis Budweis auf ungefiihr K - inklusive des Um-
!llllens vom Eisenbahnwacr,ron in das Boot au f r O.J. ste llen .
wiihrend d ie Bahn [Ur dieselbe t recke und dasselbe Koh l en ~
'l'ah.,III' . \.
" l'I',:Il'id l dl' r Fahrdaul'r und dl'r Ku.t en 1I,.'"dticdl'u I'r lIul:i;!I'ansJlortarlcn a
uf deI' . Iold:lu \'Im Budll"ci
H" '~chil'dcn cr Kohl l'nlran"l'orlarleu rou "rag his Ihlllll"ei '.
his I'rag und
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, l;;welWal'enboo~n I -=~n--
I 1. RemoJQue -/ 1Remorque
durch 34 Hal- du'reh 34 Hai.
Fr.ie Fahrt lun/ten, 154km, lUngen . Hlo5 hol
lludWei8-Prag 5 krn p,r0 I St. mit hn Ge.
1805hll,4k,,, 2. Fiele Fahrt 8ehwindil!keit
pro 1 t. ~I ,1,"' ,4,1,... pro I I. WU8 r
pro I ~t. 2,:« ebleu- (185hlll
:1. 3-l Sehleu· eungen zu 12 t
eungen zu I SI.
- -
-
I
I
K
{ ,.S "
t 'I
A r I ,I e 8 11 0 I z l r a 11 , P 0 r t e 8
II in flihr t
lJol7.qnnntum (zehn 10'100 lrelf 11).
I·' ah rzllit iul lu ivo tltorlicber z('hn tiindicrol'
,'aehlruh ".<0".. • • ~ " l.
I' llI'z<' nlu ull ll Erspl\rni~ an I,' a h rzeil g g niiher
d. I' fl'l'ien 1·' lußfnh r L . . . . , . , . . "
Fr ,ie I"a hr t , F)üßerlühn I' 'r 100 m3 K 0
I{Ptllo rq ue ko len . . . . , . , . . . . "
lJm lndt'1I rips 1I0 lzes , hezw. der Kohl in Bool e
(11 olz I'M 1 11I3 :2: h, , . uh 10 pur 1 I :36 h ) "
TOlale l · o, ll' lI . . . . . .. , . . , , "
Kutill'lI I'0r I I "'tl ... .. . . . h
1'l"'Z" lIt uoll .. ErhiihulI~ dl'l' 'I'rallSl'orrko tllU 11
g'l·/-(l'lIiih..r dl'" freil'lI Floßfllhrt. . .
{ () a llll' fe, · . . . . . . K 11Hiil·J-f dlrl
l 1.1" ' 1'1'" ,','hlel'pzu r nl kill I'l'r ,'t" I' :!-.';j1" '1' I kill ). . '" h 5:?4
lI ill. ulld {Total" r OStl'lI. , K 11 00 lü28
131; :?
I1,JJ l' k fah r t KOl<11'1I 1'",. I I /kill h O'7:! 1'.17 )':?2
I. d * ) Il " j dl'l' ZIIÖllllllllt'lIbll'lIl1l1g' uhi"l'r Talll,lI, \\ 11nl \'011 der \'uraIlS8eIZIlIl~ HUb/; g'alI/;ell, daß das ill die \\'a ron
boote zu ,ocr.
,:: .I' lId<; 1I0 iz "ill öl,,·zifis,·lws «:. wi ..Jll VOll lI~i he ilzl', ' \IIg'Olltltlltll"II, es wUnl.. 8,,)1\\llrl'r'b H nlz Zllrn .\blranspol'to gelang-en, so wiir
dl'lI
V :I.~~' Za hlt.1I 11111' pill.· ..hr g-,'rilw,' " lId or lln /-( lrf h....m, \\"pil "ich die TrHIISl'ur lko len eiller \ Va r IIhoot -Ladung per ll/b/l UlI
JsolIJohl'
' 111 1I;';IIr ll,,11' ,A'rli!Jpr dip (; (' \\ ich I 'lIlng" dl'r LadulIg' j, t, wtlchu ill "inollJ \\' a t"l' lIlw o te
IInlorg-chracltl werden kUlIn.
**l I',. wurde I'illl'r dl'r ni, dri r Icn J'ohll'lIlr\nöporuarifc der k, k. ~1~llIl hllh noll, ulld zwar Ob orlcut'lI "dorf·Lillz (4 )~ kill ) K ~I'4
)lro I I, in IIt"' h llll n/; g,'zo;.;en.
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Abb. 8, Fürst Schwarzenberg'scher Schwemmkanal.
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Bcr nl r . tlich Schwarz~nhcrg' sch c
lI oIzschwClII1II kanal
e rst reck t sich IUngs der nach
1Tol'd ost abgedachten, vielfach
gekrummten Berglehnen des
01' i esselberges, Plöckensteins,
des Hochficht- und. chindlauer-
berge und IUuft , wie aus dem
ituationsplan (Abb . ) ersicht-
lich i t mit der Moldau fast
parallel. Von seinem Ursprung
am ogena nn ten n Lichtwasser-
bach . nllch ' t der Ortschaft 1Te u_
thai in Böhmen bis zu seiner
Einmundung in den ~IlIhltlun.
al so e insch ließlich des kallali:ier~
ten Z we t t el ba c h e s. we lcher
von der \Ya sel'scheide ' zw ischen
der Moldau und IJo nau a m so- ~
genannten RosenhUgel" d ie wei.
tere Fortsetzung des . chwem m-
kanals bis zum Mü h lAusse bil-
det. besitzt er eine Gesumt-
l11o;"e von 51' /"/11 .
'" D eI' Bau J e Kana les cr-
f(;IO'te · in zwei \'C1'sehiedenen
"ZeitperioJen, Die sogenannte
alt e K a n 11 Ist I' eck e vom
fjua?tum ungef~lhr Ir Hi22, I al so mehr al s d as ))opp -!tC' d er ' Mnhl flus,«. I ufwl1rt · bi s zum H ir schb hc, ;~! H J kill lan g. i. t in
ch iffsfrach t eIn he be n m üßte, um nur di e cl h s t k (J . t e n I de n J ahren 17 , ~ und 17 !1 d urch dpn F.. ', ln g' ni eur
de Tran portes zu deck n. ,10 f R o se u n u - I' . der sogen n nte _n e u e r u n lll- vulJ\
Den vo rangegangenen Erwägungen zu folee kann I Hirsch bache u fwär ts bis zum _Lichtwa ss ' 1'- . I I '!I /"/11 I ~II\ ~.
demnach mit g roßer \Y ahrsch cinlichkeit darauf gerechnet I in den J ahr n 1c' 2 1 und I. ~2 von d em F. .' . Ing en lCur
werden. daß die mit H ol z t a l w ill' t s c h w i III III e n d L' n I .10 e f F'11 1 t u rba ut worden . "-
B o ote s te t· Rü ckfracht find en w i r d e n, '0 ,1,'111 Das T ot ulc efull der Kan lsoh le vo m ~ Lich twl\s'e r
U " f I' kllnst-in weiterer F olge na ch durchgeführter K unnli 'ie r un lr der h!s zum d U,hltlu. : e betr ~t 4:..0'0 1/1. w(:\~()~ nu e l, eien
1Ioldau von Prag- bis Budweis der Tl' an s I) (J I' t .., ,1 c S 11 C h e. 44· .'l lan lang e K m d anillg I;3 /' ;? 11/ und '1lI!~ U - I. I k an ali . Z Ib I .) •.•.-/ I ent fa lle n.H olzes in B o ot en fa st e b e u s o t eu er zu , te ile n 7',J h' /11 a nzen. c nsrorren ~w . t t- U' zo» 11 '.
. n I ' I " '" ernerk omm en wird a ls j ener durch d i o frei , Fl ow- MIt Au, schlull d I' sozenann tc n _ ','ca u r le e .
f ahrt, d aß j ed o ch .durch de,ll B o o~ stransp()rt s t il en 'I'e r ruina b tufung. di e heim Bau' ni'ht .uu(fa;17t~~au L\er~~em n o ch .elne ~2% l<ahrzelt erspurlli s werden k onnte. und wel ch h i 4:,. f)/11 Lan g e C lJ1 c, '.
g eg enuh el'd erb elglinstlgem \Vetterund \Va s: er_ vorh ältnis der K un nlsohlo von IU4 u/I~) besitzt; dann mit
s t a n d e betriebenen 1" l ö ß e r e i e i n t r e te n d ü r Fre . Ausnahme d es 41!J'lmlang"n Tunn el 'in f1irschberge;l,
in wel chem di e Kanal sohl e mit J(i-fi 11/ 0 1 abfl1llt. und .Cf ! -Holztransporte im südliohen Teile des Böhmerwaldes. li eh mit A usschlu ß der unterhalb di sc' Tunn ls hefi ndli ICII
Nicht unbecintluflt du rch die Kanalisiel'llllO' der Molduu zw eiten Hiese von 305';\11I L än g e. di e e in efä lle VOll ~ 0/ 00 er-
vo n Pmg bis Uudweis dürften seinerzeit au~h die IIo lz- halten hat, va r- i ie r t in der gal1z en lIbrigL'n. 4ß·f) kill Il~n~ct
transp ort-Vcrhnltni ssr, im Biillln erwald selbs t bleiben, wes - Strecke de s k ün: tlich nnge logten a lte n lind 11 'u en. an,\ "
halb zum • chl usse auch dies« ei ner kUl'zen Bespl'pchul1 O' VOIII Li chtwas. CI' hi: zum Rosenh üg el da" rell~tl\'e ( -
unterzogen werden lIIügen. M fnUe d er Kanal sohl e zwischen l'i tl/
oo
bi s , ;?', %0" f: ~;U,
Zur Zeit, al s die großen Il olzbeRtll nde des BiihmN- k nru Iisi rten Zw ttelba 'h p b -t rill{t di e es ,oh le ngc j~ e
waldes noch wenig verwertet werden k onnten. wurde der im Durch sl'hnitte B7·ß O/Olll in d er ste ils t n Profill ! nz c 1.0 Oll
grüßt Teil d es Holzes zu 'eh eitem verarbeitet. welche und bei der Einmündung in den duhlAu ß 12 u/oo' I ,.
teil auf der Moldnu nach Prag. teils auf dem S(J(J'ena nnt n Bi: auf di ilJ 11/ lang!' Talschlucht dr-s Ho~hal' md
fürstli ch :Schwarzenberg 'schen 'ch welllm k a na le ~llld dem w elch mittels e ines Aquädukt " über. etzt \ orden I:;t: u
lM ühlflusse bi an di e D onau ges hwemmt und von dort bi s a u f den e rwä h nten 41!l-1 11I I ng en Tunn el in. lltr,,~~;
per chiff weiterbefiirdert wurden. ~ 'achdem ein T eil dc" berg en ist der Ir a n.t1 durchau : im .\ n-. zum Cl t a.
eben g enannten 'chwemmkanales auch heute noch zum im Ein:chnitte erbaut. lJ r . e lhe hat. \Vi ,\ bb. 0 t-i~t.
Langholz-Transporte verwendet wird. uncl da uh er die:cn trap zfi"l'Inig en Quer: l'h n itt, des. cn 0 h er - I C \ e
int.eressanten K~nal verhl1!tni~mjlßig wenig in die Üfl'entlich- zwi . ('h n :!.;) 111 und ~ . ' /11. IIe: sen u nt C I' e BreI e
k elt g edrungen 1St. so mögen Im
, ' a ch folgcnden einige Daten uber
den Bau und Betrieb de sselben
angefllhrt werden, welche von
II er m fu I'stl. ch warzenberg-
seh en Ober-Ingenieur K. K le-
tet schka in zuvorkommender
Weise zur Verfllgung gestellt Jl..cu ' I
wurden. " ' ~
".
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Beseitigung eines sta rke n Baumstammes 42 kr. ü. W. und
für d ie An fertig ung eines Bohrloch es bei den rein -
spreng ungen für den L ängen zoll 1/ 10 kr. ö , \V.
Der fürstl ich chwarzbe rg'sche chwem mkana l bildet,
insoweit der selbe in Böhmen gelegen ist, landtnfl ich en Be~
sitz der Herrschaft und des Her zogtums Krurnmau . \Yas j e-
doch die Grundfluchen die es chwemmkanules anbelang t,
welche zu dem ti fte ch lägel und den Ru stikalgründen der
ande ren \Yirtsehaftsbesit zer in Oberüster re ich gehö rten,
so wurde die Grundab1üsllng für den Kanalbau in folgender
Weise durclureführt: Bei der k o m mi s s i on e I l e n Begehung
der '1'I'a. se, ~'elchc unter Beiziehun g alle r beteil igt en Gr und-
besitz er und zwcier beeid eter achvers t ändige n er folg te,
wurden die Lan g m und Fl uchen des zum Kanalb ett e und
Kanald amme (Fa hrwege) erforde rl ichen und bean spruel.lten
Grundteil es ermittelt und für j ede Parzelle das j ährliche
grtritgni s an Heu- ode r Halmfrucht ber echnet. l'ac h-
dem dann der erhobene jährliche Grundentsch ildigungs-
"e idbetra0' k apital isiert und ]' ede m einzelnen Besitz ere t> •
0' l e i c h b ei 11 e I' B e g e h u n g b ar a us g e z a h l t
~. 0 r d sn 11' a 1', bl ieben die Grundbes itzer Ei ge n t Um e r
der zur Kanalunhure verwendeten Gr undtei le, währe nd
o '
die Duldune diese. Kan al ' a u f d i e D au C'r d e s s en
Hcs t a n d e sbals ein ervitutsrecht der Krum mau cr I chwemm-
regie im BeO'ehun gsprotok olie sichergestellt und mit dem
Pl'ilm onstrate~ serstiftc "'chlngel überdies ein besond erer
Vertrae "esehlo sen word en war. In dem K ommi ssions-
Protok~ll~ wurde den Grundbesit zern zuge' tanden, Brücken,
Wusserleitun zcn oder Rinnen quer zum Kan ale aus-
fuhr en zu dl~'fen , Die chwemmregie übernahm die Ver-
1)f1 ich tun lT diese Ob}'ek te fernerhin auf eige ne Kosten zub' '
erhalten.
In fr üherer Zeit ist di eser Kanal nur ZUI' Abtriftung
des chc itholzes ben ützt word en, u. zw. wurden von der
Erb auung des Kanales an bis zum J ahre 1 73 2,047, 97
Klafter Holz abge chwemmt. Es wurden zwar vo~ und
nach dem J ahre 1 70 \ ers uche o-emacht, auf dICsem
chwemmk anale auch Langh ülzer. u. zw, Hopfenstangen
bis zum Roscnhugel dann Brettklötzer zu den am ee-
bache O'eleO'enen 'lIO'ewerke n und au ch and er es Langholz
his zu der ~m Kanal~ sit uiorten " IIe fenkr i egba~hU -Ablege,
welche mit dem, bei dem Orte. alna u an der Molduu gelegenen
Holzpl atz durch eine n o-uten Fahrweg verbunden ist abzu-
triften. abe r e ' war dics von k einer be"ond er en Bed utun g.
Er·t n'achd em da' o-efull te Holz eine be ser e Verwertung
als zu Brennzwecke~ fand , so daß nur die ganz unbrauch-
baren Abschnitte und einzelne tltmme zu Brennholz ver-
arb eitet, die ErzellO'llIlO' desselben daher auf da ' mögli chst
kl einst e Mull reduzi ert. da O'eo-en j ene des Bau- und Tutz-
holzes bedeut end vergröf\er t wurde, und cl' t nachd em die
stark 'n KrUmmungen des Kan al ' uesC'itigt und dm'ch flache
Bögen erse tzt word en waren. konnt n in der obe re n, 22·6 km
langen Kanalstr cke vom Lichtwu ' C I' bi ZUI' HefenkrieO'-
hach -Abl C'ge g ri',ßere d engen \'on Bauh olz in einzelnen 10 'en
tilmm en abge tr ifte t werden, Dieses Holz mullte dann von
der genllnnten Abl ege p l' Ach s e zur Moldau "efuhrt
werd en , fUr welche Zufuhr per Festmeter 40 kr, ü. \Y.
bezahlt wu rden.
Di e:,>e Fl'llchtkosten bildeten in der letzten Zeit eine be-
deut ende und j llh.-lieh wiederkehrend e Ausla o-e, so daß eit dem
ZeitpunktC': als die , ehwem Jll C' des cheitholze zum l\Iühlflu ,;se
und weit!'1' zur Donllu g a n z in ge s t ell t und der g rüßte
Teil des Holzes per Wagen zur Moldau geführt werden
mußte, der l~ntschluß reift e; den alt en ehwemmka na l durch
eine \Yass ' ITiese mit der Mold uu zu verbinden. Diese ' Vor-
haben i:'>t end lich au ch im J ahre 1 i nach einem von dem
Ii'. ' . Ober -Ingeni eur K. K let et s ch k II ver fußten Projekte
:Illsge fuhrt worden.
Diese Verbindungsri e 'o zweigt, wie a u . dem itu utions-
plan e (Abb. ) ers ichtlich ist, vun (Iem ulten chwemlll-
. '
.:
Abb. 9. Normalp rofi l des F. S. Schwemmkanales.
zwis chen 2111 und 2'2/1/ und dessen Ti ef , zwische n O·i!) JII
und o·nG /1/ wech selt, Bei den vorbei chriebenc n Biesen
(ste: ilen 'I'~~I'I'a inahslltzr-n ) ver engt sich die KanalsohI , bis
au] L1/1 his 1'21/1 Hrr-it . I ie Wand l' ind in diesein Fall e
uus ruh . behau enen Gran itquad rII hergest ellt und die Kanal-
.·ohl nut g l'iHlere n, in di ' beid en \uadl'r ma uern einsrrc ifendc n
, . I ~ e
, t '1Ilp utt sn uu sgepflast rt.
In der 4;J·f) kill lan g in Kan al streck e. in welch er
da s Gl'fnlll' rlr-r Sohle a uf das lauf ende ~l et er bloß
1:7 " /00 his :H) "/0 0 beträgt , hab cn die beid en Kan alw ände
1'111\ ' Verk lcidung a us t 1'0 k nc m Br uch st 'i nma u rwcrk;
di (' :-;ohl ' ist hi er nicht ge pflaste rt.
S( ~I \()n hei der Erhauu ng 11 1' '; alt n Kan als im .Iahro
17... · ist das b im Au shube dr-s Ka nalbett es ge m ll1 nenc
Erd - mul Sl,llOttel'lllaterinle zur l k -rst el lu mr eines Dumm ese-
und fahrharcn \\' ('g <,s a uf dem linken Kan alufer verwend et
\\'IJrdl'll. Dieser ·13'f) lan Illng l' \\T g hat hisher sowohl
dl'lII , r-h \\'1'111111 bet riebe und der Instnndha ltung der ~chwenun-
\~· (,I'h· als a uch dC'I' allgl' nll'inen Kum munikat ion wesout-
IU'he I )ienst l' ge le i,;tet.
ZUI' halhwe!!s !!iin"ti cren Abtri ftu ne des Scheitholzes
' . . , .....,. ~ 0
,: In der k ünst liehen Kanal an lage eine \Ya",:erh iihe von
m indo,.. tl'IIS ;t ll'/I/ er forde rl ich, welche einein \Ya s ' erzuflussc
\'011 (j!l f\ :-;I'kuudenliterll entspr icht. Die" ' I' \Va"" srzufluß
ZUm •'l'hwl'llllllkallal' muf sieh bis auf 17(j ck und cn-
litcr ' I'hr,h n, wenn au ch in dem ' teilen ,Abfall e des
kan al isil'rten Zw ett , Ibache:'> ein' \Va "erhiihe von 21 /' /11 bis
:!~ / '/1/ ' rre icht wI'nl 'n ';011.
I )ie \ el'sol'gung dcs l ' an alti mit dem nütiO'en Betrieb -
\\'a SHI'I' hC'wel'kstelli ;.;C'n di e \'on den ei n~a ng's beschrieb enen
Bel'~1 '\tn en Zlll' l\loldllll hl'l'IIbfliC'ß ' nde n Bliche und sonstilTcn
\Va. s 1'111 11 fe, \\'pll'hl' die Kanaltras: 'hneillen. Die Z~hl
dl'r Bllch' beträgt 27, dllrunt r d I' Lichtwa: 'e rbllch, Igel-
bach Hollblleh, " 'ulIch, Rothuach u. a. m.. ,"on welch en
mehrere (nach ' den im .J ahre 1 G durch O'cfUhrt n "a' er-
Illcs.ung 'n ) in (l eI' tr uck en 't en ,J ahr z it mehr als
100 , 'k unde nliter dl'm ,chwemmkana le zufUhren, heral\.
Wo die . Bllche elen Kanal durch. chn iden, sind in die ranal~
wllIH1c S('hlPu,;en od ' I' (berfallgC'rinne ('i/l"eba ut. dUl'ch
wIche die ZlIleitung de s \Vas '('rs zllm r an alg ~inne ;'egllli el't,
ventuell das Bachwassei' ~anz und olm' da. Kanaluett
zu berUhI' 'n uhrr den Kanall1amm in da, Bachb ett ablTe-
leit t werd C'n kann. AI \Va ervul'I'at:hehlilte l' zur . Tl i SI~lg
kanuls Ji 'n en endlich no('h d I' 7:. /", umfa. :ende 1'Ir.cken-
,t einer , ce, mit einei' 2'5111 \Vas erhöh (,I'Z'ug'pnllen ' ta u-
lind \ hla llsehlruso und Hchlielllich die ein' \Vas sel'lncnO'c
Von] 2.2. °11/3 fusspnde llirschbachschw llc. b
Die im ,Iahr 17!) \'o\l end ete treck de' alten
Kanals (~\} \) km lang) wurd ' in io-ene r Regie gebaut
und vel'urSII 'hte ohne die r 0 ·ten der Grundent ehlidio-ung
lind des Gl'llllelankllllfr einC'n. ufwand von ß, ü. \Y, 126 .000.
I! i ' IIl'spl'Unglieh mitt ,}" cin e, Holzo-erinnes bewerkstelligte
( b I'brUchlllg deI' 'I'alschlucht b im Hollbllch ' wurdr im
.lahre 180:) d ul' 'h einen 70111 lall" n mit inem lTewiilbten
\VasHerdul'chlllsse \'el's ,h nen Ent und t (' indam~) l'r,;etz!.
wub~i eli H rstellungsk usten den Betrag' von 11 . ii. \Y, MO li
er l'C' / ht habC'n.
Bei dem in den ,Iuhren 1 21 unu 1 '2:! 'rbauteJl, so-
:; 'Jl nnt n neul'n Kanal e sind \kkorelliihne eingt, fuhrt
wonlon, 11 , zw. b ,t I'ugl'n die: , Iben z. B. fUr di' r Ilnalb ,tt-
gl'allllJl /; IH'I' I\ ur rontk lnftl'/' I 11. :!!J ' / 2 kr. ö, W., fUf' die
fit. ZEIT :-;CIIIUFT )) E~ Ö,'TE lm, t: ·nE.' IE I I{, x u !t(,III'I'EI''I'E, ',VE IU:!. 'E,' •'r, .Ji,
No rmalprofil der Verbindungsriese zwischen Moldau und F. S. Schwemmkanal.
das per Bahn nach Budweis gcbrachto Holz da clbst direkt
in Boote vcrlad n wvrden, . 0 würden nicht allein die FloH-
herst -llungsko ·tl'n vollkommen sntfal len. unrlcrn da rh~l1.
dürfto auch preisv 'erler als bi her werden. da P: eine ·t~·d8
nicht ~eloeht wcrdr-n müßte. wa .. dr-rzcit wegpn der \ ·r-
einigung der Baum. täm me zu Fliil;'Tl unvermeidlich ist, und
weil andemteil.· das l lolz u n a u , gl'laugt. troek~n und
u n u b g « .. t o h r- n in seinem B· tiuunungsorte 'lI1trrtf n
würde.
Der Hahntri n spurt d·.. Langholzr-.. von .'aln!l.u nll,c,h
Hud wei , d. i. zwi .chen zwei Orten, die upidt' an der Hl,/l-
baren .Iuluau liccen. lullt auch ve r III u t I' n. daß 'ich houtc
da FlüLlpn auf d~ I' d " ldau für jene L lIlghijlzer, w -Iche aUD
den oberen 'I' .ilen des Böhmerw ildes kommen und nach
Budweis befördert werden müssen, ungün lig ,(' ..tn ltct. Pi~s
d ürft« sr-im- Erk llll'lll1" zum Tr-ile darin finden. dalJ die
fre i ab ..chwinunend en Fl iil'lt· in tIPI' • 'llhp VO ll 11 1,h 11-
fu rt h, bei der .ogenannlpn 'I'euti-Ismuucr, «in unilueJ'win' ~­
liches I1 inrlr-rui.. finden. weil dort da... Ioldau- Fhrühctt 11111
Steinh lncken gall1. verworfen i..t und ein abnormal (rrolles
Gefullc bc..itzt. I lip Fliille müs r-n dt'.lllIlb IJPi .l.-r sog 'IHlnn tc,n
Lippnvr •'rh v ·bl· IlU s sinand I' g momuu-n und \,1'1' AI' hsr b!s
nach II ohen fu r th "l'fUhrt werden. Dort, crvinigt nran rlic
t" ,
Baum, täuune \\ ir-der zu F lüH .n, wr-lr-h« dann "hup WI'Il,' re
Hind ern iss·e (I" w ren denn sr-ichte Flußstr-Ilen. \\" a 'ser-
mangel, hl', r-hränkt Durchf hrt: zeit durch die J luhlwehr n
l-Durehläs. p r-tr-. I J roltluu abwärts hi. nach I'rug und aUC I
w it r eh wi III nu-n.
Der Tran .port des Holzes ruf rlur ob 'rel1 :\ rold~llI­
'trel·ke k i',n lltl' ..ieh vielleicht dann norh einmal lehhalt~1'
entwickeln. \ nn der Budwei..-Linzl'r I ' Ilal gp!Jaut ',md In
der l'l1he von lI oh nfurth vorb i"pfuhl't w 'nlpl1 . /lllte. d '1111
dann könntp "jplll'il'ht die ()berl~ Ib d 'r Teufebllauel' be-
findliche , 11JIda1l..1r 'I'kp mittpl. eine.. Z weig k: l1ll1 k " dc~
gleichzeit ig als W as..e rz 1I bl'ingl'r I'Ur den •'eh ifl'a h I'b k lln,a ,
1.11 d ien n hHtt l·. mit Iptzte rpm Yl'l'hUnllpll werden, 1): 1"
Holz wii r de dann n Irh Ilem Z \II'Uc k lpgl'n eine. ,'p rhn ltn ls-
milßi IT k ur1.I'n \Y e" es zllm • hifl'ahrt.-kunli le gplnngpn, dU.l't~ t:l I Lh 'ln" l"in Boot e ve rlll dl'n wcrlh' n un d kiinnte I ann . una , t"'"
VUJl\ \V!Ul..PI·stllndt· und Ilndel'l'n die F lo llfllh l't l' I'SI·h\\'c l'en de ll
IlI .. Wndpn, seinen writ 'ren " ' ego nie ht nu r IHll 'h ller l\lo ldll U
un d E Ibe , son dp l'n i III B 'dllrfsfll lll' a 111'h Il<lch de r DUllnu
n ' h men.
Abb, 11. In Granit.Abb, 10, In Holz .
D ie W ändedie 'er Verbi ndungsriese wurden urspriin"lich
mit ab"eschll lten Ru ndhölzern verkleidet. we lche aher ~aeh
lind nach u urch Bruch steinmauerwel'k u~d auch d lll'Ch roh
bearheitete G ranit-Quade r n ersetzt werden,
D a ge am te, vo m alten ch we mmkana le k omll1<' nd l'
•'cheit- und ~anghl)l1. - untel' letzterem ,'tll m me nm 2;~ 1/1
L~ ll nge - wln! au f der zul etzt ueschri eb enen Vel'hi ndu n" ,'-
rrc'e ~ach den an der l\Ioldau ge legene n Ausl ilnd ep l.it ; cn
1.u? etrrftet. Von da ge ht es 1.UI11 g l'ü"'te n 'J'pile a uf einp ll1
O'G 1.-111, I n gen chl~)lpgeleise zur Bahnst a ti on a lna u weiter
und wl ~d g~genw~ l·tlg per Bahn " riH\ten te ils nach KI'Ulllm lllI
und t IIwe lse wClter nach BIldw ei s verfruchtl't ,
Letzt erer mstand verdient hesonder.. hen'or rreh ou en
zu wer.llen , den~ er IIIßt di K an alisi erung der MlJlJ au \'on
Pra O' bl 8 Budwels wUnsch en swert ersche ine n. Kiinnt . nll. m liC'h
kanale hei der Hefenkriegbach-Ahlege in einer Bogenk ur ve
von 162'0 III Radi u ab und mündet unterhalb der fürstl,
• alnauer IJampf'brettsllg' in die l loldllu ein. D i LUnge
dies I' \Ya ' erri ese betragt ~" /.'11I . das 'I'ota lgefnlle I1 f)'4 m.
Da man sich bei der Erbau ung die..es Veruindllng"kanales
an die bestehenden T erruin-A hsntze möglich t an..chließen
mußte, so komm sn in den einzelnen •'trecken Uefillb-
verhältnisso von 1,\)% 0, 2'2% 0: 2'nO/ oo, dann aber auch von
30% 0, 42%0 ja sel bst so lche "'J11 7f)0/oo vo r.
Bei einer angenollllllenpn \ Vassermenge von 1; 00 I
prll eine Sekunde un d einer W asse r tiefe von O':3ü bis 0'4 11I
im K anal e e rgaben sieh ;;plbsh'e rständ lieh mehrere ver-
schieden brei te Querp rofi le un d da run ter in der t recke des
g r ö ü t e n Gefu lles vo n 7'6% 0 die in den Ab b, 10 und 11
zu r D a rstellun g gebrach te n,
Hochofengasmaschinen_Anlage im Eisenwerke Kladno,
. \ 1I hil dunl! cl t'r \ n l ag~
be.llndl'/' jp(ll' r ~l lJ ll1 {' nl e
VOll l ll ~ell i l'u l' Kar) . llcha(·('k.
, Al. vor ungefl hr 1. wpi ,Jahren e ine \ ' l'I'''riH\ 'I' un'' de I' vUl'm. Y LI I bell l Co.. welehe (}Pn elt'ktri, phl'n T eil ir
I (aftanlag de.. El ek tl'iz it ll. t 'wer kes im Ei..enw(~'k I 'l ad~o rre- Auft rag crhaltpn .ollten. lluf den PUllkt dps Paril1 l {~~
ph~m.t wurue, ',te ll tp 'ieh di e r<'rage in dpn Vonll'r "r u~ '1. schalten. der , ra:ehinrn da. O'rijjltp .\ ug~nmerk ge en .~ ~he dama!.' lI~lt 2 Dampfdyn um o · von j e ; üO1'8 a1l""e, 711ttP\(' un,1 h il'be i die: "01'''1' phpn, w,,, zum ü,. III1g'en irg nd \\'l r
• n ug' dur 'h ellle ne~lp OampfllH.l.'rb ine Olle r alH'r d u; pl, pilll'n hl1 tl<' b 'i lra"en k ün n 'n. . . n " b
u mot{J~ von ungefll. hr dpl' g lpil'hl'!1 \'n n le i, t1In" wi(. d ie •\.it d je 'pr Zeit i. t d ip A nlag t' lul, Hehlll'h lß ~tl ll:l_
der be reIt' he 't ·1... ,1, 1) J" ' t" I I I . h ,'l' da. P1U u t
" S I. h nut n a mp ( y nam o. PI' \\ ('Ift' rt WI' I'd('n gPg bl'n worden, 1In< I' W) n 11' ., ' • s IUlt
olltr, DlCW :entI1l'h1' tpn B(,IIt·nkell gc~putli e .\u t:., t pll u n " 'iues ..cha lt 'n un lJl'langt. k'iur . f
'
ngl' l ge1.el trt. .unl! r~ 11" ,,'n
Ga, motors wa re n damal s nlH'll zw ei Hif'htulI " en ::1'1lt'"t: sich " idnH'hl' pr"ebpll. da H mun vou pinigPII ElIl l"IChlt l1l1~t n
word n un(l k I ' 1 . I t" t" M t" I k 1 h I 1\ lIla n 0 ne ' 0
. . , ' amen 11" )('1 zUllil(: Ist di (, F" ag(' dei' • i/'he r- h tte ganz g ut ah.-"]('II "iinIlPn. I , . 1 • I e in
belt ue: Betl'1l'Le '. dann ah'r a U" h Ilie Jr i"gli ..hkl'it d('s d iesrn Einr i/'ht un " cn i r~elld ; e b~a ll eh ~,u mar le n,
P urall eL eh ult en s von G usm otlll' PII mit DIlIllJlfm<l.'I'hinl 'n in tad ell ose l'aJ'all plurhei tpn hllt te pr1. lelen kO,n llel\. ' de rnet flll 'I~ t. Es lIlull hi l'r g ll' i/'h h"tont w('I'lkn, da!', III IlIl d ll- I':s wunl \' gl' I'ad\' in den I..t1.tell 1.We.l J ahren In IIlS-
lil a I , nJ('l?t a uf Pilll' Heil\(' "Oll geglu<:l< te n .\ usfUhrlln 'YI'n Literatur d elll l'robl ..IIH · l!t',; l'arall '!arh rlt ens \ ' 011
1
ver-z U ~lIckb lieken konntp, duß uueh ('ilw wisselhH'haftlil'hl' ~nd motoren eine prhr,h t(· \ufm ·r k. 1I1lkpit gl','l' h.,'nk t l~lIllb 1PIIH' S~ u f exak te I' ürull,dlaHe a llfg hallt \' Amll'hauung' niellt 1)('_ surht. Ilurch r, ab ){e~'hllung der Li j" ll l ~ g Ihclie. f1j'e An -
, tande n h ~tte, r! a~, v I('lml'!lr gpra dl' dil ~ 1'st (,11 VI'rsueh p in n he r zu kam illen : h H'd ul'l·h hah en SIC h heutr (,: kl ilr t.
d<'I' Pra.'I .. welli g e l'm ut ige nd wal' pn. Dl'IIII'll t ..,wp/,h 'n d sif'h tt 'n libp r d i('..pn Pll llki all/ ' h gelinde rt un d 1"k~ ,
, I , 'I 'I' I t f' I t B .d('o r n 111
' ,ur l P H'I I l'n 1' 111 Plt(' 11 1PU Vprhandlun~I'n mit dl'lI ht id 11, ulld wil l'l'n j('t1.t v iril'. ,,01.U. 19'1'n au g('tallr I I' l
di e .\n lage a us fU hrend\' 1I Firm ell , und zwar mit tlel' Ma..ehill pn- FOl,tfall "I'kolllml'n.
hau-A',-G, vo r m. Br l'itfeld; D anl'k & '0,. \ ('I<' h,. r!cn K ~'ei nu n im folg'l'u<!'n di
ma""h llll'nhauli /'h en Teil (. \ hb, I) und d ' r EI<·klri1.i lllt. -1\,-( ;' nillll' I' 1)(' ehriehl'll UUI! hi ·1H'i uuch
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~edach t . wclr-h e sich auf da ' Parnllelarbeit en der Gas-
Illaschi,!p mit der vo rha nde ne n Anlage beziehen .
DIP elp!-t ri.·e he E n rz icvcrtr-ihm v im E isenwerke
!\:Iadn o gosc hioh t d urch ei l; primär. Or<'h. tro m;lCtz von
:)00 Vol~ verkdtder •'pa nllung, Ul1l1 hat die "\nlagl' die
vorh i!tn ls llllll',io- noc h n irh t h äufis- in Verwendun e stehe ndeI' . ! " rv 0
e r ior t'nzahl von :!;l }'er.h ek . Oip: l' Pet'j{ldl'nzahl ist für
di e reine I 'l'aft anl ll~r betreffs der :\!utoren g llllst ige r, hat
abe r den ' a (~ h te i l, daß der Lichtbet ricb hiem it bereits auf
S<,hwieri gk( 'ih'n stiißt. dip . ich besond ers bei Verwendung
vc~n Hug pnlamjwn ~pltel)(1 machen. E: wurd e dah 'I- die
LJ(·htz~ntrul t. a l: ei ne Imformcr- -nt .rstution ungoglicdcrt
IIl1d di es» mit Gl eirh:trom nach dem Dreile itor sv stem e
') X I I " V I . .
- ~ ) o t , nut , pa nllung:t('i lung d ur ch eine Akkumu-
moti vgu /\kran e von 0 I' ode r des Roheis enallfzuges von
:)0 [)8, st illgeste llt wurde. Die Dampfdynamos sind st ehende
ompound maschinen mit Kund en sat ionsanschluß. Kolb en-
schiebe rs tc ncru ng und mit eine m D ü r f e l'sch en Achsen-
regul utor versehen. mi t d irekt ge k uppeltem Drehstrom-
genera tor ohne • chwungrad. Der R g ulato r ist durch einen
kl i nen ?lI utor vom chuIthr etrc beein Hußt, Di e Dam pf-
muschine macht norm al 1:)0 Touren. Di e beid en vorhand enen
Dampfmaschin en sind in ihrem elektrischen und mechani-
sehe n Teil e vollk omm en gleich und arbeiten zusam mengo-
scha lte t fast ga nz ohne Ausgl eichstrom, da ei n seh r exak tes
I';inregulier ell a uf vi iichc Spannung und Tourenzahl er-
rniigli cht ist . Für da P ar nllelschultcn dienen Phasenl ampen.
die so gesrha lte t • ind, da /\ nach der Drehri chtung der
Abb. 1.
IatlJrenbatt cri a usg vfü h rt. Di Erregung für ' d ie Dr eh-
st ,'olllgc llc l'lI to rpn \ irr] dem Liehtnetz entnomme n, wel ch es,~Iurch dic Hatterio unahh nngi g von den Sclrwankuncen
I~ dcr 'I'ollrcnzllhl der Prilll ranl agt', k on stante , panll~nO'
Ile rcl't. b
Dem<'ntspr('chend ist a lso die zcsamte Kraft anluze
durc'h Iot oron , und zwar durch aS':'lIeh rone Drf'h · t ro l~ ­
1Il0torl'n b >lastet. wel che auf rdem .. lbst sta rk wechseln-
d<'.n . Heun sp,'uchungpn nu: gP setzt . ind: d r rein Tran s- I
~nl s:lonsant,'ipb von )lotol'C1l ist nur in vr-r inz lten 1"lIl1 en
In Allw('n elung, und dit' ~Iphrzahl der Iotor en und auch
n,lIe. grii/\ 'I' \11 Motoren. mit Au nnlnne der Drehstrom-
(t1clehstl'Om -(]lIlfol'lllt'r für den Lichtbetrieb. dienen zum
AIItriehe VOll K rancn, Au fZllgen, Hollgan g n u. s. w .
Das Hcl,u tUllg. diagmlllm i ~t daher ('in :ehr \ echs 'In-dr' unel f'S !Iat : ieh gpz~ igt . da ß im F Hf', pinp einzige
I ,1Inpfrnll: I·lllno dl'1l Hptl'l('h zu ulltf'rh Iten hatt, das Zu-
.:I'ha lt('n >i,H'1' zwcit<'n Oall1pflllll.' ('hillC' nieht fl'uhpr dur ' h-
fUhrhllr wllI'C le, a ls bis pin 'I'eil d r gronen :\Iutor en, wie
z, H. el l' r deH BIl~gerh'lllH'S vun 120 ['. ', eier b id t'n Lnl ()_
verlösch eml en und aufleuchtende n Lampen der inn . in
welch m die ein ode r ande re 11asch ine bchufs Einregu-
licrung auf g leiche Tourenzahl beschl eunigt werden soll,
feHtgel('gt wird.
Die neu aufzustell end e Ga smaschine sollte eine
Leistune von GOU PS erhalten, und al Grundbedingung
war dic" Aufnabe cocebon. daf in Parallelarbeiten mit den
vorhandenenozwei !:"D~mpfd vna rnos ermöz licht werde. Da S:
stem war durch die Type, ~vel he die Firma Dan e k bereits
IlIlc!prenortH in Ausfuhrung gebracht hatte, des Delamare-
Deb ulltevill e-OaslI1otors der Firma 0 c k e r i 11, gcg ben.
";H war somit die Viertakt-\Virkullg des Gaszylindm's
festgelegt.
Um ein richtiges Zusammenarbeiten von mehreren
Dreh ' t l'OIl1 O'('nerlltore n auf ein gern in am es ~ T tz zu ver-
bllrgen, ;'i;d eigentlich zwei Bedingungen zu erfulIf'n: und
Z\ 'a r die AlIfO'ulw l!es Parallel 'chaltells und dann das In-
tritt 'I'haltpn d~r l Ias hin en im pal'allelgeschalt tt'n Zustande.
Ik ic! e Bl'lli,JtTuIJtTcn sind abhHngig \'un den mechani schen
UIlC! C'lektl'i ' ~h Cl~ .r iillcn der' l\Ia. chinell, und Illan war bi fl
1~IWI.
Abb . 2.
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und e wurd zu dies m Zwe ke eine mazncti ehe • l'hwung-
rndbr m e unzeordnet. di um Umfang des ubg(·drehten
•'ehwungrudes von rYD m Durohmes ' ('1' mit einer \"mfung,;-geschwindigkeit von 4.J.·2 11/ pro Sek. eine krilftige Ab-
bremsung hervorrufen sollte. , . .Die e dr i Maünahmen. ntert ilung rler Z -Iindcr-
g l'ol,le •'ehwunlTradmasse und ·chwungradbremse. ,;ollte.n eJllleichtes Einreg"ulieren auf konstante Tourenzahl crmiigltehen.
und es haben sieh auch die Touren i nach B darf voll-k om men den Touren der J)am pl'mllseh in anpassen lassen.die Phasenlampen konnten durch mehrcr • ekunden zum
dauernden Ve r-lös shcn 17 'braeht werd sn.
Ist das Zusamme~seha lte n (1 r l\Ia chinen einmal ge-
schehen, so sind sodann ganz andere Faktorc~ f~II' das
weitere I n.tritt arbei!en der l\lase!linen maügcbcnd- Es . sind ::(~I~
sonders die \ uscrlPlchs ströme hier von Bedeutung. die d u
ste t ige A nwaeh~en ein Auüc rt rittfa llcn hel'bcifilhrcn k i',nneJl .
Die nun foleenden Er ehcinunzen b sim Zusa m men-
a rbeiten von meh reren :\Iasehinen :u f ein gemeinsames
.'etz wu rden trcradc in letzter Zeit eingehell( len nte r-
sur-hunzcu unt~rzocr n unel die Aufsruhe. da,; ,;(wenannl~e~ h 1t • .Pen deln der l\lasl'hinen, rcelun-r iech zu lösen vr-rsu« I . ,,"b str-lu-n auch diesbezüglich ve rschicdcru- 1\ uffassungen .
welche diese E r:eheinlllJlT als eine Art von H . onanz \~on
I 1 · e ff d its 11' (· '(' ~chwln-me H ' sren e iwmgungcn uu nsscn. an ercrsci ~ I " , 'gunO'en ab Intc r for rcn z ehwinzunzcn zu rloutcn ·uch?n.e , .
... t:' . 'i(.htl,rcIn a lle n I· üllen s pie-lt rle r Ausglcichst rom eine \\ ~ '"1Holle, wok-her Ausglciehstl'olJ1 durch dir- in rlr-r PI.lll se Il ~ (_Gri'.ße de r [eweiligen el ktromotorischen K raft beider ~ I'l l
sch irren re;ulti ere~de pannung he rvOI',rerufi'l1 wi rd, un r, J '
",... 1. derwelche r • trom deshalb sehr hoch werden kann . (.'1Ohm'schc Widerstund für die en 'trom, de r nu r zWI,;.chen
den zwei Masch inen f1iellt .;eh r ld in ii:it : man kann d lCsr n
,
.' I k . I I) :' I)full"en:-i t.rom daduJ'(~h red uzlPren. da ll mun e e 'tr1se 1(' • ,ln~ "1'
ei nba ut . und K aI) I) sc hlll!!t d icsh ezllrrlich K li rf errJnge ' k(t ~ C
. ,. I k t 'U ' I Vum die P ole ge legt we r(len, vor. .\ uller ('r 'on '; •
schwiericren L üsun cr hahen d ie 'e den Tuchteil hoher] o. ten.
E in fach er 11&t ich dem A u,;crle ichsst rom durch ?ine
Erhühun U' de' 'Vider t.andl'H. und zwar eine: in du k t n:m
" i derstl~ld's begeO'n f'n, un d wurde in d iesem Fa lle ellle
" 1 \. I de A llS-Dros clspule VO!'g schaltet, welche ( as 1 nwuc I,en .
g leichs t romes zu ve rringem hat! nBei Be mes ung der ele ktrische n G rüßen der nCIl ?l\ra schi ne wurde im EinklanlTe mit den G rüllen der h~r.elt:;
'" 1 I ' lwi }I1 S-vo rha nde nen DlllJ1pl'd yn alJ1 os vo rcr ga ngen un e. He .besonde re au f d ie Charak teristik!:'> g rijlle re A ulme rk 'u mk I~lTelegt. E s soll ten hiehei folgende E rw1igungen ma ßO"eben(
wirken .
. hD ie Charakteristiken zW'ie r l\I11,;eh inen decken ';filc
. 11 " d sie yerluu enIm a ge me llle n Ille ganz ge Jluu, son ern
teil s neb en eina nd er. tei ls
sich schneiden d, et~.
Im neb en steh endcn Bil- l '
de (Abb. 2) sind zwri
'hlll"llk te r istiken neh ' 11-
e inandCl' gezeichnet, wo-
bei d ie eine einen rasch
a ns te igende n und da lIn
fast pamlle l zur Ah,;zi s-
senachs ve r la u fenden
harakter hat, wllhrend
di e a nde re ei ne K un'e
zeigt di e in noch lInge'-
81lttigte m E isen a rbe itet.
Der Punkt A markiert
j enl' StpHc. wo di e ! la-
'('h ine n hei glP ichc r Er- ,
\
I'egung "cIei'. fal ls dip 1':1'- JI
regcrsp unnun g k on st an t
ist . be i g lt' iche r T uuren-
vor kurzem geneigt: gerade in den mech ani sch en Ei gl'n-
schuften, insbesondere den chwungmassen, r esp . dem n-gleichförmigkeitsgrad, di e Gewa hr fü r ri chtiges Zu ammen-
arbei ten zu suchen. Schon di e E rfahrung hat abe r zezeiat.daß ei n wi llkü rl iches E rh üh en der chwungmassCl~ niclltimmer zum Ziele führt: da ß vielmeh r: wie ein ige Autoren
au füh ren: durch E rnied r- ig ung des Ungle ieh fün nigkeits-grades eine Ve rsch lechte rung in di eser Beziehung eintretenk ann. E rwägungen rechneri sch er Natu r hab en aueh besrn-
t ig t. daß bei Beibeha ltung der alten G r un dsa tze, di e :ciner-
zoit fü r den Bet rieb mit Drehst romaenera tor en au fgest IIt
wu rden: danach ein P a rallelsch alten von Gasmoto re n, be-
son de r von solchen mi t einem einz igen Vi ertaktzyJin der
aus dem Grunde unmöglich wird, wei l di e hief ür rech -
nungsm1illig bestimmten chwungmusscn übe rha upt nich t
unterzub ringen wären.
Es hat nun auch in di e,;em Falle die Firm a K olb I' Jl
ihr Il uupta ugenmcrk a uf d ie r il'h ti ge Bem essung des clok-
trisehen Teile ge len k t und be i E ntwurf dl''; Dreh strolllO'e-
nerators die .en , g-egenüber den vo rhandenen Gene l'ato~ender Dam pfmasr-hino. abgest iunnt.
'Nenn a uf d io beiden nedi n ~ungpn d es Parall elarheitpns
von D rehstrom jrenera tor cn zunä chst wi ed er zurllckgl'grill'en
werden 'oll. '0 ist \"01' a lle m für den Mom ent c1 l': I' ur all -l-
se haltcns ein, wenn auch nur durch ku rzo Zei t anclau PI'llclerHehar runz szusta nd beide r Maschin en. (1. i . deI' im Betl' iehbefind lichen oder des 1Tetzcs und cl CI' zuzusch alt enden, sie h
noch im Leerlaufe befindlich en Mas chi ne, zu scha ffe n. 'Venn
vorausgesetzt w ird , daß das . ' ctz k e inen sta rken Bplastun lTs-
schwunkungcn ausgesetzt ist. so k ann hier . pannung I~Hl
P riodenzahl a ls k onst ant a ngcsehe n werde n. Die neu zu-
zu schaltende Iasch ine mu ll dah el' zun llch st auf gle iche
. panllltng und g leiche Umfa ngsgesch wind igkei t gclmlCh t
werden. Di e 'pannung selbRt ist nun, k on Rt ante Ef1'e<TunO"
vorausge ·etzt. vo n der Um fa ngsgeschwindig ke it abhn~O'i(~
und e' re ~ultiert dem nach di e Aufgab e, di e zuzu sch alte~ (re
l\Ia:ehine auf k on ta nte mfan gsgeschwindigkeit zu brin cr n.
F ür di esen m's te n T eil der Anforderung des P aralJel -
arbeiten i t a lso di e Au fgabe, di e T ourenzahl eines Gas-
motor k on tant zu halten , di e ers te, welch e er fU ll t wer(len
mu r:. m nun in dieser Bezi ehung sic h der Lihmn g d r
•\ ufgabe zu nl1he m, wurde durch Aufstellung vou YierZyl ind rn, von denen j zwei in Tandem arbe ite n, die An -
zah l der Arbeits impuls per Umdrehung a uf zwei erhüht
:0 da ß sllm tliehe vim' Zylinder des Gasm otors. wa s rlip 1)('1'Um d rehung a uft re te nde n Impulse anbe la ng t, der Wir-k ungsweise eines Dampfzylinders gle ichko m me n. ~ 'atUrl ichlieg t der F all fUI' di e Gasm aschin e a uch j etzt noch ge17en-ilher einer Einzylinder-l\Iasch in e desh alb un giln sti gel', w.ndi K ra ftllußerungen Yiel mom cntan el' und schn r fe r auf-
treten a ls durch den D ampfdruck; d. h . der Verlauf desT a n 17entialdruekdiagrammes ist ein vi el unregelml1ßigerer.
""elbstvers tllndlich spielt a uch hi er di e Wirkun 17sweisedc ' Re lTulat ors ei ne g roB R oll e. Der Gasm otor el'hielt d iebei di e ' r Gasm otortype ilbli eh e Hegulierung mittel s eine rLuft pu mp e, wel he bei zu hoh er Ste ige r ung der T ouren -
za hl Au 's etze r ein le ite t: welch e durch Ab sp erren des Ga -zuflus~es eine E. 'plosion im Zylinder ve rh inde rt . E s tret nhesonde rs im Leerlaufe somit ehr wech selnd auf in ander-folgende Impul se auf, und folgen voll e E. 'plo. iontouren auf
reine Leerlauftouren. Es li egen al so auch hi er (lie Vcr-h illt n i ", gegenil be r ei ne r D ampfmaschine un g ün stiger, in
welche r durch ein sanfte ' Ab sp erl'Cn dei' Dauer des Da;npf-
zu t r ittes durch den Regulat or ei n all mllhliches • inken deI'Antrieb impulse dureh gefUhrt wird.
Di ese Erwugungen hab en nun zu folgenden Maßnahm enge füh r t. Es wurde auf den Einbau eine r verhilltni sm ä Lllgg roßen ch wungmasse. R Ucksicht g-e nom me ll ; femel' g r ill'
ma n zu der früh eI' Vlclfach in Verwendung gekomme ne nk Unstlich en Bela 't u llg der anzusc ha ltende n l\rasehine zurück,
(j21
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z:t1d d i ..elbo Klem menspannung zeig n; fällt nun aus irgend
l'lnPIII Anla..s d i Tourenzahl der .la..chinc mit der Cha rnk-
tp ~" i , tik 11, während di der ~[ schirre I kon tant bl iibt, so
tri tt zwi..eh n beiden 1 laschinon eine SpannungsdifferenzX V
. .. "
auf. W Ich ve ran laßt. daß ein .\ u gJ ich trom von der
~} u s(' h i n e I zur :\lufwhine II sreht. Hiedurch tritt al 0 ein
I'.. ntla ste u de r Mnschin c 11 in und mit diesem in Zu sum-
I~l enhu ng 'in Ein reg ul ie ren auf gleiche Touren zahl U1HI
. jlllnnu ng .
Du.. Pend eln seihst kann nun ehenfa lls als ein Auf-
lind bachw anken um den I'unkt vl aueeschen werden,
~1J1l1 es ~\"ird al..o die Vari at ion der mfangsgc chw indigke it
In dCI' eme n Musc hin !' gcdilmpft dur r-h einen Ausg leichstrom,
wl·lehel' di e zur ückhleibemle 1\I a schine ent la tet, al: 0 be-
s~ h leu n ig t lind umgekehrt. I l ieruus folgt nun. daß di e mit
(e l ~l em kl ein eren IJng ll'i!'hfijl' lIJig+eitsgrude behaft te ~Ia srhinedie Ousllla schine) cine stä rke r abfa llende harakteristik
erha lten, a lso mit weni g ges t tti zt em Eisen arbeiten soll,
gl~g ' n u~(' I' der a nde re n l\faschinc (der Dampfdyn am o).
\ . f)I CR ' ele me nta re DIlI,,,tell ung soll die beabsichtiste
Vlrku ng bei EntwlIl"f der harak ter i tik der neuon Gas-
d)'n :1Ino e r] lären.
, Dip J '~rfahrullg im Betri eb hat grzeigt, daß im allge-
nll-Incn eine rsei ts das g rol.!l' ' chwnng l'IHl und di vi ' r Zyli nder
andere rs it s di e Drossel sp ul e die Huup tfaktoren bilde ten,
\\'l'lch p das Zu uu nmcnnrbeitcn d I' vor handenen Dumpf-
dyn amo mit d r nenen Ga sd rnamo anstan d los er rnözlich te n.
Die An srhall'ung d r •'c·hwung-radbn·JIl erwies sic h also
:; ~s, gllnzl,ich .uherf~U ssi O' . : richt UI! rwähnt darf bl ~i b en. duß
I v rh llltlll sJlli!fhg- kl ein e Per iodenzahl von 2iJ pro e-
kund e' d ie Li) ung des Purall elschalt n vereinfachte.
Im \nschlu s, c darun 'oll noch etwa auf den Bau
lind die Art des H tri cbes der :\Ia. chi lle se lbst einerrgange n
wenl n,
11~s st llt cn sich bei Inbetrieb etzunz der :\fa. chine
vCI'schi d nc • ell\vie l'iO'ke iten in die nuch einlTl'hcndCl'
. l"l b
nt l'lolU -hung durchgeh -nds der mungelhaft Il ~ tuub l'e i n igun O'
d r 1I0chofengase zugeschrieben werde'n JIlulh en.
I~ s wurde d I' 1"1'11'" cl CI' taubreinilTunlT hesond ers
h i di S 'I' \nlacr ' da s er~'ü ßte Intere sc entcre';';.Cll"ebrac ht,
I I l"l b b b ,..,
I
llIl wurden di e Ver such unt ' r den versc hiedenste n Varianten
( UI'chgefuhl't.
. Bei Be. telhIIl" der Anlag wur n auch hi ' rube l" nochk~ll1l' a b:chli 1\ 'nd n Hcsultuto vorgeleg n, und wur man
VI In1l'h I' a lloin a uf einzelne w nige, bere it , au 'O'efuhrte
Anlagen ung wies 'n die taubreini" IIIJO'en be aß n. welche
ba~h ull rdings unoffizi lien Angab en zufr ieden teil end ur-
~ I.t n solIton. Die .Heinigull g:der Hochofen O'a' fUr motori sche
~\\ ecko wurde Im Vergl Clch!' zu h ut dam als nur sehr
~1!lgenUgend durelJO'rfUhrt, und Ill an war mehr brstrebt. die
u.onstruktion deI' aSJllaschin derart a u zufuhren, da ß
}O ungenUgend ge r inigt as in der ~la ' chine k einen
· hallen anrichte und der taub de verbrannten Ga e. un-
gehind 'I't beim Auspuff 'ntw ichen künn e.
. ;\fan hatt hi b i jedoch nicht bedacht. daß der 'ta ub,
1l1('!Jt nUI' was den mecliani sehen VCl" chl eiß in der ~Iu schin~
~~hel all gt. ge fnhl'!ieh wirken k ann, ;>onde rIl auc h die e. ak te
d :lI'''~Cnllu~lg benaeht?ili gt. :\Ian i. t spute l' mit der Rei~igu~lg
t
er Oa ..e VI cl orerfil lt llTe l' zu \Verke O'eO'anO'en, und dICse Ist
l II ' _) J • b " " ,
· Ie l za 111, IChe 'uerung n und \'erb sse rlllJO'en, welche
Inn 'I'halb der letzten drei .Tuhr platz griffen, Ilemrt ver-
vollk olllmnet word en, daß die Frtl O'e, die fruh I' die Vor-
We I 1 b ,IH ung l eI' lI ochofCll"lIse erns tlich zu ere fllhrden geeignet
k
WlIl
' nunlll hr als volll'omm en er löst ~nO'es hen werden
' anno b
. Von den beiden d eth oden, clpr ..tat isch en und d 'na-
ÖI,I ...ehl'n wi ' 0 I'0 in' I' si, nannte - komlllt fUI' ~1'0 1.le
I ".n1l'n gen wohl nUI' letzter !' in Bctr cht. Das Prlllzlp
\ crsl' lbpn ist aus zuhlrei -hen Publikati onen der letzt en
· alu" gl'nUg nd b kannt und a uch die Apparat · und Ein -
richtun gen, der en man sic h in großen H ilttenw erken be-
dient. Eine Heinigungsart. welche ein seh r zroße Ver-
breitu ng gefunden hat; i r j ene mittel Vent ilatoren welche
einzeln oder zu zweien hintereinandergeschalt et v~rwendet
werden. Zahlreiche Betr iebs re ultate mit derartigen Reini-
gunO' anlagen auf r äuml ich weit getrennten H üt tenwerken
und unter den ver "chiedenartigsten Verh ältnis en liezen
nunm ehr vor und sind Gemeingut der Industri e ge won le n.
Es hat sich nun aus vielen, an ver schi edenen \Verken
vorgenomm enen Ver suchen ergeben, daß mit gena u den
gleichen Hilfsmi tteln die Reinigung einmal befri edigend
war und einmal nicht ; es ist also hier auch der Gang des
Hochofenb etriebes mit beeinflussend , so daß j e nach der
\rt der für den Hochofenb etrieb in Verwendung genommenen
Erze, des l\lüller s und Art des Betriebes auch die Beschaffen-
heit 'des Sta ube" eine andere und besonder s in seine r Fein-
heit verschi edene ist,
Ver suche haben gezeig t, daß dieser taub hei der be-
schriebenon Anlage in Form von einem fein en Nebel auch
bei Filt ern von mehrer en Leinw undl ugen oder Filz ein sätzen
nicht zur ückgohalt en wird, und es zeigt e sich; daß nur da s
in den Lab oratori en gewühnlich ver wendete Filterpapi er
dem Durchgange des • taub es keine 'Yege bietet. Aus
dieser Erscheinung folgernd wurde nun ein App arat von
dem TI üttcnchcrnikc r II rrn :\1 a r t i u s entworfen , der
das auf taub zu unt ersuch nde Gas durch ein Papi er-
filter leitete und dad urch sämtl ichen taub zurü ckhielt.
Das Gas kann durch eige nen Druck ode r durch aug-
wirkung durch das Filter gedruc kt werden und hiebei
dur ch ein Gas rohr oder ein \\' assc re ichgefnß dem Raum -
inhalt e nach gemes 'en werd en. Der App arat ist patentiert ,
und es wird beaugli ch der diver sen Einzelheit en auf die
betreffende Paten tschrift verwiesen .
Es darf nicht un erw ähnt bleiben, daß bei Beurteilune
VOll publiziert en Zahl en die Art und 'Weise der Probcent-
nalune des Gicht taub es imm er beril ck ichtigt werden mu ß.
Es lassen sich daher " Terte, di e nach ver schi edenen Meth oden
be~timmt wUI'den nicht ollDe weit eres vergleichen. Ja selbst
bel Anwendung der selben ~Iethode k nnn en, wenn die
Meth ode so unexakt arbeit et wie die allgemein immer
noch gebräuchli che, sogenannte n'Vattemeth odeU, Differ enz en
e~tstehen , die von der Per on desj eni gen abhungen, der
che Bestimmung vornimmt, Es ist ein Ver sueh bekannt
der eine n\Vattebe timmung U mittels zweier ,'on demseIbe~
E.·perimentator beschi ckter Er I e nm a y e r 'scher Phiolen an
derselb en tell , einer Gasleitung zum GeO'enstande hatte
und der eine Differ enz der beid en Angab~n von 2 % er~
gab. Das Ei enw erk Kl adno bedient sich nun schon seit
zwei J ahren der vorhin beschrieben en M ar t i u 'sche n
leth ode znr Bestimmung des taub gehalt es ämtlicher
Hoehofenga 'e. welche ' Verfahren al wirklich exa kt und
"on willkurlichen odor unfreiwilligen Beeinflussungen des
~esultates dur~h den Experimentator frei, wohl da ge-
elgnetstc fUr dIC gena nnten Zwecke O'enannt werden muß.
Es ge ben dah er die hier publizierten Zahlen oferne sie
auf das Eiscnwerk Kladno Bezug haben, die Höchstwerte
im Vergl eich zu ~fessungen mit der 'Vattemeth ode an da
hint er dem Mal' t i u s'schcn I"ilt 'r auch nicht die gering 'ten
taub spul' en nachgcwiesen wcrden k onnten, währond man
beim 'Vattetiltcr j e nach deI' org falt igkeit der AusfuhrunO'
dieses Filtel's grüßere oder kl ein ere l\IenO'en im Naehfilte~
absorbieren konnte. b
Es sei nun auf die I<'rage der taubrcini erunO' wiedCl'
k l\1 " b bZUI'UC-gegan gen, r an 1st nun nn allgemein en an di e An-
schaffung nur zunächst eines Ventilator s geO'unO'en und
hat diesen durch Einspritzen von imm er steige~de~W asser -
mengen und 1~l'hühung deI' mfangsge chwindi gkeit lei-
stungsfuhiger zu machen ge'ucht. In vielen FitlIen k onnte
trotzd em die gewunscht Leistung in der Reini gun O' ni cht
erre icht werden; und es mu ßte zur An chuffung
b
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Abb. 5.
Abb . 3.
Zylinder links vorn .
Zylinder rechts vorn .
'
T I . i s s c n'seh enK darf hi -I' d ie ~~rw!lhnu ng (es, I e " .. t der
. . . . , t 11'1 .n : die ' ar Appal :l ,Zentrifuzalreini zers ruc it un -I' J Cl Je, . b viel e
e '" f . I P -a ' IS c ensobei eine m erst n Au tret en 111 (I' I ., 1 t che int
begei terte Freunde wie Zw ·iHpr gef.unden Iin '1 \ ab cn
Bein' Übe rlegenhe it damal s dadurch n: ~It ge t el~l .. n O'cn
. . I' I) .' .,. ' le iflIche, toru l::Imach n k önn m , (It SIO I im ,ohle )l. ' . ,I t abe r
zezeist hub en , di - a uf di e Kon st ruktion -el bs~. n~e_tl,t ' O'e-
t> l::I ' k I' I "n ' e ' l"t IC z ,..auf (Id8 Prinz ip ZllI'U(' ' zu U Iren WlI II ": .' \V as
lun <rpn. di e' (' Ob-1'Wnde g rüßtp ntp il,; zu !Je,'e ltl g ('[,l. -l ln1rt.
"'. . . I I),"" 0' I'c,;ultlltl' a n )1 I "
nun (!l I' (lUllli e rz \(' ten \, t 11lI"un,... . , '1 t ' \'st Olll
. I d' I I - 1 \ ent l a 0 1'''.1
,;0 s ind di ' e .,.U n 't wer a s I lIac I «( u .' lillt
• • t> ''' . ~ f b I 1" u l' Ha 'IS n III .
e rzie lten, wenn man g lcH'hen I~ra t el I' z .
un gefllhr ~ bis ;lU/li der total en j Iasr- hinenloistung !wtrilgt:
erre i 1It ders ilbo in e inze lne n. ungün:tigcn F äll en bel
we entlieh schlechterem Rcsulta tc B und vert-jnze] t selbst
10% der .Jlaschin eule istuns-.
E s variiert der K ra ftbednr f pro /1/ 3 minutlich gP-
reinigten Ga es zwischen ()';I-l bi s 1·;1 / )S. während die
eingespritzte ,ra sserrnenzo Pl'o /1/.1 minutlich Gus 1 bis
-l I beträet,
Abb . 6.
Zylinder rechts hinten.
Abb, 4.
5
Zylinder links hinten .
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zweiten Ventila tors ge .ch r itten we rde n. d r da n n h int e r
d 'm ersten derart a ngeo rdnet wurde daß das auf de r
Dr uck seite am ers ten Venti la to r a ust re tende Gas dem
Saug tutzen des zwe ite n Ventila tors zugefü hrt w urde.
Di eser Vurgang wurde auc h bei der An lagc im
E i senwerke Kladno beob achtet. und es wurde bei dem er t-
uufzeste llte n V entilator vo n n~rmal 750 T ouren , 950 F IUgel-
durchme er eine Meh rl eistung durch T ourcnerhühung bis
1100 an zest reb t und. nachd em sich di ese a ls ni ch t aus-
rei ch end er wies, ein ' zweiter Ventilator von 1 ~ UO Durch -
messer und 900 Touren zu g bau t. Die Antrieb sm utur en für
di ese beiden Ventilat oren lei st en 20 , bezw. 30 /" in
umme also 50 P, , d . . Ofo der l\!aschincnlei stuug . Die e
abnor m hoh e Zahl allein weist darauf hin , wi e sc hwie r ig
s ich d ie taubbew ältigung geste ll t hat, daß al so ers t nach
Aufwand di eser beträchtlich en L eistung eine befriedig nd o
Reini gung bi s ca. 0'1 b-O';2!J pro 11I 3 r rz.ielt wurde.
Dieser hoh e perzentuell e Kraftverbrau eh für di e taub-
reinigung würde sich j ed och so for t g uns t ige l' ste lle n, wenn
mehr a ls e ine 600 PS Maschine angeschlossen wurde, da
di e se in Verwendung stehende n Ventilat or en voll st ändig
Ga e zu eine r zw eiten Maschine und mehr mit g le ichem
Erfolge zu reinigen vermügen.
Es dürft von Interesse se in. hi er e inige vergl eich ende
Zahlen a nzufüh re n . I
Eine \nlage in Lu xemburg bedarf zur Heinigu'n O'
der Betriebsgu e für ungefähr 6000 P , zwcier Ventilann-en
von 1[)00 Fl üg ldurchm esser, während auf eine m ben ach -
barten HUttenwerke für 1200 I)8 zw ei Ventilaturen vo n
F 50 Fl üz eldurchmeeser di en en. Eine 600 P '-A nlagc in
Osterreich bed arf zweier Ventilat oren von 950, bezw.
l ~ 00 Fl ügeldurchmes er: während eine äh nliche fUI' di e-
se lbe l\Iaschinenleistung in eine m andere n W erke bloß
eine n V ntilat or von 500 11/11/ F'lugeldurchmesser notwendie
machte, wobei di e Resultate der erzie lt en Reinirruno lIoch
g Uns tigere gen annt werden müssen als im ers te re nl::l F alle.
E ~r che int de!Unach untunlich , von eine r Anlage pro-
portional auf eme neu zu erbauen de zu sch ließen, da di e
eige na r tigen Verhältnisse jedes einzelne n Falles besondere
Boachtung verlangen.
Mit der Frage der Umfangsgeschwindigkeit und der
'yassermen ge, die al s Waschflussi gkeit in di e Ventilatoren
eingebracht wird: ste ht in engste m Zu sammenhan ge die
Frage des Kraftbedarfes; di es ist der heikle Punkt der
VentilatorreinigunO' indem di eser P osten oft derurtis- be-
trl1chtlich wird, d~ß derselbe, wi e vorhin erwähnt bi~ ufo
der a 'chin en le ist ung beträ gt. D er Aufwand an Kraft, der
zum (J'rüß ten T eil für di e Gasreinigung selbs t nutzlos e r-
folgt und nur zur Erzeugung eine s übrigen s un erwUnschten
Ga drucke di ent, kann wohl durch Einrichtung ein I' Il1 -
laufleItung, mittel s w elcher Ulan di e Gase wi ed erholt den
Ventil.ator pa ssie ren läßt, herabcedrückt werden st ht j _
do~h lD vi elen F l111en in gar k einem Verh ältnisse zu den
erzielten Resultaten. Wenn auch gewis e II och ofenO'a wi e
di e luxemburgi chen und belgischen, durch Anwen'dun O'
von zw ei hintereinander geschaltet en V entilatoren selbst
bi auf oinen taubgehalt von 0'01 fJ im Kubikm tel' O'e-
r ·inigt werden kün~en , wobei der ~otale Kraftbedarf, p~r­
ze.ntu 11 von der L -I~t ~ ng der Maschin on gen ommen , welche
mittel der so gerCllllgten Gase betrieben werden 2 und
3% nicht übe rsch re itet , so zeigen Versuchszah'len des
EI enwe rkes Kl adno, daß dort eine ähnliche Heinhoit der
GllS' s elbet bei Anwendung einer Antriebskruft der Ventila-
tor en , di e und 9% der ge samten Maschinenl eist unrr e l'-
rei cht ni cht im entfern teste n erzielt werden kann. ~\uch
di "be zUglich g ilt, dal \ von g ro ßen Anllwen nicht prupol'ti onal
auf kl einere geschlo sen wenlrn kann und ulJIO'ckehrt.
'yllhrend, wi e e r~\'äh n t, bei .g~oßen Ma~chinenl. i stun~en d l'
Kraftbed arf zu eIDer Gasrellligung , dlO nur 6 bi s ) 11/ des
O'C 'umte n Gicht taube ' in dem gereinigten Ga e zurucklltßt.
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Abb. 8. Tachogramm der mit Wasserwiderstand auf 300 KW belasteten Gasmaschine .
I fIt'.11
Z" i 11 i I\"S-Ta ndem-
J) m '1 '!J l' i : s l' n'schcn \ ' l' l'fahl'en
111'1' • ' aehtl'il der unvc rvh-ichlich
kll:tl'n an. ,.,
I m Ei:en \\'('l'h' l ' lad nu werden jetzt \ ' erslll'hl' ange-
stell t, wel t-In - pille Heinigun~ \'IJIJ Gasen mittel ' Ventil a-
to rr-n zum :"g"en. rundr- haben. und :<011 besonders der Kraft-
au fwa nd horub gedr ür- k t we rd en . H ie r über sol l ein ande r ma l
!JpriC' htd worden.
I>i,· I",'age, his zu welchem rade der Reinheit der
I ~c t I'i"hsgllsc dip GasrcinigunO' g"ctrieben werd en :0 11. liillt
sivh a llg"l'mein wohl nicht beantworten. Das versr-h icdon-
a rt ige Vvrh alten des Gi" ht:t.allbe · auf die J lasl'hincnteilc.
da: mit d ur fat. ur des ·ta ubes. aber we 'entlieh auch mit.
(1(:1: kon ·t l'lI k t in'n Ausb ild ung dor betreffenden Jl asch inen-
t ('ue zu: a uu uc nhilngt I' rfordort längere Beoba«htung cn der
JL1S(·hin e bei dcm Betriebe mit Ga. von eine m hest jmmtcn
Bl'jnh ei t s~l':td ' . .l(·tJcnfalls a J)(' 1' soll niem al s hehauptct
werden. di r- Gase se ie n :;g"I' Jlügcn d ' rein für di e Maschin e.
Ent rtaubunz die GUtl' des Gases schon dadurch ge hoben,
ab di e Gase viel weniger III cha n isc h mit geris enes \Yas~ I'
fuhre n (\ Yas 'e rt l'il"er). also trocken er und dadurch leichter
r-n tfhu mnbar sin d, kurz cin bes'ere . D iagramm e rgeben .
E ' soll a uch be i jede r Ga wäsche di esem Umsta nde, d. i.
Trenn ung des Gas stro mes von dem ,Yasser und Sta ubs tro me.
Rechnung ge tralSen werden.
E s mu ß hiebei a lle rd ings besond ers erwäh nt werden.
dal di e Gasmaschi ne mit eine r Ruhmkorff-Z ündung ausge -
rustet ist , wel .he eine \' erhiiltnism ilßig nur schwaehe
Iuit ialzu ndunz einlei te t. und da ß man diese ZUndung um so
: nrgfil lt iO'er ~u behandeln hat. j e unrein er das Gas ist,
bezw. je sc hwieriger dies auch seine r Zu sammen ietzung
lIach ex plod iert.
Zum Abschlusse folgen noch eine Zu sammenstellung- der
wesentlich st en, auf di e Konstruktion Be7.llg hab enden Daten
sowie di e von ' der ~Iaschine abgenomm enen Leistungs- und
Geschwindigkeitsdiagrummc (Abb. 3 bis 0).
Die Durchmesser der vier Gas-
_5_ __ _ _ __ 7.ylinder sind mit j e 700 1/111/ be-
"""'...__"'..~•• , \'m • • •__...... , ... "" ...-. • messen . Hub der :l\Iaschine 0011//11.
__0_ -- - - T our n~ahl t 50 pr o "l inute. dem~
_~ nach eine K olb en geschwindigkeit
"10 von en, J 1/1 pr o ek unde. Der vor-
--- -- ! -- -- ,- der e Kolb en ist zuzleich Kreuzkopf
--f--, --+ I . i 1 1 für die Zugstange, direkt mit dem
Abb. 7. Iachngramm der Gasmaschine während des Leerlaufes (3 Zylinder setzen aus) . hinter en Kolb en ge k uppe lt.
__ __ _ _ Der K ühlung wird besond ere
orgfalt zugewendet , und sind beim
~ _...,... ~~M""""'WJI>","'\ Jo. "'~"- Ga~zylinder nicht nur di e Mantel,
-- - ----"-- snnd er n auch die Ventile und Vcn-
•.2 tilräum e gekühlt. Den beid en Kol-
ben wird hochgespanntes Kühl-
wa sser durch eine bewegli eh e Rohr-
t-+---<- -~ "
vcrbindung zuzeführt. Di e Regu-
lierung' des Motor "'eschieht durch
einen ~Lu ftkatarakt. welcher durch
Au setzer ein leichtes Einstellen
- 5
--- --- auf die Tourenzahl in beliebigen
___~,._~""."",._. ""!""•._"",,,_,,,,,,,,,,,,,_.......-..<.__ 0 _ _ Grenz en gestattet. Aus den 'L'acho-
•• , • I " "-"'-~"""'''''- "rammen (Abb, 7 bis D) ist die
- - - - - ~ute \Virk unO'sweise di e 'es Recu-
t 10 0 b
lators zu entn hmen.
r" -t-t-t- , r 1- f- Das Anlassen des Motors wi rd
Abb. 9. Iacnegramm der mit zwei Dampf.Dynamos parallel geschal teten, mit 150 bis 300 KW belasteten Gasmaschine durch eine elek tr isch botati gt c
(Regul ierung durch Aussetzer, Schwungrad 25.000 kg). ehwungra da ufh elfe-Vur richtung
bewirkt. di e ein sehr rasches und
einfad J s Anste Ilen d I' -:\I a ' hin e r r mliglicht. Di e er ·ten
E. 'p] osion en weJ'(kn durch Benzin einge leite t.
?llit dl'm Gasmotor direkt ge k uppelt i:t ein Dreh-
~t rOlllgpne l'ator ,kr El ektrizit itt '-.\ ktien gesellsch aft vorm.
!\: 0 I b en " o. Das "Iag'ne tra d i ' t :?Opoli~ a us tahl-
~uß und hat eine n rechteckigen K el'l1quer chn it t \'on ca.
fh' U I'/I/'l. I ie Jlag'nctwicklung per Kern be ' t ht aus 1:30 \ Vin-
dlln O'en \'on H> II/lU Drahtdurchm e ' ser. Die Eisenbreit e des
Ank er ' bel1'itgt .32011/11/. und hat der .\ nker 120 •' uten, in
wcleh en je ;'wr i Hundstitbe \'on 20 11//11 Durchmess I' ein-
~el l'gt si'nd. Der Drehstl'omgen er ;ltor i:>t ful' f>f>0 Volt.
~~ Pel'i oden pro ek unde gebaut. Di~ Dro:s el.spule ist für
;)() Volt und fl7f, Amp. prr Phase dlm enslOl1I ert; und be-
steht. di e WicHlIng pCI' I' ern au ' j e eine r ::ipule zu 10 W in-
dun gen von drei pantll clen Dl'llhten. (D rllhtil urclllnesser
13. 1/1 /11 .) Dip \V i ck l u n~ ist na ch Art ein;s Transform~to!'s
IIl1t drei neh en eillllnoer an g-eordneten }\.erllen au 'gelUh r t
lind dl'J' Luftraum zwi sch en Kern oder .loch mittels tell-
:,chl'lluhen adjusti erbar.
Die lIm' Eil JO'an gr dc Aufsatz e aufgen ommene l\ b-
h!ltlun g' zeigt die "'fllsma~rh i ne im Vordererrunde und hinter
dICSer di e lwitJen t ehendcn Dampfdynllmo, re chts da s
lI 11llptschaltbrett dcr \nlage.
i l kl /llll i l Ju i ., tiOO /11111 l l u h , _
Ein ~I ehl' an .\ lIslag-en für Einl' ieht llng- lind Bet l'i b (leI'
vullh Jll llIll'ne n C lI swit: eh e macht sir-h in kurzr-r Zr-ir he-
".lIhlt. da di ,' Iiltitig"l'n Hl'tl'i l'h ·: t ill. tilnd dUl'eh Heini O'lI n O'
dl'l' ~I a: ('hil\( ' und ihl' l' Ol'g"anl' . 0\\ ie u n'~('wei llll l i(' hl'''''. \ l~
nlltzun g"l'n dpl': 'lh l'lI \' l'l'llli nd pl't wenl n. .1 1' l'einl'l' das C a: ,
UIII : o : il'hl' l'pl' und krilfti g"( '!' i. t aue h d ie Z ilnJullg'. IIm: o
hl': . 1'1' . di l' ~ll s('hlln g" IIl1d um 'u greifleI' d ip Ll'i: tun g" dl'l'
~~ a :,·hllll' . I:t P S (!lwh lH'knnnt. dan reine ' Ihwhofcll"as
\ '1 ,1 1;('.fil.JlI'lil·!Jer' bei K 'plosionl'n in Ga 'leitun g"en ist ~t1s
nllg"en'lIl1gt p:, ' as.
. Wi· sehr dil' g- ntl' Hpini gung de ' GichtO'll.<" auf di
Ll:l:t~lI1 g' d('I' l\InsehilH' vun Einflu ß i t. zeigen di e in di es('1'
Il ln';leh.t UIIfg'l'IIl!1ll111 'nen nt"I':lIehung'cn .
DJe l\!asehlnl' hlllntp. : olan "'p nlll' pin \'cntilatol' in
!.;pfri,.!J , 111'. !Jl'i !J ~)O '1'0111'1'11 des \ 7'n til tors nieht vil'i IIhel'
..:)() /'S hl'la stl'! werden . willll'lnd Iwi Anbau des zWl'iten
\ "ntillltol's :,pllmt IJl'i I'und II 11 I' !)OO r a l. pinl' Dau eri eistllll'"
Vun (iOO / '8 auf WlIssel'\\'id el':tand ' I'zie lt wurde. ,..,
. 11111](1 in Il and Illit delll FUI't. ehn' it l'n der I',ntst auhllng
I;lng" a l:u a lll·h da .•\ nwaeh : '11 der !. l'ititung .
, Ah gl'sC'hcl1 von d em \ ' ul't ('ile, dan ein \ ' pr l'e ihen dpl'
Z~'lilld l'l' dUI·(·h sl'h l' : ta l'k . t lu hfnh l'l'llIle (; a. " nicht so
11'1I'ht vUI+umlll ' n k al1l1 , i: t ehCll dUI'I ·h ' inC' w ' i t'~l Iwnde
Z EIT::; ' I W WT DE::; ÖSTElm, I:-W E. ' IE Ul t - 1 . ' LJ AI :l'II I'I ' EK TI':. ' -VE lm l. ' ES ' I' , 17, 1!IOiJ,
Vereins-Angelegenheiten.
PROTOKOLL Z. Hi73 v. 1!l03.
der 3. (Geschäfts-)Versammlung der Session 1903/1904.
S amstag den 14, November 1903.
I. Der Vereins vorsteh er, II err Baura t J ul iu s K 0 c h , eröffnet
nach 7 U hr abends di e it zung al s \V och enverslllllllli un g , begrüßt,
die ZUIll Vor trage e rschiene ne n G äste (es si nd u. a, anwesend die
Herren ektion che f Dr, v . St a di e I' un d Sektio nsmt Dr , v. H a m]l e)
und gibt di e T agesordnungen der n äch stwdchentlieh un Ver sa mmlungen
he ka nnt.
=!, Der V 0 rsi t z e n d e : " Es li eg t ein IJrin gli chke its an lrag des
Verwaltnng BrateB vor, wel ch er mi ch veranlaßt , di e Versammlung a ls
Geschä ftBve rsamm lung zu e rk lä re n. Ich kon st a ti ere deren Hesehluß-
fiihigkeit durc h di e Anwesenheit vo n über 100 )litgli ed ern und e rs uc he
den Herrn 'he f-A rc hi te kt B 11 c h zu di esem Antrag e da s'" ort zu e rg re ifen,"
Chef-Arc hitekt 'I' h. Ba c h führt au s, daß der Verwnltungsra t
in \\' ü rd igung der Vor schläge des Ausschusses für di e baulieh e Ent-
wicklurur \\' ien s bes chl ossen hat, d er Vereiusversarnmlung a ls dl'ingl ich
zu heantragen, es sei das nachst eh ende Sehreiben dem H errn Bürger-
lIle i tel' von \\'i en ~ ( itte der nä ch sten \\' oc he durch den Ver iins-
vor t eh or und den Redner zu üb erreichen:
Die gedeihliche b'nt wicklung einer Stadt in baulicher und
cerkehrstechnischer Beziehung ist 1/1/1' milglich auf Grund eines
großgedaclitell Heyulicrun!Jsplanes, nach toelch cm jede /~'ntseheidun,(;'
di e in einem ZII r egelnden Gebiete not irendiq wird, ihre nnulu oeis-
bare " oraul{setzung in der llllcks icht nah me auf die Bed i'rfn isse
der Umgebung lind auf j ene der Zukuntt fi nden J/lIIß .
Diese Bed ürfnisse stehen of t in JViderspruch zu den Jr'iillschen
und Absichten des einzelnen Besit zers. IJie Grundlaqe Jiir di e Be- I
täti!l ung solcher RiickBich/nallJne //IIIß dah er gegeben ..ein dm'ch
GeRetz e, welche da s Verhältnis der Hcchte und / :Ilicht en des Hin zclnen
ZII den Recht en und l 'j /icht w der Gesam/hei/ f eststellen.
l?el' . Ü /err. Ingeniellr- und Archi/ek/ en- J'el'c111 hat in Rr-
k enn/m s dles~r Tat~achelJ die Aufstcllung eines General-Hegul iel ung, -
plan es, dtll Arlaß elJler neucn l1/luordnun.'l sowie ein es zeiten/sprechen.
de.n Bnteignungsgesetzes und di e Gr iind lln.? eine,< Hegul ieru nY"Jonds
,~ederhol/ angeregt und zu m Te ile durch bestimmle Vorschläge z u
/Ür der n gesucht.
Dieser Er fordernisse, di e beim Beginne der neuen Stad /-
erweiter ung vollende t hältm l'o"zicgen sollen, ell/belwe ll u'ir noch
I t d " ' . '
I U e, Im IflT r ehlen hat bereits mallch e al,< er8pr ießlich cl'kanntr.
Regelung erschwert , I/'enn nicht gall z verhindert.
Dn Na chrichten z ufolg , wt/che aber die Bes/ immung der
l1aul in iell fiir di e ungel'llde Nllmm er1l tl'agend en JI/iuser d I' 1Jlut-
gas,~e in di e ÜJj'entlichkc1/ gedrungen sind, is t ni cht nur eine R eihe
erl/'(jgen, wertel' Vorschläge f lir die Heglllierun!/ deN Ostlich !'om
,'
tel' ha1l.'ll' latze gelegenen Stad/gebiete,~ unm Oglieh y emacht, e.< sch int
au ch die Aus(l1hrung des als DUI'chzu f/8linie durch di e ill1/pre
8/adt höch ,t bedeut sam en S tr aßen::uyes I, aurenzer l,cry - . Ik ad mie-
st raße i1/ Fmge fles tcUt z u sein,
Die starke Bela s/u1/g des ZI/f/es J(ürlllllerstra ße /(oth"1/lhllrl>/-
s/raß~, die hel/le schon zu ei1/zelnen Tuye8zeil en die J~'JI/ II'icklu 1/.'1
de ' erkehr es hell/II/t, und di e Tat saeh e, d(~tl mi/ dem An wachseJi
der 1111ßerm ,Bez irke d eI' Durch zuy s/'erkehr dlll'ch d<'1l 1, Be::i,'/'-stP/iy
zUlle/~men Il''/r~, lassen di e /~·rö.lrn UJt!1 eines j'urallelz uges cben,yo 1I0t-
/celtdlg erschemCll, Icie di e Erken1/tlIi', daß durch des8en 'chaJf un,lJ
die Unterschi de in den Grund- und .I/ir/preisen, di di e östlich,
und di e westliche Rilldthüljle trennen, al/sf/ eglich en und j eJl e Wert "~
erschlossen teerden m üs en , trclch « ZIIIll Senade» d er Gell/eins/'/lI/fl
und zum Schaden de Einzelnen im östlichen T ile der ' tarlt nur
allzu laJlge brach gelegeJl haben.
Die Gemeindeveru -altunq der ttadt Wieu hat ill r ieht if/cr
Wilr dig w tg di eser Verhältnisse die H äuser H ückerstraße U, .loll/l1/JI 8-
gasse 11 11. 13 und Annaq« se 7 bereits; a1lg kauft und dlldurch
die A bsicht , eine zweite Ver k ehreader !'O1/ Nord nach Sild Z U er -
öU'lIeu, bek unde t.
Um 0 betlauerlich I' ,('(ire s, ioenu die mall!lels flceiy 1/eIPl'
!lesetz licher J/aß1/ahmc1/ lto/w(.'ndigr. Bcst immll JlY der IJIIl/li1/ien /'01/
Fall Z1t Fall die J}jlJ'chf iihr ulig des yroßyedaclltCll 't r,~ße1/%uge,' nun-
meh r in Frage stellen so üt e.
Ocr Üslen'. 1I1geniC'ur- lind Architekten- Vet'ei1/ uau es fi/r
sein e l 'jiieht , di e Aufmerksamkeit der geehdell Gem indt I'erwaltung
neuerlich auf di e besondere W ielu iak eit d s 'tr/lßenzuge,~ J,auren::er-
berf/-A kademi straße zu lenken un d zu empfehlen, di e !lul"./e
Gemeindeoerumttunq wolle d ir. endliche JJerslellu1/ f/ der cr/dih n~eJl .
" . , I 't .. l 'c/l 1/0111" 1Idllle1/J(iJ' IJIp sy ,·tematlsch Hcgull ru iursar J / IlllUl/lgllny' ,
, I' 't ll en utu.lnyese lzlichen ,111Ijl1/ahmen und oru u 'sel:: U1l flell 11// a . ,
t ärdern, da mit nic ht ein••tens die Z uk ullf t ei n lterh: erhaltc, die
GegC'nu'lIrt ob der t; Jiihrdung Il'ichliyer tadtinteres ( 1/ (lIIzukla!~ e1/,
. , ' , , r Ilr ill" h eh ·Die \ , srsam rnlung unork ennt ei n s t r m m i Je{ ( 10 " ,
keit des Ant rn ges 1111(1 erhe bt de nsel be n 0 h 11e I) o b u t t e e In-
B t i III in i g- zum Be «hlusse. ,
Der V or sit z end e dan kt dem lI e rrn Be rich ter tutt e r für se ine
~ [iih ell'altllng, sch ließt di e Geschäftsvorsam mlung und hu lc t Herrn
H ofrat Professor v. T e t 111aj e I' ein, den au"ekii ndigten Vol't l'a" zu
halten : "D e I' te ' h n i Be h ell 0 c h B l'11 U I - U n te l' I' ich tun d
di e La h ol' a t or i u m s fr a g e".
Von lebhaftem Beifall e be"riiBt entwieke lt de r Y 0 I' Lr a g e n d e
in kräfti O'en Zii O'en die Ziel e des techni ch n 1I0chsehu l-l'n te rrich tes
und e rk l: r t schl ieBlieh a n der Il and vo n Li ch t hildern die Einrichtung
des meeh ani 'ch -tech niBc hen L ah ol'lItoriuJlls, Der VOl'tral!. welch el'
s til r miBche n Beifall der za h lreich u"Bnc ht n \ ' e rsmnmlu ng a llsWs t ,
wird vollinhaltl ich in der " Zei t chr ift" er"e heincn.
Der Y or llitz end e: "Erlauhen hie mir, daß ich de m llerrn 1I0 f-
rat \' , T e tm a j I' un re n a lle ru ~teu Da n k sage fiir ,Iit, außerorde nt-
. I I I ' , f'l l die er un~ h ' utelich wlssen s- un ' .e wrzigen w 'rten i, lI- \ Irtlll gen, •
"eho tlJn ha t \Vir s ind von dem b est en \ Vun ehe fiir di ' IIsg o"taltllng der
" ' I Ul ng nieurlahorIL toricn a n de n t cb ni. e he n Il ocl llwhulcn besee~.
, I I .. 1to mi r m m o se h rOber- Ba urat l'l'anz B r " e 1': r Cl nw e I •
1 ' [ ' t t der \'ersllnll illungge"hrten lI er r n "usta tten a uc h a w; (pr " I .,
, ,." 11 I lo frat \' , 'l' ot-
un sor n Dan kund un e re BeWIIIHI,)rtlll " de m er rn
, l äl t li_milßi" ' U k urzo r
m aj e r dar iiher au ' z u ~ l' reeh en , daß 1' 1' In ve r I I "
Zeit und unlnr eh r widri " c n lJ mstilndu n diese Eill r ichtlln gen go-
. ", I ' ( ' I 1 ,' t r ''l'e ifen nal'hd elllcha ne n hat. Ich möehte welt('r '1C . e ogen !CI .. '
all ch a lls un e re r ~l itte wie de rho lt de r d ring 1H10 \\'lInsch lIIISg."
. .1'dren der hohen
sproch n wurde , ~o lc he In genieur! horatorI ,n zu sc I" k
rl rli 'sen un e re n I h\lluterl'i cht~verwllitung he.l n5 Zll dankl'n uu 111I ' • " ,
. h r .' ,I ts vorwaltllll" 1l1UJ.: f'd ie d l'iu ge nd Bitt zu kniip ft'n d lO ho (' l nt erliC I .. I
' ., f' 'hreit 11' es j~ t nut' l
r i\- tig a uf d em eing <chlaW'IIl'n \\ eg \'orwart. sc •
vi ' 1, se h r viel zu lei st. 'n! '· (Lehha ft .) Zn stimmung, )
~chlllß der Sitzung ~I hr lIh ('nd "
ller : chriftfiihr ' I' : C. r, l 'ol'1 '
Vermischtes. Die
Lieferung von Cllmax_Dampfina.ohinen~agen. I'
, ' I ', ' 11 1 \\" , Ich e die ( 'h lllll - I) IIlp -F'lrtna B a e h r 1 Co 1" 0., tU Il Ju rg- 10U , \ .. . I' "
I 'I t h'lt die !.I e e ru ll,.,1Il'ls('h ilHln und )[ ol "rl'n in ganz F.uro pfl vnr Ir lJl " , ' "
, , . ' .. \ . 'l i in ' rItJ llt~ 1 1l
ei ne r ko mplet t 'n ( I W Ill , - lJalll pfllnla~e fnr da ,Ion. Cl 'I .
•" I " I ' ""ruHl nlll'h 11 c(Ch ina) orhnlto n, E lno wel t tlre An lago le ie r t ( le e I .. 1' ,
, , , ' ' i rt o fur ( 10( ' iida lll 'rika) ei lH' dl'l tt e nl\l'h Vord.'rlll (hell , ellll' \ I
' ' I ' I f I ' I ' ur' ei ne fitn ft e II Sru -s isch t' lnfan tor iek a rnf' III et I' 10 I I et I' U M', 1_
. ' 'I I ' '·1 I I ' I1 t ill in \ l r lll\. e n(:-iIßwa~serpumpanla"e für d lO JII ;":,11'1 I 10 , II\ ,I U 0 .. , '
f " 1 I" d i~('h' und u ,el -lich za h lre ic he ('Iimll: -Anl ag en ur ll i ll Me a l\~ a n
eei~che I' lilt zl'.
t Heg-ierung.rat Kamill o ~ i t t e, Direktur d I' k, k, ~tl\llt ­
gew erb 'schul e in W ien (~ l i tglied Beit 1877) iBt alll 11;, d,
vu n GO Jahr 'n infolgo e ine ' ch laga nfnlles verBchi ed en .
Personal-Naohriohten.
Der K II i s e r hat Il er r n kai B, Rat \o'erdinllnd l' ich Ie r B. 1
.J' k d ~" ' d l I ' \\" • ,\ 11I-
ulre tur ol l'. n JlI \11 111 len, den 'I'itl" e ineIl (l hol r -BlIu l'l\tes und 11 ' r r n
Arohitek t Ludwi U' R i ch t el' in W ien den T ito! e in eIl Ba nra tes vedieh
e n
.
H errn Che f-Ingenie ur D r, t echn , Ka l'I H o Se n h er g wurde " on
der k. k , n,-ö, Statthalterei di e ~ \efugni s eines hehiil'lil. autor, Bau-
In geni eur mit d IIJ \V ohns itz in \\' ien verli eh en.
1!!O:l. ZEIT:--('IIItlFT DE. ii.1'EIW. J:llGE.·ffil R- I .'D AHf'lII1'EKTE. ' ·VEHETKES
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Zusammenstellung der bi she rigen Leistungen beim Baue der großeu Alpentuunels a m Sc hlusse des Monates Oktober 1903.
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GeSIUl-;ti'oisimll; -11-- - - - - 1 1--
am so. Sept. .. I ~
~Iunalsloistung 11:!'0
(; esam tloistung
llJJl at. Okt, " 1
In Arheit il1. Okt.
" " 30. Sept,
(; osamr loisrung -
am :10. Sept, I~I o ll il ts l e i s tll llg : '.
Gesamt leistung I
am 31. Vkt.
In Arbeit si. Okt' ll
,. " :10. ~l!Pt.
(lesamtleiatung -1 - - - ---
am :30. s pt., I
~Ionlllsl istung
U osumtloistung
um :1I. Okl.
In Arbeit 31. Okt.
" " :10. !' pt,
GOSlIm t lei lung
am HO. Sept, .· 1
Mo na tsl eis tu ng
( ; u. um I leistung I
am s t. Okt.. . 2.j·0
In Arbeit at. Okt.~li'O
" " 30. Supt. I -
(;cslllwtlcistung -
I1ll1 HO. : ept, . . I -
:\Iunlltsloistung
(; osnmtloistung
lllll HI. Ok t.
2. Firsl-
slolhm.
I. :O:old -
s to ll" l1 .
li. I'al1l1l .
:I. Voll .
aushruch.
7. T u nne l-
rühro
vollo l1dot.
4. :\laucrul1g
der W ider-
lager und
des Go·
wölhes.
Art der Le;&tuIl11 =;;;:;:el . . 11(Lilngen In ..) 1------,------
Seite • . .
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Slollpll!:ll1gc 1111I
:lO. :--"l'l('ll1b('r • I
~lol1Rlsleisluug- .
:--(oll"nHil1gp anl
:11. (lklo""r . .
I
n. :ohlcl1'
:-:uwülho.
Offene Stellen.
. 11\.1. An de r k. k. technischeIl Irochschulu in " ' ion ist die
\ N ~ l .~ t o n t e n " t e l l e hili dor Lehrkallzel für höh.'re (;eodiisie und
HP.hal'lscho As~ronollli ZII bl'SOtZ 11. Die Ernenllllng für die 0 ::;t ,lle~'1I1 w~h'h r ol.nu A.nfllllgs.•Ja h ros r mUllerlltion ,'un K 14(H) ,'ul'bulld 'I:
1st, .erfo lgt au l ZWI'I .Jllhre u nd kanll auf woiler... zwei uezw. viel' .Ia hre
v. rhlngorl ",.'nlon. Be wer bor Ulll di' e ~t 11 welch ..., fall i ahsol-
VI:'rt? !Ilirul' ein r techni ('hen llochscl ,u le il:d. die 11. ":t"lllt priifung
11l1t brlolg ab:-:plegt haben mii sen, wollen ihre dokumenti rten (;c 'uche
n:1ter A nsch luß i 11m' curriculum "itao his 4. Dl'zcmhl'r 1. .1. hei lll
h okl ora tu dillsf' r ll och schul o (.illhring n.
" 1:Ir,. B i der Ei. cnbahllsignlll.A bteilung der ,\ lI orem oillen Eluk·
Ir!zIUIls·(jesellsellllft ill l\ er lin \\' rdPII im Ban me<,hsntcher ul1d elek·
11'1 CI~I'I' EisIlnllllhnsi:-:nal - und 'icherull" anl "Pli l'rfahren I n-
I.( I' nl P n r ,. filr " onl'\trnktion, Ent\\·nrfsh"nrl.••i(ung ulld l1" i ~p :-:"sllcht.
Bewor h UI1 " e l1 mit Lohensluuf Zllugni.auschrifton und Gehaltsllllspriichen
sind a n dio ohgonallnlo Gesellscha~t zu r ich ten. • .
I:lli. F iir die aorrikulturchOlIl1Schll Versuchs· ulld h. ontro ll~tnt lO l1
BI' sIa u wird Zlllll 1. ~' Illrz 1!I04 oin A s ist eilt gosucht, desseIl Auf·
gnhl\ es io;t, die rb .itl'lI auf der , . egetlltion' tntioll und Düngung"·
v rsuche zu hcallfsichtigull. Dor Anfangsgohalt hotrl\gt l\I :?oOO und
freie \\' Oh IlUII" . Uesuche unter Beifüg ung dcs Leuen slaufes u nd dOl'
'l:eug n isse sinS hei der Direktion der aorrikulturchemischen Versuchs·
station der La nd wir t chaft kammer iu Bre. lnu , l\Iatth ia platz :', zu
ri. hten.
Vergebung von Arbeiten und Lieferungen.
1. F ii r das nell Yersorgungshau d I' ~tadt \ Vien im • · IB. B .
l.irko IrOlllll"UU dio 11 oiz· und Badoanl ag' n für die zwei I' ra nk e n ·
plIvill un s i~l (l1l'"rtwo:-:ll zur Y,·rgebullg'. u. zw. l.wei Lose zn jp
ZEIT 'C'IlRrFT nss ii:-\TEHR. L'(iI:, 'IEI){- 1' . '1l AIWIlI'I'EKTF..'-n:In:L 'F.~ . r. 17.
Eing elang te Bücher.
Faohgruppe der Berg- und Hüttenmänner.
I ) ' \ ' I CI ' "/I) 'f'Jul/l/ crs/arl ( eil ~ (l. • UUt/II) " .
I. 1I litlt'ilungl'n d ns \ '01' itz endl'n.
.) Uisku ion iilH'r :'tllnde,frag-I'n .
Faohgruppe der Masohinen-Ingenieure.
/)iellsta,fJ den :! f. Savemher /90:;,
I. ~Iilteiluugen d" \ ' 0 1' itz(' ndu u. ß
I I, ' 1 . lmll '" ·\ u '"c h u .2, \ra hl eiue" ~Iit ·Ii ed ..ö für I ,'li 1" '1 Ol'\\ l'J" ,., " I) . k I'
'" • ' . r F 1(' •
:I. Sl'hlull de" rllrtmg-l' s des Il l'l'l'l1 (Ih,'r-I omml", ~r '"
e- he .. E f f I' k t h er l' c h u uu " d, r I" lu g m 1I S e h I IH'U .
4 . lJi"kus. ion iib er 0I:1l:l \'or.lel\('l\(l e Them a.
Geschäftliche Mitteilungen des Vereines.
Z I - I'G 1'10'\TAGES-ORDNUNG .." v. ' . .
der 4. (Wochen-) Versammlung der Session 1903/1904.
SaIIIstag d 11 ;!1. SOt'U/llJer f.l)O:;.
1. ~Iitt iltlDg'cn des VO\'"it7.I·lIlkn.
I, f 11 Fl'l'ihNI'2. E ' Ill' r i llll' n t a l- \ 'o r t n l" (\" ,' III'ITIl 1'(1. all:' 't
I .., I' I' (1 . \\' 'l ' C r tr ' \ :,": 111\.11I pt n (' r Y. , on s t or : _ ) l' 1 • " , ,.. ,
Vorfllhrung von Liehlbildcl'l1.
," oufiir Wlllzei~\'n all~ F l nßei'l\'n ,
1~IO;\ , () J'l'1 '. :,,, h n. (I ' :1.)
~'Ol:l "HlI le~lIe X:ivrhr IIl\ Pl'e~I:l\'hU a Il u ' Ia vh ll H:Il1uil'('
Ji!' . 111. Jle"la P r a h l' . F"l io. 1·1:'. m. liU T at'. I' rag 1 ~1\l: 1. " Il ~~l() 14 Ei~('lI pr iii'a\' lllI l'lIl fiir l:-lIUZ\' BlI'ch l a fel u, \ '''11 ~ I P 11\" ,
: ' 11 al s k e. "'. :!:! ,'. m. Ih Tat'. Wil'lI I!IO:1. I di('~ IU I5 TrIIn lukaliun dl'l' Il l'l' k g ph ir rl' durch Kuhh'lIl1h l:I~I.. I,
d · I ( ' l ,ju de uutl I·IUII'allnt ver JIInd en"1I Urulldwu c r"l ru ll\lIugen. . e' .- I ' \ '''11
stückheschlidiglllll;en, \liIHlerwe rt ulld A hl-("ltullg c.ll'S ,l:'Ch:H ~ IIS .
E. K 0 I h e . .10. I ' I ~. 11I. 1 ' Abh. (lherhauscII WO,J, h. i1h u e. .... , .
!I04li (;e. ch" in(lit:kl'ilell in dl'l' ol'gllni~('\H'n uud alle;I,;,;,\
ni. ehen W e lt. \ ' ou J. U I s hau " e 11. '0 . 4 · '~. Il amburl-( " .
Bo)' s llu ~llI a " ch. (:'11 ~ l. ) .. ' . ,1 '(' ih n n!!
lJOl7 1 0 (1('1'110 S\'hri l'len r" l'lal:-l' n fllr d ll' Be"1 11 . .
. . . ,. IU T al' 1 ell'Zlg
tcc hn i:,c hl.'r Zei ch n n nge n . \'011 F. 11 e ,\- Il\ a U 11. I ohu . . '
l~lU3,,' e m a il n \ :'11 7·öll. )
!ll.Jolti He\\' ic ht~llI lll'lIen
11. 11 u b (J r. l:'f1. :JU ~. Fri l,dl'k
und lI(' ~ t i m Ill U n l! e ll erli gpn I"'illl k. u, ~1'lat hau nnu e in Bud llpl'~ t
zu r Ei n icht au f, Vad iu m ;, ' 0 , I
I-l. Das k. u. ,'taat hauuutt Arud vergibt im lltl"'rt\\l'~p ("11
Ba u ei ne r K ill de r b e w n h r a n s 1:1 I t , und tind e t dip Oll'l'r t vl'rhlllldhlllg'
1111I !I. D('zem her I. J ., vo rmi ttags 10 Ihr, tun Di« v- rall~ch lllgtc lI
K ost en betragen K W.:! ' :! · ~ I : l. Die bpzü~lidlcn Haullt, lll'lfl' erli ,,~ ,' n
he im gorta n llten ' t:u.l bau am te au f, I
Ifl. '" eue n \ ' e r" .bunu des \Iau ,'s ei ner ~ ta a t s (,I e.1Il e n u r -
sc h u l,' im v ra n l'h& ...ten"'! ' osten lwt rag e vo n K I ',21iO hndet ''!"
"'. I TI I ' k 'u ut U'llI'l1l1 t l' 11110, Dezvuih 'I' I. .1.. vormi ttug . 10 Ir , ll'II11 • U. I. " I
K olozs va r ei ne Utfertverhan d lung s ta t t . P län e. Vor an , chlag UI 1<
so ns t irre Beh elfe er liegen dortselbst. Vadium [,0/0, I I'
I · I' , . I I' .. .. '11' ()fl 'e l·twe'" neu ,au1,. 110 (, ome u« e vör östnrcsa vergi' 1111 "' , I
einer l u n d w i r t. e h a ft I i l' h o n un d Ei e III e n II I' S l' h u l (' sllmt: e ien -
I .. I . ., I I I I .. k . ' l'a lls(,III'I" 1 11 ( • •' '' lllllt -gP laue 11 • so wie In er:i C 1 a e 1t • r u (' . e 1111 \ t.. • t r"I . •
kost en]..-tr aze von K ;)O.:17t;·[I::!. Di,· UIl"ertn'r1mnd lung 1 ~ 1H1I l': ,1111
W. I ) 'z ellll~r I. J. vo r mituurs IU Uhr, im dortig, 'n (l em uIIJ{ e Il~US"
statt. P Hin.. sa m t \'orauslll llß ~nd \Il'd in~ungell können in ! Ier dortll-(I'n
G em oinde-Ob omotarsk un aloi einae h n werden. Vad iu m 0 0/ . .
17. W esren Vereehun e 1~'S Baue. e ine r \\' a s t;(lJ'l ellUIIg'1 111
1
I ... '" '" I i f " I " 1' 1)pzelllloCr . ".a s I'ulmas ( ; a na r isl'lle Im;" n ) wur< e nr ( en - I . 'i" t
eine Ull"er!\'erbllndhlll'" IU',,"" ,,'h r ieb "n . IJPJ' Ku sten lln ..hl ag ~,dn ...
l'l's etll ' 0,4 7 .' :! unJ (Iie e zu leist lid e I' uu tion 50 0 dm; K" st l;n-
an sehl:l"es. Ein d ie näheren IJ,'tail di e, er A ussl'llreilJl1n~ en t halll .: n~ ('~
I '" \1 I' I" I' t' I V relll"k'lIlz 1'1 ZUlA IbS C lIIitt der ,,(; lIceul d!.' . •1( r1l e r ICg 111 ( pr e , . .
Ein si, 'htnahme a u f.
K lifJ.OOO und ein Los zu K 10.000, zu sammen 1\ 1·1O,(~~I. lJi öll'. nt-
liehe ,; .hr ift liche Otlert.verhandlung nndet aui ~1. • iuveruher I. J .•
vorrnittazs 10 hr, heim ~Iagistrate Wien (A bteilung .' 1) statt. Die
Oflertbeh elfe k önnen beim Stadtbuuaiuto eing esehen werden. Vadiun, flll/O'
:!. Der Stadtrat in Zizkow ve rgibt im Offortweg e di e L i e fe r u n g
der 13 e d a r f s a r t i k e I für di e städtische elektrische Zmllrale für das
Jahr I~'W. Anbote sind bis :! ;j .•.'ovember I. J., mittags I:! Uhr, a n
den Stadtrat zu richten, woselbst auch nä her e Auskünfte erteilt W r rleu.
3. lJ ie Er halt u n g de r III i tUn I e r l e i t u ng v e r s ehe n e n
\r i e n e I' • t r a ß e n b ahn I i nie n soll , in soweit für di sei ben di·
" i e rn e n s . 11 als k e A -G. nicht mehr au s dem Hauvertrap h aft-
l't1ichllg ist, für die Zei t vom I. J ä nner 1 ~ ' lH his zum ao. ~eplelllher
I~JUli im \r ege einer öffent lichen schriftlichen Utfertverhnudlun .. \'('1"
geben werden. Diese Offertverhandlung findet am :!a. Novemhe~ I. .1.,
vormittags 10 hr, im Festsaale der Direktion der st äd tisc he n ~trll ßl'n ­
bahnen, Wien, IV. Favoritenstraße !J, statt, Bowcrhor k önnen die He-
dingni se im K a nzlei-Sek r etaria te de r genannten Direktion ein sehen
und da elbst um den P reis von ~O h beziehen. Das zu erle"cnde
Vadium beträgt K 5000. o
4. \ ' ergebung der auf den Reichsstraßen des Laihacher \lall-
bezirkes pro l!lU4 auszuführeuden Er h a i tun g s u I' h e i t e n der
I. Ableilung (Holzkonstr uk tionon), u . zw ·: a) auf der W iolle rs traße 1111
der " a ve lll'ücke in Tschernutsch IIn Ko stenhetrage von l' l):!oo; b) anf
der Loibl erstraßlJ lln der Z,eierbrücke im Betrage von K :J4UU und
c) an der L itt aier 'avebr ücke im Betrage von K 48UO. Die Ufl'ertver-
halldlung lindet am 24.•' oveu~ber I. J., vormittags!J hr, beim Bau-
departement der Landesregierung in Laihaeh stalt. Die di esh ezüg-
lichen lIaubehelfe können heim genallllttJn Buudepur t ment eingese he n
werden. Vadiulll fl% .
5. \\' egeu lluu lJiner ' c h u I e im veruu.chlagten Kostenl.etrH"e
von K :!O.O!J '!J3 lindet am 2 .•.' o ve mber I. J., vormittllgs 10 hr,
bei der k. llezir ksbeh örde in lJjakovo (Hla vonien) eine Oll"ertverhllllcl-
lung statt. P la n, K ostena nsch lag und Bed ingungen er liegen hei dur
genannten llezirksbehörde zur ElIlsich t lIuf. \' IIdium 50/ 0 .
lj. In der Eisenbahn tation K ar lstadt gelangt die Ausführung
von H o c h b ll u a r b e i t e n im Otl"ertwege zur Vergubung. Pläne,
10'.0 tenunschliige und Beding ungen können bei der Ba hnerha lt un" s-
,'ektion der Agramer Betriebsleitung eingesehen werden, wOs Il,st
auch die bezüglichen Oti'erttJ bi s 2 .• 'ovemuer I. J ., mitta"s I:! ' h r ,
einzureichen sind. Vadiulll 10'. 3200.
7. Der Ortsschulrat in H ludie vlJrgibt im Ufl'ertwege den Bau
eines dreiklassigen V 0 I k s sc h u l g e b 11 u des und Umbau de alton
Gebiludes im veranschlagten Gesumtkostenbetrage von K:! .:!G~H:!.
Die Uti'ert\'erhandlung lillliet am :!!J. . ' ov 'mbur I. J., uachmittag-s
:! Uhr, statt. Die Bau beh elfe können heim Urts5chulJ'llte in H lud ic hoi
Königshof (Böhmen) eingesehen werden.
'. Wegen 'ichlJrstellung dor kurrenten 11 0 I z s t ö c k el\, CI II t e-
runoysarbei teu, Tarif 1!J, und der kurrenten I'flasterun ' s-
ar b ei te n, Tarif 2U, fü r die J ahrlJ 1!104 , l!'Uf> und 1901i IindlJt am
:lU.•.'ovem her I. J. , vormittags 10 Uhr, ueim ~llIgistrate Wien e ine
iill"entliche schriftliche Uti'ertverhandlung statt. \' udinm 50/0.
!l. \\' egen Vergehung der für das .Jahr l ~ lU l erforderlil'h, 'n
E r hai tun g s a I' bei t e n a n den Il olzohj ekt e n de r Heichl:lstraßlln
im Baubezirke K ra in burg u, zw .: a) uuf der W urzel' Heichsslnlle'
b) auf der Loibler Reichsstraße lind c) auf der K unke l' J{uichsstrHJl~
lindet am 3D.• ·.o ~em l!er . I. J., vu~mitta!?s \) Uhr, bei der k. k. Bezir ks-
haul'lmannschalt 11I IUllInburg eine Ollortverhand lung statt. Ko"t,m -
anschl!i"e und BlJd in g n isse können in der Ka nzlei des Bauhezirkus
eingesehen werden. Vad ium 1)0/0'
10. Die Betr ie hs leit ung der k. u. taalsbllhnen in Arad v('l"'iht
im UIl'ertwege K a n u l i s a t i on s a r b e i t en fü ,' die ::;tlltion I'~k i ,
Anbote sind his I. lJ ezem bCl' I. J ., mittags 12 Uhr hei dei' "enannt n
Betriebsleitung einzuhrinoyen. I' lä ne K ostenunsch l'uoy und B~dilloynis ' o
erliegen bei de r Bahll erh~l tu n oys. 'ektion in rad zur Einsicht I\~f.
. 1.1. lJa~ PreshyteriuITI de r ev. ref. K irchengem eind in \{ozl:lnyu
v,erglbt Im Ofiertwege den ll a u einlJr ne llen K i r c heim veranschlaL;tL'n
J\..os t 'nbe,trage von. K aO.oo~)·50. A nbotlJ sind bil:l :.I. Dez emb"r I. .1.,
abends li Uh~, benn ev. ref. ::;eelsor~er Lad is la us He z in HOZSII)" ',
lIb~lIgeben, bel welchem auch l'Hine, l\..ost en a nschHlge und Bedingnisso
erliegen. Vadium f)ofo.
I:!. AlIläJll.ich des.'eubaues. des ~ tatthaltereigehälldes in Tril' t
!!~llIngen versclnedene II a u a I' bel te n zur Vergebung. Ull"crtl' ~ind
biS!. Dezemb~r .1. J ., .m it t ags 12 Uhr, heim Ein reichllngsl'rotokoll
der i"tllt tha lterOi elllzuh rlIIgen. Vad iu lIl 50/ 0• "'liheres im A nzeigenb latt tJ.
, la. \\.egen Vergeltung der erforderlichen Arheiten fiir dun
~mhau ~er Brück e . '1'. J ~or :'Ilunizipa is t ra lle Kucsk tJm~' t · Uj k e e k ,.
zolnok Im veranschhlgten l\.. os l tJnhctra"'e von I' 15.UiH·:!:J lind"t unI
7. Dez. 'muer I: .J:, vOrIn iy llg l:l 10 U hr, L.eim Viz,'gesl'anllinte in IInda-
pest eIn ch rIlth 'he Utlertverhalldlullg ötalt. I )ie tpchni l:lphen Beh ell
INHALT : . \ ' I,' der Flll'hl-(I'UPI"'F loßschleppversliche iu der ka nali"iorten \I oldllllst r l'ck e IIOi I'rag. \ 'ortr:1" " chalten 11I d"r e rsa lll in un.... . I ' ,k t ion
I I, I I" I MI '" • ..\ I l" elnllahrt ' U ~l'l1 er ,au - um '.I"eu llIhu-lngenie uJ'(' IIIll ~, April 1'103 von K 'lI·1 F], n e l' k k l'l.lJlIIlIlI S "; I' ("I' ,Illm'n~ . I k -
im Ha ndels lllin is ter iu lll. (~ch l l1 ß .) - ll ochoi Ol w a 1Il'; ..hin,'n -Anl :l"" i;ll Ei ,'I;\\(';'ke' rindno. \ 'on In g. 'n il'ur ~ ' arl :'1 1a,' 11111\1',\"1' 1" _\ ' . \ I I ' ,.,..... \. . 1 t F n" ,llIn" t., I l I .e rem,-, nl-(tJ egenlelten , I' rotokull der:3. (G sehä lt.. \' I' alllmlun~ d 1':-1' ~ io n 1~1\l:l/ I~II~. - ernn l' 1('. ,I ",' e
Geschäftliche ~I ittei lungen des Vere ines .
. " & Co in Willll.
Eil,(f'ntum und V ll rla~ doo Verem es. - Vera nt wor t lit'h er ({edaktenr: K"nst~lIItin Frf'ih. v. 1'" P 1" - IJrul'k von It , I' I (l fI •
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ÖSTERREICHISOHEN
INGENIEUR- UND ARCHITEKTEN-VEREINES.
Nr. 48. Wien, Freitag, den 27. November 1903. LV. Jahrgang.
Alle Reohte vorbehalten .
Der atlantische Verkehr und der Schiffahrts-Trust.
Vor trag, g shulten in dor Vollver auunlung um 21. -'Hirz I!lO:l VOll Ur. Pranz Ritter "011 Le MOllIlier , k. k. Hofrat.
. D er E inl adu llg Ihres hoclure chä tzten Herrn VOI'- endlich. und dies k ommt namen tlich in Amerika hiiufig
SItz nd en , in Ihrem : di e Blut der österrei chischen T echnik vor: du rch den Druck. den die k artellierten W erke auf d ie
icld Baukun Ht repräsentierenden Ve rein zu sI} re hen. bin 'I' rans por ta ns ta lton, se i es Bah n ode r Sc hiff a usü be n, um
ic I zerne r I 1 '11 '
. gor» g t UIH WI es ve rsuchen. Ihren Blick in niedrig e Frachttarife zu e rz ie le n.
weite Fern en. a uf d en wog enden zean un J einen Verkehr. D em K artell e haftet jedoch ein g roßer Tachte il an,~lu f das Völker trenn ende un d verbindend . ungeheu re )]eel: se ine rasche Vergünglichkei t. Da nach unse re m R echte -
zu lenk '~. 'Venn die Fraeo d ie ich hie~ be ru hren will und di es g ilt a uc h ande r wä r ts - di e K oalition der Untor-
den sc h Cl nba r fern e liegt. 1'10 werden io doch bald ihre Be~ nehm er so wie der Arbeiter zn Verb änden wohl ged ulde t
k~~It.ung. au.eh für un ser Land erkennen. den n es gi bt heute wird, ihnen aber k eine Reeh tsverbindlichkcit zukommt. so
m on lIHl lte r te n ta ut JJI hr. kun n' a uc h da K artell seine F est set zu ng en den einzelne n
. Al s Ta poleon I. ode r der G roße" wie ma n ihn heute Teilnehmern gegen übe r n ich t erzwingen, und j ed er derselben
ban Vorlieb e zu I1 nn on pflegt: a uf d I' In sel Elba al s Ver- kann beli ebig a ns d em K artell aus t re te n, ohne befür chten
1,IJlllter lebt " verfolzte ihn der H ohn und (I r Tudol d er zu mUssen, von di esem gek lagt zu werden. E s best eht so-
(1 nurals Frankrei ch b h rrsch ond n Pre e. Man nannte ihn nach bl oß ein morali sche r . k ein rechtl ich er Zwan g f ür die
~en 'l'yr:\)}J1en und dell m ännermordend en D espoten , Nach - ~ritgl i euer dessel ben, un d an di esem G r unde ist a uch d ie
rn er Jed och di e heimatlich , K üst e wi ed er be t re te n hatte relative Kurzlebigkeit der mei st en K artell e zu or k ln ren .
l
un d gegen Paris vorrückte, da linder te sic h di eses Ver- Dies en wu nden Punkt der K artell e haben di e
ialt on . 'I" I l' . , \ ik b 11 k d di I I beiI ' eine I'itu aturon WUI'< en Imm er fre undlicher, Je Amen can er a ( er cannt, un lC um so e ier, a s CI
na ier e r der H auptst adt k am. und a l e r vor ih r siez re ich ihn en di e Rü cksichtslosigkeit des industriellen K onkurrenz-
sItllnd, da ward e r wi eder der z roßc K a i er de r FJ'lln zose~ und kampfes ei nen Zwan g noch vi el notwendiger erschei ne n
( er I 11 I ~o 1I I
" ie ( en laftc Feldherr" gena nn t , In äh n liehor. nur um - lie J. D eshalb wendet en sie sie 1 eine r ande ren Art wirt-
"'ekehl·te "r' . 1 . I r I' I U I b ' u d TE'~ r eIse e rg mg es uem Probl em e. das wir heute sc ru I. IC ier nt erne un ervcr än e zu , en r u s t. s. i s Ist
7.U behandeln haben . Anfang s hi eß es ~d I' bc w undcms- dieser Num e eine r eigent Um lieh en Instituti on de s eng lisc h-
J
we rte AufRchwung des a me r ikanischen Aek rbaues , zehn ame r ikanischen Rechtes en t leh nt. di e bei uns unbekannt
ahl'e apä t I '1. l' ik aui l ' ' . t ;(0) T t I t '· \' I R II ' ?r l I'Cl S ~ ( I a me r t caiusc I K onkurrenz ", und IS " nter n ru st ee'' vers e I man Im eng ISC ien cc it eGeute spricht man nur noch von der a me r ik an ische n eine P er ron wel ch er eine Vermögen -masse zur fr eien Ver-
efa h r U • n fugung und Vm-waltunz zum Best en eines ande re n, wel ch em
I nrl in der T at , e in g roße G fahr droht der urop äi- die Erträ gn isse der ~ra sse gebü h ren (cestuis qu e trust ode r
RC ien Produktion , wich e j etzt ab I' auch bereit , d en W elt- ben efici ary gena nn t), übe rtrazcn i it. E s kam di es nam ent-
~e,l:k('hr und insb esond ir e den hish I' ste ts a ls Mon op ol der lieh im älteren englischen Falll il ienrechte \'01', in sb esondere
1,,~lt en bet.rachtet en u t l a n t i s c h o n Y e r k c h r e rgr'ift" im F all e als der Ehefrau Verm ög en zufi el. erhie lt di e Ver-
Ivrno G~fahl' sondergl ei ch n, se lbs t auch fü r da , cizcnc waltung 'desselbe n wed er si e noch ih r Gatte, son de rn ein
~ :II1](1 ~J1c1 et aber a uch di ri esCll"roß an wach end r~\ r i- 71 trust ee U, e in Vertrau en ' nHlll n. D iese Recht 'institution hab en
ta sk ra ft j 'n er wil,tseh aftli ch n ~) ternehmerverbunde, di e nun di e Amerikan l' fUr ihre Unte rneh me rve rbiindc ado pt ie r t.
man dl'Ubcn , nUbe r m g ro ll n " rasseru. di e Tru st s nennt. Die Beob acht.ung: da ß bei Aktien g esell sch aften nur
Fragen wir un s zunlleh ·t. was i t ein ']' I' Us t ? E s dann eine O'ute Verwaltung pl atzgreife. wenn di e Leitung
wUnI? ,,:enig rkl ilr n, zu sagen, er ' c i d ie ve rschilr fte eine dfiuern~l e, \'on den Z u titll en eine; ste ts wech eInde n
~menkall1R ,he A baI' d e - zahmer n uro pllisehen K ar t 11.. Majoritllt d I' ~\ k tion itr e un a bh iing ige c i, fuhrt e dort dazu,
)aR letztere ist ein e Vel'einigung \'on nt ern ehm ern um dal \ di e H auptaktion ilrc' einzelne n " ertrauen sm ilnn ern , di e
f~)~lwe(~ er den Prei s ' ines Produk~e. a.uf e ~n?r bestin:mten zur L eituIl" di es ' 1' G ese llscha ften beru fen wurden, dall el'l1dc
. I zu halten , daclureh, da ß :'Ie (he l uulll alpr i - b ,_ Voll11l achte~ (pro.-ies) llusste ll te n. ~Taeh eIe lll ab ('r di e Ge-
~~Immen u.nd ihre 'rei! ;1Chmer \' rpfl icht en ni cht unter ri chte in Amerika d ie nwiden'ufli chkeit di esCl' Voll-
Ilese.m Prms zu verkaufen , ode l' abe r . da ß sie di e Pro- machten ni cht un crkannten, gi ng man zu einem a nde renbuk~lOn regeln und jedem Mitglied e des Kartell. nur eine Ve"fahl'Cn, eIem eiO'en tlicbc n "T mst : ub er. Die Aktion ilre
1?stJmmtc Produktion smen g e zuwe i 'en, um auf di ese " rei se 1I bergaben ihre Aktien einz ' Ine n: fUr di e Leitung eIer Gc-
~ le berp.rodukt.ion und eIen dadurch ~n t ' t bend en Preisfall ellscha ft auserwilhlten P erson en. den Trust ees, und di e-
7.U \,erllle1(len , Di e ist eIie e ine A ufg abe d I' K art lIe, di e se Iben stl' llte n fUr di e c rha ltenen .\ kt ie n Empfangssch eine
~nd :re be8t. el~t eIarin , die Produktioll k osten tUl1lich ~t zu ode l' Z ' r t. ifika te ( c r t ifieates) fiUS. Diese Zcrtifikate sind
v rl'lnge\'Jl, teJl s durch Erniedri <run<r der Arbeitslöhne ""\8 lIbertragbal' und VCl·kilu fl ich. gewilh rc n ab el' kein Stilllm-
11'\111 t!' I . ]' b n L 'L I t ' 1 G I I I I d' I
, ?n lC I 1J1 •• nglanel zum K ampfe mi t den G ew erk- rec 1 111 ( er . ene ra verSfimm lIIJO' we c les nur en III ( en
~il'l'lJl en d ' I' A rlwiter gefllhr t hat, eI a nn durch ' olid a r isches I1itnd pn eI er 'l'rust ee befindlich en Aktien zukolllmt. Di e
orgeh n eIer kartelliprt n Fabrik n geg('n di J{ oh st off- am erikanisch en Ge r ic hte haben d ie R echtskraft di eser 111-
I;:oduz~ntell zur Errei 'hung nieeIri O'er Hoh totl'prei se wi e st it ut ion all C'rkUllnt. ebe nso a uch, daß a ls Trustee j emand
~ !c.s bel dem bis in di e jUn g stC' Zeit l~inein piel ende11 'L'e ite bC'stellt. wereIen k ann, der : cl bs t Aktion Hr i 1. , D eshalb sind
7.WI!!ehell cl ' li ,,, k 11'" I 1
I. . ,,~ue er ra IlWI'I PIl une ( en Hoh zu ckerfabriken( .11)11 zWlselll'n di esen und den HUbel)b uucrn eI I' ];"111 " ' 111', :;0) Vgl. Aschr ot t im BraulI'sch ou Archiv fü r sozia le Ge setz
. g lHllIg , 11 . BlIud, ::i, :l~;1 tl'.
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*) J er emi ah ,Y. J en k s, damals P rofessor der taatswissen '
sc haften an der Univer sitHt in Bloominot on Indialla U.:t. Dill
Trust s in de n Vere inig te n ~tuaten von Am e;ika". C ~ n rad s Jahr.
Liicher fiir ,'utionlllükonomie 111111 Statistik, [11 , Folge, I. Bd. I '!I1,
p. l-l!l, und J enk s " Hol\' Trust s atreet priees". l'orth Am eri C'ln
I{evi ew, Juni l !IOI, p. !lQ6 11'. '
Jahr
187f1 -18 7
8-18!JG(nach Grün-
dun g des Tru ts) 4':l4 5' ;\:\ ()'!l8,
I !)j :\'5G ,I'f}U O·!I·t,
I · fI ,1'24 4'!J7 U'7:\,
l ~!J !1 4'42 I'!l:? 0';0,
I! 100 .j·ö7 ;":\2 O'7f),
~l1irz !!IO! 4' O!1 :l'tJ I U'!I;,.
:\Ian sic ht a lso au ch hi er lI\ Fallen der Prcise trotz
der Begrnndung d s 'I'rust s. ~I an k ann di es a uc h bei den
a nderen Tru st s. wi bei d m Papiertrust, dem \\' oll - un.d
dem Kalfe >tI'u, t zeig en. *) doch wUrd' d ie hi er zu W'lt
fuhren. und e O'c n UO't wohl darau f hin " ' wiesen zu haben,
t> t> I . ddaLl trotz der gewalt igen K apital 'k l'llft. wele 1C I.n . ~n
Trust s vereinigt i t di ese ni cht di e :\Ia cht hab en. ernser tlg
- auf di Dau I' ~ di e Prei llc zu dikti eren. so nde rn dal)
d iese sich end 17ilt iO' nur nach d m \n U'eb ot und der . Tach-
e t> t>
frage auf dem " elt ma rk te richten .
Un g eh cu er O'roß. I'Ur un sere Vcrhn lt n issc k aum faßbar,
ist das in dcn ~m J:ikanischen Tru -ts inn" tierte K apital ,
welch es noch immer rapid st ciO't W Je di e folgende
Tabelle 4 zcigt: Cl ,
Tab elle 4. Kallital ,ICl' 1'1'11 t.~ ,
End e 1t'i!J!l , a ,UOO ~lilliOlH'1I Kr ullun,
" I!)OO , . ,lli.UOO ,.
" 1!1Ul , 1 -12.l~1U " .,
D er hcd ut endste Trust , welcher ni eht nur in Amcl'ika
sel bst, sondern au ch in Europa du s griifHe AufsplH'n her-
---
, *). 1-'. B. T h u rh e r, Prcsid ent of tlte nit ed ~t ll t('S Export
.\SS~Cl:ltlOn, " Inßu encc of the Trusts un (' ricus" . The ,Tol'th .\ lIIeru'Un
l{evlCw, "01. 17i, ,' r. 5, ~ ll1Y I!IO! , p. 1;77 Ir,
w urde . indem seither d ie g roßcn Petrol eu mlag r l' von 1 ~llku,
von Galizien und schließlieh von Texas w 'S mtlich nul den
P rei s d ie es Artikel d r ück ten . W ie sehr die a lllel'i kllnis(·he
Prod ukt ion, der Konsum un d E x port dieses ,\ I,tikel' ge-
wach .n ist, zeigt
Tahelle 2, Alllerikuni:che Pet roleum produ ktion in (;aIlon~.
Perzent d E p~r
Produktion Ex port Kcnsum von der p",dukllOn
[l(jO,715.:?,Hj 407,4ti2.17G l :l3,:?3:1.070 72'O~,
'·3Ii,!I~j ·U:I:! ;' ll,U:H . I·I' :3:?4,77:?,G '-I ~i~'~ ~,
l.1 GI,iil.!j!IG G,3,li!IU.:,Gil 47,',0 i.U . :J 'NI,
1.017,174.3!IG G ':I,!I !t,i"(j0 :l:14,lli, '.7;':l G7·i !.
1.17~ ,72:l,3:!2 7U ,75-l.i35 470,25!1.1 :?:I uot :3,
IA7 1j, 'li7.5-lG 7ti3,!J% , ':?4 W:I':,!l2.Gil-1 :)3'U~l,
i.03:1,3:11.! I72 1.0 :?,!1H7.Gl;!I U50,5·I:J,!l!:, fi3':!li,
2.;'GU,:I:l5.1Gi 1.14Ü,GGI. :?ii IA Ul,!IUti.1GU 4-1'7 "
:?.iI! If;,!J75.7UO 1.0 1,74<1.:!:l1 1.:1l5,i4!l,OO!1 45 '13,
:!,GG I,2:l:l.fJG' I. 1Iil;,352.5 \li 1.·lfJ4 ,!J:12AI7 .jil' ' :3.
Man ers ieht au s di eser T ab ell e', da ß di e Produktion
sich in (I ' I' Zeit von I. 7 bi s HJOl vnrfünlfucht, der Export
hing eg en sie h nUI' mehr ul verdoppelt hat , während ..der
K onsum fast um das Z ehnfach e O'est ieO'en ist. Da der g roll te00 1
'I'oil d es E, -pOl'ts (190 1: l.o:n ,~IU-LO:-;{j Gallons) und ( Cl'
ganze K on sum bereits raffiniertes P etroleum hetrilrt, wel ch es
bloß vom Tru st , der da ' roh e P etruleum a uf kauft. produ-
zi ert wird, so la ll sic h der eno r me Profit des Tru ts ab-
schätze n. b m Tr-ust wel ch er es ve rs tanden hat, durch K on -
kurrcnzknmpte di e Hohrlinien , welche da s P et 'rol eulll fort-
leiten. in se ine n Besitz zu bekommen. si nd d ie Produzenten
des ~ohen P etroleums sc h utzlos pr eisgegeben . Der Trust
hat dah er den Prei s des Roh öles .o se hr ged ruck t: da ß
ihm trotz d es fallenden Prei es de 'raffi n iert m Produktes
ein hohor Ertraz verbleibt.
Ein weiterer großer a me r ikan iee he r Trust . ist der
Zu c k e I' t I' U s t, welch er a ls nA me r ielln S ugn r Hofini ng qom-
pany " a ls K orporation nach d en Gesetze n des ' taates. e \\,-
J ersey e inger ic h te t ist. EI' be orgt un g fuhr 85% der ge-
samte n um erikanisch on Zuckerraffinerie. D er Trust wnrd '
1 mit O'l'oßem Kapital e begrnndet. Vor s ·in el' , Be-
g r ünd ung ste llte sic h im Durch schnitte der neun .Jahre
1 7~- 1 . 7 der Prei s per Pfund in Ce nt: :
Ta be lle a.
Rohzu cker Raffini erter Zucker Dilfe re nz heider
G'43 7'!1 1'55
in Cents.
Preisdilferenz
beid er
13'72,
10'0.1,
Ü· ',
5'5-1,
[,·7n,
[)') G,
rohes Petroleum
10'52
2'!l6
2'24
l' 7
2'11
1'5!1
J ah r Raffini ertes
1 71 24' 24
IH75 12'!J!1
I•.'SU !I'li
1 . ' ~:? 7'41
l ' '5 7' G
1 7 6'75
1!J0 H
1 !14 (~Iinim. ) 4'2 '
1 '!Jj 6'3 '
I!IOQ 7'8:
'Vie man aus di eser Tabelle ersieht konnte di e Bi ldun(~
des Trusts das ' in k en des Preises de; rali'iniel't en Pet l'(~
leums nicht aufhalten , da dasselbe vorn ' Yel tlll ark te d ik tier t
a uch zumeist große Akti enbesitzer die Leiter der Tru ts
wuhrend der kleine Aktion är dadurch zum eist rechtln, wird.
Dur:h , di e Bildung dieser Trusts wurd e di e ~I acht
g l'oL~er l\~rltal s- und Produktion kräft c in di e Hände
wel\l~er r::lI1zelner geleg t, di e als Trust ees di e g anze Pro-
d ukt ion einer Br an ch e einhe it lich lenken können. Die e in-
zcl ncn l!nter~eIlllI ~1' hören a u f se lbs tä ndig zu se in, an ihre
, .te lle tntt d ie Leitung der Trustees . Di es e k ünneu. wen n
sie es für zwec~mHlJig erachte n, einze lne Fabrikor, a uch
~an~ a uße r Betrieb se tze n und dadurch di e Produktion bc-
IlChlg regeln. Da das g esamte Erträgnis unter all e Teil-
n ~llln e~ d es .Trust s na~h Verhult~is ihrer . Zertifikate gP,-
t?Jit .wlr d, . leidet dei' einze lne bei dem tJil st ande sein er
I· uh r ik k einen chudo n. Dadurch kann der 'I'rust auch di e
a,m be s!en gelegenen Fabriken, wel che die gllnstigsten
I roduktion ' bed lllgu n~cn hab en , bevorzugen , ungllnstigc,
\\:cl ~he zu teu e..' arbeiten , ganz ruhen lassen und somit vi el
b~lhger prorluzieren, al s der einze lne es verm öchte, Trotz
di eser . unleugbaren yor te ile der Konzentration der wirt-
sc haft.hchen PI'O(~uktlOn haben die Trusts doch sehr be-
d.enkhch e Nach teil e. ,w~' l ch e zumeist in der Gefahr der rUck-
s~eh tslosen, mon op oli sti sch en Au sb eutung der K on sum nt n
lieg en .
Es ents teht nun die I'Ur di e th eoretisch e wie di e
prakti ehe VolkRwirtsch aft al ei ch wichtiz 1 ~'ra O'e . 11
I h Y I I ' t> e b IW ' e e m .e r lU tnl s.s e st eh cndi eTru st szll1l en
~Y ar ~np,r.el ~ n , und '~Irkcn ,di~selben ste ts s tc ige r n d
a~ f .dle Preise ein? In di eser Hinsieht haben amerikani .he~ a tlOnalükonOl~en der .i lIngst en Zeit e ingeh cnde :-;tud~en
g'e ~lacht, . ~nd in sb esondere sind. ~ier di e Untersuchung en
de derzeltl.g en ~rofessors. der politischen Ukon omie an der
Co rnell lllversity J ercmiuh W . J en k s *) er wllh nens we r t.
D er ielbe k ommt zu dem chlusse daß di e Trust im st de
. 1 I b . , anS lll~ . auc I Cl etwas nie(higeren Prei ssätzen , al s so lche bei
fr ei er K onkurrenz möglich se in würden Gewinne zu _
, I . I I ' ,. e rzI~ e ?n., nklc itsc eslto we, ymger ab~r tatsächli ch dcn normalcn
reisnie -gang ( er aren, WIe cl' durch Vel'b esserung .
I I , 1 'k ' . I d' en In(er . a )1'1 -atlOnswerse )e lIIgt wird, um ein frerinO'es ' 1'-
I It l' t k" b l' P . b t> ,lUla en. r~s s Tonnen a Cl' (I e I'CIse n icht willkUriieh fest-
s~tzen . ElII er deI' VOl'zUge, we lche die Verteidifrcr dcl'
'I rIIst · denselbcn nachruhmcn, sei d ie ' tab i l i s i er~ ' I " 1 r
I, · 11' l' U 0 ( ererse; a elll (Ie ntprsuehungen ,J e n k s bew ei sen I 1\
I , 'I' . d' E I' I . , ( lt( lC . 1' ~I St s I~sen. '1' 0 g meht gehabt haben. Al s ein Be-
wei h lCful' gIlt Insb esondere der P etroleumtrust.
Einer der Itltestcn und O'l'üßten Trust s ist d er .
J I 1 ') d ' t> . • lIna HC . ~ gegr~ln ete . tamlanl Oil Trust , wel ch er unter
deI' gem al en ~~Itung des bekannten l\filliardllrs H o c k e-
f,e 1.1 c I' steh t... ~ I'Otz deI: Cl rUndung di es s Tl'll st s sank deI'
1
1 rCl ' d
l
: ' rll~lInII~rt~nl wleldes ; ohen P etroleum s im Am erika
wst!i IH Ig , WIe (I e 10 gelll en Zili'ern bew ei sen.
Tahelle 1. I' eh'olelllllprei se I,er (;a ll oll
I!IOil.
I *) Das (; eschiift s jllhr I \IO:! hrae htt, (Iem :-:tllhlt ru st d ie ulI"e-lelH)re F ' I ' '"IJ I' n ,InnIl lilien von 51iO .\Iill. IJol1. urutto = :!SOO )lill. Kr on en.
1'1. (l ~Sen Einn ahmen si nd j ed oeh viole Botril~e do ppelt gerechne t, da
( ,IL ~ ol"l'echnunge n d er einze lne n \\' cr kl' des Tru ts un t er ein ander
e )pntalls '11 F' I I .s t. . . B . lI1 nll lnHJ n, ICZW. als An sglluen erfoll-(te ll. DHJ Au slll"enV~,:~~l Sich ZUsllI: l,me n a ns Fllhrik ati oll ~kosten 4 11 "l ii!. Doll. , Zent~lll­
dp . \'(~ I t n ~lg des I ru StB 1a .\Iill. ]) 01 1., :-:teu ern :N )l iII. Doll . (1' 75"/0
I:i~ .\·I~rllln os). I ~~ _ vor!,li oh, oin Rein glJwinn vun uicht wen iger als
[' r ' ." I. Dul!. (""a Mtll. I\ ronon ). Iliovon wurdon die 'l.insen der
do:ol~t:lton ml~ Itl .\I il!. Dull. lwstritten , deli Priori tiilsakticn 70/0 ulld
Do;l d/~I~mlll trOl~ '("(0 Dividend (= [l(j .\I il l. Doll. ) gezllhlt, 2:1 Mill.
\
' 0 t ' UI .\ mQr t ISlltlOne n eingesto llt und :15 Mill. Doll . al s Ge winn·
r ."11-( t' 1 !' Id " a u I aB 0 ge nde ,Jah r iibortrll" on. Im J llhr o I!I02 wurd o VOll
0
;° 11 \\ erke n des 'frusts lIi ~Iill. / Er~ "oförde rt und H )liII. / R oh
,Mell !l' \('11 ' " k . , ... ." .Weit\r . ... I • / \. 0 'B, !1 '7 ~ltll . / ~tllhlguß .(do r ~n tl ] Ol l, dor
w . I odllktlOn) urzu ug t. V ' rkauft wurden .:! .\1111. / b Isen - und ~t llhl­
1,~I~I:?lIdllrllnter \'!I )Iill. / ~eh ienen , I '~ Mill. t Komlller z-Eis n und
lllit ' .1 , / Draht. Dio Zahl der An g stoll t 11 uetru '" 16 '.000 P erson oll
UI I1 '11\ Jllhreslohn o von l:!U "liIl. Doll.
vo rge rnfen hat, ist der be rü hmt t a hIt I' u s t, welcher
l!)()1 mit inen; K a pita le von ni ht weniger als 13!)O ~\li l l.
D~Il . g~gl:lI ndet worden ist .") Sein Hauptzweck wa r: d ur ch
scrno n Cl'ilgen l\[it tel d ie au .lä ndi eh K onk ur renz dadurch
zu bekämpfen , da ß CI' die Stah lwn ren im Au land e billiger
abgab. l\I:-mch e ta h lsortcn wurd en mi t ein -I' Preisd ifferen z
von K l fl b is 2ö billiger im A usla nd e verkau ft ab im In-
lando. Der Prnaid ent des Stah lt rusts ( T n ited tat cs teel
und . Iron Co rpo ration) . l\J. ' c h w a b begrUnd te di 'S
damit. daß nur hi edureh es mögl ich ci . di e Sta h lwerke in
d?n Ver einigten tua te n voll zu b chä ft igen ; wä re di es
lIIeht der Fall. so w ürrlen ich di e Prod uktionsko ·te n des
, ta ld es dm'art, ' erhöhen. dall di inländischen Abnehmer den
tahl viel teurer bez;thl ('n mü ßten ul heu te. In welch
g!'oßartiger "Teise di e Kon zentra ti on der Produktion auf
d ie s.ta une!lSWel'te Entwi cklung der tuhlproduktion in
Amenka e inwir k t, wel ch es heute a n der pitze der Stahl-
Cl'zc ug ung der Enle sc hre ite t, zoiet folgende bersicht:
Tah ellc 5 . Eutwlck lu ug' der Stah l \lrotlllktion der Ycr, tauten.
J l\Ian ers ieht hi eraus, dall es in sb esondere das letzte
, ahrzent war, in dem di ~ tahlproduktion infolze der ste ts~IIlIlehlll enden Zentralisation der Erzeugung in rapidem
1 aß e wu ch s.
, Di e Gefahren der 'Tru st s, welch e den a me r ik a nisc he n
{autslJlltnn ern lun gst bekannt waren, dem g roßen Publikum
II >CI' e rs t fühlbar wurden al s sie ih're Wirksamkeit au f di e~,otwendigst?n LehenRmitt ~I , wi e Fl eisch , ch lac htv ieh, Buttel",
.ett lind Mil ch, au sd ehnten . führten endlich zur Erlussuua
('11 . " e'l'I,l e~ , eigene n. Gesetz es zur I ~ i~tanha~tung der au s den
, ..ust s, en ts p ringende n nal'htelll gen I, olgen, welch es gc-
tihnllcl~ Anti Trust Law ge nannt wird. Ab er das eIbe er-
111 Ite se me n Zw eck nUI' in ge r ingem l\la {\ , denn es <rela ng~,en sch laue n Leit ern d I' Tru st s ste ts , den Buch tab~n des
,,; s.e.lzes wohl zu hoobucht cn, abe r ;eincn inn a uf j ede
Ii CI, ~ zu um geh en . Au ch erwies sich hi eb ei di e clbs tä n-
d Igkelt der einze lnon , taat en der ni on a uf dem Gebi et e;t' Oeset z<rchung a ls ein g rolle.' Hind ern is für ein exa k te
. IIl"ehflihnllw der Anti Trust Law. Al s abe r di e holst änd e
~lIllll er llrge r wurden , se tzte d ' I' K ongreß eine Inrlu strjul
nterstatt- om mission ein. wel ch e d ie Trust ' zu über-
wlIehen und l\laßr 'g In gegen di es Iben vorzu. chlagen hatte,
T *) Jos~\Ih All e! b a ch. Pr~sidell! l{oo,sevcl t an,~ th e,Trusts. 'rhe
• or th J\ 1II0rl can R OVI 11', Dec, l.I02, " 011'-): ork, p, j 7- !l4.
Länge des Bahnnet.zes Zuwa ohs im betreffenden Jahre
eng!. Meilen
22!l liI·l,
lJI!) ' 41i5,
')81 ' 5Ui
:i:liHB 256:
~' .021 Hi[16,
I ' .:374 ll i5·1,
Jahr
1 ~a2
18B:l
1840
1845
lc50
1855
Einer der g rößte n Geg ner der Trust s und ihrer Miß-
bräu ch e ist der gegen Wll rtige Präsid en t der n ion H o 0 s c-
v el t;*) und es zeugt sowohl für den weit en, in d ie Zukun ft
scha ue nden Bli ck als auch für den g roßen l\[ut di eses taats-
mannes, da ß er es wagt , dieser im politi sch en Leb en so
einfluß reichen Clique der Milliardä re offen en tgegenz u-
treten : auf di e Ge fahr hin , dal\ seine - die republika ni sch e -
Par tei bei den nächsten W ahl en für di ese K ühnh eit werde
hüßcn m Ussen. All ein R 0 0 s e v e I t vertrau t mit Hecht au f
dcn gesunde n inn des ame r ikanisc hen Volkes, das sich
eine Au sb eutung durch wenige; k ein e Rü cksich t k ennende
Großkapitali st en auf die Dau er ni cht gefalle n läßt.
" Tir hab en hier hauptSächlich di e üblen Folgen der
Trust s erö r te rt, di e Ger echtigkeit erforde r t abe r auch di e
Hervorhebunz ihrer Li chtseit en, Und als solche muß in s-
besondere di~ a uße ro rdent liche St eigerung der industriellen
Tätigkeit und Produktion ge na nnt werden. Sie zeigt sich
in eine m k olossal en Aufschwunge des ame riknnisc he n
Exports, welch e eine immer gunsti gere Gestaltung der
Handel sbilanz der Union herbeiführte. Bis zum Jahre 1~7 f>
war sie mit weni gen Au snahmen k onstant und in bed eu-
tendem 'Maße passiv. l\lit der Entwicklung des ame r ikani -
sche n landwirtschaftlich en Exports im J ahre 1 76 heginnt
die Aktivität der Handelsbilanz, welch e mit Au sn ahme der
weni rren R ückfälle in den ,J ahre~ 1 ,1 9 und 1 93 bisl::l •
zum hcuti zcn T age unha lt und seit der Entwicklung der ame -
rikanisch en Industrie im letzten J ahrzehnt' sich in bed eu-
tend em Malle geste ige rt hat , wie di e folgende T ah ell e zeigt.
Tabelle 6. Ein- ntul "An. fuhr der Yercinigten taaten 1852-1901.
J ahr Ansfnhr Einfuhr HRndelsbllanz
in Millionen Dollars
185:! llil i'!lH 207'44 40'45,
1S55 :?18'!1l :!57' 0 3 i. '!J,
1 so 3:IH'57 353' lIi :?O·Q.t ,
1865 (Kriegsjahr) 1I;\i'03 238'74 72'71 ,
1870 3~)2' 7 7 4:35'95 43'1 ,
1875 51:3'44 [liJiHlO HI'f!6,
18 0 ' H5'Ga 667'!J5 + lIi/-GS,
1 '85 742' i s 577'52 + 11)4'1;li,
1890 S57'H2 7'9':31 + I;S' :ll ,
1895 807'5B 7:31'!J(j + 75'56,
1!IOO liI!l4··18 84!)'94 + 544'1>4,
mot 1,187'7li :?:3'17 + G64-5!I.
Inwieweit di e 'I'rusts zu di eser sta une nswe rte n Ent-
wicklunjz namentli ch des am erikanisch en Exportes beige-
tr a O'en l~aben, wird schwe r ziffemmnßig' festzu ' teIlen sein.
.Je(lenfalls ,:iJ~d sie unverkennbare Förderer ume r ikanisc he r
Industrie und Exports.
Wir hab en bis j etzt di e Entwicklung der Trust s ~u f
d un Gebi et e der Industrie betrachtet , viel schwe re r wie-
<Yc nd ist abe r ihr Einfluß auf dem Gebi ete des V er k e h r s-
~, e s e n s, In sbesond er e das a me rikanischc Ei senbahnnetz
hat eine staunen sw erte Entwicklung ge nomme n, und seine
Becinflussuna durch di e Trust s ist eine T at sa ch e von hervor-
ra O'endst er B~deutung fUr die ganze ... ' at ion. Dies haben die
weitschau end en a me r ikani ehen taat -m änner ra ch erkannt
und nam entlich auf di e em Feld \' ersu cht, den schädlichc n
Fol <Ten der 'frust s ent"clTCllzut re te n. doch, wi c es sche int.b n b . ' ,
bisher mit wenig Erfolg,
'Verfen wir YOl'erst eine n kurzen Blick auf di e Ent-
stehung und Au sbildun g des Bahnnetz cs der Uni on ,
'I'ab(llle 7. Entwicklung des Eisen ba h nnetzes tlel ' lnion ro n 18:12
bi s 1!101.
darnnte r Besserner Stahl t
2 .ri 7~ I,
H7.[lUO;
Bi.!5.:? ':3,
1,07·1.:?l i2,
1.51!1.4:30 ,
3,1; • . 71,
4,!IOO. I:?8,
:3,~1 1 !1.f106,
5,4 75.:.llfJ,
li,60\1.017,
~ ,f~ : 1 i.: ~~4 ,6,1,:;4. 10.
Stahlprod ukt ion In t
1!l.li·W
GH. 7flO
:1S!J.7!I\1
I ,:!17.ililf!
1,7lI.!I:!O
·1,:!77.071
li,114. ;\·1
fJ ,2Hl.li8!1
7,15Ii.!If!7
H,!I:l:?S5 7
10,\iil!l. 57
10, IH .i3:?~1
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IHli7
11'70
1!:I7f)
lH80
1 'Hf.
1 ~JO
1. ' ~ I :I
IH!Hi
1 '\17
IH!J8
I. '\I!I
I!JUO
ßRO 4H.
" * ) F. B. 'l'hurb er. Th c lnfllloncl' 0 1' TI'll ~ t " 1I )11e • th \ . . - " u • p' n
I ~.~ r Je mencan Rev ltJw, ~I a'y 1!!OI, , ' cw·York, p. li77-(i
"' ) Berlin, M i ttl er:' o h n, I!103.
politik ' geko mmen, ind em Cl' den Durch eh ni ttssa tz auf
den ameri kan isc hen Ha up tb ah nen pro 1 70 au f ~ ·20 Pfg ..
für 1900 ab~r n ur au f r- 1 Pfg . per I/kill a ngibt. Im
J?eutsch en ReICh b trug er l ~>OO g na u da ' Doppelte näm -
lich 3'62 Pfg. , u. zw. 3'52 Pfg . für gewiih nliche Fraehtgut
und 17 '93 Pfg . fUI' Eilgut per tjlcm, Die hi er angefuhr te n
amerikan ischen Fra ht s!ltze sind rei ne Bahn fr achten. W o
di e Ben ützun e ode r )I itbenUtzun O' von Binn enwa iserwcgen
möglich ist: w ie d ies j a in den V~reini O'ten • taat en meist en s
der F all ist, da ve r mindern sic h di e Fracht ätze noch weit
mehr. • 0 k ost et nach di eser ch r ift eine Tonne Getreide
von Ohi cago na ch ew- York nur 0' 6 PfO'. f ür das T onnen-
kilom et er.
. . Graf M oltk e bemerkt hi ezu: n 0 lange in den Ver-
errugte n taaten der Tran sp ort von 'Weize n auf 1f> 00 km
für di e T onne nur etwa 111 9 k ostet, bei un s j ed och von
Bromberg nach der Ruhr bei bloll ....2f) /"11/ Bahnfracht 1\1 38
für di e T onne (das T onnenkilom et er 4'() Pfg.), so lange
wird un s D eutsch en aller Zoll wenirr helfen . Un sere Eisen-
bahnen können ni e zu so billigen ätzen fahren wi e di e
amer ikani chen. denn wir fahren immer und überall a ls
sc hwe ren teuren Balla st di RUcksicht auf un ser Bud get mit."
Di e Erniedrigung der Frachtprei se war eine F'olge
des heftigst n K onkurrenzkampfes der Eisenbahnlinien
unter sich . 0 erbo t sich im F ebruar 1!100 eine Bahn
G Mill. Bu hels l1ai s von hi cagu nach .I.T ew-York zu fuhren
mit der Hnlfte des Tarife ' von 20 Ots.. som it mit 10 Cts .
für 100 Pfund .lai s. Die ' hatte di e Folge, daß eine a ude re
Bahn für den Transp ort nur noch \) Ots. pro 100 Pfn.nd
verlangte. Eben 0 wurden di e Person entarife un gl aubhch
er niedr ig t, a ls zwi chen der Ca na da P a ific Compuny eine r-
seits und der Grand Trunk Railway und den mit ihnen
verbunden en a me r ikanisc he n Bahnen w gen B Förderung
der Passagi ere in ' Goldland von Klondy k e der heftigste
Konkurrenzkampf entbran nte . Zeitweilig wurde für di e
2500kill lange . trecke von t . Paul nach ea tt le am Pacific
nur D oll. 5 verlangt , j a m an k onnte damals für bloß
D oll. 10 das ganze umo r ik nnische F estland durchqueren :
während ursprUnglich der Fahrpreis von Omaha nach San
Franeis eo. a lso der H älfte der ob iIren trecke. Doll. HO be-
o b . .
trug. Bei eine m ande re n 'I'ar.i fkri eze wurde der Preis om es
Bill et s für di e Strecke von Boston ~lllch • T e w- York (350 eng l-
1\T iilen ) von Doll. 7 a uf bloß 50 0 nt s rm äßigt. bis end-
lich sich beid c st re ite nden Bahn n wi ed er au f di e früh eren
Preise l' in ig ten. .
Die Konsequ nz di eses un ge und n \ V ttbewerbes I. t
(lmn der Bank er ott zahlrei ch er amerikanisch er Bahnge'ell -
'c ha fte n . Im rsten Il al bj ahre 1900 wurde n nieh weniger
a ls neun G se ll'('ha fte n mit!J7 engl. l\1l'il cn Bahnlllnge
und eine m Kapital von ; 6 rill. D oll. ,eque.' t r i? rt und
17 Bahn en mit eine m Anlagekapital yon 1:!4 )hll. D oll.
wurden zur Befriedigu ng yun hypotbekari eh n FOJ'(lerung~n
mci tbil't cnd vprkanft. D ' r O' rö llte " erkauf bctraf (lie
49 Ieil en lan g I"an sll Oity: Pittsburg and olf Railway
mit 4H" dill. D oll. Kapital. Am ehlu 'se des. Jah~es
I 9 - !lU wur n 71 Bahnen unter der Leitung von gl' rIc ht.llCh
b st Iltcn Verwaltem. 16 Hahnen wurden nl'U seq uestrle l:~,
dagegen 39 aus deI' g ri ehtlieh l'n Verwaltung ent las se n....)
*) In dor :!5j llhrig-on Zoitl'eri od o \'on I 71; bis 1!IUI . wurdon
in s O'o 'amt liHtl Bahll"os ullsl'huften mit ei nom nla~okllp.tlll von
\)011. 1 ; .~!IO,:I!'7 .000 , w~l ch e eino Llin~o von 114.:M on;; 1. Mcilen h~tton,
se q nos t rior t, u/l(lli:)~ B,lhn gusell sch afton mit 114.41 ·1 ~I oilcn unu. e J ~lom
.\ n lageka pita l von Doll. (i.7:ln, I G:l.OOO wurdon go rich t lic h v '~anktlOnlOrt.
Al un g iln sti g-st e .Jahr orwie un ~ ich das .Iahr !H!l:l, III ~\'olc~;?;;1
i-lBahnen mit ~!U140 ~Ioilon und einom Anlagokaplllll \"on 1/. I I • i
1>011., so wie das J ah r I Hol, in dem :37 Ballll on mi t 11.0;\ ~l"I1on . unI
Doll. 714 ,7[):).OUU Anl ag ek llpital Sell!lCstr il'r t wurden . Die II\ OI S~e~1
Bahnen wurden "er icht li'h feil~elJOten in don .Jahren I !J5 und ! ,!h,
nliUllich n2, hezw. :, ' mit I:!,l"::ll, b ' zw. 13.7:\0 en~ 1. ~I eil~n unu elllorn
Baukapitalo vo n 7fiI ' , uezw. ll i'JO'H ~ li[1. Doll. I> ahsolut un cl ~lJ"
Illti v g ünstil! te J ahr in di er B ziehung war IHOI, in (~erl\ nur vle~
Bahn n mit 73 ~I eil en und in 111 Baukapital von Doll. l ,u:!7.UOO untOI
Yerk eh r aut den Bahn en der Union ,
Durchschn i tt s-Passagier. Beförderte Tonn en - Einnahm e
Meilen in Frachten Meilen In per Pass . I per Ton.
HilI. leilen in Tonnen Millionen auf eine Meile
Cents
1'8:) 1'2 -1 ,
:!'20 l 'Oli
:!'17 O'!I:I:
:!'07 O' ' I
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1 ~70
IH75
1il ' 0
\. '5
I ~IO
1 ':15
I!JOO
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Jahr
I 'i l
IHHO
I ' .-.;}
IH!IO
I , !I5
l!)OU
1!l01
Jahr
Linge des Bahnnetzes Zuwa chs Im betr effenden J ahre
eng!. Meilen
30.62 (; IRH7
H5.0~:J 11i7 '
5:!.!1:!:! (i07M'
74 .0~I G Ii11'
!IH.2(i:! (nOli:
I:! .:lli, , :l0;!;!:
llili.iOH 5ili 7
I ' 1.115 W:JO:
1!)4.H21 i:l:JO:>
I!! '.IH:J 45:H :
(= :>2U.U·17 km ) (7 2~0 k m).
. DeI: Bahnl!lnge von 320.047/.·IU im J ahro 1!101 en t-
spr icht .eIn e Länge der Bahngel eise von 428.247 /"/1/.
.DIC. g roß ar t ige Entwicklung des Verkehrs auf den
a me ri kan ische n Bahn en zeigt di folgende Üb ersieht,
Tabl.'lle 8.
1 ':;2 :l75,3!l1.812 lOAHI'BI; 3(jOA~10.:37:) [ln.SO:!'2
I ~5 :3,'Jl ,-I27.1; ' !J.I:\a·(i7 ·W7,O·IO.0!1!1 -I!1.1 5I 'H
I~! IU i'J20,4il!J.0 '2 12.5:!1·:)1> li!Jl,:3·1·1..1:37 7!1.l!):!'!1
IH!I:) 5:!! 1 , 7:)G .2:)~ ! 1:!,liO!I 'OH 755,7 ~I!I. ~H ~H.;)1;7 '7
1!1I 1(j 5 · 1 ,G~ )5 . ~mfJ lt;';ll:l':!~ \'071 ,.Wl.!)\ !1 1·1t.inz-I
I!101 GOO,4. 5.7~10 17.7 ~I'OO \.0, I,U(i(j.4 :>1 H~.~Ii)~I 'U.
. Im gl eichen ~Terh!llt nisse haben sich da s Bauk it I
di e 'e r Bahnen SOWIP ihre Einnahm en und Ausgabe arl 11
mehrt und sind di e Dividenden-Beträcre ze tiezen n ver-
o 0 b '
Tabelle 9. Anln~e.KnJlltnl , .:Innlllllll ell, ,\ usgnben und rert '11
Divld end en der Buhn en der nlon. et e
Anl~e. Brutto- Netto. .. '
Kapita] Einnahmen Fur Frachten Für Per- Vert eilt e
. sonen Dividend.n
In Ililionen DOllars
~U:3'~ 1 '~~ '7 :?!I·I·-l lO~h\~I.?·l ~~:~.~ -t67'i 147'li ~~' l,/G~'4 :lbfJ'(, 51~)'7 2üO'H ~;,:~ :lO:;b '~ :342'0 WH, :?7;!'H HH'51~)!I:?'~ U:!H'2 74in 2(;0'~) HHi,'
laOh ·1 :1'2 105')'" '\'11"1('1'>' . ~ 0 " 't 140·'\) ~';J nl-\H'(i 1126'2 :\liO'7. _ • ,
Aus diesen beiden 'l'abellen I!lßt . I I
n hm en daß d' SICI un se iwer ent-
" . ' I h ' ~s gera e die letzten .lah rc 1S9ö- !CH)1
waren , we c e einen unO'cw"l I' I A f I .
kanischen Ei s b' I 0. . U III I C .ICn II ~c lwung der am eri -
wohl di . cn a lllO~l zClgen. Je beweis en in ers te r Lini e
E
ie wirt ch aftli cho EntwicklllnO' der U' . .
<' poc he. di e zuzleich a I ' I!" m on in j en er
Ei en ba' h T b
t
· UC I Jene (er Bddung d r zuhlrcich cn
n- ru s s 1St.
Di ese s ri e 'ige ikuni Iein 0' r- • amon alll SC le Bahnnetz best eht nus
cl' ~o.ßend~ahl em ze lne l' Bahngesellschaften welell" l' cll
lTe lTeU'clhg I bl f ~ "~am entlich d' ~~;" e Ila te.s;,e h.onk ur r 'nz ma eh cn und dah er
eier ""111 ist If ~a.etlttdl~f1 ~ Idru cken. In welch em ~Ia fl· di es
, ,>e" el ' le IO O'ende
Tabelle 10. Fradttekn per Tonn c lind cng l. )f ell ~ a ll r .Ieu ameri.
ani 'chen Uahlu'n In Cents .
Eisenbahnen 1870 I~ 1800
Linien ö tl. von Chic'lO' 1'1'I ,_ .. 1895 I 96 1897 I 1899 lllOO~V . und • ' \ . Linicn ' ,,0 : :l.t;1 i:~.: ~ :~ Y:li! U'~;O O';,!I M);) 0';)I O'i'>:h
, W. Linien . 2")' . ' 0-1 0'.1. U·.II:$ O·!I·I U' ~I;! O '~~ I ,
:-"1". "1 L" . . . .) I tii'> ['11 ['01:$ O'!!!I 0 '!I4 U"I( 'J"I'\ ')'/11
• u . \/lien. 'P l ' , 1'1(' 0 H - . \ .. \ . '
.'orthe rn l'acitic: . -,. 1"'/ 1:~~ 0: /0 O'G~ 0 '(i7 U'(i:! O'(i:! 0 ''': 1,
'outhern" . 4'70 ' I 'O~ I.n ~ .~ I. l.l;~ 1'1·1 1'01; 1'0:) O ' ~J !) ,
nion " . -l'2Ii 1"1') I";" I'U~~ I 'Ob l'On O'!I!1 O'!I:) U'!Hi,
" • '-' <J '04 I'UI 1'0·1 I 'U:! H):l.
, Di?", 'S • inken d.Cl' F'rachtrnten erfo lO'te trotz dei' ,._
hCI g 'bIldet en zah lrClcll en Eiscnbahn-'l'I'I~tS.*) sut
Zu dem selben Hesultatc iM bei . I er I' ' I I'k . I B U ' Clce InllnlT ( er
a m '1'1 ' amse len ahnfrachtslHzc der pl'cuflische AI '"',Ott G f:M I t k' ' . ' , JgCll I'( nde
,l) ra . 0 • e. In seIne r JUngst erschien en en. 'eh r ift ** .
_. o rd~mer~ka, Beitruge zum Verständnis seiner Wirt chaftL
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nos.
. Es ist nun kl ar, daß d iese m rk würdigen Verh ält-
russe den Ankuuf g roße r Bahnkompl rx durch einze lne
untern ehmungslu stige G roß kapita listen we .ent lich e rleichte rn
~md zur 1'rustbildung ge ra dez u he ransfordern . "'0 hat sich
IIn .Jahre 1!JOO in g roüe r Ei senbahn-Tru t cebilde t. wel ch er
all e Bahnlinien östlich vo m Iississipp ] umftJJt un d 1000 1\lill.
Doll. Anl agekupitul besitzt, E s ist di e c röß te Vcrci ni euncB I I ' . 0" 0von .11 In \nl en , .wel ch e di e \\Telt j mal s gpsehe n hat. Diesem
~. n<hkute ~ew-Yorker K apitali ston ge hü re n a n di e V und e r-
b I I t s, .1. Pierpon t 1\1 0 I' g I1 n; .J. A. Cu s s a t. der Präsident
der P ennsylvuni a-Bahn und mehrere an de re , Die Vereinigun g
umfaß] 12 l lauptbalm cn mit allen Zw igl in ien und eine r
g ro llen Zahl der besten K ohl en bahn en. Zw eck di eser Ver-
einigung ist k ein e förmli ch e Ver chmelzung, da man die
Gesetzgebung und di e feind selige Haltung der Arbeit er-
s?ha ft fnl' chtet e, sonde rn hnuptsnchl ioh eine einhe it liche
I, e~tsetzung der Frachtsatz e. Kein Rat enkrieg mehr und
keln c El"lnilßigungen sonde rn nzei tgemilllc Erh öhungen .
An dem Zu st andekomlllcn di eser \ Tere inigung mußte zwei
Julll'e ge ar beitet werden, und war hiefür di e Vorausset zun g
der Ankuuf des g rüß ten T il s der Ak tien der Bultimorc-
und Ohio-ßahn.
rJeb pn di eser Vereinigung entstand bald eine andere,
~v 'Ich e da s sogona nnto Hurrim an - y nd ikat bildet und das
I~U We8t 'n di e Hauptmueht besitzt. Ihm ge hö ren die m äch-
tigst on Firm ' 11, insb csondore der P itro lcumkö n ig H o c k c-
f ell cr, G ould, Kuhn, L o ' b & o m p. und H arrim un
an. D as Kapital di eser lctzt .ren \ erein ig ung beträgt !JOO Mill ,
D oll. (= 4212 Million en K ron en).
. Zur bcrwuchung der Ei , nb ahn-Trusts und der a us
Ihn en erwa ch senden Üb el st ände wurde das Bundes-Verko h rs-
Gesetz (Jnterstute Commeree L aw ) vom 4. F ebruar 18 7
e~'l~ssen , das durch eine ove ll vo rn 2. Iärz 1 !J in
elnlß'cn l;'unktl'n ergilnzt worden i st. E~ entha lt im § ö die
.\ n~1 poullll g llo usc oder du~ Verbot der P uole (Kal'te lle)
ZWI H hen den einze lne n Bahnen. Di es Ge. etz sowie das
1.'90 er lussen n nti 'I' rus t Law hat weni g positiven Erfolg
gehaht, da da s Aufsunsren der klein er n Bahnen durcho
groß« J upitali st on und das Vcrsclun elz en zu einhe it liche n
BahnkoIllJllexl'l! ein unauf'ha.ltsam er wirrschuftlich cr Prozcß
ge wo1'(len ist der neb en Yi elen Iwdl'nklieh cn 'e iten deI"
l\lon opoli :il'l'uIJIY und deI' beu 'n k li 'hen gl' ol.l ' n .. bel'ln acht
. 0
welllgm' :\lilliadill'C doch wieu l'r uen VOl'teil billi lYeren
und einh('it lic he n Betrieb 'S sowil' g leic he r Fracht slltz~ fUr
große U 'bie t hat und 'n<llic h di e so " el'd I'bli ch en 'l'arif-
seh ~\' an k ll ngen infolge bestilndigel' K onkul'I'enzkillllpfe dei'
klolllel'('n Bahnen da uernd beseiti gt.
lJa s crwilllll t , Anti -Tl'Il st-G l':<et z VOIl1 .Jahre 1!JOO ist
~ine eh ül'fung de s Sc na to rs ' h e I' m an und besllert. da/3J~de r om bina tiun in der Form ,ine:<'l ru :ts ode r ' i r~end
('Inei' , a nde ren Vorm odl' 1' ei ne \ T' ra urC'd llng, d n Ilandel
lind \ 'l'l'kehl' ifllH'l'1 l1llb der \ · el'ein i'Tt en :-) taaten ude r mit
dcn .a us wilr tige n Nutiun en zu heschrilnk 'n; hicmit a ls unge-
sctzlIch erklllrt wird ". Als . ' tn dc fnr 'ine Verletzun IT diescs
o('setzes wil'u ('in ' Geldbull bi~ zu D oll. :)000 ade l' ein
.J;dll' Uel'ilngni .. an gedl' oht. In nl'uest er Zl'it wUl'dc di eses
Ge setz g eITcn den Trllst an erewende t. w(' leh er di e .1. Tor the rnP'fi 0 1 ",aCl c un( di· Great l'ol'the l'll Ha ilw ay : zu deI' hek annten
r eusc hüpfung der Jor th rn 'ecu ritie:< umpa ny - UIl1-
g bildet hat. n
barhaupt macht sieh in neu c tCl' Zeit cinc den Trust s~leI~l'. IIngUnstigo . tl·ümu.ng gelt end, u~~1 l.naH stn'ht da}~ach,
UI eh GCl:ictzc UI ' AufSICht Uber das 1 a l'lf\\'csen <1 ('1' Ei sen-
bahn en schild ' 'I' au szuuben. ~o beant ragt 'n vor kuru'lI1 dieGou~el'lleure \'on \Vest - \'irginia und \Vi . eon in in ihren
llin t lIehcll Bcrieht ' n di e '('hu fl'unlT \. n Ei i'en bahn-Koll1-
mili 'ion en , die di ' B fugni ' hab en 'o llen; das T al'ifwcsen
t"luest r klllllllll lind l ti Blihnull lIIi Iw~, ~1 {\ il {\lllllld Doll. [l, 0 ' .000
J 1l111g'llkapillil g"llrich tli ch foJlg'uhutcn Wllrdull.
zu beaufsichtigen . Eben so beantmgen die Gouverneure von
Montan u und Indian a die EinsetzlIng von staatliche n Eisen -
K omm ission en . In Indi an a hab en sic h di e Ei senbahn-
bah nbeamten zu einem \ usschusse vorein igt; welch e a uf
die Gesetzgebung ih r Augenm erk ri chtet. Man beab siclitict
dor t, go setzliehe Vorschriften einzuführen, welch e di e Zahl
der in eine m Zu ge laufenden Güterwagen einschrilnken
lind die' R iihc des bei eine m Person enzuge erforde rl ic hen
Bahnpersonal es bestimm en solle n, und fordert Si ch erheits-
vorkehrungcn alle r Art und staatl iche In spektoren wi e
bei un s.
Wir hab en absicht lich bei den Ei senbahn-Trusts in
den \ ere in ig ten taaten lnnger verweil en mü ssen da sie
die Vorbilder des g roßen chi fluhr ts-T r us ts sind und au ch
von den selb en Persönli chkeiten , in sbesondere ab er von dem
ge nia len Ei senbahn-Matador e 1\11'. Pi erpont 1\1 0 I' g a n, orga-
ganis ic r t werden. In Amerika hängen überhaupt Land- und
Sectrunsp ort, Ei senbahn und chiff viel inniger zusammen
als in Europa.
o besitzen zahlreich e große Eisenbahn-Kompagnien
in Am erika; wie die Great [orthern, die Can adian Pacific,
die Centra l of Georgi a di e Oheaspe ake and Ohio, die
Southern P acific, eige ne Oaeandumpferlinicn. Andere
Bahngesell sch aften, wie die Great Northern, di e Grand
Trunk, di e P onn sylvania, di e Union Pacific , die Southern
Paeifi c und di e Norrhcrn Paeific, besitzen einzelne Ozean-
dampfer ode r hab en mit An schluß-Dampferlinien feste Vel'-
trilg e vereinhart.
Di e Ei senbahnen siche rn en tweder den chiffuhrt-
Gesell schaften eine n l\linimalbetrag von Frachten , oder sie
betreib en di e chiffe auf eigene Hechnung, oder endlich sie
besitzen zwar di e chiffe, lassen sie ab er durch die Schiff-
fahrt-G esellsc haften verwenden, 11 ber wel ch e sie sich di e
Kontro lle vorbehalten. \V enn a~ch manchmal die Schiffahrt-
linien mit Verlust betrieben werden , so ziehen doch die
Ei senbahnen eine n Vorteil daraus, weil ihnen eb en durch
ihre eigen en ehiffahr ts lin ien ein ' grö üeres Frachtquantum
zugeführt wird. Von Wichtigkeit für die Bahnen ist ferner
oft au ch der Umstand, duß sie durch eine chiffslin ie, z. H.
auf den groBen a mer ik anischen 'een, von der \Varenzufuhr
durch k onkurrierende Bahngesell schaften unabhllngig werden.
Endlich k ommt a uch der im Uberseeisch en Fl'llcht-
\'erkehre ein e sehr g roße Holle pi elende Umstand in Be-
tracht, daB di e Ei en ba hn-Gese llscha ft für ihre eig enen
'ch ifre di e Abfuhrt - und Ankunftszeit en selbst bestimmen
kann. wodurch unnötigCl' Zeih'erlu t beim Beladen oder
Entll;den der Ei senbahnwagen vermieden wird und damit
die so bed eutenden .1.' ebenkO' ten der Umladung von Bahn
auf ehiff und um gekehrt auf ein en lIußerst geringen Betrag
vermindert werden k ünnen .
Die ame r ikanische n Bahnen begnügten sich ab er ni cht
damit, in den Verein igt en taaten eine herr 'c he nde Holle
zu spi elen , sonde rn hab en e' auch sch on fruher versucht,
mittels ihrer eige ne n chiffs linie n Einfluß auf den trans-
atlantischen Verkehr und selbst bis nach Europa zu ge-
winnen. D en ers ten derartigen Versuch ma chte die Penn-
sy h'ania Hailroad sc hon vor Jahren , indem sie eine eigene
' ch iffslin ie nach Europa einr ichte te . ie mußte dieselbe
ab er wegen großer Ver! uste wied er aufgeben . Die Central
of Ge orgia Hailway hat hi erauf die Ocean team hip Com-
pan y ge gr llndet, und di e .l:' ew-York und EI'ie- Bahn sowie die
Leigh Vulley-Buhn haben sich ihre Sehitrslinien auf den
groUen amerikanischen een gesichert. Alle in neuerer Zeil
di e l\le eren /J'e \'on L ong Island befahrenden ehiffslinien
sin d abhllngi/J' \'on der .l. ·ew- York. Newhaven and Hartford
o '
Hailroad.
Am mei ten aber hat in di e ' er Beziehung die Great
orthern Hailway geleistet, welche eine große Dampfer-
flotte besitzt lIud in der j Ilngsten Zeit 30 Mill, Kronen für
den Hau neuer öchifl'e, insb esondere zweier amerikanisch el'
1903.
se lbs t di e g r ößte n j etzt a uf dem
ch iffe weitau s übert reffen solle n,
Hicscndampfer , welche
Pacifie Oecan fahrenden
ausgegeben hat.
A uf dies " Teise wa r von den g roßen ame r ikanische n
E isenbahn - T r usts zum t r u n s a tl a n t i s e he n Sc h i ff-
fa h r t s - Tl' U s t nu r ein Sc hr itt: und der gen ia le iehüpfer
des grüllten a mcrik a ni ehe n Bahnnetzes Pierpont M ol' g a n
hut ihn 1\102 getan. Er begn Ugt e sich nicht mehr mit der
B~herrschung eines ri esigen Ei senbahn-Trust s, e r dehnte
seine Macht übe r den Ozean aus und sogar dar über hinau s
bis nach I~ngland und dem europä ische n K ontinent. Wie
ne rvös ma n in di eser Bezi ehung in Europ a bereits "e-
worden ist. und wessen man sich von M ol' ga n sc ho n v~r­
sie ht , zeigen di e um End e des vori gen .luhres aufgetau chten
Gerüchte, der a me r ikanische Milliard är Pi crpont l\1 0 r lT a n
hab e in alle r tille d ie l ehrzahl der Aktien der Fra~zij­
sischen Westbahn angekauft und dadurch sich den \V e O'
nach Pari gesiche r t. Die franz iisi sch e Presse war hierllbe~
nicht weniger entr üste t wi e di e eng lisc he über den chifl:"
fah rts-T ru t und sagte, es werde eine m am erikanisch en
' I~eku lanten niemals gelingen, eine französi sch e Bahn in
seine HUnde zu bekommen , da di ese sich unter der st re nccn
Aufsi ·ht der Staatsgewa lt befindet . Inzwisch en hat ~ch
M ol' g a n begnügt , all e Bahnen auf Ouba in seinen Besitz
zu bringen , um dort j etzt eine n g roßen Eisenbahn-'l'l'Ust
zu g rUnd n.
Au ch in England ände rte sich infolge des 1'11 () r er a n'
sehe n Ankaufes von br-itischen •'ch ill'slinien di e .'tinll~unO'
gl1nzlieh. In ola nge di e teigerung der am erikanischen Au s~
!uhr n~r landwirtsch aftlich' El'Z 'ug nisse betraf ode r solche
I?dustnell e Produkte, welch e vorwieg end uu f dem Kon-
tl~ente 11Cr~estel~t wurden , sahen die Briten di eser Ent-
WIcklung mit toisch er Ruhe zu. eit a be r di e Bildu\l " der
T,rust den von England vorwiegend ge pfleg te n tl'lllls~tlan­
h sC?en .eeve rkehr .und damit ein Leb en sinteresse En gl anc},;
berührt. Ist auch seine Huh e dahin , und ein turm des .\ uf-
ruhr~ und der EntrUstung durcht obte di e 'palte n der meisten
en~hsch~n 1.{I !tt~C1". wuhrend I!lehr ode r weniger verhüllte
licsorg nis d io Krei e .der engh .chcn Regi el'llllg, des P arla-
ment es und der Adnuralit1lt er faßte . '
, E~nzeln e J~urnal e. ~eflircht et en ber eit s den ' bcrgangcl~r mel ten. g ro llen bntIsch en Dampfer in den a me riku-
n;sehen BeSitz, an de re sa he n den :-;tUI'Z En gl ands von der
\ Ol'he nscha ft ~Ies Atl anti sch en Ozean s voran s. ln sbesond err
der ;:' .tanda rd t: erho b \Varn ungsnlfe gegen cl ie erah l' der
.\nne."lOn, d:r tran satl anti sch en Dampfer dnrch am erika-
llIsche,' h .apltal. En gl and, meinte er, das unendliche Opfer
zu m. chutze deI' Handelsflott e bringe , mlisse sich nt-
schließen, g gen di es ' di e .'a t ion ere nl!m le nde n •\ UfnvUf'hsed ~r V ' rt ragJ re ih ' it e i n zusc·h re i te~l. Ja di e Pes imisten
g ll1ge.n SO\~'~l t, zu behaupten. der Tag se i nicht mehl' feme.
wo cI lC brlh: c.he Fl agge yon dem "\ t1anti sch en Ozean ver~
s('hwund ' n sem werde.
Diese,~ U be rt rc ibungp n tmten di e ;:'I' imc s( am meisten
e.ntgcgen. . em Blatt. welche ' ' ich ilbedlaupt dem Truste ziem-
]J('h gUn .hg g,4?gen libe l'st.ell te . ie lc'ugn en , daw die Absieht h ,_
stehe, eme Anderung 111 dem Besitze der ' ch i!l'e herbeizu-
fü hr 'n, E · handle ich bei dem Trust\' nur Ulll eine n cner 'I'en
Zu : ammen schlu ß der verschi eden en :-; 'hifl'scr esellschaftCI~ 11 1
'1 . I 1.U'" 0 , 111 11' m c en c.lI l1en inv esti ertes Kapital besser auszuntitzen
und den Betneb ükono mi 'cher zu gest alten . Das englische
P ublik um we rde naeh ihl' er illeinung mit Hefrie<li crulJO' ver-
ne hmen, da w k eine so drasti sc'hcn l\lal lregeln be~bsi~htilTt
:ei n, sonde m da ll im Gegentpile hiedurt:h Mittel uI~d
\\'ege gefun de n worde n will'en. um di( , Positi on der briti-
sc'hen •'c h ifl'sli nien zn sWrken und die Bedingungen fUr
(I('n nlJrda t la nt isc he ll Verkehr bed eutend zu verbessem.
lJer: elb ' leid et. um es kurz zu sagen, an Ilbennilßicrel'
K onkurrenz, Der Kampf zwi sch en den g roßen chill'sko m-
pagnien und i111' Bestreh en. j ed en \Vun sch des reis enden
Publikums nach immer luxuri ös srer Au sstattun g der ::iehifl's-
räum e nachzukommen. hab e darin geendet, da ß ga nze
Fl otten mächtiger und herdich a usg .sta tteter Dampfer
geba ut wurden. für deren dau ernde Verwendung es a n
lohnender Besch äftigung fehle. .
E s ist ni cht un schwer zu ersehe n. daß di ese letztere
Bem erkung ihre Spitze hnupt säehli ch gegen di e neuen
deutsch en Schnellda mpfer k ehrt di e den Engl undern Inngst
ein D orn im Au g sind. Di~ 'e sch wimme nde n ~td il st~
hab en durch ihren z roßen Komfort ihre Siche rhe it UlI(
, 0 , • I
besondere ch ne ll ig keit e ine n z ro ßen Teil des ntluntisc ICn
Passagi erverkehres an sieh gezogen, zum 'cha de n der
brit i chr-n Dam pfcrlini cn .
E s hat abe r di es all erdings teu erere. Au~statt~ng
au ch ihren g roße n pekuniären Erfol g ge hab t, WI P WU' spä te r
se he n werden. .
Di e "T imest: bem erken weiter, es se i .be re its s.eJt.
litngerer Zeit als notwendig erkannt worden , Im , gemCln -
sa me n Intere sc alle r ehiffahrtsgesellscha fte n SICh über
gewisse Prinzipien des tran sat~antisch~n Verk~?r~s 7'~U
ein ige n, wel ch e eine Ersparung Im Betrieb e ermögliche d
))('1' übe ra us rasch e Aufschwung des Ozcan-Verkehr~s un
der immer stc izende Luxu s der Au , sta tt ung und die zu-
nehm ende ch Jl~lI igke i t der Fahrten verursachen bei di esen
Dam pfern ri esige Betriebsau slugen . Au ch se i . es hekunnt.
daß, wuhrend in der g Uns tig n G esch ilftsiu\lson - dl~
So mme r mo nate werden bei der Fahrt yonI!..uropa na c I
Am erika mit erhö h te n Preisen vom 1. Au gu st bis lfl. Ok-
I tober, j en e bei Fahrten von merik a nach Europ a : om
I 1. ~I ;li bi s 26. , .Juli gerechnet, di e ubri~e Zeit gelt cn lll ed~
rieere ode r Winterpreise - eine rreWlsse Anzahl groI3C'1 ,
,.., o.
se hnolle r Dampfer mit sta rken l\Iaschinen sich gut rcntiorcn-
in der unzünstiz en Zeit nur eine geringe Zahl von P er-
sonen rei s~n unS di c Schiffe nur halb besetzt sind. elbst
in relativ zuten Zeiten werde es immer sc hwie r iger, das
in den teuren und g ro llen chiffen investierte Kapital. ent-
spreche nd zu verzinsen , in Periode~ .der wirt. cllllfthchen
Depressi on sei ein Verlust unausbl eiblich.
Der Fortschritt des ch iffs buues und der mod.ern en
Schiffsmusehinen die Ansprüche des reis enden pubhkums
und ande re ErwltcrunO'en zwirnrcn j ed e einzelne Linie. ihre
o 0 0 I J ..ßer derFlotte st ts zu e rne ue rn und umzugesta ten.. e gro
I L · . I sto hiihereKonkurrenzkampf der einze nen lllwn , (e . r I
K ost en erwach sen fUr neu e chilfe und fuhren schheß IC I
zur nrentabilitllt.
Dieselben übel st l1nde zei gen sich bei dem Fracht-
yerk hre. Der O'roße JIlo<krn e "'rachtdllmpfer oder ge-
mischte Fraoht- ~nd P er ' on endampfcr hat bei dem trans-
a t lanti sch en Verkehre ~ elbst dann noch eine n Profit zU
, d ' ' ) . I' . d vorllusrresetzt,find en. wenn le [. ra c ltslltzc nle( rlg Sill , 1 d
daß a n der a me r ik an isc he n KUst e au sreich ende Ruck II udn.g
I _1 k welcb en lCallrre t ro ffen wird um den Ver u ' t zu uec en, E ' ,rre~i n ,yere Fracl;tenm cn O'e bei ihrer Abfuhrt von. <'UI ~Pt
~C' ru r:ach t. Bei De.l,r ::s i~nen des Handels jedoch z Igt I SI}O ,lt, I d' ~be lti t ll n d w,lc I~l\IangC'1 an lohnend 'n I, ra chten, UllC leser .
mit (leI' immer zunehm nden Orülle der lJampfp;r. ,., 1'11"-
Unter clen HedinO'unO'en , mit w ,Ichen (~J(' I' c lIb~_
KompaO'ni en jetzt arbei~n, 0 fuhlt e sich j ed e elIlzle ne er-
mu s 'icrl den ' Betrieb in 'vollem Umfange aufreo1tbzur llti
o • k . d G Iisell'lften e en u .halten. wcil e:; die kon urrlCren en ese ' fer die-
tat en. Oft hahen zw ei ode r nH'hrer große Dllmp .
I d · ~ammen elllese Ibe Hl'i s mit Verlust gemac It un zu~ f eh
I h . . I 'Damp er no .Ladung transp ortiert, we c e e~n mze nel " den
mit G ewinn hefiirdert h lltte . I<.s wenlen dllhCl. \ onllt.Vm'tret em des Trust folO'ende FonlerunO'C'n aul.geste '1'
1 der vet'derbliehe Konkun'enzkllll1pf ZWisch en I (~ne i n zC' l n~n G esell schaften. " . 'Ich '1' unberechenhare Ver us e
herb ifllhrt, mul l aufhül'en; T' l ' lort
2, di e Pr'eis e fUr Fnu'ht- und Pcrson en - Iur ~ I
mUss 11 e rhi',llt \\'('1'<1"11 ;
I!Ioa . ZEITS( 'IIHWT DE: ÜSTEIW. I I ' r: E~IET H- T~J) AHCIl ITEKTEX-YE lml.' I·:S x -. 4,';. (" ' "1.-';1
3. eine Redukt ion der Betriebsk osten der cinz -lnc n I
Komp ag-nion soll bcwerk. tell igt werden.
.. Di · britischen . chi lf linien befanden sieh nac h dirs or
. \ ~ If\e ru ng ~m lebh aft esten Konkurrenzk am pfe unte r sic h,
wI.lhrend SIO, a~s Ganzes genommen , übe rd ies den Kumpf ;
mit den au swnrn z cn von ihren Rezi er unaen sub ventioniertenI 0 , 0 0( .eutsehen: frnnz üsisehen. belgi .chen und holländischen
I\ omp agm cn aufnehmen m üs en. Auch drohe ihn en die
r~onkurI'cnz der Amerikan er, da im Kongrosse zu \Yus-
11Ingt un bereit s die ge fUn, htete amer- ikanische • chiffs-Bill
hel'l~tc~ werd e, welch e eine sehr bede uten de ubvention
SOWIe Jede mi;gli ehe F ürderun z der umcrika ni chen chilf-
fahrt in Aussi cht nimmt.
Der Sc h i f f a h r ts- T r u: t dessen Zentrall eitune in
den Händen des bereits oft erwähnten Pi erpont 1\I o I' ~ 11n
auf umerikanisch er und des 1\11'. Pi I' r i e, des Leit ers Ode r
gr'ollen Werft H u I' l a n d und W o I f in Belfast in Irland
~Ind Vertreters der White Stur Lin e, auf br-itischer Se ite
Ist umfallt folgend e chiffalinicn : .
1. Die briti sche Wh i t e • t a r Li n c mit einem
~ ktienkapitale von Pfd . ' tc rI. 7ÖO.000 in Aktien zu
J fd. terl. 1000 und das Geschä ft von I · m a y, Jm r i e
& 00., jedoch nUI' insoweit, als es sich nicht auf die
A -iatic ' team 1 \I\'ig-lItion Oompany bezieht ;
2. die englische /) om in i o n Li n e: einschlielllich der
Aktien der B r'itish and . TOI,th Atlllntic r e a m
00 m pan y sowie der j I iss iss i pp i a 11 d D om i n i o n Co m-
p a n )' , endlich die Firma Ri c h .u-d Mills.\: o.;
~ . die A m e I' i ca n Li n e. eins chl iolllieh der Aktien
der I n t e l' n a ti 0 n 11 I •Ta v i 0' ; t i o n u m pan j':
·t d ie am erikanischc Atlanti c Transport L j n c:
f). die Linie von FredeI'ik L e y l a n d & 00., eind
seit 1!IOO bestehende Aktiengesellschai't mit 11 ~ . -Hj;) g-e-
wühnli ehen lind f) .70;) \ ' orzugsnktien :
G. dip belg isch-am el'ikanischc H e d • t a r L i n 0 , welche
von Antwerpcn nach .L: cw- York führt lind von der holtri-
sehen Regi eru ng , ubventioncn erhält, 0
Di e wicht igsto Lini c ist die Wh i tc S t u r Li n c.
denn sie besit zt die meisten lind besten Schif lc und unter-
hillt Bcxiehungcn zu den gri;(lten l Iundelspl .ttzon (h'l' Enh'.
Die D om i n io n L i n e bedient die Rout en von Livorp ool
naeh Boston. Portland und ~\Iont rea l. die br it ische L e y-
l a n d - L i n i e hat eine n ausgebreiteten Verkehr mit \Vest-
Indien . (:':chluß foll.,rt.)
Über technologische Neuerungen.
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Abb. J.
Au szug au s rlem Vortrage, geha lten in der Vollversammlung am 2. ~Ia i l r10:.! von Regierungsr a t Profus or Friedriuh Ki ck.
Verehrte Herren! welch es zu flammierten Gewe-
Es se i gostat to t, mit jene n zu besprechenden Gegenstünden zu ben verarbeitet wird. Die kl ei -
he/-: i.nuen , wel ch e so fort den '''eg durch Ihre R eihen ant reten so llen, nen F aserk lümpc hen , • 'igger,
daUlIt ' ie, verehrte H erren, di e e lhe n mit ;\luße betrachten k ünnen. worden auf einer besonderen
D as • 0 e h s w o g 0 r oh r (A bb . I) ist von Krempel oder Carde he rge-
Au gu st Go h I e r t in K iel a us eine r kreisrun- ste llt. Es dürfte den geehrten
den Kupferblechsch eibe von ca . öOO 1/1111 Durch - Her ren noch eri nnerlich sein, d:lß
messer und 1 1/1111 Dicke I!etrieben . Ein ige Erzou- zwei Kratzbelege, deren Drähte
g ungsstu fon sind in Abb . 2 abis l dnr gest ellt und in der in Abb . :I gezeichne te n
" deut en den Arbei ts vorgang an. Die durch oft- La ge zu ein ander s te hen, dan n
maliges Au sgliihen un terbroch en e Troiharheit, an cardi ercnd wirkeu , wenn sie im Sin ne der Pfoilo 1 gogeneiua nder
wel ch e s ich zum . chlusse das Ah schnoid en d er fUnf bewegt werden . W ird j edoch die Bewegung um gek ehrt (Pfci ltJ :?), 80
HohrkllJlpen sc hlie ßt, se tz toine bewundernsw erte l.'er- wiir /-:elt und k nollt ·ich die W oll e zwisc he n de n K ra tzbe legen. (Di e~
t ig ke it voraus. G eh lert is t ei n K ün stler se ines Fa ch es. '\'ird expe r ime nte ll vorgezeigt.) Bish er wurdo von le tzterer 'Yir kung s-
weise kein e Anwendu n" gemucht, jetzt aber werden durc h diesel be
die I Tigger gebi ldet nnd mi de nselbe u iu billigster Weiso t1aulln iertes
Gnrn hergest ellt.
Zu de n te('h nologischen Operationen gehören auch dio Zer -
klein erun gs . und • ortierungsarbeiten, welche insheoond ere im Auf-
I be r ' it ungswesen, d. h . bei de r Sonderu ng der Erze, eine große Holl!'
spie le n. In manchen Fä llen kann man sich s ta tt der bekannten ::lieh-
se tznlaschi ne n und • toßherdfl mit \'orziiglichem Erfolue der eI e k t I' 0-
m a gn e ti s ch en A u f lJe r e i t u n g bedi en en , welche J o h n Pd ce
\\' e t h er i I1 1 '!Ili er fa nd und welche durch die ;'Ilaschinenfa lJrik
1I u m bo l d t in K a i k bei K öln Irelegeutlich der vorjährigeu Au s-
ste llung in D iisseldorf, in einer hesondel'en \'ers uchss ta tion und unt er
Anpassung an \'e rschi edene 'pezialzweeke, w iten Kreisen bekannt
wurde. A hg eseh eu \'on der \ ' erschiedenheit der F orm, in welch er diese
elekt ro- magne tische u " onderungsma ehinen ausgeführt werden können,
best eht das wesentl iche da rin, daß die zu sondernden Mat eri a lien iu
diinner ~chichte auf einem end losen bewegten T uch ' oder Ban de un ter
Elektrom agn et en hinbew egt wer den , de re n ;\Iagn et fel der ho hel' Kraft -
lini en -Konzentrnti un ge wisse T eile ab heben, an de re auf dem Tuch e
liegen lnssen . Die al' geh oh en en T eile bl eilJen jeLioch ni ch t a n den
Magnet en hllft en , sonde rn sie werden durch ei n zweites en d luses Tuch ,
wel ch es s ich dicht unter de n I' oltl iich en hinlJew eg t , abge/iihrt.
Ein e Ausführungsform dieser Maschinen sei du rch Abb. ·l sche-
mllti sch angede utet. '1' ist jenes end lose Tuch, auf wel ch es die zu
sc he idende n, ve rsc hicdeues mag neq sch es \'erha lte n zeigenden K örn chen
in dünner chic hte von X ,ms zugtJ fiih rt werden, X und::; ind di e
beid en P ole des El ek tr oma " lwten, t und t' siud gleichfalls endlose
Biind er, welch e un ter de n P olen X S' iu d 'I' I' feilr ichtung hin"treichend,
Al s zw eites Ohj ekt seien Proh on des sogcnnnnten • Ti gge r-
~lIrne s uud der Nig gor in Zirkulation gesetz t welch e ich derI~reundlichk eit meines eh mali g en Hörers, derzeit L hrers IlJI der k. k.
I' ach schul f ' 'J' '1' I . IT' e ur extl 11)( ustrl e, lerrn • . ;'Il n r s c h i k, verdank e. Die
, Igger s ind kl eine Kliimpch on a us 'eicle ode r Schafwoll e welch e mit
llndersfarbi ' " '1 f II . '.ge r ..:JC Ja wo g em eugt versp onn 'n elll tlamlJll erte .arn,;~~~ sogenllnnte I iggergarn, liefern . In dtlm zur An sicht gegebe ne n
"a tchen hefinden sich eiden- und 'Voll-. i!!uer dn mi t. ·i ..ge r u11 11 • ., , "
IUlnlflrle lIiirull'h l'1I der \' orsp inlikremp l'1 uud elldlil'h da I 'iggerg arll ,
ZEIT~C;lmwr DES ÖST Elm. IN('E. ' IEt I{· U.' I) A Rf' IIlTEKTI·:.'· Vrml<:I.'E.· 1'1'. "'.
;.:"nilllcn Kunstariff un, die eine \\' alze in oszillierende L ager zu legen.
Bl ieben beide W nlzenachson s tets genau parallel, so billten ihre
zylindrischen Oberfläch en der ganzen Länge nach den ~Ieicheu A b-
stand, liegen aber die se Achsen etwas windschief zueinander, so wird
es ei ne teile geben, wo di e \ Valzeneherflächen (W a lzenbunde) den
gerin~sten Abstand haben und dort wird die streckend e W irkung am
größten sein. Durch entsprechende horizontale 0 ziliat ion der Lager
einer \\' a lze (wahrscheiulich de r unte ren), wird es möglich, de n 01'
geringt ten Abstandes wandern zu lassen; dadurch wandert auch der
Ort der stärksten • treckunir und der beabsich tigte Erfolg wir d e r-
reich t . D ie 50 he rgestellten Kesselsch üss kön nen auf de r Dreh bank
abge toche n un d zugleich mit den temmkanten ve rsehen werden . In
dieser W eise k önn en für längere Kesse l auch n ah t l o s e B an d a g en
hergestel lt we rden.•[nc h Eh r h a r d t s Verfahren kann fü r besondere
Zw eck e auch ~IlIt eri lil vo n iiO - lj() I.:g Zu gf est igkeit ge no mme n wer den ,
für Dnuipfk essel wird g 'wö hnlic h weicher es ~I ll terial , von 40- 50 k!l
ve rwe ndet.
Im J ahre 1 !lii halte ich di e Ehre, neb en ande re n technol o-
gische n ,:oue r nngen, auch üb er F ortschri tt e in de r I' e r l e u - F u b I' i-
k a t i o n zu spreche n, wie d ieselbe n in den G las hütten der Firma
J osef H i cd e I in Polnun in V erwendun g standen. Dam a ls mußte ich
jedoch nä he re ~I i tt e il u ngen üb r die I' erl c n ll u ff ä d el m a s c h in o
un ter lassen . Diese darf ich heute nachtragen und tue es; wei l d ie
Au fgnhe des Auffiide in s auf
maschi ne lle m,a utomatische m
\\' ego in übe rrasche nd ei n-
fach er u nd innreiche r A rt
golöst erscheint. D ie fert ig
vorbereiteten, sort ierten P er-
len komm en in größerer ~I en­
ge in rot ier mde T ell er '1'
(. \ hb. ) . Die P erlen machen
die la ngsurue Rotat ion mit I '
un d spießen sich auf dem
sc hra ube n fü rmigen Drahte d
entwe de raufode r werd en zur Abb . 8.
Sei te gescho b -u, j e nachdem
sie mit ihrem L och e oder ihrer \Van ll gegen das Drahtcnd e s toßen.
Di e Drahtschraube sitz t lose a uf dem an se ine r Umfläehe rauben
rotierenden Zapfen z, Nachd em nun di e P erh-n an den obe re n T eil en
der Drahtwindung en auf der ruuh en Holzon oh orfl ltch c aufr uhe n lind
di ese im Sinne dos Pfeil ee 2 bew egt wird, so sc hie he n s ich di e P erl on
Hlngst der Drahtwindungen und gle iten sc hließlic h an dem F ad en f,
des en L Unge etwa 4 111 bet rä gt , nach abwärts. Die Arheiterin hat nur
den mi t P erlen besetzt on Fuden a ufzuziehe n und durch eine n lee ren
zu ersetze n, kann daher leich t ei n Dutzen d ~Iaschinen hed ien en. Di e
P erlen auffädolurasch in en steh en reih enwei e im 1. ~tockwerke , di e
P erlen schn üre hän gen in s E rdgesch oß. 'elh trerlend ist Mas~enfnhri­
k nti on Bedin gung. H i e d e l rzeu gt se inerzoit Ui rlich tnu sende \' ''.n
K ilogrumm on . ~ufolge de r vor ha nde ne n Einrichtu ngen betrug di e
Leistungsg renze zwe i " "ag-gon )11'0 T ag. Solch e Artikel si nd MOlI
-ache, abo I' weit über diesen stand und teht d ie T ät igk eit di e e r
Firma, we lche die versch ied en sten foin en 1I0hlg lib er, d ie ge flir h te n
G In s tan~cn für d ie GlIh lonzer Industrie, ja lIueh für llio von Wilh ehll
Kr a ft ohemals g 11lIuten Seeleuchte n di e He hr sc hwiorig herzu stell on·
den c: HlSl'r lieferte . Der leider viel zu früh dahin " e" lIn,zen o Wilhel m
R i e d ei, da rf a ls ei n Industriell er ers te n Ran ges, de r se ino innige
Befriedigung gloich se in n Brüdern in der Lö un " sc hwie riger Auf-
gaben fand, hi er Ilicht un erwähnt hl eib en .
Üb er d ie Besprechung des nou en großen ,,' II Iz w 0 I' k es in
oz d bei fi rmr lJve IIn d l,r \V agtallHlhn in ngarn se i in ,Iiesem Aus-
zuge nur hem erkt, daß sie di e childe rung des fllbt durch au s auto-
mati sch wirk enden na ch amo rikaniscl lllJl Vorhildern ge ba ute n \Ve"k es
hot, welch es zu den ~ehenswilnligkoiten der un gari sch en ludustrie gehört.
D en letzten G eg en stand des Vortrages IJildete ei ue ~(itteilung bo-
treffend den Ein f I u ß von c h m i e I' mit t 0 In a u f d en G l e i t un g s-
w i der s t a n d. Der ge wö hnlic he n A uffa_Bung na ch find et da s Ahgleiten
eines K ürpers üb er eine sc hie fe E ben e dann st llt t, wenn di e Tangente de s
J.' ei gungswinkols der sc hi fen Eben e g le ich d m Reibungbkoetli zienten
di eses K örper:. lIu f dur Gl eit bahn is t. Dies Aufra bung is t au ch dann
Abb. 6.
Abb. 7,
Abb. 5.
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Abb. 4.
die magne tisch ge wo rde non, ge ho be ne n T eilch en zu den GORsen r: ((2
abführe n. D a es mögl ich ist , di e P ol e in versch ied en en Ahst än1den
vom Zuführtu ch e T anz ubringen, da man auc h mehrere ~Iagn te an.
we nden kann, so ist es möglich , ~Iaterialien ve rschie de ne n magn eti che n
Verhaltens einze ln vo n den ni cht magn e t isi erbar on au f derseih en
~lasch i ll4l ab zusc heiden. '0 z. B. Spate isens te in und Zinkblende on
Kalksp at un d Quarz ode r T it an erz, Rutil und ~Ionazit (das Thor : nd
Ce r en thaltende ~Iineral) von Quarz. Di e Sch eid ele istuno ist ine
g roBe, etwa pro T onne Iat erial ist eine Ilektowattstunde er forde r lich
und ein Mann kann ec hs Apparat e bediene n. Di e ch eidung er folut
be i verschi ed en er K orngröBe, daher en t fä ll t das bei i ebsetzmaschin ~1
so ns t er forder liche vor gängige leb en. ( iehe ' itzu llgs hericht des
\'ere ines für Gewe r be fleiß in Preu ßen 1!l02, •. 1 :I.)
Zu den interessantesten G egen ständen der Dü sH ldorfer ,\ us-
stell ung ge hö r te n d ie K es s e l s c h ü s s e 0 h n e N ah t (ohne 'c hwe ißllng ),
hergestellt nach dem Verfahren des Geh eim en Baurates Ehr h a r d t.
Di ese Ke sselsehü sss waren bis zu 31/ 2 m Hohrliinge
und 21/ t 111 Durchmesser au sgestellt. Da s Verfuhren
zu ihrer H erst ellung hesprneh Ehr h a r d t in eine m
im V er ein e für Gowerbotlolß ge ha lte ne n Vertraue.
( 'itzungsh ericht 1!)02, S.lO:I.) Ein annähernd würful.
förmiger ' ta h lb lock wird auf eine r 1200 T onn en .
presse durch Einpressen eines tahlk olb en s in di e
F orm Ahh. 5 ge b rac h t. lIiebei drücken ~ i ch di e Ma.
terialteil ch en an eine um schließende Form, bezw. 1111
d ie Inn enwand eines Il ehizyl ind ers. ~littel s ents pre che nd kr äfti 'er
Zi hpre en horizontaler Anordnung wi rd dann di e G estal t Ahh, G or -
halten. Durch wicd rh oltos
Zieh pressen und sc hließ-
lich es.Ansstoßan des Bod en s
ge winnt man ein Hohl' von
ca. 4 /11 L:ln ge und 7UU bi .
'no mlll lich ter \\' ei te hei
eine r \V ands tilrk von
50 111 m. Dieses Hohl' mu ß nun wi ed er zur hell en Glühhitze I'e h raeht
worden und so da nn vom Glühsp ahn durch Zack en walz en , e ine n Kl opf-
,------_.., appa ra t und di e \Virkung eines Dampf-
,/' ll" s trahles hefrllit werd en . Die nä ch ste Op .
/ '. ration is t di e Erweiterung de s Rohres
r ) \ durch \\'alzen, und soll dieselbe durch
\ I Ahb. 7 anged eutet se in, in welch er (t und b
\ I\ -1 '/ di e IJOidun Erweiterungswalzen, 8 1 und 82
~" J{ (.;\ tützwalzen und R da s Rohr darstellen. Da-
.....\:3/" , ---'~ mit eine tunliehst gleichmHßige Htreekung
trotz der durch die ach lage geforderten
ziemlich sc h wach en Oherwalze - illl' Durch-
me sser muß ja kl einer als uer Dur 'hmesser
des gezogenen Hohres se in - er möglic h t
ist, wendet Ebrhardt den geradezu
I !J03.
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zutretl'oud, wenn die aneinander ich verschieb nden e he non F lächen
trockcn s ind d 1 1 . I 1 1 .. . , .
• ,. I. 0 111 ZWISC ien ge ira • it e z. hfl üs Iges Sc hmie r-
1I11ltol. W ir d al b 1\ " I .
. ier - genuu 0 ene erunrung flächen vo ruusgesotzt -
zWlse he n di oselb« . SI' ' 1 b I .. "
. ~ n Olll c uni er mit to go ruc it, so äudert sie h j ener~V I U ~ 0 I, bei welch e m ei n Ab gl eiten er fo lg t mit d er D i c k edel'
ch ullennitte lsc hichte. J e dünner die. chiehre j e O'röße r wird unter
s,~nst g leiche n Uln stilndon jener \\' inke l, bei w~lch e~u dus Gleiten be-
gll~ " t ode r ei n tr itt. 1)ie Anwondung ei nes he stimmten Schmiermitt els
Zl\'lsc hc n ehe no ( 'I 'ttl" 1 "e n • CI . "~I' ieu ge .tuu e t da her nicht mehr die r ochnung s-
müßige nwendung eines bes timmten, von dem gewählten .'chmiermittel
ubhängigeu Heibuugskooftizicnten, sondern es kann der Verschiebung s-
wider s tan d boi g leichem • chm iermi tte l, den selben G leittläche n und
dersel ben Bolastuu g außerordent lic h verschieden sein, wenn d ie Dicke
der " ch mier mit telsch ich te eine se hr versch iedene ist. A usfU hrliches
hierüb er find et sich in de r Abhandlung des Vor trage nden ,, "'b el' den
Einfiuß der Sehmie rmittel auf di e For män derung hei Druck versuch en
und au f rlen Reih un gskooftizien teu ". ( ,T echn ische Blütt or ", M, J ahrgllng
(I!lO:!), ',!lU -WO.)
+
Viktor Luntz
lüumsbruuu on in ' cheih bs, insbesondere aber die im Bau e beg riffen e
Kaiser-Jubiläu ms-Ki rch e in W ien geb en Zeugn is seine r )I eister schaft .
Aber a uch a ls R est aurator de r "Spiune ri n am Kreu z" in \Vi eu
und der Kireh e ..)Iaria am Ge tade" in \ Vien hat L un t z se in e mi-
nentes diosbezil<riiches Verstä nd nis un d K önn en be wiesen. Für die
o
I Be"ta urierung und Frei legung der )[jnorit enk ir che in \r ien lieg t
dessen Projekt für di e Ausführung' be rei t.
Dem Verein e n \Vi en er Bauhütte",
zu de re n G r ündorn tun tz ge hö r te,
wendete er zeitlebens se in beson deres
In ter esse zu, so daß er deren Ehre n-Mit -
glied und späte r deren Ehren -V or stand
wurde.
Al s )Iitglied der Zentral -K ommission
für Kunst - un d histori sche D enkmal e und
a ls Kon ser vator hatte Lu n t z Ge legenhei t,
ei ne für di e Erhaltung vntcrl itndisch or
Bauden km ale höch st ers prießliche 'I'ütig-
keit zu entfalten, wodurch er sic h viel e
\'erdien te er wa rb,
Lu n t z wurde für se ine hervorragen-
den künstl eri sch en Leistungen von '1'. )Ia-
jestät dem Kaiser mit dem Orden der
eise rnen Kron e d rit te r Kl asse und vom
Köni g I'on Rumänien mit dom Hitterkreu ze
de s Kron enordens lIusgezei chnot.
Viktor Lu n t z I'ermählte sic h am
17. F obruar 1' 74 mit Au gust e \\' i e ie-
m un s E dl e v. M ont efor t e, •.chweste r
des Ob er-Baurates Al exander v. Wi e I e-
man s , welch e ih m j edoch sc hon a m
2. April 18 5 durch den T od en tr isso n
wurde. D ieser k urzen g litck lic he n Eh e ent-
stllm me n fiinf öhn e, de ne n Lu n t z nicht
nur ein sorgsame r Vater, sonde rn auc h der
hest e Freund war ; mi t ihne n fü hr te 0 1' ein Familienl eben , wic es so schiin
se lte n vo r ko mm t. E rnst und odeI in einem Denken und H a ndel n -
wie woni ge - war Lu n t z ein durch un d d urch feiufühlen der KUnstl eI',
dessen K öunen I'on höch st er Be~ahung ze u<rte und ihm d nrc h sei ne
Leistungen eine n eh re nde n Pl atz in der vater liindi sch en Kun st gesch ichtu
siche r t. Di ej en i" en, die Lu n t z niiher kann ten , fUhlto n s ich von ihm
an~ezo~eu nn d hewlinderten an ihm mit wahrer Freudo nich t bloß
se ine fein c k iin stl er isch e Emptindung', ~ondern au ch nich t minder ~oi nen
ed le n Charakter . 'eine E infachheit und se ine Besch eid enh eit
Hißt s ich ni ch t leicht hesser zum Au sdruck bringen , al s in dem
folgen den spruch e, welch en er sei ne m ~Ionogramm-Zc i ch ' n
beifU<rte : R echter W ink el , sp itze r \rin keI,
o Ohne ' to lz und ohne DUnk el.
:' chlidlt und wahr in \\' or t nnd Tat,
Allze it sich bewlihret hat.
~Iit Viktor L u n z ist ein K iinstl er dah ingegan gon , de r
in der Blüt e ei ne ~chlltfen s stand ; eiu jl ihe r T od hllt di ese m
ed lcn ~( ons ,hen und KUnstl eI' a m 12. Ok to be r 1903 ein vorzeitiges En de
hereitol. D er Üsterreichisch e InO'eni eur- nnd Architekten -Vere in verliert
in L un t z e in treu es , larwj iih riges ~[jtgli ed. ei ne Zierde des \'e reines.
LI/die;!! Wüchtler .
Wurd e a m S ~( :irz 1 ' I() , \ '11 d D .,. ! " . I
• • • 111 J) an er onnu In • le( er öste rreie I
gebo re n kam 1 17 I w 1 " l1 '
, ' nae l ien , 11'0 er nae I 0 end umr de r r ormul-s~h u le un der I{eal Hchule a uf der Lan dstraße s t ud ie rte 0 und d uselbst
C1n. a nßergowö hnlic hes T al en t im Zeich nen h ik undete . Zu sei ne r
WOlter n Au ibilduuc besuch te Lu n t z di e T echnik (I [)6- 1 (11) un d
nach Absol -: I I "\ lertlng I erse he n, unt er den P rofessoren V a n der • un,. )
v. Iccal'{! sbur g und Sc h rn i d t dito
Architekturschul o der Akademie d ,; bil-
deud,on K iln sto (I 'GO- ItlG-I), a n we lch er
er e uren G undol- un d ei ne n Füzor-Preis
und ein Anerk nnungR- Diplom erhiel t.
W "I· .lln e nd serne r akademisch on Studi en
erler nte L u n tz au ch das "'aurer hun d-
werk. An der Akad emie wandte ic h
L u n t z iu sb esondere und mit Feu er.
eife r d . I I .er uutte a terhch en Baukunst un te r
l'i c h m i d t zu, in dessen A telier 01' 18G,l
ein tr a t und bis Il:iG7 al s Hauführer de r
St . Othrnar-Kirch e unter den \\" eißuärbern
tätig war. 0
Infolge se ine r nusg ozeiclm ut en L ei -
s tuugen er hie lt Lu n t z von der Akademi
~as g ro ße -' taa ts -Hei ostip nd iu m, welches
Ihn 1 (i. und 1 G!l nuch Ital ien der Se/li eiz
\V '
, es tde utsch la nd, Spllnien , P ortugal und
I' runkroi ch fiihrto. oine daselbst "e-
Ina.1 '. 0
c Iton Um sestluhon "ehö re n zu de n "0-o ..,
n11llest"n ulI'l h r Vfl rl'llO'endsten z ic hnori-
sc he n Loistuugen , di e j von Schül orn
deI ' Ak· I' Ill{ emle gelllac It wurden.
Nach se ine r Wickk ehr trat L un tz
neuerdings in d a.~ Ateli er S c h m i d t s, in
welch elll e r lIIit (-'ran z lt \'. , . e u m a n n
und .\lax Fl oi s ch or von 1 70-1 . n a lH
Ballfiihror dos \\' iene r It a tha uses ill her-
l'orl'lIgendsl or \\' ei. o tliti~ lin d scine m )( eü;t cr ei n s tets treu er n hilfe
War. G olegontlich der Schlußst in le"lIIl" bei d ies m Bau e wu rde L un t z
Von Sr. ~lajestiit da s Hitterkren z0 de Franz J o f-Orde ns und Yon
do l ' G 'I \\"ern ollu O ie n da s Bürg errecht verlieh n.
,'ac h delll Todo 1>' e I ' s t e Is wurde L un t 7. I ;' 5 a l, I'rofesHor fUr
:Iltc h ris t lic ho und mittolaltorli ch e Baukuns t an dio T echnisch e Hoch schnle
I~I \\' ion berufen , VOll wo er I '!11 - nach dem A bl eben -ei nes ~I l' i ter s
S l' h In i d t - al s dosson 1 achfol " er a n d ie Arch it ek turschule d..r
"~ kadom i e d ur hildend en KUnste iib eJ'trnt. ein un ermüdlich er Pfli cht-
e ~ fl'r ullli die }<'reud e, se ine JUng er in di e mi tt la lte rl ic he Baukun,t
olllz ufiihre n, s iche rn ihm gewiß don größte n Dank seiner Sch Uler.
. I )er sc htipforiH('he n Kmft Lu n t z' e n tspra nO'en Bauwerke, welch e
~n ed le n (·'o r lllon nnd Yerh li!tlli sson s l'ine ~ I eist e r chaft in der von
rliln beh errschtou Stilri chtuug h"knndon, • ' ur 1111 zwoi Bauten, delll in
der I{tlisne rs tralle 4S in \rien aus"eftlh r tclI J-'amilieuhau se uud der, ..,
tll8tsrealschul in S ehs lll U ' in \rien , hllt L u nt z Reu ai b' an cew e rk e
g~scha tren , wllhrend er 811e se iue ond re n ~chöpfungen im G eiste
IOltte lflltel'liehor Bauwei ~ au sfUhrte . Seine Mausol eums-Rauten in
U,urkfeld und \\' arn sdorf, dns Grabd enkmal nir s iue Eltern, j e nes
fur s ine Gattin, su wie das fiir sp ine n Lehr<'r S c h m i d t, der J ubi -
flR6 l!l03 .
Gotisches Terrakotta-Pflaster in der Stiftskirche zu Heiligenkreuz, N.-Ö.
6Dess in 1-6.5
1
3
Abb. 2.
Abb. 1.
In der Barockzeit wurde mit
der Neuschatlung der inneren
. usstattung der itiftskirche in
lIeiligenkreuz zum Teile auch
der Chorfußboden erhöht, wel-
cher ehedem gleich war mit dem
des (~uerschiffl's. An den vor-
handenen Mnuernischen, den
Kredenzen und Piscinen der
Altäre war die Parapethöhe
beim tieferliegenden Fußboden
normal, beim höherlie"enden
dagegen zu gering, um sie pas-
send benützen zu können, was
dem Facbmanne sogleich die
rich tige Fußbodenhöhe des tiefer.
liegenden angab; dies fand auch
in den Stiltsjahrbüchern seine
Besllitigung, was Herr Pruf.
Dr. \Y. , •eumann nachwies; auch
war darin häufig von einem
Chorumgange die Rede; dieser
sollte mit der Auffindung des
alten gotischen Fußbodens auch
seine Erklärung finden.
Durch das Eingraben eines
Gerüstständers für die Restau.
rierung der Kirchpnpfeiler stieß
man Rnfangs der Achtzigerjahre
35 cm unt r dem erhöhten Fuß-
hoden auf das alte Pfla ter
. ,
welches IIIfolge seines Reich.
tums sofort die gespannteste -
Aufmerksamkeit auf sich lenkte.
lila tift gerufen , ließ ich so.
gleich eine größere Plache auf.
decken und fand, duß der alte
Boden nur IIUS r'ragmellten be-
stand, die aber eine Kollektion
von ~Iotj\'en boten. Nicht ohne
starke Opposition setzte ich
schließlich durch, daß der alte
gotische Boden freigelegt wurde, '
und nachdem ich ihn genau auf.
genommen hatte, wurde an seine
teile ein tiefer gelegter Zi gel-
estrich, al Unterlage für das
neu zu schafi'ende Pflaster, in
hy~aulischem ~liirtel geiegt.
Ber der Aufnahme geriet ich auf
einen • chranken tein, der sich
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Dessin 7-14.13 14
Mustem auf: \V eiß,
Schwarz. Rot und
Ockergelb. Das W eiß
ist Mörtel, Rot und
Ockergelb die natür-
liche Farbe des ge-
brannten T oneIl,
Schwarz wurde durch
oberflächliche Fiir ·
hung erzielt.
Die ein zelnen Plat-
ten sind konisch unter -
schnitten, so daß di e
Stoßfuge einen nach
oben zugespitzten Keil
hildet; hat dagegen
die Platte eine Ein-
lage (s, Dessinl ), so ist
die Platte auch im
lnnern unterschnit-
ten, die Einlage se lbst abe r verbreitert sich um die Unt erschneidung
nneh unten so daß die Fuue gleich breit bleibt. Daraus geht fern er her-
," .
vor, daß die Einl agepl att e vorh er eingebette t wurde und dann mit
der Pllllto verl e..t wurde (s. Dessin 1 IIIId Abh, 1).
De ssin 7 :'oigt in der sebwarzen Platte einen vertieften Grund,
VOll dem ein mittleres Lo ch durch die Platte geht; dieses sowi e die
Vergründung war mit Mört el 11Usgefilllt, wurde gescblift'en lind hildet e
a'fj ! m von rlen 111 -
faSsungslllllucrn in den
iiußcron Cho r tru vv»,
welche ~wei inner e
ulllsch ließen , mit I JI -
torh reci lUnge n hinzog.
IJil'scr Stei u bildet e
die Sock ollnufbnnk oi-
111 I' wahrschein lieh
nicder pn ·tl.iJlschran-
ke, nuf der ein hohes
(; ittcr stand, 111111 zwi-
schen dieser Abgr en -
Zung und dun inn er en
Pl'eil el'll bildet e sic h
der sogeuunnte hor -
lllng"llng aus, von dem
Inan di e hinter der
Schranke ge lege ne n
Altlire erre ichte .
Die vorgofuudcnen I'tl ust erdessins legten "ich teppichartig, mit
Bordürcn , um die einze lne n A IHir ; sie waren all verschieden und ste llen-
weis!' von solche r Kleinheit , daß II1l1n ver 'ucht wird dem Pflast er
(Icn ~lo ,;nikchl1rak ter huizul caeu; "0 kommen näm lich hei Dessin 9
auf I:! CIIl 2 lU St ück u, Sind einzelne Dessins wegen ihrer Sc hönheit von
hellond er el1l Inter esse, so bonnsprucht di u ange wcnde te T echnik dieses
fast in noch höhnrom Maße. Vier T öne tr et en in den nmreführte n
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die weiße Blattrosett e ( . A bh. 2). Die Roset ten von Dessin (; werden
aus einzelnen Herzformen gebi lde t. Von Dessin :I fand sich nur eine
I'Intt e (h ier sc hra ffiert] vor; ich hab e versuch t, auf G rund der vor-
han denen Prin zip ien das ;\Iu s tel' durau s zu ergli nze n. Dessin tu war dns
srenerel le ~I uster des Chorumganges.
Es ist zn be wundern , wie auf einem verhäl tn ism llßig kl ein en
ltaum so viele ~I u s t er zur Anwe nd ung ge hracht wurden ; heute wiirde
man mit dem Dessinm ateri al ve rsc h iede ne Kirch en nuspfl aat oru . Zu
bedauern ist , daß ma n hei d ieser T echnik, wo de r Mörtel ei ne so her -
vorragende Rolle spielte, statt hy d rau lischen nur \Y ' ißka lk mörlel ve r-
wendete, de r im feuchte n Boden zug runde O'i ng un d da bei da Pfl aster
zerstürte . Bek annt war der hydraulische ?llörtel in l Ieili genkreu z, de nn wie
ich se lbst ge funde n, war das llruch st einmau erwerk im Chor vom Fu ßbod en
his Unte rka nte Kall'gesim s hydraulisch verputzt und geschliffe n. Die
du rch chnittliehe P la tt en größe wa r 110 111 111 , die :-'tl' ifen ha tt en ei ne
Breite von 3:. 11/711.
Dieser hoch inter sa nte P la tt onh el ag d iir fte wohl in i'lstMreich
einzig dastehen; e in im Des 'in und wah rschei nlich a uch in der T el'hn ik
ver wandter lind ..t ich nach Violet le Duc in ei nzelnen Kapell en von
: 1. Denis hei P a ris, de n er in seinem '" erke " Dictionai re rnisonn e do
I'a rchitecture fralH;ai,.e", Ban d 2, veröffent lichte.
Die einzel nen Dessin s lies ' ich tr ock en in f1 ach o 1I0Izkass l'tt l'n
letren , 0 w urden sie dem Stiftsmuseum oinverleibt: auch wurden dc m
)I useum für K unst uud l ndu trie in W ien Duplikate zu r \' erfiignng ge·
stell t. :-'"h lil'ßlieh sei noch erwähnt. daU bei dem neuen Kir ch enptlaslt'r
wohl dive rse vorgofu nd me Dessins, nber in Mettl a 'he r )I nnier , aus-
ge fü hr t du rc h die Firma Led erer : . 1·essvnyi, zur .\ n\\' <'ndung kam en ,
für gehranuten 'I'n n kon nte k ein ' F irma Garantil' leisten. /I. , 1,.(/1/.:0
B veri·parsons.
10.000 l?S Dampfturbine,SystemBro~~ . 0 t I I1 brin ,'t
, . kl ! , Fl ektnzllllt szen ra e ...Die msch zune hme nd I~IJtwle un g (er , . . \ 1I n ~h,
.' " ' 11 ugroßen J nza. vo . '
es mit ich , daß zur \ rm l'Hlung ,' lIlel a z. "ß "'I'wiihlt
. ... . .. 11 ' I I 'I ben lInm er g ro 1' "
sch lJll'n. bJ nhel te n d ie blll z,' ('IS 1lI1' (ers ' " l()(KI
• . , J I ~l ll sclllnenlel stungen von
werden muß. " iihr end vor '1IJIgen . a Irl'n . G t gr lll,!,enI ., t "iml . en era oro nKil owatt noch zu d en Au sn ahm en ge 101' en, • ' . Berliner
" 1 I.' S .\te Iheit lIIohr, In ClIl,' 1II
von mehreren loo0IS loute " elll e ,0 J I ' n von
. I" " . 0 Dr eh tr onlln llöC IInElektrizi tiit sw erk o I\r1lelte n ,el 'l'l e .S\\ CI~ j' 'chine n
I' I r 11Icn -D limp nlllöca, :JO(j4) 1", di1'l·kt mit lan g lim lau ClH en \.0 , ~ I uud
. ' I k . 'Ct 'c rke n I- rank furt a. , .
gek uppelt, wiihrl'nd 1II den 1', . ' t rl ZI a 8\\ . _ , " linden
. . " e lalls DO(JO J ..... zui\laillind \)l1lJ1pfturlJln 'n-Alte rJIa tore n \on , • n . j Dampf-
. . . 't r "r Illigen denn dort S Il H
. ind, Amenka Ist nllch e twas \\ el or g. ' . Zeit zur
..' - 1"1 ' t I is tu n" III neue~ter •
ma5('h inen -I',lIlh l'lten von nOOO \.1 0\\ 8 t ,e" . d . dl1'8er
I) il' . ,I e Kontin ent wir IIIAu fiihrlll l" ge ko illme n. er " lIro p 1-" I ' I .. .1 _we,t,
.. kl l 'b hat do ch das h lelJlIS( II1ezi ehuJ'" nicht lan ge zuruc' • CI en, . I I.tzt en
. I' '.' 1 " re n III (en eHiliöch e El ektrizitiitsw erk 1II ~sson , WI \\ Ir 10 , . j) 'lnl I11'·
, B . ri ,'. C o in linden ellle '
\\' och ..n d l' AA,. BI' o w n (I \ • r' , . \ 'ltt \)rohstrolll '
turbine in Be6tcllung geg eb en, wel ch ellle n ,JOOO I~do •
Die Alihildu ng zpig t eim-n el kt r i-
sehen ll iing..bahnwagen, welcher znm
Transport von K ohl en \ ' 0111 Kohl en lag er-
pl at ze nac h dem Kcsselh au ae ei ne r
g röße ren Da m p fkruftan lug e besti mm t ist.
Das Lau fwer k , welch..s den \Vageu-
kasten nm G eh ä nge t rlil!t, ist mit zwe i
El ektrom ot or en nusg rü tot.; j ed ..r ;\10 '
tor tr eib t ei n L nufrnd nu. Dor elek-
t r iseh o St rom \\ in! de n Motoren mittel s
Ko ut ukt lc itun uen . we lche oberha lb der
Laufbahn ausgespa nnt - ind, zugefü hr t.
Außerd em en t hillt, das Laufwerk n oeh
einen ole kt r isc he u machalter und ei ne . . r. -it
. . . 1 }' li I · Fahrue -c1n 'm d!",, ' 1auto ma tisc he iche rhe its ire m p zur wrr u ICrU n;!' er _ "
\\• e- I)' ·1 k tr i ehe lIün[!e-und zum schnelle n Anhalten des agen" lese e e . r'
, . f \ ende r " else :hahn arbe ite t vo lls tä ndig se lbs t tät ig, u, zw. In 0 g ' .
, • 1I I 1 tz 1 ·1idcn worden Ist ,
•[achdem der" uge n au f dem 1-.0 I en ngerp II e ' L I ,
. " 11 " C: eb äude ange-drückt der Arb nte r a uf de n a n geOlgneter ::-te t IIn
" . ' , f 'eh der W:J[!onhrachto n :-;ehalt"r der ele k tnsche n L Itu ng, \\ oran S I
• } f1i1 t 1r ' I' entleert derin lIew errung s" tzt und his zum I\.e 01lau se 11' , l\ _
" . ' I se lbs tti it lg UIl1
' Vagen ~e i uell Inhalt in eine n Fiillrumpf , s te ue rt SIC 1
• .. k I 11 '1t dort :lngek ommen ,und kehrt zum I\.ohl enl ngerpilltze zu r uc' un ( • el ) ,
von se lb t wieder s te he n.
• . I }\ I . 1e we rde n lllll'hAu ß I' H iin gel lllhn en Hut au tOlnat lS(' lem 13 n e) .. 1
. F"J I d' t "'d'n au s" efuhrt., IIn(solche, wel..he durch eme n u Ire r )e 1l'1I \\ (I I. , " , I'" .
. . , . . . ,I \\"! • Deral'twe I .lll",o
zwar mClst m ' erl lllldul'" IIllt I'le kt rlsc len In<I n. " .
" . k h '- Fiihrerkorh, Inhahnwarren t rarre n llllße r dom \\'mdew er ' e noc ( me n
t . ., I I ! I' <'uliera IJ!la ra te unt er -
wei ch em dIe I'r forde rhc he n . C lU t- um \ol'", •
. dl k '-t d i(' s ystem esgeh rac ht sind . ... elhs t redend ist dlO Anwen )ar Cl } . ,
. . I ' t . J1iin gphnhllsc llelH n
nich t an di e Verbmdung eme r Laull'll In llllR s an on I '
, . . • 'k 'iß i" pr , cheint au e I elJlO
"eIJllnd" 1I vlClll1ehr kann dort, wo co z\\ ee 111 . ,., ,,., ,
LJ\ufbahn a us ' ile n ve n end,·t word,·n .
Kleine tech nische Mitteilungen.
Elektrohängebahnen, System Bleiohert. Ein e w~sent.
Iiche •• eue rung au f ' dem G biete der Transp orteinrichtungen ist
von der Firma Ad olf Bl ei ch ert, ' Co., Loipz ig-G ohlis e inge fü hr t
worden. Es handelt sich um ein lIängebahnsy stem mit e lekt risc he m
Betrieb e, von welchem wir nachstehend eine kurze Beschreilmng
bringen ,
Hän geb ahnen , wie s ie von ge nannte r Firma se it .l ahron fü r
Hand- und ' ilbe trieb ge baut werden, be st ehen au s titahl schi non,
wel ch e mittel s gußeiserner od er schmiedoeise rn er Konsolen fr ei-
sch web nd a ufge hä ng t worden . Zur Befestigung der Konsolen hen üt zt
man mit Vorteil massives ;\Iau erwerk - di e De ck en. und Daehk on -
st rn k t ione n von G ebäud en - auf freien Pl ätz en aber H olz- oder
E isengestel! e. Die Bodenfl üche l.Ieiht al so vollkommen frei und für
andere Zwecke verwendbar. Di eser Vorteil hat den lIän" ebahnen ein
au sged hntes F eld in all en Industriezweigen gesiche rt ; ganze Fabrik en ,
nam entlich HÜllenhetrieb e, Zem entfubriksn, Gasanstalten u. s, w. si nd
mit verzweigten Hängehahnnetz en au sgerüstet worden . In all en diesen
I ~e tr i e l Je n ist da s Hän~ehahn sys t em durchnns er proht worden und hat
SICh bestens Irewährt.
Das durch die Verweuduug der El ektrizität al s heweircn de
Kraft n t.<;tande.ne. ys te m der elektr isc he n IIlin gehallll besitzt ein
AI~wel)(~uugsgeblCt , welch es ge ge nilher der lliing '31.ahn mit Hand- und
el lhe tr leh bed eutend erweitert ist und berufen ersche int in "ewissen
Fäll en di , Hän geb ahn mit ~eilbetrieb mit Vorteil zu er:etzeJ~
, Der Vor teil der e lektr ische n Hängebahn liegt vor alle n Din "'en
1/.1 de r ElIlfa chh eit, mit weJ,~h er sich EI"ktrizitiit den in da s Laufw~rk
einge ba ute n elek tr isc hen Apparaten zufiihren lilUt, so daß sieh di ese
ll lingehahn en , ge nau wie solche mit Handbetrieb , den ört liche n Ver-
~~\tni ss n i? d~r de n kha r ~esten \\' eise anpassen la: Ren. Die kompl i-
zlert..sten (, eleJsanlagen , hurven und 'Veicben bi s auf in en Hadius
von 1'5111 her ab , an st eigende und ah schiissige Strecken werden hei
s t.ä rks te m Betriebe in durchau s siche re r W eise befahren. Dah ei sind
di e Bet~iebskosten iluße rs t g rin g. m z. B. e ine 1·utzlas t von 1000 kg
81~ f honz~n tal~r Bah n 1000111 zu fördern, ist ein Verhrauch an elek.
trl scher E~lergle ~von O-()(; 1\ilowattstunden er forde rlich. Bei Bezu g
d es ele ktr ische n ~trom es aU 8 eine m Elektrizitiitsw erke zu eine m durch-
sehnittlicho n Preise von 20 Pf" Iler 1; 1' lo\\"lt t 'l I .. I . I .
". , ,s llIH e WUl'! en öle I /11
die el/l Fall e die BetrieLsk ost n auf 1'2 J)fg I e 'I' k 'l t
• • ) l' onnon ' I nm er
I.ell n ; ~\'eun eige ne elektrische Anla<re vorhanden ist , so ste lle n ich
die B,·t n eh kost en /loch wes ' nt lich him"er.
Erwähn t se i noch , daß beötehonde Jl ilngehahnen ohne. 'chwi 'r iO'.
keit und ohne g roße Ko ··t en für elekt risc he n Betrieh eingeric ht:t
werden kö nne n,
Einen weit er en Vorteil bi tet der ele ktrisc he B tri eb durch d ie
Mögli chkeit, da ß La ten nicht nur verfahren , so nde rn I\uch elekt rb ch
ge ho he n und gesenkt werd en könn en, zu wel eh em Zweck zwi d. ' n
L aufwerk un d Last ein \\'indewerk mit e lekt rische m Antri"he ein'
g cha lte t wird . Ein derartig au "erüs te te r lI iingehahnwag n ste llt ein
8ehr ei nfac hes, vollkomm en es Transportmittel dar, da er di e zu he-
fördernde La t von ihrem j ew eili gen Platz(' aulbeht und unter Ver -
meidung von Handll'istungen der Verwl'ndungs. teil e zufiihrt, I...zw.
an letzterer nied erl eg t.
1!loa . (jäU
Altern a tor von 5000 Volt pannung und eine Gleichstrom -Dvnarno von
1500 Kilowat t rnit 600 Volt par1l1uu r in direkter Kuppl un~ antreibt.
Di e Gesllmtleistung dieser beiden elektrischen Maschinen erforde rt
un g"efllhr eine L eis tung von 10.000 PS Rn der \ ,"elle de r Turbine ge-
messen . Diese Gr uppe wir d also die größten amerika nisc he n noch er-
heb lich iibertref}'en , und das ee na nure deutsche \" erk wird demn achI' 0
tue mUchtigste Dampfdynamo de r '" elt besitzen . \" 11 8 d en Nutzeffekt
d!eser ge wa ltigen .\Iascld lltmg ru ppe auhet ri fft, so hab en die Erbauer
einen Daml'fverbrlluch vo n un ter i kg Dampf pro Kilowatt stunde, ent-
~!,r che nd etwa 4 kg Damp f per iud. P garantiert. An gesicht der
iun gstcn Hesultllte der 5000 P Dampfturbinen von Frank furt a. .\1.
und Mailnnd, di e bei ihrer ge ringere n Leistu ng die oben angefüh r ten Zif}'ern
schon er reichen, steht inde ssen zu erwarten, dllß die gegebe ne n Ga ra nt ien
noch we se ntlich unterschritten werden. Gegen die angeführ te n ameri-
kani sch en Masch inen bedeutet di es also noch eine n erhe b liche n Fort-
schritt, da nach amerika nische n Verüffentli ch ung on j en e li kg per ind. J>::i
br au chen. D er ga nze .\laschinensat z hat bei eine r Br eit e und Höh e
von weni g er al s 3 meine Länge von ca , \ 8 111 ; bemerkensw ert ist , daß
die 10.000 P Turbine alle iu nur etwa imin der Län ge mißt. Der
.\Iaschinen sat z ist derart angeord net, daß jede r einze lne T eil vom
gleichen .\Iaschinenh ausboden ans bedient werden kann. E in H erum-
steigen des Maschinisten in mehreren St ockwerken , wie es bei verti-
kalen Dump fturbinen ode r Dampfma chinen nic ht zu vermeide n ist,
b.eibt hier ausgeschlossen.
Der Vortragende besprach soda nn kurz die im. allg emeinc n sehr g ün-
stige n geologischen Verhältnisse und den Vor gan g beim Tunnelb au.
fern er die .\Iat eri alförderung , di e maschinell e Gesteinbohrung, da s zur
Verw endung ge langte i 5%ig o Ge la tindy na mi t, die T emperaturverhält-
nisse, di e Tunnel ve ntilu tion, sowie sc hließlich die Arb eit sen tlohnung.
Nach Erläut erung der cha ra kteristische n ~Ierkmale des zur An-
wendung ge langten Oberbau es mit Zahn stang e, ys te m ,_t r U b, dessen
~I eter Geleise 13li'01 kg wiegt, gelang te de r Vortragende zur Be-
schre ib ung d er J<' ahrbetriebsm itt el. Die au Lok omotive, Anh änge-
wagen und Vorschi ebewagen im T otale ewi cht e von 2 t bes te he nde n
normalen Zlige können bei einer Geschwindigke it von 8'5 km pro tunde
auf 250/0 Ste ig ung 0 P ersonen befördern. Die von der L okomotiv-
fabrik in \ Vinter thur und der F'irm u 1\r 0 W n, B 0 v er i ,'- C o. in Bad en
, (Schweiz) hergest ellten L okomotiven , der en elek trisc he Au srüstung die
Maschinenfabrik Ör I i k 0 n ge liefer t hat, wiegen 14 t, hab en eine
L änge von 3'36i 111, 2'5 7 111 Breit e und 2'!J45 111 Höhe übe r ch ienen-
niveau. Di e 7 In lan gen , 2'5 111 br eiten und 2' 5 1/1 hoh en , von der
Schweizer isch en Indnstrie-Gesell seh aft in . ' euha use n gebaute n An-
häugewagen hab en ein Eig ngewich t von 4'1 t, Die 3'9 f sc hwe ren Vor -
schiebe wage n haben vorne in eine m abgesonderten Raume denKondukteur-
stand und wie die Anbängewa geu 10 Querbänke mit j e 4 Itzplätzen .
Am Ei g ergletscher befinden sich in eine r Höhe von 2360 m
die W ohnhäuser für die Beamten und Arbeiter , ferner ein großes
Lahen smittelmagnzin, verschi ed ene \Yerkstätten und Spren gstoffmagazine.
Der Betrieb auf der Jungfrau bahn wi ck elt sich in regelmäßiger Weise
ab und sind die Züge mit j en en d er '''engernalpbahn in unmittel-
barem An schlusse, mit deren Benlitzun g eine Rundfahrt von Inter -
lak en - Scheid egg - E ige rwand - (I rinde lwuld - Zeilütschinen - Inter -
lak en einger ichte t is t. Au f der Jung fraubuhn bes teh t nur eine " ' a" en-
klasse, und der Fahrpreis für Hin- und R ück fahrt von 'c heiuegg bis
zur ta tiou Ei gerwand beträgt 10 Frcs. und von 'c he idegg bis zur
Sta tion Ei gcrglet sch er H Frcs,
! ' ac h einige n Bemerkungen üb er die Vorgeschichte dieses
goniale n, von dem verstorben en Eisenbahnprllsiden ten Ad ol f G u y e r-
r, e 11 0 l' gegr ilnde te n nt ernehmen s, für welch es bish er !ibe r :1'5 Mill.
I.' rcs. aufgewendet wurden , machte der Hedn er einige bomerken swerte
.\fitteilnngen üb er andere im Betri eb e befindliche Bergbahnen . Die
höchste Bergbahn in Europ a führt, wie der Vor tragende erwilhnte, von
Zormatt auf den Go rne rgrat (BOHl m); die höchst e Ge hirgsbahn der
Erde ist di e von Oroya in Peru. die in einer H öhe von 474 ·' 111 die
And enkelte an dor Gre nze des ewifl'en Schuees !ibe r chre ite t. In •-ord-
nmerika befindet ich ei ne nicht mind er hori ihmte Ei senbahn (Zahn-
stangenbahn) von nP ikesteak" im taate Colora do, die sich 4200 In
erheb t, bi s zu dem Observatorium , da den Gipfel krönt; end lich ist
noch an znführen di e Ei senbahn bei den Min en von Palacayo in
Bolivi en mit 41513 1/1 H öhe.
In den Kreis se ine r Ausflihl'Un gen zog au ch der Vortmgende
die bish er vorli egenden Projokt e eine r Eis tJnbahn auf dun höchst en
Berggipfel Europas , den ?llonthl an c 4 ' 10 11/ ii. S., u. zw. das Projek t
,'on d em savoyis 'hon Dorfe Les Hou ches ausgehond, wUhrend dem
zwei ten Projekte eine Zahnradbahn von L e Fayet - t. Germllin bis auf
don Gipfel der Aigu ill e de Goilt er , eine r!Teben'!Tup pe des ~Iontblanc,
zn Grunde lieg t. Mit dem Wunsch e, daß der bal dige Au bau de
giga ntische n 'Verkes der Jungfraubahn zu r Ehre und zum Ruhme der
gesamten wi~ senschaftlichen T echn ik ge linge n möge, sch loß d '~ r \" 01"
trugonde seine uktuellen .\Iilteilungen .
Aus anderen Fachvereinen.
Verein für die Förderung des Lokal- und Straßenbahnwesens.
In der Ver sammlung vom 16. Nov ember I. J . hielt H err beh,
nut, Zivil-In geni eur E. A . Zi ff er eine n Vortrag: lli' b e r di e J ung-
f r a u b a h n i m B e r n e r 0 b e r Ia n d un d d ie Ei s e n b a h n pro j e k t o
auf d en .\I onthl an c". Auf G rund sei ne r Studienr eise an der Iland
in struktiver Li chtbilder bo praeh de r Vort ra nende den Bau und Betrieb
d.ies -s in technisch er Beziehung hochi nt er e saute n Bahnbaues , welch er
einen unboschreibli ch sc hö ne n Au sb lick auf die fl' waltige Alpenw elt
ge wllhrt und nach sei ne r Voll endung eine der g roßartigste n Ge bi rgs-
bahnen der Gegenwart bild en wird.
Au sgehend bei der 2064 m U. . ge legene n Kulmstation der
\~onge rna l pbah n "J\l ein -Sch eid egg " , führt di e Trasse der Jungfraubahn
his zum Ei gergl etsch er (2323 1/1 ü , ::S.) mit Au sn ahm e eines klein en
T
.u nnols von 87 1/1 Liln go in offene r Linie. Von diesem Punkte au s
sl~h t das Au ge die herrliche G lots ch ergruppe: Eig or 39ifJ 1/1,
.\Ion ch 4105 1/1 und Jungfrau 41 66 111 ii. . ; westlich erblickt man
sc hnetJhedeck te, maj est äti sch e Bergri esen un d ö tl ich übe r die eroße~heidegg hinweg in weit er F erne die En gelh örn er. Bei der tation
El"' orgl etseher hat di e Bahn scho n auf 2 k m Länge eine Höh en -
differ enz von 259 111 übe rwu nde n, di e Tra se tri t t dann in den großen
Tunnel ein , welch er eine L inge von 10 km erha lten und Eiger~Iönch und .Jun gfraujoch bei i3 111 unterhalb des Gipfel s der .Iungfrnu
durchqueren wird. Di e nunmehr aufgelassen e ers te Tunnelstation~.tothstock (25:.l0 111 li. S.) wurde am 2. Augus~ 1 9fJ dem Betrieb e
ubergehen . Die Station Ei gerwand (2259 111 Ü. .) bildet gegenwärti g
den Endpunkt der Bahn und befindet sich in Km. 4'4 im Tunnel in
?inom irn Berge s -lbst au sg höhlteu ltaume von 220 111! , dessen Deck e
In Gewölhform durch ste he ng lassen Fel pfeil er von 3-5 111 • türk e
ges tii tz t wird und zu welch em ein 5'5 111 bre ite r und m lnn rrer
.toll on vorn Tunnelp rr on führt. Von hier wird der Tunnel bo genförmi g in
eIne r Hühe von 315(; 111 in Km . ;r(j!"l die ,' tat ion Ei smeer im Jahre 1!105
er.l·eicl1l'n ; di o Trusse wend et sich da nn in ge rader Lin ie na ch '''esten
~nrt nur G'(;% teigung bis zur ta tion Jungfraujoch (3a!J6 111 ii. .),
m Km. !I'(j , wolche al s Doppelstation ge dac ht ist. Di e Bahn wird dann
,~.eitor mit 25% Steigung zur F elson tation Jungfrau (4093 111 ii. '.)
fl~hren, von der man vermittel s eines elektrisch en Aufzuges von 73 m
L:lnge den Gipfel der Jungfrau (.!I GG 1/1 ü. u. ) a ls Endstation in
Km. 12 er re ichen und ein Hundsi ·ht von iib erw illti fl'endcr ch önh eit
. 0g~llIeßen wird. Mit Au snahme dl'r treck e Eism eer-Jungfmujoch , di e
elll ~t igun r von (j'lio/u und der Strech Kl ein e • che id gg-EiO'er -
gl etsch er, welch e ein Steigung von 24' \% aufweis t. hat di e Bahn
dU1"l'hwl1gs ein ' te igu ng von 250/0, und beträgt de r kl einst e Krüm-
mungshalhmessar 100 1/1.
Di e flir den Bau und Betrieb nöt ige elekt rische I"raft liefert
da s E1ektrizitiltsw erk Lauterbrunn, welch e, der reißond en weiß on
Liitschine 2(;50 PS entnimlllt. Auß erdem wurde in der Zentrale no ch
oitle 125 / '8 Gen oratorgllsllnlag e nls Kraftresen'e einge haut. Die lIIit
automntisch wirkend en Hug ulntoren versch on und mit eine m Ko sten-
:lllfwande von I ~ Iill. Frcs . erba ute Turbin nanilig e hest eht an s
~ lJo ppelturhinen G e rllrd von j e ;>00 1' , 2 Fr an ci s-'I'urbinen von
Je HOO /'::, uud 2 Erregerturbinen vo n j e ~5 I' . Die elek trisc he An -
I~ge bosteht au zwei ;,00 /'8 Drlliphasen-G tJn ' ra to re n zu iOOO "
pannung, zwei 25 /' S Gl eich st romdyn 1II0 S zu liO V ~pa1Jnung zur Er -
regung und zwei 00 I " J)r eiphasen -l; en erator en zu 7000 V ' pa nn ung .
I lie Ausführung d cs 'I'unnelbau s muBte ver ch iode ne Phasen I
durcIunllchen, his man zu oin em befried ig end en )'stem e relangen konnte.
{)JO
•'r. ·l~ . 1!10~ .
Vereins-Angelegenheiten.
über
BERICHT '1,. 170li v. 1!l03.
die 4. (Wochen-)Versammlung der Session 1903/1904.
Samstag den 21. November 1908.
I. Der Yer ein svor steh er, H err Baurat Julius K 0 c h, erö ffne t
nach 7 Uhr di e itzung al s W ochenver sammlung und r ichtet an d ie
Anwesenden di e folgend en \\' orte : ,,\\' ir sind in der ab g elaufen en
W oche wied er vor eine m offene n Grabe gestande n. \Y ir hab en un seren
wack er en Ver ein skollegen Kamille • i t t o zu Grab e ge lei te t, ei ne n
tii ehti ....en Künstler , eine n geniale n Ge lehrte n, ei nen ~I ann , der ein
Bahnbrech er auf dem Ge bie te des tüdt eb nu es war. Ich danke Ihnen ,
mein e Herren , dafür, daß ie durch Erheb en von den Sitzen Ihr er
Trauer Ausdruck gegeb en hab en. \Yir woll en dem Dahingeschi ed en en
ein ehre ndes And enken bew ahren. "
Der Y 0 r Si tz end e beri chtet üb er di e Au sführung de Be -
sc hlusses der Ver sammlung vom 14. d. M. D er C'berreichung der He-
olution sche int es zuzuschreiben zu se in, daß der Antrag des Stadt-
rat es "die ge neh mig ten Baulinien für ein en Straßenzug " Laurenzerbe rg-
Ak ad emi estraße'' aufzuheb en und von der Herste llung ei nes solche n
Straßenzuges wegen der zu hohen Ko st en abzuseh en", von der Tages-
or dnung der Gem einderntssitaung am 20. d. ~1. abgcsetzt wurde. (Beifa ll.)
Der V or sit z end e teilt hierauf mit, daß der Kr oati s che
In ge n i e ur- und Ar c h i t o k t e n v er e i n in Agrnm am 7. und 8. d . ~1.
die Feier se ine" 25jiihrigen Bestandes beging und Herr Vombanmeister
k. Baurat Hermann Boll e un seren Ver ein hei die sem Anlasse ver-
tr eten hat, gibt di e Neuwahl des Vorstandes de s Fra n kfurt er
Architekt en- und I n g e n i e u r v e r e i n e s bekannt, welchem an -
gehören die Herren : Direktor I. a u t e r als Vorsitzender, Geheim er
Baurat Ger s t n e l' als St ell vertret er und Ingenion r A. A s k e na s y
als ehriftfiihrer , verkiindet die Tagesordnungen der nllchstwöchent-lichen \' ersammlnnge n und fährt dann fort :
, I ch hab e Ihnen vor 14 Tagen mitget eilt, daß lI err G eneral-
In Jlcktor Co n s i d e r e in Paris un ser en Verein eingelad en hat zu
den dortselb st st attfindende n Proben an eine r Bet on eisenbrUcke e'ine n
I' f I' I .' . s u ns mÖ"lich ,Delegi erten zu entsende n. ~ r reu IC ierwCI. e \\ a r e ° .
· . lied 1I I' t I" . P f e u I f e r für d ieseun ser Ver ein smitg Je, errn sau rn ranz , ..
.
. I ' I .. r kei t ha tte un s fürMission zu ge wlll nen, we lcher die . 10 rcnsw urc Ig ~J , ,heu te ei ne vorläuf tre ku rze Mit te ilu nu über die tatlgefundene n \ e r-
s uche zuzu sae en. Ich erteile lI e rrn Baura t I' fe u ff er das W or t ''.
Herr l~anrnt F ranz l' I'eu ffer, vo n de r zahl reich b e uch ten
. , I üß '1 t . > k ze Übers ich t d er Ar-Ver sam mlung heifä lligst lel; ru I . g l) eine ur .
I, I" I" t t de n Be"rdl von Bet onb eiten Co n s i d i·r 0 s in seton - '.01 en, e r au er ...,
. I · · . ' t -Ilte I'liine undfr ette (g eschnür ter Bet on ), gi Lt d urc I euuge aus gcs
r , • ild d \ ' hsohi ek te u nd stellt•'kizzen a n der I afe l 111 BI von em ersuc J
. . , .. I Zei t k t ' \ussicht wenn dasa us fü h r lic he ~httC1lungen für ueu . el Jlun 1Il t ,
u mfan greich e ~I at e r i a l gesichtet ein wi rd .
. r uDer V or s i t z e n d e dank t dem Redner unter allgeme lller 'I, -
f di I) I füh "der übernomm enenstimmung der Ver sammlung Ur 10 u rc I U runo
. I
'I ' t '1 id ladet da mem an cMission so wie für die ge machte n ., it ei un gen UI <, , .
,
. .. I 1I . Prof Han s Jo reih errweiter s das W ort zu t' l'/!rel fcn wunse it , er rn urv -- ",
.I ü p t n e r v. J on st orff ei n, den angek ün d igten Vortrag " h o i
W n s s o r c e s'' zu hal ten .
.•. G I e die lI erren:!. Zu dem Vortrag e sind u. u. a ls äs te ersc n en n,
. b h .\Ia erist ra ts-Bürgermeis ter Dr. Lu e ge r, Vizebüra ermei ter • t r 0 n c ,
direkter Dr, W ei ßkir chn er.
Im " aale is t ei ne W nsser srn anstalt in Betrieb llufgeste ll t. "ß
· ° lune mi t Beif'1I1 begrn t,Der V or t r a" end e von dorVer sammung nu .
0' I T f I IIId W 'ind en deschilde rt an der Hand zah lre iche r a n no n II 0 n ~ • d:
. ' I' b 11 . un d 'lelChnllll"en , aunanl es uneebrac h te r ])Ia"ramme, a e en '", < e ° I I . -de ue r Brenner ,mittels der aufuest ellten W usse rgu anlago UJl{ versc llC. '1-
e- d li I tü t t von ei ne r Helle vonPh ot om et er Ga smesser U. a., en JCI unter , 11 z "
, H • ausz U"s wcH;enLi chtbildern das W esen des \Va sf'er ga ies. von ewer. 0 ' d
. , . I ' 1 ·1 er d ie Anwesen n\\'i ed er "'lbe dieses f-xp erllnen ul vor t rages, \\ e c I I tio(
. Oll (ß (1 0 ·bi o üb er di e ge wohnte Zeit fesselt e, wlTll mgang ge no llll ll ,
se lbe her eit s in den T agosbl iittern t'r folb>te. I I -Y t d en nnter e IDer V or sitz end e dankt dem o r r a g en I' .h'
, .. d . \ , . I ng in ,0 anscha u IC elhafter Zu stllnmnng dllfnr, daß er e l er~amm u d
. . .. d G ·t·) ik ge bo t.' n hab .·, un\\' eise e in wlCht l" es •.tuck 111 0 e rn er dl~ ec 1Il
'"
.,. r C. V. POP}!'sc hlif'ßt um 93 • Ill' abe nds dlO Itzunb ·
Vermischtes.
. B B 1I e übe rnom me n,bei di e ' er Feier hat te Herr Domh au meist r k. aurat 0 G f"hl en
. I I I t Fostbankotte den e u ,Baurat im Ack "r- wel ch or hel dem am 7. d . ~ . s tllttge 111l en I' d 'her zli ch er \Yeisewelch' un s mit den Koll egen in Agrllm v r lW en, I~I .' vorge-
Au sdruck " lIb . Anlllßli ch di eser F oi l' wurden Beslchtllbl'III~lge~~ rvoire
° )' t " kt"on der neu en oc Irnomm en U. zW. d 's Bau es d r os Olre I , , . k 't'ltt en der
I . der l\Ias chwen\\ e r ,.d er stlld t isc he n \Ya sser oitung so wie .. d cl Betrieh s-
. \ • d '1 f I tl' übe r blnla un g erk. U • • taa ts hah nen. t m lJ. ...,. e r 0 g . I cl zIJr iick"e-
k II ! lJl Au s! U " er . l:'lei tun" der Agram " a moho ror 1.0 a 1111ll 0 " \ s . oho rl:' \ ~Iit .... lied er nac I uam .hli eb en en l\us wiirtigon und der J g ra me r, °
f " Sohulhygiene, Nürn-I. Internationaler Kon~eß ur.I 1fJo-l fi Hlet di eser Kon -berg 1904. In der Zeit \'om 4 . lus !l. Aprl . . ~ 1 1\ ,.....iono der
, r I d AbtCllun gen. . .;0" r ß tatt. Den; ·Ibo zerfä ll t 111 , 0 ge n e . ' hUnter uchungs-
°ch nl"eb' iude' 2 HY"i en e dor Internate; 3. Hygl onlSC e . htsmittcl '",' ,. '"
. I t und der nt errlc ,m th od en ; 4. Hy gi en e des nt errlC I es d .1 'ile r ' G. Körper -
. ,
. • der 1 ehre r un c 1\ , •5. Hy gl 1II ch nterwm~ungcn • . I Kriinklichkelts-
· . h I' d ' 7 Krankholt en um f'"licb e Er zlChung der ~c u Ju g ell " . . > Il ilfsschulcn ur
. h Ir t in d on ~chul en , ,zustiinde und iirz t hc er \Cns kl ' Stotl erorkurse,
11 I d \\' iederholun ....s aStien , ISchwach sinnige, Para e - un '" I 'I Il,."iene ( er
I I )' ül1llelschu en; .. ';0Blinden- und T aubstummen sc 111 en, r . 10 ' anisa t ion von
I • h I F eri enkolol1len un ( rg:'chuljugend auß erhalb (er c u e,
. I' d des Kongr esses
I · d 1 eh rkö r!. rs ~htg 10 er . .Elte rnabenden ', 10, I vglCne es • . d s .llulh'·glenl-.4 " d Für cruu<r c .;könncn all o di ojenig n werd n, welch e an er 'I ' I' d bOe',tr '\" hetrli·rtI 't Der .• It le • '"seh t'r Bestrebun gen Int or ~se leSI z n . I \ k ündi~ungen
"1 I Kon "resse Ulll t 11~l 20. Anmeldung en zur 1 01 na IIne 11m" l ' al- ekre tlir,) L I I an den . en crVOll \' or t rlt,re n sind bi s 15. ezem er . . . , I t
'" I ' ,. . her g zu rl c I .en.Hofrat IJr. med. l'aul c h u )e I' t 1lI • um
Verein zur Sohaffung und Erhaltung eines Studenten-heims an der k. k Hoohsohule für Bodenkultur in Wien.
IJi e er Ver oin hat in se iner letzten G en eralversammlung beschlos n
den Bau des Ver ein shauses in der nächst en Bllusession in An grifl' zu
nehmen. Die BaupHin e wurdcn \'om hef-Architekten Kar! Theodor
Ba e h an gefertigt , und wird nach den selb en da s . ~lud entenheilJl in ein em
hinter der lIoch schule fUr Bod enkuhur an der .\r ' r id ians t ra ße gelegenen
\'illen artigen f: ehiiude im Erd....e~ch o sso di e .\Ien sll aCllllemi cll mit Le,esllal
nnd \\'irt 'c1mfts riiu men und in zwei ::;tockwerk f'n \\' o11lIrlhlllll' für 1;2
Sludier endo a ufne h me n. Die Kost en dos Ban es sind mit K !UG.Q(HI,j en e der Einrichtung mit K H!I .OOO vera nsc hlagt.
Versuohe an Platten aus Eisenbeton armiert mitThaoher-Eisen. lIerr heh. aut. Bau-In g . Dr, Fritz \-. E m p e I' ge r
beginnt Dienstag den I. Dezcmber I. J. eine Reih e \'on Ver su chen 1111
a rmier te n Eisen-Betonplatten und lad et all e Vercin smitgli ed er , wole.he
an d iesen Ver su ch en teilzunehmen wünschen , ein, Lehuf s ge naue r
\' e rs tämli"ung üh el" Ort und Zeit mit ihm ins Einvernehmen zu tret en .
Di e Ver su ch e find n imlIl. Bezirke, Grasb ergergasse, in der . ' !th desAr enals, s ta t t.
Personal-Naohriohten.
» er Kaiser hllt H errn Emauuel y c h r 0 V Sk y ,
hau minis te ri um, zum Ob er -Baurate ern annt.
Die n.-Ö. , ta tthalterei hat Herrn Ing. Karl B e ch m aun in
Wi eu di e Befu gni s eines beh. aut. Bau.Ingeni eurs und Geometer s mitdem W ohnsi tze in Wi en erte ilt.
Der Verein der Ingenieure und Arohit ekt en inKroatien und Slavonten hpging am i . und . d. ~l. in Agram d ie
Fei er eines :!5jllhri gen Bestandes. Die Vertretung un ser es \'ere ines
-- -- K eß in Madrid.VI Internationaler Arohitekten- ongr ..hl'n und
. . r " e 's wi rt! lIur den SPllllbC ,\l en T eilnehmern dl cses \.on or
. 5()tl1 und bel
. • Preisermiißl"ung von 10portugi osi sch n Ei senhahnen ewe °
I!loa.
=-
48. 641
der tmllSlltlllnti sch en lchi ftu hr tsgesellsc ha ft ei ne so lche von aau/o be-
willi/!;t. Die Erm äßiguug, di e nach Yorzeie eu de r T eiln ehmerkarte
beim LÖtien des Fuhrsehuiuos ohm we iter s bew ill igt wird, gil t nur für
die Zei t vom If•. ~llil'Z bis f). ,' l a i.
Internationaler Elektriker-Kongreß St. Louis 1904.
Auläßlich der W eltausst ellung in ' t. Louis 1!)0-l find et der lnteruatio-
nal e El ektriker-K on greß in der Zeit vom 12. bis 1T, September sta tt .
•:aeh dem vorläufig uufgost ollteu Prog ramme für die e uro päische n
!\.onpreßt eilnehrn er tr effen di e Delegierten zwische n 3. nnd 5. September
1II , ew-York ein, und sullun um 4. un d 5. d. ~1. unter Leitung eines
Elllpfllngs-K omiteell d es Am eri euu Inst itute 01' E loctrical Eng iueors '
Besichti/!;ungen der g roße :: elek trisc he n Kr aft tatin nen und Fabriken in
~nd um New-York sta t tfinde n. Am T. erfolgt di Abreise na ch SI. Louis ,
.J ~doch wird die Fuhrt in Wa sh illgton unterbroch en werd en , woselbst
di e Dele gi erten vom Präsid enton der Verein igten ..Staaten empfange n
wer~lon solle n und am ti. September die feier lic he berguhe der nouen
Ilmfangreich en Laboratori en des ,,' ' atiu na l Bureau 01' St nnd urd s" (ein
l'end~n t zur " I' hytiika lisc h. technisc he n Reich sau st alt in Char lot te nhu rg :')
s tat th nde n wird. Am !). wird dann d ie 1{llise nach St, Louis fortgeset zt ,
wo di e T eilnehmer um 10. ein t re ffe n. Auf der It ückreise k önn en Fnhrt-
unterl~rcchun reu in Chi cago lind Bu tlal n s ta tt finde n, um die se SHidt ll
lind dio Niagaral1ill e mit ihren elekt rischen Kraftwerken zu besichtigen.
Dem Organi,ationtipillne des internut iounlen Elekuiker-Kongresses zu -
folg? zorfiillt der seih e in drui g roße Abtoilun geu , u. zw. die von den
H~glerungen entse nde te n Dele 'iCl'te n ; die eigentliche n Kongreßmit-
g l l(~du l' und diu 'I'e ilue lune r an don .lahresv ersauunlungeu der VOl '-
sc~n.edenon unrerikanisch en elek tro technische n ll eti"lI schaften , di e gl eich -
ZOltlg mit dem Kong resse s ich in ' I. Loui s ver samm eln werden. Don
Del egierten tim' I{egi el'llngen fillit hauptsächl ich die Aufgabe der Auf-
st ellung VOll interuutionuleu Einheit en für elektro t .huisehe Wi sseu echuft
u!ld lr.lltnstri e zu, und so lle n " 01' all em einheit liche Hegeln betretlond
(he die L oistung von elektr isc he n ~Illschinen bestimm enden Größen
getrotl'~n werd en. Die Sit zungen der eigentlic he n Kon greßruitglied cr
sollen In acht iekti ou en sta tt finde n: All gerneiu e 'I'heo r ie-Se kt ion u, zw,
A (ma the mat isc h-lJxpe ri me n to!lll) Auwen dung en de r Eloktrizitiit , B allge-
n~o1ll e Anwendungcn, C Elektroch emi e, f) eloktrische Kraftübertragnng,1~ elektrisch e Beilluchtungs- und Verteilungssy st em e, F elek trisc heB~11Ilen nnd Transportmittel , (; e lekt r ische Laut- und Z.eichenüber-
nnWung. 11 Elektrothel'llpeutik. Nach st eh ende e lek trotechnisc he Gesell -
schllften der Ver ein igten :::ilaaten hab en beschl ossen , ihre Juhresv er-
saml1l!unge n wiihr end der Kongreßwoch e in t. L oui s abzuhalten:"~ l n~l'I can In stitute 01' El ectrical En gin eers; American Electro·Ch emical
:::i.oclOtj'; Am ericlln Electro-Thempeutik Association ; ~ational El ectrical
~ontractors Association; 1 ati onal Electric Li ght Associationj Am eri cun
Htreet. H.ailway Association; l'ucilic Coa st Tran mission Associati on und"~SSoclUtJon 01'Edison lIluminlit ing Comp:1Ilies . Alle ~litteilungen diesen
l\.on/!; rcU betrefrend Ilind an den Gen er ul-Sekretilr Dr, \\'. . ' tr a t t on,
Washin!'ton zn ri chten .
Magistrats-Verordnung.
Dcr Mugi strat ' Vien hllt auf Grund d es An su ch en s des Herrn
Mux Kriegul, 111 Erdberger stl'l1ße I!), und der vom .'tadtbauamte
gepflogenen Erhebungen di e Bewilligung zur Verwendung von fug en -
losen " ' iinden nuch dem deutsch en I{eich spat ont e Lu g i n 0, welche
an s Ilinem Teile gut gebrannten Gipses, e inom T eil e gesiebte r Kohlen-
schlucke und uinem Teile feinkörnigen reschen Sandes besteh en und
~nit Eisen stifteinlugcn an den Rlindern ubge st eift, bozw. befe stigt sind,
1In Sinne des 'chlußslltzes des § 3i der \Viener Buuordnung unter
lIiiher priizisierten 13edingungen für Il ochbllut en im Gem eindegebiete
der Hei ch shuupt- und Hesidenzstadt Wien erte ilt.
Offene Stellen.
I I~i . Im kraini sehon :::ituatsLaudien st e ge lung t die :::iteIle eines 0 be 1'-
I!g enlenr s in der VIII., eventue ll uuch di e ' te llo oines Inge-
II I 0 II I' Il in der \.]'. und einos B 11 U a dj unk t e n in der X . Rall"sklussez~lr definitivon, eventnell provisorisch en Bllset zung. Bewerber umdl~se ' toIIon huben ihre g ehörig dokumentierten , ins beso ndllre auch
1~ l t dem Nachwei~e üb er die K enntnis beider Lllnd es prAch en belegten
Gesuche, full s SIO schon im ötl'llntlich un Di en st e s te he n im vor-
~ellclll:i ebenel~ Dienstwege, so ns t ab er direkt beim k. k . L:mdespräsidium
In L:uhach biS 18. Dezomber I. J. einzubringen.
. 138. Für dill chemische Abteilung- des k. hygi oni schen Institutes
111 Po sen. wird ein durchllus siche re r Anal)'tikel' al s A s s i st 0 nt ge-
8u~h t. DIO ~Jahresromun eration betrii gt ~I 1 00. \leI' Eintritt soll sofor t
~r.f olgen. l!le zum :::itl~lItsexurno.n für 1 ' ahrung . m i tte l- C~em i ker er fordllr-
.che Jlrnk~l schll Au sbrldnngszelt kann Ulll lnstltuto zur uckgeleg t worden.
Ue sncl, e IlIlHl an die Direktion de s Institute zu ri chton.
I . W!I. ~lit 1. Apri l 1!}().! ge la nge n lln k. pr eu ßischen ~laschinen­
1,IIIScbnlen me hrel'o Lehr er stoll en zur Ilesorzung, n. zw. fül' denpnter~icht: (l ) in dur Maschinenkunde, T echn ologie, ~leclll1nik und im
. Ias clllllenzeichne n (d ie Bew erber müssen mind e ten s sechs 'emes ter
eine technische Hochschule besu cht hab en und meilljährigll pra k-
tische Erfahrune im ~laschinenhau besitzen) ; b) in der ~lathemutik ,
Physik und Ch~mie (die Bewerber müssen die volle Lehrbefühigung
für ~lathematik und Physik hab en), Die Bewerber werden zun äch st
prob eweise bosch äfti gt. Die H öhe der . ihn en \~' ährellli .de r Prob ezeit
zu ge wä1J r\lllde n j llhrli chen R emun erat IOnen ri chtet SICh na ch der
An zahl der J ahre die sie bereit s in der Praxi s ode r im Schuldien st "
vorb ra cht hub en und nach der Art ihre r bish eri gen T äti gkeit , beträ gt
aber mindest ens' ~l 3000 . Bei der ota ts mäß igen An stellung, mi t welch er
P ensionsnnspruch verbunden ist ,. erhalten di e L ehrer den Titel Ob er-
lehr er ; sie könn en später zu Prote, ~orfJn ernall/!t werden .. Der ~nfangs .
irehalt der Ob erl ehrer beträgt ~I 3600 und s te ig t nach j e drei Jahren
dreimal um j e ~ I ,100 un d dre imal U111 j e 1\1 300 . bi s zum ~ I öch st -
betnuro von ~l 5iOO. l liezu komm t noch das gesetzhc he Quartier geld.13ewe~hnngs<resncbe sind bis I. Dezember I. J. an da s Ministerium fiir
Handel und °Ge werbe in Berlin zu richten .
Vergebung von Arbeiten und Lieferungen.
1. D er Ortsschulrat in Hudlitz (Böhme n) vergibt im Otrertwege
den Bau e i nes Volk ss chul g eb äud e s und Umbau des alten Ge-
bäud es im voranschlaaten Kost enbetrage von K 28.269'42. Anbote
sind bis 2!). Nov ember °J. J. , nuchmittags 2 Uhr einzure iche n . ~ähere
Auskünfte er teilt der genannte Ortsschulrat .
• 2. '''egen Vereebune des Bau e s e i ne r S chule in Ga sin ci
im veranschlagten K~stenb~trage ,:on K 1O.16? ·54 lil~.d et ~m 3? J. ' 0-
vember I. J ., vormittags 9 Uhr, ? OI der k, llezlrksb~borde, 111 Djukovo
eine Offertverhaudlung stu~ t, bei welch er aU~~1 Plan\ h;ost enyo:'an-
schlag und Bedingungen eingesehe n werd en konnm~. ' ~d lllm . I\. .100.
3. Di e Stadtgemeinde Hoztok (Böhmen) vergibt Im Otl~rtwe~e
den Bau d e s s t ä d t isc he n Arm enhau s e s. Anbote sind bIS
30. J.' ov ember 1..1. vormittags 11 Uhr, in der Gem eindekanzlei ab -
zug eb en, woselb st' auch die Otl'ertLehelfe eingesehe n werden könn en.
Vadium K I!JOO.
4. Wezen Vergebung des Bn u e s ein e s Schulgebäud es in
Petcrs wa ld ~n veran schlagten Kost enbetrage v on K W9.8iO·!)3 find et
am I. Dezember I. J., abends 6 Uhr, beim Orts 'chulrate Peterswald
(ll ül!men) eine Otl'ertverhandlunp statt. Pläne, KOlltel~anschliige und
BedllJlTni sse könn en dortselb st eIlIgesehen werden. VadIUm 5 0/0 ,
°5. Für das Nut zwass er s ch öpfw ork im k. k. Prater ge-
lungen ver schi ed en e Adllptierungen im Ofl'ertw ege zu; Vert;ebung, und
zwar a) bauliche ll er titellungen im ver~nschl agten I~ostenbetrage von
K 1!).200 und b) die Erneuenllll:? der I\.esselanlage lln veranschlugten
Kostenbetra"e von K 32.000. DIe Otfertverhandlung lindet am 1. De-
zember I. J. ° vonnittll" s 10 Uhr, beim ~Iagistrate Wi en (Abte ilung VII I.
1. 13ez., Wi;)plingerstr~ßIl 8) ~tatt. Bedingni sse un~ Kostenllnschläg e
könn en Leim Stl1dtbauarnto emg ese hen werden. VadIUm 5 °/0'. .
6. Vurg ebung des II au e s e i n e I' ~I e m,~ n t ~ I' Sc h u I e 111 ~re rb~c
iln veranschla"ten Ko stenbotrage von h. 20.300'0.1. Anbote sllld JJlS
i . Dezember l~ J ., vormittags 10 Uhr, beim k. u. Staats?a~amte in
~yitra einzubringen, woselbst di e Ofl'ertunterlagen zur EmslCht auf-
liegon. Vadium f) ·~.
i. Bei d er k . k. Bezirkshauptmaunschaft Cattaro findet u?'l 10.,
eventuell 11m U. und 12. Dezember I. J. , von 11 bis 12 Uhr mIttags,
ein e Otl'ertverhandlllll" für den Au s h au d er I' ÖIII i s c h - kat h 0-
li s c h e n Kirche in I~rza"no s ta tt. Di e veranschlagten Kosten be-
laufen sich auf K 42.000 . Vie Otl'ertbeh elfe könn en blli der g enunntoll
Bezi:kshaul'tmannschaft ei ng~sehen, u~~d dortselbst auch näh ere Au s-
kiinfte e ing eho lt werd en. VadIUm I\. 4_!X!. .
8. We"en Ver lTebun<r des Bau e s e l ne r s t a a t l i c he n S chul e
samt •reben~'e bäude" in SzCkudvar im veranschillgten Kost enb etrage
;on K I i.l)G!}·8f> find et 11m 12. Dezember I. J., vormittags 10 Vh.r,
beim k. u. "taa tsbauumte in Amd ein e Ott'ertverh andlung stntt. DIO
technisch en Otl'ortbehelfe und BedinCTllIIgen können beim genannten
Srautsbauumto einge sehe n werden . Vadium 5".
9. Anläßlich der neu zu erblluenden Korps-Artill e~i e­
~ a se ~ nein ' te)' r gelangen no ch naehsteh.e~d? O~jekte und A,rh~lte!1
Im Otl ertweg e zur Vergebung: a) da s Offizlel :." 0 1111- und I"ßnzlel-
gebände' b) da s tllbs"ehäude' c) das Arrestgebaude; cl) das Augm en -tlltionsm~"lIzin und da~ ~luga;in für Pferdeuusrüstung samt Abschluß-
1II11Uer geg 'n den Friedhof und der fre!stehel~den ~\ bo rt:~~l l a?e ; e).. da H
,\Iarodenhllus samt J. ehe nlTehä ude ; n dIe zwei R ellllsen , fur Geschutze;
!l) die Remise für Fuhrwerke, all e vorstehenden, am J"as~rnbauplat~e
und It) da s MunitionsmaCTazin und ' ''achhaus um Ex erZierplatze 111
l)ornllch. Die Angebote k%nnen für all e oder mehrere Bauobj ek.to und
Arheits<Tattungen zusammen od er tür einzelne Bunobjekt ll oder emzeln e
. ° b . d b' 1'1 DAruert tigattungen allein gestellt .werd~n.. An ot~ Sill IS -:. e-
zember I. J., nuchmittags 3 Uhr, IIll stä?tl sc.hen Kassenam.te zu u? er -
roichen. Die diesb ezüglichen l'Hl.ne, Bedmglll sse und sonstigen Oller!-
behelfe köllllOn beim stä dt ische n Bauamte eing ese hen oder nut
Au snahme der Pläne ge gen Erlag von .lQ h pOl' Bogen bezogcn
word en .
10. Die k. k. Slllin enverwultung Hllll i. T. ve!gi~t im Oll'zrt-
weg e die Lieferun g "on v er s chied en en ~Iaterlalien'pro1.904
u. a. 10.000 kg Walzei sen , 2000 kg ordin . Ble ch. u. s. w. Di e O~ert­
verhandluli'T lindet um 14. Dezember I. .1., voruuttags 1I Uhr, hOl der
S:\liue.nvel'l~altung sta tt, bei wel ch er a~l c~1 da s "e~~ei~hnis un~1 llie Be-
dm glll ss e tur die zu liefernden MaterJuhen zur EIlISlcht vorheg en ,
11-1-2 1903.
11. Auf de r T eilstrecke "Beneschau-l us1e" der k. k. tallts-bahn lin ie "Gmünd - I' rag" ist behufs H er st ellung des zweit en Gelei rodi eA u s f ü h r u n g d er Unt erb auarh eit en, d er Be s ch ott erull g
und d er Ob e r b n u a r b e i t e n, d er Einfri edun g en und d esII 0 c h h au e s, aussc hließlich der Li eferung des eise rnen .. horhnues,de r Brü ck en , der Oberbnuma te r iulien und der Geb1iudeallsrü stun" imOffertwege zu v.er geben. Die Arh ejten sind in drei Baul ose ge~eilt,und be tragen d ie vera nsch lag te n Ko st en für L os ,T r. 3 K 5Uli.120für Los l ' r. 4 K 5 S.:! 0 und für Los x-. 5 K 702,450, im Gesamt~
betrage von K 1,79Ii. 50. Die Detailpläne der Bauvergeuun/?, duun die
näheren Bestimm ungen für Einb r iug ung de r Anbote, die zur B~­
nützun g für dieselb en vorgeschriebene n F ormulare, die .lassenyer1tcl'
. I> . I' t di marr se ienlung in graphische r IJar teilung, die reis IS e, I': Sl\l~ • IKostenanschlii~e , die Hedingu isse und die so ns tigen OfiertlJl'I,lageul ~; n(_bei der Ah teilung fü r Hahnerhnltunz un d Bau der k , k . f't aats.',llIl .
". d bi 16 I) b I J nlltta" sdire k tion Pra~ einzuse hen. Anbot e S ill 15 • eze m . r . . " ,. ..,12 Uhr, im E inreichungsprot ok oll e der ge nannte n DII'ektwn (,1117.11 -
reichen. Das zu er legende Vadium uetr1ig t K ~. ' o.
Geschäftliche Mitteilungen des Vereines.
Faohgruppe für GesUDdheitateohnik.
Dienstag den 8. Dezember 1903.
E. ku rsi on zur Be ichtigung der Kühlanlagen im 'chlac~ thause
zu 't, Marx , der neu eingerich te te n Schlachthall en und des Zentra[-
viehmarktes daselb st,
I· itt " 5 heim Eill"ang's-Zusammenkunft !l Uhr 30 "muten voruu a" e
oo b I' der Paulus"asse.tore zur K ühl anlage in der ch lachtha usgasse gegenu e e
. ., . fl'l 2 I t d 'In Anspruch nehm en .D\C Besichticuna WIrd un ge IlT 1 2 ' un en
Die T eiln ahm e von Gästen willkomm en.
TAGES-ORDNUNG Z. 17 0 v. I!lU3.
der 4. (Wochen-) Versammlung der Session 1903/1904.
Samstag den 2 . .November 1908.
1. Mitteilungen des Vorsitz end en .
2. Vortrag des Herrn Bau-Oberkommissär Emil G 1'0 h-
mann: nD ie W u as e r v e r eo r g u n g d e s D onau-Qd e r k e n a le s'"; mit Vorführung von Lichtbildern.
Zur Au sst ellung ge lange n ;
a) durch die Firma Karl Hab eni cht Majolika-Wappen der\\"i ener Ge meinde bezirke, bestimmt für d ie Kirche des neuen städ ti-ehe n Versorgungshauses in Lainz ;
b) durch die F'inna R L e chn erAufnahmenvonderEnthüllun"der D nkmale vo r der T echn ischen H och schule . '"
,.... All e Ver ammlunge n beginnen um 7
,.... eine andere Stunde an gegeb en ist.
h r ahen(L, wenn nicbl
~Ullllll C
b) Für da s Hlllliu ger-lIenkmal:
Laut Verzeichnis in Nr. 44 v. I!J03
Er rfchtn nc von Uen kmllle n hern lrragender Fach·
der k. k, t echnisch en Hoch eh ule In Wi en e ingelangte n
Heltrii e :
Kron en
100 '-
11.370·~ 1.[
11.·tiO·!t-l
Z. 1777 v. lW3.
a) Für Denkmal e Im allgeme ine n :
Post -Nr, I .,411. Ad olf D 0 p P l e 1', k. k. Ministerialrat im Eisenba mnnm-
ster ium in \\' ien
l Iiezu Verz eichnis in •' r . 44 v. 1903 . .
go no. sen an
der fil r d ie
XX. VerzeichnisFaohgruppe für Elektroteohnik.
J/ ontag den 30. November 1908.
I. Mitteilung en des Vorsitz end en .
2. Vortruz des Herrn Prof. Dr. )[llxH eith off el': " Ü he r \\'e c hse l-
s t ro m - K 0 l l e k t o r iu 0 t o r e n".
Faohgruppe f'ür Architektur und Hoohbau.
Dienstag den 1. Dezember 1908.
I. )I itteilungen des Vorsitzenden.
2. Vortrag des H errn Architekt Ernst Gotthilf v. Mi sk ol c z\':
" De r ,'e n ba u d e s l l a u s e s d er K aufmann schaft tn
w i e n."
20 -
10' -
30'-
:!U'
4.5 " -
4.1iO:;·
2.1jliO·-
l.7Ij!J· -
-4.42~t ·-umm e
~umme
Denkmal-Ausschuß:
Der K Sl\vcrwalter :
Ka,-/ ~rheller.
Für den
Wie n, ~a. l ovomber l!IO:l.
Il iczu \'erzuiehnis iu ,T I' . ,1-1 v. I!IO:\
c) Für da s Fe r ·t e l-Uenk llllll :
Eh i e l s k i, Architekt in Krakau .
l liezu Verzeichnis in ,'r. 44 v. 1903
d) Fiir das R ebhann- und für das 1I0ch st etter-J)enklllal:
Hl. Frau ~lllri e E der, verwitwet e R e b h l\ n n v, A sp e I' n- 2.liOO' -
b r u c k in Wien (fü r !{ bhaun)
.
32. Karl ! [n b e r k aI t , k . k. Ober -Baurat in W ien (für R eb-
hann) . .
aa, Theod or P a w I i k . k. k. Obe r ·Inge nieur iu Br '''' 0117. (filr
Robhann )
. . . . . . . • . .
H-l. J osef L ew i tu s, 'In~e:licu r, It echnungs.Oh errcv i<1ent in
Wi en . .. .
47 .
Faohgruppe der Bodenkultur-Ingenieure.
Fr eitag den 4. Dezember 190.'1.
I. )Iitteilungen des Vorsitz enden.
2. Vortrag des Herrn Hofrat 1'rofe sor Adolf Ritter v. G u tt en-
b er g : "D ie Entwi cklun g d er k. k. H o c h s c h u l c für
B od flnkultur in \V i e n in d en l etzt en 25 Jahr cn".
. lIi erau.f Kollegentag der im Jahro 1 78 ah solvierten lI iirerf~rsth~her Itlchtung d r k: k. 1I 0ch ~chu l e für ßudenkllltllr in Wi en .(, em elll;ames Au endessen Im Hestllurant "Zum \\' oingllrt l" Getreide-markt ;).
'
, _ Die_Teiln ehmer an. dem gemeinsam en Ab endessen (welehesI" ;> pr o Kuvert kosten WIrd) werden ersucht uis lün"stens I De-
zember I. J . dem.l~errn. Forstr~t I~rofessor F ordlnand \\' n n g, \Vi'en, I. Der Obmann ;k. k. AckerbaumIllI terlllln, )httOilung zu nlllchen. F"allz R. v. Grub er.
Faohgruppe der Bau- und Eisenbahn-Ingenieure.
Donnerstag den 3. Dezember J[J03.
1. ~Iitteihlllgen des Vorsitzend en.
2. \ e r trug J e Herrn In geni eur Ludwig not h: ,,) 1i t t e i 111 n g o n
ü h e r d en Bau d er l l a r z d o r f e r Tal s p e r re in It ei ch en-
b e r g" j mit Vorführung von Lichtbildern.
Der Vor trag find et im g ro ßen anle s ta tt, und sind hiezu sä mt-
liche Ver ein sk oll egen fr eundli ehst einge lade n.
~HALT I) , -I . , ,I \ , '
- . .
. ')1 ~l :: ' 1!IO:} "on ))r. Fran7..u.'O : er ut IIntl!\C10 erke hr und d..r eilltlllhrts-Tru t \'orlru" gtJhalten m der Vollversammlung am - . ••Irz .! . Voll -1" l t ' r ' ! ~ I ' ... . "' , \ ' d \ ' ·t a"e ge hall 'n 111 ( el.. e \011 ,e . (! nll I e r, k. k. Hufrat. - Uber technolo"ische , cue rungen. J uszug lIU el1l O! r ,." : r·. 1 tl e r. -vorsammlnug am :!. ~Illi 1!I03 von It egiel'Ungsrat Professur" F'ricdrich K i (' k. - t Viktor Luntz. ' on Lu<1w~g \\ li\C ! I e ~[ i t-Gotiscl e '1' . k tt Pli . d ,...
. ' .. \ 1 D \ Klelllc tec mIse I •• I er la 0 a· ast er m er "ttftsklrche zu \LClli" onk reuz j, T._() . on . J V 11 n z o. - . ' A "elegen-tel}ungen . -:- Au s anderen Fllchvereincn. Ver ein fiir die Förderung d~. Lokal- und traßeuhahnwes ns. . -: Vertl!n'-'I~~"en deshelt el!. Bericht über die 4. (W uchen-)Vurs all1 1111un r der 'es~i on 1~I03/1~0-l. _ Vermischtes. - Ge chlHthche )httel gVeremes. g
F ' d \ 1 I l'
I' • . s & Co in Wien.,lgentulll IIn er ag doo \ erClllUIl. _ Verantwortliche r Hedakteur: Konstantin F reih. V. I' 0 p p. - Druck von \. • pIe •
